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: Prof A Olivier 
Die algemene persepsie bestaan dat dit 'n struikelblok is om 'n enigste kind te wees omdat 
hierdie kinders meestal sosio-emosionele probleme ervaar. Hulle word getipeer as onder 
andere selfsugtig, eensaam, afhanklik, ongelukkig, dominerend en bederf. 
Daar bestaan betreklik min navorsing omtrent die enigste kind as sodanig. Die meeste 
inligting wat omtrent hierdie kinders beskikbaar is, is verkry uit"'vergelykende studies waarvan 
enigste kinders toevallig deel gevorm het en waarin die invloed van veranderlikes soos 
geboorterangorde en gesinsgrootte op aspekte soos intelligensie, persoonlikheid en gedrag 
ondersoek is. Die gebruik van hierdie veranderlikes het wye kritiek uitgelok omdat dit 
aanleiding gegee het tot teenstrydige navorsingsresultate wat sowel negatiewe as positiewe 
persoonseienskappe uitgewys het. 'n Sterk pleidooi is gelewer vir 'n holistiese benadering tot 
die persoonlikheidsontwikkeling van die enigste kind met grater klem op die bepalende invloed 
van f aktore binne en buite die gesin. 
In hierdie studie word die invloed van ouerlike opvoedingsgedrag op die 
persoonlikheidsontwikkeling van die enigste kind ondersoek. Die vertrekpunt van die studie 
is 'n ondersoek na die rol wat gehegtheid en die gesin as sosiale sisteem as grondslag van 
'n ouer-kind-verhouding speel. Albei ouers dra vanuit hul onderskeie ouerhuise bepaalde 
opvoedingsinhoude, gebaseer op die opvoedingsgedrag wat hulle as kinders ervaar het, in 
hul huwelik en gesin in. Dit dien as grondslag vir die opvoedingsgedrag wat hulle teenoor hul 
kind openbaar. Sodoende skep hulle 'n eie opvoedingskultuur. 
Die literatuur bevestig die regstreekse verband tussen ouerlike opvoedingsgedrag en die 
persoonlikheidsontwikkeling van die enigste kind. In hierdie studie word agt dimensies van 
-ouerlike opvoedingsgedrag beskryf, asook die invloed daarvan op die persoonlikheid van die 
enigste kind. 
In die empiriese ondersoek word die opvoedingsgedrag van vyf ouerpare, asook hul enigste 
kinders se betekenisgewing daaraan en belewing daarvan, aan die hand van vraelyste en 
ongestruktureerde onderhoude kwalitatief geevalueer. Op grond hiervan is bevind dat die 
populere stereotipering van die enigste kind ongegrond is en dat daar nie sprake is van 'n 
tipiese enigste kind nie. 'n Waardering van die persoonlikheidsontwikkeling van die enigste 
kind, trouens van enige kind, is eerder gelee in die kind se belewing van en betekenisgewing 
aan sy ouers se opvoedingsgedrag. 
,. 
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A general perception exists that it is an impediment to be an only child because these children 
frequently experience socio-emotional problems. They are typified as self-centred, lonely, 
dependent, domineering and spoilt. 
Little research exists to verify this description. Most of the available information has been 
obtained through comparative studies in which only children participated through sheer 
coincidence. These studies investigated the effects of variabl~ such as position in family and 
family size on aspects such as intelligence, personality and behaviour. The use of these 
variables elicited wide criticism since it resulted in contradictory research findings which 
indicated the presence of both negative and positive personality traits. This prompted a plea 
for a holistic approach to the personality development of the only child, with a greater 
emphasis on the determining influences of factors within and outside the family. 
This study investigates the influence of parental educational behaviour on the personality 
development of the only child. The point of departure is an inquiry into the roles played by 
the family as a social system and attachment in the foundation of the parent-child relationship. 
From their respective parental homes, both parents bring certain educational contents into 
their marriage, based on the educational behaviour that they experienced as children. This 
serves as a basis for the behaviour that they display towards their children. 
The literature establishes a linear relationship between parental educational behaviour and the 
personality development of the only child. In this study, eight dimensions of parental 
educational behaviour are described, as well as the influence of these on the personality of 
the only child. 
. 
In the empirical investigation, the educational behaviour of five couples was quantitatively 
evaluated using questionnaires and unstructured int~rviews. The only child's attribution of 
meaning to and experience of this behaviour were also evaluated. Based on these results, 
it was found that the popular stereotyping of the only child is unfounded, and that there is no 
such thing as a typical only child. An appreciation of the personality development of the only 
child, and indeed any child, lies rather in the child's experience of and meaning attribution to 
his parents' educational behaviour. 
KEYWORDS 
only child; one-child family; stereotyping; parental educatictnal behaviour; dimensions of 
parenting; determinants of parenting; attachment; personality development; personality traits 
of only children; contradictory research findings; qualitative research; structured questionnaire; 
unstructured interview; situational model for parental educational behaviour. 
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HOOFSTUK-1 
PROBLEEMONTLEDING EN PROBLEEMSTELLING 
1.1 IN LEIDING 
Die algemene persepsie bestaan dat dit 'n struikelblok is om die enigste kind te wees en dat 
hierdie kinders gewoonlik heelwat sosio-emosionele probleme ervaar omdat hulle oenskynlik 
baie verskillend is van kinders uit groter gesinne. 
So onlangs soos 1979 het die psigiater George Crane (Groat, Wicks & Neal 1984:257) mense 
ten sterkste afgeraai om 'n enigste kind as lewensmaat te neem, want hierdie kinders " ... as 
compared to sibling children, ... tend to be rigid in their religious and political views, crave 
attention, are more irritable, strive to exert greater dominance in their marital relationships, and 
as a result are more likely to get a divorce. Prospective parents are therefore urged to have 
at least three children!". Niki Scott (Groat et al 1984:258) is selfs die volgende mening 
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toegedaan: "Only children are not necessarily deprived, ... but they have 'a special need for 
outside activities' to keep them from being overtly lonely or turning into 'miniature adults"'. 
Messer (1968:84) verwys na die voorkoms van 'n "only child syndrome", aangesien die enigste 
kind dikwels ten regte of ten onregte as ongelukkig, eensaam, afhanklik, bedorwe, 
dominerend, selfsugtig en wanaangepas geetiketteer word. 
Enkele navorsers som hierdie persepsies op grond van die literatuur soos volg op: 
• Blake (1981 :43): "Being an only child is widely regarded as a significant handicap" 
• Glenn en Hoppe (1984:363): "One of tpe most prevalent beliefs about the family is 
that it is undesirable to have an only child because the only child tends to be lonely, 
unhappy, spoiled, dependent, and selfish". 
In teenstelling met die negatiewe menings omtrent die eenkindgesin en die enigste kind toon 
navorsers soos Falbo (1984) en Claudy (1984) dat enigste kinders nie radikaal van kinders 
uit groter gesinne verskil nie. Hulle ervaar trouens selfs bepaalde voordele op intellektuele, 
emosionele, sosiale en normatiewe gebied wat hulle persoonlikheidsontwikkeling en gedrag 
tydens die kinderjare en volwassenheid regstreeks be"invloed. "Viewing the results as a 
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whole, it appears that the only child is not disadvantaged relative to individuals from two~child 
families and may, in fact, be in a slightly advantageous position" (Claudy 1984:248). 
In die literatuur bestaan derhalwe geen eenstemmigheid oar hoedanig die persoonsbeeld van 
die tipiese enigste kind is nie. Die blote bestaan van teenstrydige navorsingsresultate lei 
noodwendig tot 'n herbesinning oor die besondere mistiek wat die enigste kind omhul. Vrae 
wat onwillekeurig ontstaan, is: 
• of daar hoegenaamd sprake kan wees van 'n persoonsbeeld van die tipiese enigste 
kind 
wat, vol gens die literatuur, die moontlike f aktore kan wees wat 'n rol speel in die 
totstandkoming van die persoonsbeeld van die enigste kind 
watter rol die ouer in die vestiging van 'n bepaalde persoonsbeeld van die enigste 
kind speel. 
Met hierdie studie word gepoog om deur te dring tot die leefwereld van die enigste kind om 
sodoende te probeer bepaal watter invloed ouerlike,. opvoedingsgedrag op die 
persoonlikheidsontwikkeling en die daarstelling van 'n objektiewe persoonsbeeld van die 
enigste kind het. 
1.2 PROBLEEMONTLEDING 
Die regverdiging van 'n ondersoek na die invloed van ouerlike opvoedingsgedrag op die 
persoonlikheidsontwikkeling van die enigste kind is gelee in die uitkoms van die oopdekking 
en ontleding van die studieterrein deur 'n literatuurstudie ten opsigte van die volgende 
aspekte: 
• empiriese navorsing oor enigste kinders 
• kleinerwordende gesinne 
gemeenskapsverset teen die eenkindgesin 
• negatiewe stereotipering van eenkindgesinne 
• toename in eenkindgesinne 
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1.2.1 Empiriese navorsing oor enigste kinders· 
Falbo en Polit (1986:176) verwys na die navorsingsresultate van meer as 200 ondersoeke wat 
sedert 1925 gepubliseer is. In hierdie ondersoeke het die enigste kind hoofsaaklik deel 
uitgemaak van vergelykende studies waarin die invloed van veranderlikes soos gesinsgrootte 
en geboorterangorde op aspekte soos intelligensie, motivering, prestasie en persoonlikheids· 
en gedragseienskappe van kinders ondersoek is. Kinders word derhalwe ten opsigte van 
bepaalde wordingsaspekte soos die kognitiewe, affektiewe en sosiale vergelyk. 
Geboorterangorde en gesinsgrootte is gerieflike veranderlikes wat dikwels in ondersoeke 
gebruik word omdat dit maklik meetbaar is en omdat hierdie "ready~made" veranderlikes, 
volgens Adams (1972:411), juis verantwoordelik is vir 'n verskil in kinders se persoonlikheid 
en gedrag. Op grond hiervan word daar in die algemeen verwys na "die enigste kind", "die 
oudste kind", "die middelste kind", of "die baba in die gesin". 
In die ondersoeke waarna Falbo en Polit (1986) verwys, is intuilief van die standpunt 
uitgegaan dat geboorterangorde enersyds die bepalende veranderlike is van 'n persoon se 
persoonlikheid en gedrag as volwassene. Andersyds is geteoretiseer dat die teenwoordigheid 
van sibbe die uitkoms van positiewe persoonseienskappe soos mededeelsaamheid en 
samewerking sou verseker, asook negatiewe eienskappe soos aggressie en kompetisie (Falbo 
1977:47). Die enigste kind het egter geen sibbe nie. Om hierdie rede het die populere 
siening ontstaan dat enigste kinders gewoonlik gekenmerk word deur die manifestasie van 
slegs negatiewe persoonseienskappe soos selfsugtigheid, eensaamheid en wanaanpassing. 
Falbo (1977:47) en Kidwell (1978:149) spreek egter hul kommer uit oor die betreklik min 
navorsing wat slegs op die enigste kind as sodanig fokus. Hulle pleit tereg dat meer 
navorsing op die enigste kind toegespits behoort te word en dat minder staatgemaak moet 
word op inligting wat toevallig op grond van vergelykende studies bekom is. Die 
noodsaaklikheid hiervan spreek vanself veral in die lig van die· toenemende eise wat 
snelveranderende samelewings voortdurend aan opvoeders stel. 
Die beperkinge van ondersoeke met geboorterangorde en gesinsgrootte as veranderlike 
uitgangspunte is dat dit: 
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• aanleiding gee tot uiteenlopende en soms teenstrydige navorsingsresultate 
• die problematiek rondom die identifisering van byvoorbeeld die tipiese enigste, 
oudste, middelste of jongste kind verder verdiep. 
Te midde van bogenoemde beperkinge bied die konsep enigste kind, volgens Falbo en Polit 
(1986:176), om die volgende redes wel bepaalde uitdagings aan die navorser: 
• Aangesien enigste kinders sonder broers en · susters grootword, vorm hulle 'n 
natuurlike "vergelykende" groep vir navorsers wat die invloed van geboorterangorde 
op die kind se ontwikkeling wil ondersoek. 
• Navorsers probeer om enigste kinders op verskeie wyses te "klassifiseer''. Dikwels 
word enigste kinders en oudste kinders as een groep gegroepeer, terwyl sommige 
navorsers elke groep as uniek beskou. 
• Enigste kinders verteenwoordig, soos ander kinders, 'n uitbreiding van die 
huweliksverhouding en vorm sodoende saam met die ouers 'n bepaalde 
gesinsgrootte, naamlik die eenkindgesin. 
Teoreties gesproke het die eenkindgesin derhalwe tereg, soos die groter gesin, 'n bepaalde 
gesinsgrootte, naamlik een kind. Die kind binne die eenkindgesin beklee ook 'n bepaalde 
geboorterangorde, naamlik as enigste kind. Toman (1993:25) meen egter dat die enigste kind 
geen geboorterangorde het nie, omdat hy nooit deur 'n tweede kind onttroon is nie. 
Desnieteenstaande gryp enigste kinders as 'n kategorie persone van die samelewing opnuut 
die aandag en belangstelling van wetenskaplike denkers soos sosioloe, sielkundiges en 
opvoedkundiges aan. 
Skerp kritiek teen die ad hoc gebruikmaking van geboorterangorde en gesinsgrootte as 
veranderlikes om inligting omtrent die enigste kind te bekom, word deur onder andere 
Kammeyer (1967), Kidwell (1978), Lam (1991) en Mednick, Baker en Hocevar (1985) 
uitgespreek. 
1.2.1.1 Kammeyer 
Kammeyer het horn reeds in 1967 sterk uitgespreek teen die teenstrydige navorsingsresultate 
as gevolg van ondersoeke wat geboorterangorde as uitgangspunt neem. Volgens horn word 
te veel navorsingsresultate aangaande geboorterangorde op 'n toevallige wyse bekom. Dit 
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lei net tot onnodige verwarring. Kammeyer (1967:71-77) se kritiek teen die gebruikmaking 
van hierdie veranderlike word soos volg saamgevat: 
If I am right that many researchers just happen to discover the importance 
of birth order while focusing on other matters, this may explain two 
characteristic features of birth-order (sic) research. The first is that birth-
order (sic) research taken as a body is best characterized as a disparate, 
disconnected aggregation of research findings. The second is that the 
research has tended to be non-theoretical - by which I mean primarily that 
the research has not been theoretically motivated. 
The disconnected nature of the studies of ordinal position can perhaps best 
be illustrated by listing some of the phenomena that birth order is purported 
to "explain," or with which it is correlated. Birth order has been used to 
explain variations in: (1) behavior, (2) psychological-personality 
characteristics (traits, attitudes, values, orientations, etc.), and (3) abilities or 
skills. 
In teenstelling met Adams, wat beweer dat die verskille tussen kinders regstreeks toegeskryf 
kan word aan die invloed van geboorterangorde en gesinsgrootte, is Kammeyer (1967:77) die 
mening toegedaan dat die verskille tussen kinders van verskillende geboorterangorde eerder 
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die gevolg is van die interaksiepatrone in gesinne en die ervarings wat kinders binne sodanige 
gesinsmilieus beleef. Hy stel dit so: "The principal assumption of this frame of reference is 
that children in different ordinal positions are subject to different patterns of interaction and as 
a result have different social learning experiences". Vir Kammeyer is dit belangrik dat die 
literatuur navorsers moet stimuleer om na te dink oor die invloed van veranderlikes soos 
geboorterangorde en gesinsgrootte en om dan met die teoretiese kennisraamwerk as 
vertrekpunt te probeer bepaal wat die invloed van die interaksiepatrone binne gesinsverband 
op hierdie veranderlikes is. Hy plaas derhalwe groter klem op die sosiale verhoudings binne 
die gesin en beweer dat daar eers sprake van bepaalde tendense ten opsigte van 
persoonlikheidskenmerke by kinders kan wees nadat hierdie interaksiepatrone ondersoek is. 
1.2.1.2 Kidwell 
Kidwell (1978:149) spreek sy kommer uit oor die min empiriese navorsing wat oor die enigste 
kind en die eenkindgesin as sodanig uitgevoer is. Hy skryf die gebrek aan kennis omtrent die 
enigste kind daaraan toe dat enigste en oudste kinders gewoonlik om pragmatiese redes as 
een groep beskou word. Dit is vir horn onaanvaarbaar, aangesien die interaksiepatrone in die 
eenkindgesin verskil van die van die groter gesin. 
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Hy baseer sy uitgangspunt op die simboliese interak-sieteorie wat dikwels in die Sosiologie 
gebruik word. Hiervolgens word die interaksie tussen gesinslede bepaal v~lgens die 
onderskeie posisies wat elkeen binne die gesin beklee en die gepaardgaande rolle en funksies 
wat elke posisie veronderstel. Elke gesinslid se posisie, rol en funksie bepaal voorts ook die 
verwagtinge wat aan horn 1 gestel word. Die implikasie van sodanige teorie is dat elke 
gesinslid sy leefwereld nie slegs as 'n fisiese wereld beleef nie, maar ook as 'n subjektiewe 
wereld waarin elkeen sy eie betekenis aan sy omgewing gee. Vandaar die "simboliese" 
interaksie (Kidwell 1978:150). 
Kidwell !ewer 'n sterk pleidooi dat enigste kinders as 'n eie kategorie beskou behoort·te word, 
aangesien hulle nie deur 'n volgende kind in die gesin onttroon word nie. Aanvanklik beklee 
oudste en enigste kinders wel dieselfde posisie in die gesin, naamlik as eerste kind. Op grond 
van hulle posisies deel oudstes en enigstes in die wonder wat 'n eerste geboorte in 'n gesin 
en familie meebring. Die impak wat die eerste kind se geboorte binne die gesin het, oefen, 
volgens Kidwell (1978:151), 'n wesenlike invloed uit op die ouers se opvoedingsingesteldheid 
teenoor die baba. Kidwell (1978:151) stel dit soos volg: "The core of parental hopes and 
aspirations for the future are centered on this new creation;.. The child is, indeed, highly 
valued". 
In teenstelling met die oudste kind wat later deur 'n volgende kind van sy posisie as enigste 
kind in die gesin onttroon word, behou die enigste kind hierdie posisie lewenslank. Benewens 
die besondere posisie wat die enigste kind beklee, word die relasie tussen ouer en kind voorts 
be·invloed deur verskeie aspekte soos die ouderdom van die kind, huweliksgeluk en die sosio-
ekonomiese posisie van die gesin. 
Met bogenoemde standpunte bevestig Kidwell die behoefte aan ondersoeke na die dinamiese 
aard van die eenkindgesin. "Research of this nature is necessary in order to determine the 
facts behind the 'cultural truism that holds that it is negative to belong to a one-child family 
and to be an only child" (Kidwell 1978:164). Hiermee lewer h¥ £Ian ook 'n pleidooi vir 
ondersoeke na die invloed van ouers se gedrag op enigste kinders. 
1Man6ke voomaamwoord word in algemene verband gebruik met verwysing na die enigste kind, 
ongeag die geslag. Dit sluit derhalwe ook die enigste kind as dogter in. 
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1.2.1.3 Lam 
Lam (1991) kom ook na 'n uitgebreide literatuurstudie oor die enigste kind onder die besef van 
die verwarrende navorsingsresultate wat bestaan en van onbevredigende bevindinge op grond 
van vergelykende studies met geboorterangorde en gesinsgrootte as uitgangspunt. Hy voel 
selfs dat 'n moratorium op geboorterangorde as veranderlike geplaas behoort te word (Lam 
1991:199). 
Volgens Lam (1991:189-194) word hierdie verwarring toegeskryf aan: 
• 'n gebrek aan duidelike teoriee 
die heterogene samestelling van ondersoekgroepe 
• die swak gehalte van die navorsingsontwerpe 
• probleme as gevolg van die nuwe navorsingsmetodologie. 
In 'n poging om navorsingsorde te skep stel Lam (1991:194-199) 'n konseptuele model voor 
wat die rol van betekenisvolle ander persone !n die enigste kind se 
persoonlikheidsontwikkeling beklemtoon, met ander woorde die ekologiese sisteem waarin die 
kind horn bevind. Dit omsluit derhalwe die wisselwerking tussen die kind enersyds en die 
gesin, portuurgroep en skoolmilieu andersyds. Hierdie wisselwerking tussen genoemde 
fasette van die enigste kind se leefwereld het, volgens Lam (1991:197-198), 'n 
deurslaggewende invloed op sy persoonlikheidsontwikkeling. Met hierdie argument weerle 
Lam die redenasie van Adams (1972) dat die verskille tussen die enigste kind en kinders uit 
groter gesinne toegeskryf kan word aan die invloed van geboorterangorde. 
1.2.1.4 Mednick et al 
Mednick et al (1985:79-82) se ondersoek waarin 857 Dene betrek is om die invloed van 
geboorterangorde en gesinsgrootte op aspekte soos intelligensie en die sosiale, asook fisieke 
ontwikkeling te bepaal, bevestig die onmoontlikheid om deurlopende tendense tussen enigste 
kinders en kinders uit groter gesinne vas te stel. Hulle beklemtoon gevolglik met hulle 
ondersoek die invloed van die gesinsmilieu op kinders se intellektuele prestasies, psigososiale 
aanpasbaarheid en fisieke ontwikkeling. 
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Sonder om die resultate van die ondersoek breedvoerig te bespreek, word volstaan met die 
gevolgtrekking waartoe die navorsers kom, naamlik dat hulle nie saamstem met die 
uitgangspunt dat gesinsgrootte en geboorterangorde so 'n belangrike invloed op 'n · kind se 
ontwikkeling uitoefen as wat algemeen aanvaar word nie. "Rather, the message is to 
elaborate further descriptions of the specific cohort environmental milieu in which the family 
structure variables are embedded" (Mednick et al 1985:82). 
1.2.1.5 Sintese 
Die kritiek van Kammeyer, Kidwell, Lam en Metnick et al teen die oormatige gebruikmaking 
van geboorterangorde en gesinsgrootte om inligting en daaruit voortspruitende afleidings 
aangaande die enigste kind te bekom, manifesteer in die uitspreek van die behoefte om op 
ander wyses inligting omtrent die enigste kind te bekom. In 'n poging om hierdie behoefte aan 
te spreek, pleit Lam (1991:197) en Mednick et al (1985:82) vir navorsing oor die invloed van 
ouers op die persoonlikheidsontwikkeling van enigste kinders. 
As uitvloeisel van die literatuurstudie het hierdie ondersoek d~rhalwe ten doel om in hierdie 
verband 'n wesenlike bydrae tot die opvoedingswetenskap te lewer deur die invloed van 
ouerlike opvoedingsgedrag op die enigste kind se persoonlikheidsontwikkeling te ondersoek. 
1.2.2 Kleinerwordende gesinne 
Te midde van betreklik min empiriese navorsing oor die enigste kind as sodanig is die tweede 
motivering vir hierdie studie gelee in die wereldwye verskynsel van steeds kleinerwordende 
gesinne - 'n demografiese gegewe wat nie ontken kan word nie. Hawke en Knox (Groat et al 
1984:255) beaam hierdie stelling met hul opmerking dat " ... the time for the one-child family 
has come". 
Dertig tot veertig jaar gelede was een uit elke twintig kinders in- die Verenigde State van 
Amerika enigste kinders. Volgens die Amerikaanse sensus was hierdie verhouding in 1979 
een uit elke vyf kinders (Crase & Crase 1989:153). Die gemiddelde gesinsgrootte in Amerika 
het van 3.4 kinders per gesin in 1960 gedaal tot 1.8 in 1987 (Zinn & Eitzen 1990:290). 
Hierdie tendens kom steeds in Amerika voor (Crase & Crase 1989:153; Feldman 1981:43; 
Thompson 1974:93; Zinn & eitzen 1990:299). Volgens Groat et al (1984:253) kan die 
geboortes teen die jaar 2020 tot 1.5 per vrou daal. 
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As gevolg van die geweldige bevolkingstoename tot meer as een biljoen mense in die 
Volksrepubliek van China is daar, in teenstelling met die tradisionele beskouing van groot 
gesinne, in 1980 van owerheidswee daadwerklik begin met die implementering van 'n 
eenkindgesin-beleid. Na sewe jaar was 32 miljoen enigste kinders in China jonger as 13 jaar, 
met ander woorde drie persent van die bevolking (Naitao 1986:26). 
Die neiging om toenemend kleiner gesinne te he kom ook algemeen in die Suid-Afrikaanse 
samelewing voor. Gegewens verskaf deur die Sentrale Statistiekdiens toon die volgende 
tendense ten opsigte van die gesinsgroottes van B.lanke huishoudings: 
Jaartal Gemiddelde 
gesinsgrootte vir Blankes 
1975 3,3 
1980 3,45 ,.. 
1985 3,1 
1990 2,9 
Die feit dat gesinsgroottes steeds wereldwyd afneem, impliseer dat die getal eenkindgesinne 
toeneem. Al meer kinders moet dus as enigste kinders hul volwassewordingsmoontlikhede 
in voortdurend veranderende samelewings verwerklik. 
Ook in Suid-Afrika is die samelewing voortdurend besig om op onder andere demografiese, 
sosiale, ekonomiese en politieke gebied sodanig te verander dat besonder hoe eise aan die 
gesinslewe en dus ook aan die opvoeding van kinders gestel word. "Given the immense 
ramification that single-children ... have for the future of civilization, there is little wonder that 
this area receives considerable attention and interest among sociologists, psychologists, and 
educators around the world" (Lam 1991 :190). 
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1.2.3 Gemeenskapsverset teen die eenkindgesin 
Melding is gemaak van die wereldwye tendens om minder kinders per gesin te he. Die 
bestaan van mites omtrent die enigste kind is nietemin grootliks daarvoor verantwoordelik dat 
die eenkindgesin vir min mense die aanvaarbare norm vir 'n ideale gesinsgrootte is. Slegs 
1,7 persent van die respondente in 'n nasionale ondersoek wat in 1983 in Amerika uitgevoer 
is, het die eenkindgesin as die ideale gesinsgrootte beskou (Glenn & Hoppe 1984:363). 
Thompson (1974:96) verwys na 'n "moral imperative" om groter gesinne te he - "One should -
or must - have children; a child will not be sufficient". Die ideale gesinsgrootte word daarom 
dan ook in Amerika op tussen twee en vier kinders gestel (Blake 1974:25; Gustavus & Nam 
1970:45). 'n Gesin is ook eers 'n ware gesin wanneer dit uit meer as twee kinders bestaan 
(Hawke & Knox 1978:215). Volgens Blake (1974:33) toon blanke Amerikaners groter 
verdraagsaamheid teenoor groter gesinne. Daar is trouens selfs 'n gevoel van onwilligheid 
om kinderloosheid en die eenkindgesin as wenslik of aanvaarbaar te beskou. Dit is ter wille 
van die kind nie wenslik om net een kind te he nie, aangesien die eenkindgesin in die teken 
staan van "inadequate parenting" {Falbo 1978:181). Volgens Solomon, Clare en Westoff 
{Falbo 1984:1) is ouers se motief om 'n tweede kind te he, gel~e in die feit dat die eerste kind 
nie as 'n enigste kind moet grootword nie. Thompson (Polit, Nuttall & Nuttall 1980:100) het 
in 'n ondersoek bevind dat ouers eerder kinderloosheid sal aanvaar as om 'n enigste kind 
groot te maak. Vier uit elke vyf Amerikaners wat in 1972 aan 'n ondersoek deelgeneem het, 
het beweer dat dit 'n nadeel is om 'n enigste kind te wees (Crase & Crase 1979:97). 
Enkele negatiewe opmerkings deur ouers oor hulle gevoel omtrent die eenkindgesin is die 
volgende: 
• "Being an only child is almost like having a disease - it's not fair to the child and 
his/her parents" (Hawke & Knox 1978:215) 
"Only children were more unhealthy, self-centered, attention-seeking, dependent, 
temperamental, anxious and unhappy" (Crase & Crase 1919.:97) 
• "The phenomenon of the one:-child family has long served as a popular social taboo -
something to be avoided" (Kidwell 1978:148). 
Ouers, maar veral moeders van enigste kinders, is ook nie vrygestel van sosiale of 
gemeenskapsverset en kritiek nie. Rainwater (Thompson 1974:95) beskryf sodanige moeders 
uiters negatief en beweer dat hulle "neurotic, selfish, and otherwise maladjusted" is. 
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Hierdie gemeenskapsverset word, volgens Rainwater, ook na die enigste kind deurgetrek. 
Blake (1981 :46) het met haar uitgebreide literatuurstudie oor die vooroordele teenoor die 
enigste kind tot die gevolgtrekking gekom dat " ... the disadvantages of being an only child may 
lie primarily in the eye of the socioculturally biased beholder''. Thompson (1974:96) beweer 
dat die sosiale verset in Amerika so sterk is dat daar sprake is van 'n "cultural truism", met 
ander woorde " ... the negativity concerning the concept (only child} may be so deeply instilled 
in our culture that it is perceived as an unchallengeable given". 
1.2.4 Negatiewe stereotipering van eenkindgesinne 
Die gemeenskapsverset teen die eenkindgesin berus op negatiewe persepsies wat aangaande 
enigste kinders bestaan. Hierdie negatiewe persepsies is gelee in twee bree kategoriee 
teoriee waarvolgens enigste kinders onderskei word van kinders uit groter gesinne, naamlik 
die groter mate van "adult-orientation" wat algemeen is onder enigste kinders en die 
veronderstelling dat enigste kinders grootliks "self-centered or ego-motivated" is (Adams 
1972:413). Dit het tot gevolg dat 'n sosiale stigma of bepaalde negatiewe stereotiperings of 
vooroordele aan sowel ouers wat net een kind het, as aan die,.enigste kind self kleef. 
Die populere siening beskou die enigste kind as meer egosentries, minder tegemoetkomend 
en saamwerkend, minder genee tot gehegtheid, meer wanaangepas en asosiaal, selfsugtig, 
bederf en oorbeskerm as kinders wat in groter gesinne grootword (Jiao, Ji & Jing 1986:357; 
Polit et al 1980:99). 'n Groep Amerikaanse studente is in 1976 gevra om hul beskrywing van 
enigste kinders aan die hand van 'n lys byvoeglike naamwoorde aan te dui. Volgens hulle is 
enigste kinders oor die algemeen minder gesond, meer selfgesentreerd, aandagsoekend, 
afhanklik, temperamenteel, angstig en ongelukkig (Crase & Crase 1979:97). Op grond van 
die negatiewe persepsie ten opsigte van die persoonsbeeld wat in die samelewing omtrent 
enigste kinders bestaan, veronderstel die populere siening tereg dat hierdie kinders oor die 
algemeen meer sosio-emosionele probleme ervaar as kinders wat in grater gesinne grootword. 
Die somber populere siening van die enigste kind is deur vroeere navorsingsresultate van 
veral sielkundiges versterk. Enkele uitsprake in hierdie verband is die volgende: 
Hall: "Being an only child is a disease in itself' (Falbo & Polit 1986:176) 
• Brill: "It would be best for the individual and the race that there should be no only 
children" (Falbo & Polit 1986: 176} 
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Blanton en Blanton: ''The only child is greatly handicapped. He cannot be expected 
to go through life with the same capacity for adjustment that the child reared in the 
family with other children has" (Smith 1970:1). 
Fenton (Smith 1970:2) het •n ondersoek geloods waarin onderwysers enigste kinders moes 
beoordeel ten opsigte van persoonskenmerke soos sosiale aanvaarbaarheid, gehoorsaamheid 
en gulhartigheid. Hy kom tot die gevolgtrekking dat enigste kinders oordrewe negatief 
beoordeel word. Sy ondersoek bring die volgende bevindinge, wat heelwat van bogenoemde 
skrywers verskil, aan die lig: 
• Enigste kinders is slegs in geringe mate meer selfsugtig en asosiaal as ander 
kinders. 
• Enigste kinders is minder gewild onder maats. 
• Enigste kinders is minder gehoorsaam. 
Enigste kinders is meer geneig om leiding te neem. 
• Enigste kinders het meer selfvertroue en is minder aggressief. 
Ten spyte van Fenton se meer positiewe siening van die enigste kind is hierdie kinders steeds 
die grootste gedeelte van hierdie eeu beskou as "handicapped by the absence of siblings" 
(Falbo & Polit 1986:177). Gedurende die vyftiger- en sestigerjare het wetenskaplikes selfs die 
enigste kind as studieterrein vermy (Falbo & Polit 1986:177). Geneeshere, opvoedkundiges 
en sielkundiges het ouers afgeraai om slegs een kind te he, aangesien 'n kind wat sonder 
broers en susters grootword, geneig is om selfsugtig, eensaam en wanaangepas te wees 
(Falbo 1976:60). 
'n Positiewe houdingsverandering en 'n gepaardgaande hemieude belangstelling in die invloed 
van geboorterangorde op kinders het egter gedurende die sewentigerjare veral in Amerika 
ingetree nadat vrouens toenemend tot die arbeidsmark begin toetree het en gevolglik minder 
kinders op 'n later leeftyd as vroeer gekry het. Met hul navorsing h.et wetenskaplikes weer 
eens die negatiewe resultate van vroeere navorsers met 'n meer positiewe persoonsbeeld van 
enigste kinders probeer weerle. Latere navorsing het die klem hoofsaaklik laat val op die' 
invloed van geboorterangorde op kinders se geestesgesondheid, sosiale aanpassing en 
kognitiewe en persoonlikheidsontwikkeling. Navorsingsresultate wat regstreeks op die enigste 
kind van toepassing was en wat uit sodanige ondersoeke afgelei is, het 'n meer positiewe 
persoonsbeeld van die enigste kind daargestel. In hierdie verband konstateer Falbo (1976:60) 
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dat sy na 'n ondersoek met behulp van 300 enigste -kinders tussen die ouderdomme 17 en 
62 tot die gevolgtrekking kom dat " ... only children are a unique combination of traits typical 
of first-born children, such as high intelligence and achievement motivation, and some good 
traits of last-borns, such as independence and trustworthiness". 
Glenn en Hoppe (1984:365) kom na die bestudering van beskikbare literatuur tot die 
gevolgtrekking dat " ... the published and accessible evidence on the lifelong psychological 
well-being of only children provides little support for the widespread belief that only children 
tend to be unhappier and less well-adjusted than other persons". Daar is derhalwe nie sprake 
van 'n tipiese enigste kind nie. Persoonseienskappe wat aan die enigste kind toegese word, 
is dus ook toevallig en nie noodwendig omdat hy die enigste kind is nie. 
1.2.5 Toename in eenkindgesinne 
'n Toename in eenkindgesinne kom wereldwyd voor (Feldman 1981:43; Veenhoven & 
Verkuyten 1989:155). Kunofsky en Senderowitz (Crase & Crase 1979:97) skets die 
Amerikaanse situasie soos volg: "The percentage of wom~n expecting one child nearly 
doubled from 6% in 1967 to 11% in 1975". Crase en Crase (1979:97) stel dit so: "Today the 
stigma is slowly reversing: it is not O.K. to have large families ... Yet, even as family size 
decreases, considerable controversy surrounds the practice of having only one child". Blake 
(1974:33) verwys na twee ondersoeke wat onder Amerikaanse universiteitstudente geloods 
is om hul gevoel omtrent kleiner gesinne te bepaal. Die uitslag toon 'n swaai ten gunste van 
kleiner gesinne van drie persent in 1961 tot 10 persent onder manlike en 13 persent onder 
vroulike studente in 1971. 
1.2.6 Samevatting 
Bogenoemde argumente wat ter ondersteuning van die regverdiging van die onderhawige 
studie aangevoer is, kan soos volg saamgevat word: 
• Die literatuur word gekenmerk deur 'n gebrek aan navorsing wat slegs op die enigste 
kind as sodanig in sy besondere gesitueerdheid as enigste kind afgestem is met die 
uitsluitlike doel om regstreekse, objektiewe opvoedingswaardige gegewens omtrent 
enigste kinders te bekom. 
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Vanuit 'n teoretiese oogpunt beskou, bied die konsep enigste kind heelwat uitdaging 
aan wetenskaplike denkers en word die begrip dikwels as 'n veranderlike in 
vergelykende studies gebruik. Die inligting wat op grond van sodanige vergelykende 
studies bekom word, word enersyds beskou as terloopse kennis omtrent enigste 
kinders, en andersyds gekenmerk deur teenstrydighede wat meestal aanleiding gee 
tot verwarring. 
• Die groot prioriteit wat aan geboorterangorde en gesinsgrootte as veranderlikes in die 
vergelykende studies tussen kinders gebruik word, lei tot skerp kritiek omdat die 
invloed van ander omstandigheidsfaktore soos die rol van die ouers en die leefwereld 
van die kinders nie beklemtoori word nie. 
• Die manifestering van teenstrydige navorsingsresultate hou die volgende implikasies 
in: 
dit kompliseer die moontlikheid om onbetwiste tendense ten opsigte van die 
persoonsbeeld van die "tipiese" enigste kind,. af te lei, met die gevolglike 
verhoging van verwarrende kennis omtrent enigste kinders. Die volgende 
uitsprake bevestig hierdie standpunt: 
••• Thompson {1974:112): "It should be obvious that any uniformly positive 
or negative description of the only or firstborn would have to be 
considered as specious. Research findings are inconsistent; their 
interpretation could easily lead to an insistence that the only or firstborn 
child reaps great benefit from such status and is thus blessed with 
predominantly positive characteristics, or that such a child is indeed in 
a very unfortunate position and derives from it a bevy of problematic 
personal charateristics" 
••• Falbo (1977:54): "In general, on a variety of mental health variables, no 
differences have been found between only and nononly children. In 
fact there is some evidence that only children are underrepresented 
among psychiatric or other clinical patients" 
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•• dit lewer weinige, indien enige, -bydrae tot die opheffing van die 
gemeenskapsverset teen of die negatiewe stereotipering van die eenkindgesin 
• Die wereldtendens neig tot kleiner gesinne. Die implikasie hiervan is dat 'n toename 
in eenkindgesinne 'n realiteit is waarmee rekening gehou sal moet word. 
Die voorkoms van teenstrydige navorsingsresultate omtrent enigste kinders lewer 
geen bydrae tot die uitbreiding van die opvoedingswetenskap nie, aangesien geen 
objektiewe tendense aangedui kan word wat as hulp kan dien aan ouers in die 
opvoeding van enigste kinders nie. Die nood aan objektiewe opvoedingskennis 
omtrent enigste kinders word hierdeur verhoog. Die waarde van sodanige 
kennistoerusting van die ouers van enigste kinders is juis gelee in die voordeel wat 
dit vir hierdie kinders inhou, want "it will help only children grow into able people at 
an early date" (Zhaowu, Dehua, Yan, Rongoing, Wenying & Shuqin 1984-1985:75). 
Ouerlike kennistoerusting sal voorts tot voordeel van die hele gemeenskap wees, 
aangesien die vele negatiewe vooroordele teenoor sowel die enigste kind as die 
eenkindgesin hierdeur weerle word. 
Op grond van die voorafgaande opmerkings in hierdie hoofstuk word enersyds by die 
standpunt van Falbo (1977), Kammeyer (1967) en Kidwell (1978) aangesluit as hulle beweer 
dat inligting oor die enigste kind nie net op die invloed van veranderlikes soos 
geboorterangorde en gesinsgrootte gebaseer moet word nie, maar dat die 
persoonlikheidskenmerke van die ouers ook in ag geneem behoort te word. "If only children 
are prone to certain types of adjustment problems, the cause of this disorder may not be their 
lack of siblings, but rather to some special characteristics of the parents" (Falbo 1977:55). 
Andersyds word by die standpunte van Mednick et al (1985) en Lam (1991) aangesluit wat 
grater klem le op die invloed wat veranderlikes soos die skoal en die portuurgroep op die 
enigste kind uitoefen. 
In hierdie studie word derhalwe geredeneer dat geboorterangorde en gesinsgrootte as sodanig 
nie die enigste veranderlikes is wat die enigste kind, trouens enige kind, se 
persoonlikheidsontwikkeling bepaal nie en dat genoemde veranderlikes nie die uitsluitlike 
redes is vir die bestaan van sowel positiewe as negatiewe persepsies omtrent die enigste kind 
nie. Benewens die rol van die ouers moet die invloed wat die skoal en portuurgroep het op 
die persoonlikheidsontwikkeling van die enigste kind ook erken word, aangesien die 
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persoonlikheid van die enigste kind, trouens van enige persoon, deur die inwerking van 
verskeie faktore be'invloed word. Die invloed van die ouer, oftewel ouerlike 
opvoedingsgedrag, en die daannee gepaardgaande wedersydse belewing van die 
verhoudingsdinamika tussen ouer en kind is dan ook in hierdie studie die ondersoektenein, 
aangesien van die veronderstelling uitgegaan word dat genoemde veranderlikes 'n wesenfike 
invloed uitoefen op die kind se persoonlikheidsontwikkeling en gedrag tydens die kinderjare 
en volwassenheid. 
1.3 PROBLEEMSTELLING 
Na bewuswording van die probleem soos hierbo ontleed, word die navorsingsprobleem 
omskryf as die invloed wat ouerlike opvoedingsgedrag op die persoonlikheidsontwikkeling van 
die enigste kind het. 
1.4 TERREINAFBAKENING 
In die vorige paragraaf (vgl par 1.3) is slegs 'n baie br~ aanduiding gegee van die 
ondersoekterrein wat deur hierdie studie gedek word. Hierdie ondersoekterrein word verder 
verfyn en duideliker afgebaken deur die insluiting van die volgende veranderlikes: 
• Afrikaans- en Engelssprekende getroude egpare wat slegs een kind het 
• Afrikaans- en Engelssprekende enigste kinders 
• Blanke ouerpare en hul enigste kinders 
Hoerskoolleerlinge (adolessente) 
• Kerngesinne 
1.5 DOEL VAN ONDERSOEK 
Die doel van hierdie studie is om te bepaal watter invloed ouers se apvoedingsgedrag op die 
persoonlikheidsontwikkeling van die enigste kind het. 
Verdere doelwitte wat vervolgens gestel word om die doel te bereik, word deur middel van die 
volgende aspekte gedoen: 
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1.5.1 Literatuurstudie 




die problematiek rondom die enigste kind as verteenwoordiger van 'n bepaalde 
gesinsgrootte en geboorterangorde te bepaal 
die verskynsel ouerlike opvoedingsgedrag en opvoedingsmodelle te ondersoek 
die begrip persoonlikheid en verskillende persoonlikheidsmodelle te ondersoek 
die wyse te bepaal waarop ouerlike opvoedingsgedrag die persoonlikheids-
ontwikkeling van die enigste kind be"invloed 
te bepaal wat reeds in die literatuur bevind is aangaande enigste kinders en watter 
invloed ouerlike opvoedingsgedrag op die persoonlikheidsontwikkeling van die enigste 
kind uitoefen. 
1.5.2 Empiriese ondersoek 
Tydens die empiriese ondersoek word van vraelyste gebruik... gemaak. Die doel hiervan is 
tweeledig: 
om te bepaal watter opvoedingsgedrag ouers in die opvoeding van enigste kinders 
openbaar 
om te bepaal hoedanig enigste kinders die opvoedingsgedrag van hul ouers beleef 
en hoedanig dit hul persoonlikheidsontwikkeling be"invloed. 
Die inligting wat deur middel van die vraelyste bekom is, word aangevul met 
ongestruktureerde onderhoude met sowel die ouers as die kinders. In hierdie verband dien 
die vraelys as 'n skedule aan die hand waarvan die onderhoude met die ouers en die enigste 
kinders gevoer word. 
Op grond van die literatuurstudie en empiriese ondersoek word riglyne aangebied wat die 
optimale persoonlikheidsontwikkeling van enigste kinders sal verseker deur ouers sensitief te 
maak vir die uitwerking van ouedike opvoedingsgedrag op die persoonlikheidsontwikkeling van 
hul enigste kind. 
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1.6 KONSEPTUAUSERING 
Enkele begripsverklarings word aangedui ten einde die bepaalde waarde uit te lig wat die 
begrippe vir die doel van die studie dra. Die tema en studieterrein word sodoende na behore 
belig en afgebaken sodat die wetenskaplike perspektief waaruit die navorsingsondersoek 
benader word, bekend gestel word. 
1.6.1 Enigste kind 
In die meeste samelewings word sosiale druk op egliede uitgeoefen om op een of ander 
stadium van hul huwelik met 'n gesin te begin. Ouers besluit dikwels ook vooraf wat die 
verwagte gesinsgrootte sal wees. So mag ouers om verskeie redes doelbewus besluit om 
slegs een kind te he. Hulle mag ook die verwagting koester om ten minste meer as net een 
kind te he, maar word deur faktore buite hulle beheer verplig om met slegs een kind te 
volstaan. Hierdie kind is dikwels ook weens onvoorsiene omstandighede nie deel van 'n 
kerngesin nie. 
Te midde van ouers se uiteenlopende redes vir hul eenkindgesinne is daar ook 'n wereldwye 
tendens tot kleiner gesinne, gevolglik kan aanvaar word dat al meer gesinne slegs een kind 
sal he. Vir die doel van hierdie studie word die enigste kind beskou as daardie kind wat 
sonder broers en susters binne 'n kerngesin bestaande uit 'n getroude vader en moeder en 
hul enigste kind grootword. 
1.6.2 Ouertike opvoedingsgedrag 
Die geboorte van 'n baba bring ouers onder die besef van hul verantwoordelikheid om hul 
kindjie met al die kennis tot hulle beskikking na die beste van hul vermoe op te voed. Daar 
kan seker met 'n groot mate van veiligheid aanvaar word dat die meeste ouers net die beste 
vir hulle kind/ers wil he, gevolglik voed hulle hul kind volgens hut' ei'e opvoedingsopvattings 
op. 
Twee jong mense wat in die huwelik tree, vestig binne hierdie samelewingsverband hul eie 
gesinskultuur wat gebaseer is op die onderskeie leefwerelde en gesinne waarbinne elkeen 
opgevoed is. Elkeen koester bepaalde verwagtings van hulself, die ander, hul gesinsgrootte, 
asook van die wyse waarop hulle hul kind/ers wil opvoed. Die uniekheid van elke ouer, asook 
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die van elkeen se ervarings uit sy eie kinderjare verseker 'n ewe unieke wyse waarop hulle 
hul kind gaan grootmaak. Elke ouerpaar het dus 'n eie styl van kinderopvoeding en openbaar 
'n unieke opvoedingsgedrag teenoor hul kind. 
Ouer1ike opvoedingsgedrag kan derhalwe omskryf word as die lewens- en 
opvoedingsingesteldheid wat ouers teenoor hul kind/ers openbaar en wat weer die wyse 
bepaal waarvolgens hulle die opvoedingsgebeure rig en laat voltrek. 
1.6.3 Persoonlikheid 
Die uniekheid en kompleksiteit van menswees maak die daarstelling van 'n allesomvattende 
en eenvoudige verduideliking van die begrip persoonlikheid bykans onmoontlik. Die feit dat 
meer as dertig persoonlikheidsteoriee wereldwyd in boeke bestudeer word, bevestig die 
problematiek waarmee navorsers worstel in die daarstelling van 'n bevredigende, algemeen 
aanvaarbare verklaring van persoonlikheid. Navorsers wend nietemin steeds pogings aan om 
navorsingsorde uit die warboel interpretasies omtrent persoonlikheid te verkry. Verskillende 
spesifieke definisies van persoonlikheid sien sodoende die lig.,. 
Persoonlikheidsontwikkeling geskied deur die inwerking van verskillende faktore of 
determinante wat ten nouste onderling verbonde is, mekaar be'invloed en iewers op 'n 
kontinuum le tussen oorgeerfde moontlikhede en die omgewing waarin die kind opgroei. Een 
van die belangrikste determinante wat die persoonlikheidsontwikkeling van die (enigste) kind 
ten nouste raak, is die gesin en die opvoeding wat die kind binne die gesin ontvang. Ouers 
het daarom 'n besondere opvoedingsverantwoordelikheid teenoor hul kind, aangesien hul 
opvoedingsgedrag 'n belangrike determinant van die kind se persoonlikheid is, Vir die doel 
van hierdie studie word persoonlikheid dan omskryf as die ge'integreerde, dinamiese, dog 
stabiele, organisasie van 'n persoon se psigososiale, fisieke en normatiewe eienskappe soos 
dit, vanwee die wederkerige beinvloeding deur onder andere omgewingsfaktore (gesin) en 
sosiale relasies met betekenisvolle persone (gesinslede) in sy gedra§ tot uiting kom. 
1.7 METODE VAN ONDERSOEK 
Die onderhawige studie is 'n kwalitatiewe ondersoek na die invloed wat ouers se 
opvoedingsgedrag op die persoonlikheidsontwikkeling van enigste kinders het. In teenstelling 
met kwantitatiewe navorsing wat poog om algemene wetmatighede met betrekking tot kinders 
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se gedrag te bepaal, is kwalitatiewe navorsing daar-op ingestel om kinders se gedrag ten 
diepste te probeer verstaan en verklaar. Die maak van veralgemenings ten opsigte van 
gedrag val buite die verwysingsraamwerk van kwalitatiewe navorsing. Die betekenis wat 
enigste kinders aan die opvoedingsgedrag van hul ouers gee en die Wf Se waarop hulle hierdie 
betekenisgewing beleef, is ten nouste verweef met hul persoonlikheidsontwikkeling. Die 
uniekheid en kompleksiteit van elke mens se persoonlikheid is moeilik, indien enigsins, 
kwantifiseerbaar. Om hierdie rede word 'n kwalitatiewe metode van ondersoek gevolg. 
Vyf ouerpare en vyf enigste kinders word by die ondersoek betrek. Elke ouer voltooi 'n 
vraelys waarin die opvoedingsgedrag wat hulle teenoor hul enigste kind openbaar, blootgele 
word. Elke kind voltooi ook 'n vraelys wat daarop gerig is om sy/haar betekenisgewing aan 
en belewing van die opvoedingsgedrag weer te gee. Die onderskeie vraelyste dien as 
skedule waarvolgens ongestruktureerde onderhoude met sowel die ouers as die kinders 
gevoer word ten einde elkeen se belewing van die opvoedingsgebeure te probeer verstaan 
en verklaar. 
Gegewens wat op grond van genoemde metodes bekon;:i word, word ge"interpreteer. 
Bevindinge uit die literatuurstudie en die empiriese ondersoek word gemaak, gevolgtrekkings 
en aanbevelings word afgelei en die implikasies van die aanbevelings word uitgeW'f S. Die 
leemtes van die navorsing en voorstelle vir verdere navorsing word aan die hand gedoen. 
1.8 PROGRAM VAN ONDERSOEK 
Die verdere en logiese verloop van die ondersoekprogram word soos volg beplan: 
In Hoofstuk ~word die eenkindgesin as sosiale sisteem blootgele. 
Hoofstuk 3 word geW'f aan die dinamiese aard van die gehegtheid tussen die ouer en die 
kind. 
In Hoofstuk 4 word ouerlike opvoedingsgedrag onder die loep geneem. 
In Hoofstuk 5 word die persoonlikheidsontwikkeling van die enigste kind beskryf asook die 
invloed van ouerlike opvoedingsgedrag hierop. 
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Hoofstuk 6 beskryf die navorsingsontwerp, die verloop van die ondersoek en die interpretasie 
van die vraelyste. 
In Hoofstuk 7 word die bevindings uit die literatuur asook die bevindings en gevolgtrekkings 
uit die empiriese ondersoek afgelei. Sowel die aanbevelings en moontlike implikasies, as die 
probleme/leemtes wat tydens die oridersoek ondervind is, word aangedui. Voorstelle vir 
verdere navorsing word aan die hand gedoen. 
HOOFSTUK 2 
DIE EENKINDGESIN AS SOSIALE SISTEEM 
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DIE EENKINDGESIN AS SOSIALE SISTEEM 
2.1 IN LEIDING 
Die gesinslewe het die afgelope paar dekades wereldwyd dramatiese veranderinge op vele 
terreine ondergaan. Faktore soos massakommunikasie, verstedeliking, werkloosheid en die 
demoralisering van die samelewing oefen 'n onmiskenbare invloed uit wat dikwels tot 
gesinsverbrokkeling en ander disharmoniese gesinsverhoudinge lei. Desnieteenstaande is 
die gesin steeds die kind se eerste en belangrikste sosiale netwerk "because the members 
of the family constitute the child's first environment and are the most significant people during 
the early, formative years" (Hurlock 1978:494). 
Die gesin is 'n sosiale instelling wat allerwee in Westerse lande berus op die georganiseerde 
en gelegimiteerde eenheid van vader, moeder en kind. Gesinne en hul funksionering verskil 
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egter aansienlik van mekaar as gevolg van onder andere kulturele en ekonomiese faktore. 
Die huisgesin is en bly nietemin steeds die primere opvoedingsmilieu. van die kind, aangesien 
die eerste sosiale relasies wat die kind binne die gesin vorm, as grondslag dien vir sy 
persoonlikheid. Gesinsvorming is dus noodsaaklik vir die persoonlikheid van die kind, en die 
kwaliteit van die persoonlikheidsontwikkeling word bepaal deur die kwaliteit van die ek-jy-
verhouding binne die gesin (Pretorius 1988:37). As sodanig is gesinsopvoeding die basis vir 
alle latere opvoeding en gesinsverhoudinge die basis vir alle verdere sosiale relasies. 
'n Netwerk van komplekse verhoudinge wat onderling saamhang en mekaar be"invloed, 
kenmerk die gesin. Die huweliksverhouding be'invloed die verhouding tussen die ouers en hul 
kinders, asook die verhouding tussen die kinders onderling. Die ouer-kind-verhouding 
be"invloed op sy beurt weer die huweliksverhouding. Op hierdie wyse ontstaan 'n veelvoudige 
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wisselwerking van interaksies waarin die opvoedingsgebeure voltrek word en die ouers die 
primere verantwoordelikheid dra vir die totale persoonsontwikkeling van die kind. In hierdie 
verband speel die ouers se gehegtheid met hul kind (vgl par 3.9) en hul opvoedingsgedrag 
(vgl par 4.4) 'n deurslaggewende rol. 
Die gesin manifesteer as 'n dinamiese samelewingsverband wat voortdurend onderhewig is 
aan verandering. Enersyds verander die gesin omdat die gesinslede deur verskillende 
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lewensfases gaan en andersyds omdat die gesin deut sowel interne as eksteme determinante 
be"invloed word (vgl par 4.3). Ten grondslag van die gesinsinteraksies le die kwaliteit van die 
opvoedingskommunikasie soos dit in opvoedingsgedrag tot openbaring kom. Die betekenis 
wat die kind aan hierdie interaksie en kommunikasie gee, asook die wyse waarop hy dit 
belewe en self daarby betrokke raak, het 'n regstreekse invloed op sy persoonsontwikkeling 
(vgl par 5.6). 
Die dinamiek van die eenkindgesin verskil van die groter gesin slegs in soverre net drie 
persona (vader, moeder en een kind) in 'n besondere en andersoortige interaksienetwerk 
saamleef. Die aard en kwaliteit van hierdie interaksiepatrone word regstreeks be'invloed deur 
onder andere: 
• die redes vir die eenkindgesin 
die aard en kwaliteit van die gehegtheid tussen ouer en kind 
• inteme en eksteme determinante van ouerlike opvoedingsgedrag 
die aard van die ouerlike opvoedingsgedrag 
• die aard van die opvoedingskommunikasie binne die gesin. 
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Genoemde faktore oefen 'n regstreekse invloed uit op die persoonlikheidsontwikkeling van die 
enigste kind. Die wisselwerking tussen hierdie faktore en die invloed daarvan op die enigste 
kind se persoonlikheidsontwikkeling is dan ook die ondersoekterrein van hierdie studie. 
In hierdie hoofstuk word vervolgens aandag gegee aan die huwelik en kemgesin as 
vertrekpunt van die eenkindgesin, die redes vir die eenkindgesin en die dinamiese aard van 
die gesin as sosiale sisteem. 
2.2 DIE OORSPRONG VAN DIE EENKINDGESIN 
2.2.1 Die huwelik 
Die bestaan van uiteenlopende kulturele verskille ten opsigte van opvattings en etiese kodes 
aangaande die huwelik en gesin word erken, maar nie breedvoerig ondersoek nie, aangesien 
dit buite die veld van hierdie studie val. Opmerkings oor die huwelik en gesin word beperk 
tot slegs dit wat relevant is vir hierdie studie. 
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Aangesien geslagsvereniging met die doel om 'n nageslag voort te bring in geen bekende 
samelewing op 'n losse of ongeorganiseerde wyse plaasvind nie, word in hierdie studie van 
die standpunt uitgegaan dat die huwelik in die meeste samelewings beskou word as 'n 
maatskaplik goedgekeurde instelling wat deur God self ingestel is en waarvolgens die 
geslagsverhouding tussen man en vrou gereguleer word en waardeur die geboorte van 
kinders in die samelewing gesanksioneer word (Cilliers 1960: 11; Steyn, Van Wyk & Le Roux 
1987:28). Reiss en Lee (1988:39) definieer die huwelik as "a socially acceptable union of 
individuals in husband and wife roles with the key function of legitimation of parenthood". 
Die verwagting dat 'n nageslag noodwendig uit die huweliksverhouding gebore word, plaas 
sosiale druk op 'n huwelikspaar om uiteindelik met 'n ewe belangrike maatskaplike verskynsel 
en Goddelike instelling, die gesin, te begin. Griffith (in Polit et al 1980:99) maak melding van 
723 getroude pare se reaksie op die sosiale verwagting dat hulle 'n gesin met ten minste twee 
kinders moet he: "The majority of both male and female respondents agreed that both friends 
and relatives would exert pressure on them to have a second child". 
2.2.2 Die kemgesin ,. 
'n Verskeidenheid gesinstipes word in die verskillende samelewings oor die wereld heen 
aangetref. Vir die doel van hierdie studie word kortliks na Murdock (Steyn et al 1987:44) se 
indeling verwys: 
die uitgebreide gesinstipe - twee of meer kerngesinne word aanmekaar gekoppel deur 
die uitbreiding van die ouer-kind-verhouding, byvoorbeeld in die patriargale 
verwantskapsisteem waar die seuns met hul vrouens en kinders by hul.ouers inwoon 
• die poligamiese gesinstipe - twee of meer kerngesinne wat deur gelyktydige, 
meervoudige huwelike aanmekaar gekoppel is en waar een van die eggenote'n 
gemeenskaplike lid van die meerdere kerngesinne is 
• die kerngesin (nukleere gesin). 
Die kerngesin is die mees basiese gesinstipe wat in die meeste samelewings voorkom (Steyn 
et al 1987:44; Reiss & Lee 1988:23). Dit is saamgestel uit 'n getroude egpaar (man en vrou) 
en hul onmiddellike nakomelinge of afhanklike kinders wat deur sowel bande van bloed as die 
huwelik aan mekaar verbind is. 
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2.2.2.1 Sosiologiese perspektief van die kemgesin · 
Vanuit 'n sosiologiese perspektief beskou Cilliers en Joubert (1966:146) die gesin as "'n 
eenheid wat intiem saamgesnoer is en wat sy bestaan regverdig deurdat dit sekere funksies 
ten behoewe van sy lede en die van die samelewing in die bree vervul". 
Die sosiologiese betekenis van die kerngesin, soos dit veral binne Westerse 
samelewingstrukture voorkom, is derhalwe tweeledig: 
• Die gesin vorm 'n samehangende biologiese groepering wat noodsaaklik is vir die 
ontstaan en voortbestaan van die gesin. 
• Die gesinslede het bepaalde maatskaplik gedefinieerde rolle en verpligtinge wat 
teenoor mekaar nagekom moet word. 
Volgens Cilliers en Joubert (1966:146) word die bepaalde rolle en verpligtinge gebaseer op 
universele funksies binne die gesin, naamlik: 
• biologiese reproduksie 
statusbepaling 
• biologiese instandhouding van die gesinslede ten opsigte van aspekte soos voedsel, 
kleding en skuiling 
• emosionele handhawing 
• die opvoeding van die kinders van biologiese tot maatskaplike wesens. 
Bogenoemde sosiologiese uitgangspunt beklemtoon enersyds die maatskaplik gedefinieerde 
rolle en verpligtinge van die gesinslede. Andersyds word die verantwoordelikheid om die 
individuele lede, veral die kinders, ten behoewe van hulself, maar ook ten behoewe van die 
samelewing, behoorlik op te voed, slegs as een van die vele funksies van die gesin beskou. 
2.2.2.2 Opvoedkundige perspektief van die kemgesin 
In aansluiting by die sosiologiese benadering word die gesin vanuit psigologiese en sosio-
opvoedkundige perspektief ook beskou as 'n sosiale stelsel met 'n eie rolstruktuur waardeur 
die individuele lede se gedrag en die onderlinge relasies tussen die gesinslede gedefinieer 
en gereguleer word. Die besondere wyse waarop die gesin funksioneer, die rolle wat aan die 
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onderskeie gesinslede toegewys word, die onderlinge invloed wat die interaksie tussen die 
gesinslede op die wording en ontwikkeling van die kind het, asook die besondere 
verantwoordelikheid van die opvoeder in die begeleiding van die kind tot verantwoordelike 
volwassenheid, val binne die terrein van die Sielkundige Opvoedkunde en verdien daarom in 
hierdie studie aandag. 
Vanuit 'n opvoedkundige perspektief beskou, word die besondere en onderskeidende aard van 
die kerngesin deur die volgende uitsprake ge'illustreer: 
Postma (1985:141): " ... 'n gemeenskapsverband ... waarin die ouers se eerste en 
primere taak daarin gelee is om die huisgenote liefdevol te versorg en om die kinders 
toe te rus, op te voed en te begelei ... " 
Monteith, Postma & Scott (1988:198): " ... die huisgesin is en bly steeds die primere 
opvoedingsmilieu van die kind" 
Pretorius (1988:37): " ... die gesin as sentrum van opvoeding en saamlewe" 
• Lauw (1989:78): "Die gesin is 'n wisselwerkende netwerk van verhoudinge en 
rolfunksies waardeur 'n wederkerige interaksie ontstaan wat daartoe bydra dat 
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gesinslede die mees fundamentele ervaring van behoort (verbondenheid), samesyn 
(samehorigheid), toewyding ("commitment") en menswaardigheid (identiteit) opdoen". 
Genoemde uitsprake gee derhalwe blyke van 'n besonder liefdevolle verbondenheid of 
pedagogiese onsheid waarbinne die opvoedingsgebeure voltrek behoort te word. Binne 
sodanige onsheidsverhouding dra die ouers die verantwoordelikheid vir die kind se fisieke, 
psigiese, geestelike en sosiale welsyn. Die opvoeding wat die kind binne die gesin ontvang, 
dien as basis vir alle latere opvoeding, en die relasies wat binne die gesin tot stand kom, dien 
as basis vir alle latere sosiale relasies (Pretorius 1990:38). Die mate waarin ouers hulle 
verantwoordelikhede teenoor hut kinders nakom of nalaat, het 'n deurslaggewende invloed op 
die persoonlikheidsontwikkeling en gedrag van die kinders. Baie opvoedingsprobleme wat 
vroeer aan genetiese oorsake toegeskryf is, word deesdae juis. aan die disharmoniese 
funksionering van die gesin as sosiale sisteem gewyt (Duke & Nowicki, aangehaal deur Meyer 
1990:28). 
Die opvoedkundige benadering van die gesin beklemtoon dus die belangrikheid van die 
liefdevolle en harmoniese samesyn tussen ouer en kind ten .einde die optimale en totale 
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persoonsontwikkeling van die opvoedeling te verseker: Dit beklemtoon voorts die wedersydse 
betrokkenheid van sowel die ouer as die kind by die opvoedingsgebeure. 
2.2.3 Die gesin as sosiale sisteem 
Volgens Louw (1989:78} word die kern van die begrip gesin nie beskou as 'n kwantitatiewe 
eenheid wat verwys na die aantal persone wat onder dieselfde dak woon nie, maar eerder na 
'n kwalitatiewe eenheid, oftewel psigodinamiese geheel van interpersoonlike interaksies. In 
hierdie verband gaan dit in 'n gesin om die voortdurende wisselwerking tussen die gesinslede 
en die uitruiling van gedagtes, idees, opvattings, waardes en gesindhede met die doel om 
mekaar tot dit wat behoorlik is, op te roep. 
Die sosialisering van die jong kind is aanvanklik slegs in terme van die moeder-kind-
verhouding bestudeer (Ainsworth 1979; Bowlby 1969). As gevolg van toenemende 
belangstelling in die transaksionele aard (wederkerigheid) van sosiale relasies, word steeds 
meer erkenning verleen aan die belangrike rol wat sowel die vader as ander gesinslede, soos 
broers, susters en grootouers, in die totaliteitswording van di~ kind speel. Om hierdie rede 
word die gesin allerwee as 'n sosiale sisteem beskou. "Recently, there has been an 
increasing recognition that in order to understand the development of the child, the child must 
be studied as a member of its social system, and more specifically ... as a member of a family 
system" (Fairing & Lewis 1978:225). 
Die gesin as sosiale sisteem word tereg as die basis van die kind se totale wording beskou, 
aangesien opvoeding binne gesinsverband die grondslag van alle latere opvoeding vorm 
(Hurlock 1978:494; Pretorius 1988:39). Belsky (1981:5) stel dit soos volg: "And since the 
family is comprised of husband-wife relations, in addition to parent-infant relationships, this 
developmental context must be conceptualized in system's terms that highlight direct and 
indirect pathways of influence in the family, and the multiple roles of individuals (e.g., 
mother/wife)". 
2.2.4 Kenmerke van die gesin as sosiale sisteem 
Fairing en Lewis (1978:225) beskou 'n sisteem as "a set of interrelated elements". Die 
veronderstelling is dat elke element van die sisteem die ander elemente be'invloed, maar 
terselfdertyd ook deur al die ander elemente be"invloed word. 
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'n Sisteem word saamgestel uit 'n netwerk van subsisteme. In 'n gesin met een kind word dus 
vier subsisteme aangetref, naamlik die vader-moeder-relasie, die moeder-kind-relasie, die 
vader-kind-relasie en die vader-moeder-kind-relasie. Die gesin funksioneer derhalwe met sy 
verskillende subsisteme as 'n sosiale sisteem binne 'n groter sosiale konteks, die 
gemeenskap. 
Kenmerkend van die gesin as sosiale sisteem is: 
• die mate van interafhanklikheid en wedersydse be"invloeding tussen die verskillende 
lede van die subsisteme 
• die erkenning van die uniekheid van elke gesinslid te midde van samehorigheid 
tussen al die lede onderling 
• die aktiewe betrokkenheid van al die lede by die opvoedingsgebeure 
• die interaksiepatrone tussen die verskillende subsisteme wat van mekaar verskil - die 
moeder-kind-verhouding verander byvoorbeeld wanneer die vader tot die verhouding 
toetree (Feiring & Lewis 1978:226) 
• die handhawing van gebeure bekend as "steady state" of ekwilibrium wat bepaalde ,. 
veranderinge veronderstel te midde van stabiliteit: "The steady-state means that the 
organism does not go back to a previous state of affairs but goes forward into a new 
organization that keeps it somewhat in balance. This new organization, of course, 
is derived from its previous condition but incorporates the new information received 
from the environment. Feedback is the process of receiving and making use of 
information from the environment after one has acted" (Gordon 1975:9). Die aard 
van gehegtheid, ouerlike opvoedingsgedrag en opvoedingskommunikasie tussen die . 
onderskeie gesinslede is derhalwe sleutelaspekte wat 'n deurslaggewende rol speel 
in die mate waarin 'n sintese bereik kan word in die konflik wat die oorgange tussen 
die verskillende lewensfases gewoonlik tot gevolg het, byvoorbeeld puberteit en 
adolessensie (Hunter & Youniss 1982:810-811; Steinberg 1981:839). Die gesin 
behou steeds dieselfde funksies en doel, maar vorige interaksiepatrone word gewysig 
en nuwe interaksiepatrone word selfs ingevoer om aan te pas by die veranderende 
behoeftes van sowel die gesinslede as die bree gemeenskap waarvan die gesin deel 
is. Hierdie gebeure hou ook regstreekse implikasies in vir die kind se 
persoonsontwikkeling. 
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2.2.5 Die eenkindgesin as sosiale sisteem 
Die eenkindgesin as kerngesin word van ander kerngesinne onderskei op grond van die 
samestelling daarvan. Die groter kerngesin word saamgestel uit 'n vader, 'n moeder en twee 
of meer kinders. Die eenkindgesin bestaan slegs uit 'n vader, 'n moeder en een kind. Die 
liefdevolle verbondenheid of pedagogiese onsheid wat kenmerkend is van die kemgesin is ook 
'n voorwaarde vir die welsyn van die lede van die eenkindgesin. 
Enkele standpunte oor presies wie die enigste kind is, is die volgende: 
D'Espallier (s.a.:13): " ... het enig kind omschrijven als een kind, dat alleen met zijn 
beide natuurlijke ouders wordt opgevoed" 
• Falbo (1984:32): " ... a child who has no siblings may be defined as an only child" 
• Wilson en Edington (1981:13): "By only children we include, of course, all those who 
are brought up with no other children in the household" 
• Flint (1981:12) beskou die kind wat ten minste tien jaar van sy lewe in 'n huis 
grootgeword het waar geen broers en/of susters was nie, as die enigste kind. ,. 
Hierdie definisies bied geen eenstemmigheid oor die kriteria wat geldig is vir die eenkindgesin 
nie. Die eenkindgesin word derhalwe in hierdie studie omskryf as die kind wat sonder broers 
en/of susters in 'n gesin grootword wat voortgespruit het uit 'n huweliksverhouding tussen 'n 
man en 'n vrou. 
Die omskrywing van die eenkindgesin laat egter sekere kinders buite rekening. Dit sluit in 
kinders wat buite die eg gebore is, weeskinders, kinders van 'n enkelouer of kinders wat deur 
grootouers grootgemaak word. Hoewel erkenning verleen word aan die feit dat sodanige 
kinders ook as enigste kinders opgevoed word, val die fokus in hierdie studie eerder op die 
eenkindgesin as kerngesin, aangesien die invloed van ouerlike opvoedingsgedrag op die 
enigste kind se persoonsontwikkeling binne die terreinafbakening. van hierdie ondersoek val. 
Die vraag ontstaan onwillekeurig na die redes waarom ouers net een kind het, aangesien van 
die standpunt uitgegaan word dat die ouers se redes vir hulle gesinsgrootte invloed uitoefen 
op enersyds die gehegtheid tussen 'n ouer en sy kind en andersyds op die opvoedingsgedrag 
wat die ouer in die voltrekking van die opvoedingsgebeure teenoor die kind openbaar. · 
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2.2.6 Redes vir die eenkindgesin 
Die redes waarom ouers net een kind het, kan breedweg in twee kategoriee verdeel word: 
2.2.6.1 Eksteme redes 
Ouers het dikwels as gevolg van bepaalde eksterne faktore min beheer oor hul uiteindelike 
gesinsgrootte. Daar is dikwels onvoorsiene omstandighede met gevolglike redes wat nie uit 
vrywiltige keuses spruit nie. 
Enkele voorbeelde van eksterne faktore wat 'n egpaar se gesinsgrootte bepaal, is, volgens 
Crase en Crase (1979:97; 1989:153), Falbo (1978:181-184; 1984:2), Flint (1981:12), Jiao, Ji 
en Jing (1986:357) en Wilson en Edington (1981:34-36) die volgende: 
Gesinsbeplanningsprogramme soos die wat in China ge'implementeer is en 
waarvolgens ouerpare aangemoedig word om slegs een kind te he ter wille van 
beheer oor die bevolkingsaanwas en om sodoende die sukses van bepaalde ,. 
maatskaplike en ekonomiese programme te verseker. 
• Enkelouerskap as gevolg van 'n egskeiding of die verlies van 'n lewensmaat. 
• Finansiele probleme wat veral die moeder verplig om tot die arbeidsmark toe te tree. 
• Biologiese of mediese redes soos onvrugbaarheid van een of albei ouers en die swak 
gesondheid van die moeder. 
• Ongelukkige en onstabiele huwelike. 
Volgens Falbo (1984:20) is ouers wat slegs een kind het weens faktore buite hul beheer, veral 
die wat met hul vrugbaarheid en mediese geskiedenis verband hou, oor die algemeen 
ongelukkig oor hul gesinsgrootte, aangesien hulle graag meer kinders sou wou he. Die 
faktore wat aanleiding gee tot hul eenkind-situasie, impliseer dat 'n besondere gehegtheid met 
die enigste kind kan ontwikkel. Hierdie gehegtheid het 'n deurslaggewende invloed op die 
ouers se opvoedingsgedrag teenoor hul enigste kind (vgl par 4.4 en 5.6). Oorbeskerming van, 
oordadige gemoeidheid met en te hoe verwagtinge wat aan die kind gestel word, mag die 
gevolg van sodanige gehegtheid wees, met verdere implikasie vir die kind se 
persoonlikheidsontwikkeling . 
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2.2.6.2 lnteme redes 
lnterne redes waarom ouers slegs een kind het, bevat 'n element van persoonlike 
besluitneming waardeur ouers op willekeurige en rasionele wyse op 'n eenkindgesin besluit. 
Ouers wat op hierdie wyse besluit om net een kind te he, word met agterdog bejeen en van 
selfsugtigheid beskuldig. Die sterk sosiale gevoel teen die eenkindgesin word duidelik in 
Thompson (1974:95) se opmerking weerspieel: "While zero- and one-child families are 
reportedly neither expected nor desired, there are both strong pressures against and 
persistent negative stereotypes concerning those who deliberately have no children or one 
child - a state which seems to be generally perceived as deliberate". 
Enkele redes wat, volgens Brazelton (1981 :6), Crase en Crase (1979:97; 1989:153), Flint 
(1981:12), Glenn en Hoppe (1984:365), Gustavus en Nam (1970:45), Hawke en Knox 
(1978:215) en Polit et al (1980:101) vir die eenkindgesin aangevoer word, is: 
Die vooruitgang ten opsigte van geboortebeperkingsmiddels wat meehelp dat ouers 
die geboorte van kinders so lank uitstel dat hulle later voel hulle raak te oud om meer ,. 
as een kind te he. 
• Die veranderende rol van die vrou. Vir die onafhanklike, werkende vrou vorm haar 
stryd tussen moederskap en haar beroep die basis vir haar besluit oor haar 
gesinsgrootte. 
• Ouers voel dikwels emosioneel nog nie gereed om die verantwoordelikheid van 
ouerskap te aanvaar nie. 
• Een of albei ouers se verhouding met hulle ouers was moontlik gekenmerk deur 
onmin en ongelukkigheid, gevolglik voel hulle nie bevoeg om die volle 
verantwoordelikheid van ouerskap te aanvaar nie en besluit derhalwe om slegs een 
kind te he. 
Mediese redes na 'n moeilike geboorte of die voorkoms van depressie, wat 
veroorsaak dat die moeder nie weer 'n herhaling van dieselfde trauma wil beleef nie 
en dan volstaan met een kind. 
Een of albei ouers is self ook 'n enigste kind en voel daarom nie so negatief oor 'n 
eenkindgesin nie. Hulle is gewoonlik, juis op grond van die gesinstruktuur waarin 
hulle grootgeword het, prestasiegerig en verwag dieselfde van hul eie kinders. lndien 
die gesin groter is, kan die strewe na prestasie negatief be'invloed word. 
• 
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Finansiele redes. Die ouers koester sulke- hoe verwagtings van die kind dat die 
finansiele implikasie hiervan te groot is om meer kinders te kan bekostig. 
Kinders pas eenvoudig nie by die lewenstyl van die ouers nie. Om egter wel aan die 
sosiale druk te voldoen het ouers dan net een kind. 
Die ontnugtering na die geboorte van die eerste kind dat ouerskap nie aan die ouers 
se verwagtings voldoen het nie, weerhou hulle van 'n groter gesin. 
Die implikasie van 'n rasionele besluit oor gesinsgrootte kan daarop neerkom dat sodanige 
ouer, in terme van gehegtheid en opvoedingsgedrag, minder oorbeskermend teenoor en 
gemoeid met die enigste kind is, aangesien hierdie ouer nie dieselfde frustrasie beleef as die 
ouer wie se besluit oor sy gesinsgrootte gebaseer is op faktore buite sy eie wilsoortuiging nie. 
Eersgenoemde ouer is geneig om die enigste kind meer aan homself oor te laat (Falbo 
1984:3), met die gevolg dat hierdie kind gouer 'n groter mate van selfstandigheid openbaar. 
Ongeag die faktore wat 'n ouer se keuse oor sy gesinsgrootte bepaal, bring sy besluit 
bepaalde verantwoordelikhede mee. Flint (1981:12) stel dit soos volg: "The responsibility of 
rearing a pleasant or an unpleasant only child certainly is that of the parent. Some can be ,. 
absolutely awful, others are marvelous. It depends completely on the sensibleness or silliness 
of the parents". 
2.2.7 Die wederkerige aard van gesinsverhoudinge en die invloed daarvan op die 
ouer en die kind 
Aanvanklik is beweer dat die affektiewe binding (gehegtheid) tussen ouer en die kind na die 
kind se afhanklikheid verwys, aangesien die kind beskou is as die passiewe ontvanger van 
ouerlike koestering, aandag en versorging. Die aard van die relasie tussen ouer en kind is 
gevolglik beskou as "unidirectional", aangesien dit slegs deur die ouer in stand gehou is en 
die kind derhalwe weinig bygedra het tot die vestiging van die gehegtheid en gesinsinteraksie 
(Bell 1968:82; Sarafino & Armstrong 1980: 163). Die hedendaagse standpunt beklemtoon 
eerder die wedersydse betrokkenheid van sowel die ouer as die kind in die vestiging van 
gehegtheid en gesinsverhoudings. Die insette van beide partye is derhalwe noodsaaklik vir 
die ontwikkeling van die gehegtheid. Bell (1979:822) verwys in hierdie verband na die 
beginsel van "a moving bidirectionality", oftewel 'n wederkerige sisteem met die implikasie van 
wederkerige beTnvloeding ("reciprocal influence"). Die dinamiese aard van die vestiging, 
instandhouding en voortdurende ontwikkeling van die gesinsverhoudings word ook hierdeur 
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beklemtoon. Mussen, Conger, Kagan en Huston (1990:151) omskryf hierdie begrip soos volg: 
"This principle states that the parent-child relationship goes both ways: Parents influence 
children, and children influence parental behaviors". 
Hiervolgens manifesteer wedersydse betrokkenheid in wedersydse be"invloeding van enersyds 
die ouer se persoonlikheid en opvoedingsgedrag en van andersyds die kind se persoonlikheid 
en gedrag. Die kind se opvoedinguitkoms is dus die produk van die interaksie van sy eie 
persoonlikheid met die van die persone met wie hy sosialiseer, veral sy ouers. 
Skematies kan die wederkerige aard van die persoonlikheids- en gedragsverhouding tussen 






Enigste kind se 
persoonlikheid 
Figuur 2.1 Skematiese voorstelling van die wederkerige aard van die persoonlikheids- en 
gedragsverhouding tussen ouer en kind 
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Hersey en Blanchard (1978:5) verwys ook na die wederkerige be'invloeding van die ouer en 
die kind, maar voer dit verder deur sowel die beginsel van wederkerigheid as ouerlike 
opvoedingsgedrag aan leierskap te koppel. Volgens hulle beklee ouers 'n leiersposisie in die 
opvoeding van die kind, maar vanwee die wederkerige aard van die ouer-kind-verhouding kan 
die kind, in 'n poging om die ouer te be'invloed, ook 'n leiersposisie inneem. Hulle stel dit soos 
volg: "The individual making the attempt is always the potential leader, and the person he or 
she is trying to influence is the potential follower, no matter what their 'real' relationship may 
be (e.g., boss/subordinate, child/parent, parent/child)" (Hersey & Blanchard 1978:5). 
2.3 SAMEVATTING 
Die huisgesin is steeds die belangrikste opvoedingsmilieu van die kind, aangesien die 
opvoedingsgebeure binne die gesin 'n regstreekse invloed uitoefen op die 
persoonsontwikkeling van die enigste kind. Die gesin, as mikrokosmos, dien as oefenveld 
waar die kind opgevoed word om homself uiteindelik as verantwoordelike en selfstandige 
persoon in die samelewing, as makrokosmos, te kan handhaaf. 
Die hoofmomente van hierdie hoofstuk kan soos volg saamgevat word: 
Die gesin is die kleinste, dog belangrikste, samelewingsverband waarbinne die 
opvoedingsgebeure voltrek word. 
• Die gesin funksioneer as 'n dinamiese sosiale sisteem waarin 'n netwerk van 
komplekse verhoudings onderling saamhang en mekaar bei'nvloed om sodoende 
verskillende subsisteme te vorm. Die eenkindgesin bestaan uit vier subsisteme, 
naamlik die moeder-vader-relasie, die moeder-kind-relasie, die vader-kind-relasie en 
die vader-moeder-kind-relasie. 
• Binne die veelvoudige wisselwerking van interaksies word die opvoedingsgebeure op 
'n unieke wyse voltrek wat die persoonlikheidsontwikkeling van die enigste kind 
regstreeks be'invloed. 
• Ouers kan willekeurig besluit om slegs een kind te he, maar word meestal deur 
omstandighede buite hulle beheer gedwing om met 'n eenkindgesin te volstaan. Die 
aard van die redes vir 'n eenkindgesin oefen 'n wesenlike invloed uit op hul 
gehegtheid met die kind en dus ook op die opvoedingsgedrag wat teenoor die kind 
geopenbaar word. 
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In die volgende hoofstuk word aandag geskenk enersyds aan die aard en verloop van 
gehegtheid en andersyds aan die rol wat dit speel in ouers se opvoedingsgedrag en die 
implikasies wat dit inhou vir die persoonsontwikkeling van enigste kinders. 
HOOFSTUK 3 
DIE DINAMIESE AARD VAN DIE 
GEHEGTHEID TUSSEN OUER EN KIND 
HOOFSTUK-3 
DIE DINAMIESE AARD VAN DIE 
GEHEGTHEID TUSSEN OUER EN KIND 
3.1 IN LEIDING 
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Gehegtheid word veral deur psigoloe gebruik om te verwys na die affektiewe verbondenheid 
wat tussen twee persone bestaan. In sielkundig-opvoedkundige verband verwys gehegtheid 
aanvanklik na die ontwikkeling van die besondere verbondenheid tussen die jong kind en die 
moeder as sy eerste versorger. Gehegtheid kom tot uiting in gedrag wat nabyheid en kontak 
bevorder, byvoorbeeld die baba se gehuil om opgetel te word of die vashou van die moeder 
se hand. 
. Die waarde van gehegtheid vir die Sielkundige Opvoedkunde is tweeledig: 
,. 
dit beinvloed die ouerlike opvoedingsgedrag, en die weer die totale persoonswording 
van die kind 
• dit bied aan die kind die nodige geborgenheid om die onbekende omringende wereld 
te kan verken om sodoende 'n eie leefwereld te konstitueer. 
Dit is veral John Bowlby (1969) met sy "Ethological Evolutionary Attachment Theory" 
(evolusionere benadering tot gehegtheid) en Mary Ainsworth (1979) met haar "Strange 
Situation Theory" (Vreemde Situasieteorie) wat baanbrekerswerk op die terrain van die 
gehegtheid tussen ouer en kind gedoen het en wie se navorsing die grondslag gevorm het 
vir talle verdere ondersoeke. 
In hierdie studie word die teoriee omtrent gehegtheid nie in diepte ondersoek nie. Die klem 
val slegs op enkele aspekte van gehegtheid wat regstreeks op die studie betrekking het en 
waaruit die invloed duidelik blyk wat gehegtheid op die opvoedingsgedrag van ouers het. 
Sroufe en Waters (1977:1184) wys daarop dat Bowlby die begrip gehegtheid hoofsaaklik 
beskou het as 'n "trait construct" of karakterkonstruk wat die kwaliteit van die gehegtheid 
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tussen 'n kind en die primere versorger kwantitatief bepaal. Hulle verkies om gehegtheid as 
"an organizational perspective" te omskryf. Volgens hulle le die krag van sodanige benadering 
in die integrering van uiteenlopende gedragspatrone wat as basis dien vir die daarstelling van 
'n teoretiese raamwerk om die verskille in gehegtheid tussen individue en ontwikkelingstadia 
te ondersoek. Die empiriese bevindings van Bowlby en Ainsworth dien nietemin as 
noodsaaklike onderbou vir 'n sisteembenadering wat Sroufe en Waters voorstel. 
Sroufe en Waters se benadering dui op 'n noue verweefdheid en interafhanklikheid van die 
gedrag van sowel die ouer as die kind. Bee (1989:396) verwys in hierdie verband na die 
"meshing of attachment behaviors". Die gedagte van die sisteembenadering ten opsigte van 
gehegtheid vind daarom noue aansluiting by die uitgangspunt van hierdie studie. 
In die eerste lewensjare vorm die baba 'n hegte, langdurige emosionele verbintenis met die 
persoon met wie hy die meeste liefdevolle interaksie het, te wete die moeder of moederfiguur 
as eerste versorger. Hierdie verbintenis of gehegtheid is gefundeer in die moeder se 
liefdevolle ingesteldheid teenoor die kind selfs nog voor die geboorte. Hurlock (1975:56) 
beweer in hierdie verband: "There is also evidence that the mother's attitude toward the infant, 
,. 
which is reflected in her behavior, influences the development of his personality". Die 
emosionele gehegtheid vorm derhalwe die grondslag vir die kind se latere sosio-emosionele 
en persoonsontwikkeling (Bowlby 1969: 177). 
Geen poging om die wordingsgang van mens!ike gedrag te begryp, is derhalwe moontlik nie 
sonder inagneming van die belangrike rol wat gehegtheid speel in die daarstelling van 'n 
opvoedingsklimaat waarbinne die gesin as sisteem funksioneer ter bevordering (of 
belemmering) van die wedersydse wording en ontwikkeling van die onderskeie gesinslede. 
Turner en Helms (1987:159) stel dit soos volg: 
Both early and later social development appear to be affected by early 
attachment experiences. Contemporary lifespan psychologists feel that one's 
general extraversion, social independence, and emotional •investments in 
others may be traced to the outcome of these early social experiences. To 
go a step further, early attachment promotes such positive behaviors as trust 
and security, whereas its absence can result in anxiety and inner turmoil. In 
this sense infants' attachments may determine the type of social animal that 
they will become. 
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3.2 KONSEPTUALISERING: BINDING EN GEHEGTHEID 
In die literatuur word 'n onderskeid getref tussen die begrippe binding (bonding) en gehegtheid 
(attachment). 
Volgens die Verklarende Afrikaanse Woordeboek (1965) word binding gelyk gestel aan die 
begrippe vasmaak, vereniging, verbinding. Gehegtheid word omskryf as verknogtheid of 
verkleefdheid. 
Enkele verklarings vir gehegtheid is die volgende: 
• Bowlby (1969:177): " ... an important emotional link, an 'affectional bond', between two 
people" 
• Ainsworth, Blehar, Waters en Wall (1978:17): " ... attachment as a bond, tie, or 
enduring relationship between a young child and his mother ... " 
• Sarafino en Armstrong (1980:163): " ... an affectional interpersonal bond which ties 
these people together". 
Op grond van bogenoemde verklarings blyk dit dat gehegtheid uitsluitlik op die affektiewe 
domein dui. Dit is nie soseer 'n kognitiewe (rasionele) of konatiewe (wils-) besluit nie, maar 
eerder 'n intu'itiewe emosionele gebeure wat outomaties plaasvind en aanduiding gee van "ek 
behoort aan". 
Benewens gehegtheid onderskei Bowlby (1969:179) voorts soos volg tussen 
gehegtheidsgedrag en gehegtheidsisteem: 
Attachment behavior is regarded as a class of social behavior of an 
importance equivalent to that of mating behavior and parental behavior .... 
(It) is regarded as what occurs when certain behavioral systems are 
activated. The behavioral systems themselves are believed to develop within 
the infant as a result of his interaction with his environmenf of evolutionary 
adaptedness, and especially of his interaction with the principal figure in that 
environment, namely the mother. Food and eating are held to play no more 
than a minor part in their development. 
Bretherton (aangehaal deur Mussen et al 1990: 158) omskryf 'n gehegtheidsisteem soos volg: 
"The term attachment system refers to a regulatory system hypothesized to exist within a 
person ... The goal is to regulate behaviors that maintain proximity to and contact with a 
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discriminated protective person, referred to as the attachment figure. From the psychological 
vantage point of the attached person, however, the system's set goal is felt security". 
Volgens Bowlby (aangehaal deur Ainsworth et al 1978:16) word gehegtheid deur verskeie 
gedragsvorme geakkommodeer, soos die gevoel van nabyheid, kontak en interaksie met 
ander persone. Sodanige gehegtheidsgedrag gee gestalte aan die aanvanklike binding en 
gehegtheid met 'n gehegtheidsfiguur of -figure en dien as basis vir die stigting van alle verdere 
relasies met persone. 
Die sterk en langdurige emosionele band wat tussen betekenisvolle persona ontwikkel en die 
behoefte om 'n gevoel van nabyheid en sekuriteit in stand te hou, is derhalwe kenmerkend 
van die gehegtheid tussen persone. Daar word selfs na hierdie band verwys as die baba se 
eerste liefdesverhouding: "It is the infant's first love affair - with all the joys of togetherness 
and pains of separation or rejection that love affairs bring at any stage" (Clark-Stewart, 
Friedman & Koch 1985:456). Hamachek (1992:231) en Hazan en Shaver (1987:521) verwys 
ook na die kind se eerste liefdesrelasie met die ouer en beklemtoon die belangrikheid van 
hierdie verhouding vir die stigting van alle verdere sosiale ,relasies, veral vir die kind se 
toekomstige huweiiksverhouding. Freud (aangehaal deur Steinberg & Belsky 1991: 198) 
beweer selfs die moeder-babaverhouding is: " ... without parallel, laid down unalterably for a 
whole lifetime, as the first and strongest love-object and as the prototype for all later relations". 
Bowlby (1969:104-105) beklemtoon deurgaans die belangrikheid van gemoedsinhoude en 
emosies as waarderings- of taksasieprosesse en die rot wat gevoelsbelewinge soos 
geborgenheid, veiligheid, vrees, angs en woede speel in die beheer van gehegtheidsgedrag. 
Die mate waarin die kind 'n gevoel van veiligheid en geborgenheid in sy gehegtheid met die 
gehegtheidsfiguur ervaar, stel horn gevolglik in staat om die aanvanklike 
gehegtheid met een persoon uit te brei om weldra meer persone in 'n hierargie van 
gehegtheidsfigure in te sluit. 
3.3 DIE DOEL VAN GEHEGTHEID 
Hoewel daar reeds voor geboorte sprake is van 'n binding tussen die moeder en die ongebore 
baba, vind ware binding in die opvoedingsgebeure kort na die geboorte van die baba byna 
instinktief plaas wanneer die ouers en die baba tydens 'n besonder sensitiewe oomblik vir die 
eerste keer verenig word. Brazelton (1981 :55) beskryf die bindingsgebeure as "cementing the 
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triad together'', terwyl Mussen et al (1990:165) daama verwys as die eerste fase van 
gehegtheid. Gehegtheid vind, volgens Bowlby (1969:183), nie oornag plaas nie en moet 
eerder as 'n lang leerproses beskou word waartydens die ouer en kind hulself, maar ook 
mekaar leer ken. Turner en Helms (1987:159) wys voorts daarop dat die binding met verloop 
van tyd versterk. 
Ainsworth (1979:934) beweer dat gehegtheid en ontdekking mekaar veronderstel. Sy beskou 
ontdekking as 'n wyse van omgewingsverkenning en hierdie ontdekking is slegs moontlik 
indien daar sprake is van gehegtheid tussen die ouer en die kind. Dit is dan ook veral die 
moeder wat as die basis dien vanwaar die kind met sy ontdekkingstog kan begin. In hierdie 
verband het gehegtheid 'n bepaalde beskermingsfunksie deurdat dit die kind die nodige 
psigologiese geborgenheid en veiligheid bied om sy omringende wereld te kan verken. Op 
hierdie wyse speel die aard en kwaliteit van die gehegtheid tussen ouer en kind 'n 
deurslaggewende rol in die persoonlikheidsontwikkeling van die kind totdat laasgenoemde 
uiteindelik as volwassene self 'n gehegtheidsfiguur word (Bowlby 1969:177; Potgieter 
1991:147; Weber, Levitt & Clark 1986:57). 
Die doel van gehegtheid kan derhalwe kortliks soos volg saamgevat word: 
• dit verskaf 'n gevoel van nabyheid 
• dit verskaf 'n gevoel van veiligheid 
• dit dien as vertrekpunt vanwaar die kind sy omringende wereld kan verken 
dit dien as basis vir die emansipasie van die kind. 
3.4 GEHEGTHEID MET DIE MOEDERFIGUUR 
Sielkundiges (Ainsworth 1979; Bowlby 1969; Freud 1964) is dit eens datdie grondslag vir 'n 
kind se sosio-emosionele en kognitiewe ontwikkeling in sy interaksie met betekenisvolle 
persone gele word. Hamachek (1992:230) beweer in hierdie verband: "A secure attachment 
is the precursor to the development of healthy independence because the nature of a child's 
attachment to his or her parents serves as a kind of emotional base from which the world can 
be explored or not, as the case may be". 
Bowlby (1969:199) het bevind dat die baba se behoefte aan gehegtheid aan 'n moederfiguur 
inherent aan menswees is. Die moederfiguur hoef nie noodwendig die biologiese moeder te 
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wees nie, maar kan ook enige persoon wees wat die rol van primere versorger vervul. In 
teenstelling met die vrou wat haar moederskapsrol verontagsaam, verwys Barnard {1979:22) 
in hierdie verband na die "motherly mother" wat intensioneel daarop gerig is om haar rol as 
versorger van 'n • afhanklike klein mensie te vervul. Die moederfiguur speel derhalwe 'n 
wesenlike rol in die gehegtheid tussen ouer en kind en daarom is die moederfiguur aanvanklik 
algemeen beskou as die kind se belangrikste gehegtheidsfiguur. Die eerste betekenisvolle 
relasie wat die kind vorm, is dan ook meestal met die moeder. 
Navorsingsbevindinge (Vander Zanden 1989:227) wys voorts daarop dat die vader 'n rol speel 
in die vestiging van 'n gehegtheidsrelasie tussen die moeder en die kind en stel dit soos volg: 
"The man who gives warmth, love and ego gratification to his wife helps her feel good about 
herself, and she is then more likely to pass on these feelings to her child". Op hierdie wyse 
bevorder die vader onbewustelik die gehegtheid tussen moeder en kind. 
3.5 GEHEGTHEID MET DIE VADER 
Die belangrike rol wat die vader as gehegtheidsfiguur in die vy,ording en ontwikkeling van die 
kind speel, geniet toenemend aandag (Ainsworth 1979:936; Belsky 1981 :3; Maccoby & Martin 
1983:56; Mussen et al 1990:167; Turner & Helms 1987:361). 
Die Westerse gesinslewe word toenemend onderwerp aan spanning en aanpassings as 
gevolg van voortdurende en ingrypende veranderinge op ender andere politieke, maatskaplike 
en ekonomiese gebied. Die tradisioneel ekspressiewe rol van die moeder en die tradisioneel 
instrumentele rol van die vader word gevolglik ender druk geplaas (Clark-Stewart et al 
1985:468). 
'n Houdingsverandering ten opsigte van die vader se rol in die vestiging van 'n gehegtheid met 
die kind het derhalwe oor die afgelope aantal jare aan die lig gekom. Dit is veral die invloed 
van die afwesigheid van die vader op die wording van die kind wat ·'n kritiese besinning oor 
die rol van die vader in die opvoeding van die kind tot gevolg gehad het (Belsky 1981 :3). Die 
motivering vir die kritiese besinning en belangstelling is dan ook primer gelee in die 
toenemende verandering van die geslagsrolle. 
Enkele faktore wat, volgens Turner en Helms (1987:361), 'n houdingsverandering tot gevolg 
gehad het, is: 
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• · die vrou se toetrede tot die ekonomiese sektor en die gevolglike toenemende 
uithuisigheid van die moeder 
• werkloosheid van die vader terwyl die moeder 'n betrekking beklee 
die gemeenskap se aftakeling van geslagsrolvooroordele 
• toesig oor die kinders na 'n egskeiding of verlies van 'n lewensmaat 
die vader se teenwoordigheid by en ondersteunende rol tydens kindergeboorte. 
Enkele bevindinge waartoe navorsers in hierdie verband gekom het, is die volgende: 
• Vaders is daartoe in staat om net sulke goeie gehegtheidsfigure vir hul kinders te 
wees as moeders (Turner & Helms 1987:362; Vander Zanden 1989:225). 
Die gehegtheid van 'n baba is aan die einde van die eerste lewensjaar ewe sterk met 
sowel die moeder as die vader. Die aard van die vader-kind-interaksie begin na die 
eerste lewensjaar verskille toon met die van die moeder-kind-interaksie (Louw & Louw 
1990:229). Die moeder, as primere versorger, bestee deurgaans meer tyd aan die 
fisieke en emosionele versorging van die kind, terwyl die vader primer 
verantwoordelik is vir die gesin se veiligheid, die oordrag van kultuurgoedere, die 
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handhawing van gesag en dissipline en die opvoeding van die afhanklike kinders. 
Die vader is eerder die kind se speelmaat (veral in die geval van seuns) en 
leermeester (Clark-Stewart et al 1985:465). 
• Gesinne waar die vader 'n besonder deelnemende rol speel in die daaglikse 
versorging van die kinders, verskil van die tradisionele gesinne waar die moeder die 
primere versorger is, deurdat beide die vader en die moeder voile 
verantwoordelikheid aanvaar vir die totale versorging van die kinders (Russell 
1982: 146). Op hierdie wyse speel die vader 'n besondere rol as gehegtheidsfiguur 
in die lewe van die kind. Enkele faktore wat, volgens Russell (1982:139-140), tot 
sodanige verskille tussen gesinne aanleiding gee, is: 
die hoer akademiese geskooldheid, professionaliteii en sosio-ekonomiese 
status van die ouers 
•• die vader se besondere sensitiwiteit vir sy kind, veral in gevalle waar die vader 
die geboorte van die kind bygewoon het 
die feit dat die gesin dikwels klein is (byvoorbeeld die eenkindgesin), waardeur 
dit enersyds moontlik is vir die moeder om tot die arbeidsmark toe te tree en 
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andersyds vir die vader om die volle verantwoordelikheid van die opvoeding 
van die kind alleen te aanvaar wanneer die moeder afwesig is 
•• gevalle waar die vader en die moeder 'n besonder deelnemende 
verantwoordelikheid het in die opvoeding van die kinders en waar 
persoonskenmerke soos enersyds onafhanklikheid, positiewe 
selfkonsepvorming en selfhandhawing, en andersyds sensitiwiteit, empatie en 
warmte, wat kenmerkend is van onderskeidelik die instrumentele en 
tradisionele gesinne, aangetref word. 
Met die insluiting van die vader as gehegtheidsfiguur in die leefwereld van die kind, 
word nie bloot nog 'n tweeledige relasie tussen die kind en 'n ouer gevorm nie, maar 
verander die tweeledige moeder-kind-relasie in 'n drieledige gesinsrelasie - die vader-
moeder-kind-retasie (Belsky 1981:5). Die betrokkenheid van sowel die vader as die 
moeder by die opvoeding van hut kind gee gestalte aan 'n besondere dinamiek in die 
gesinstewe (vgl fig 2.1). 
'n Beg rip van die dinamiek van die gesin (vgl par 2.2. 7) is slegs,.moontlik indien die onbetwiste 
rol van die vader ook erken word (Maccoby & Martin 1983:59), aangesien die 
opvoedingsgedrag van beide ouers 'n invloed uitoefen op die persoonlikheidsontwikkeling van 
die kind in die gesin (Goldberg & Easterbrooks 1984:505). 
Samevattend kan beweer word dat vaders teenswoordig in 'n groter mate betrokke is by die 
opvoeding van hul kinders en dat hulle 'n unieke rol speel in die kognitiewe, affektiewe en 
sosiale wording van die kind (Vander Zanden 1989:227). Die toenemende belangrikheid van 
die vader se rol as gehegtheidsfiguur word derhalwe allerwee erken, aangesien sy 
betrokkenheid invtoed uitoefen op die persoonsontwikkeling van die kind . 
3.6 GEHEGTHEID MET DIE SIBBE (BROERS EN SUSTERS) 
'n Bestudering van die literatuur (Louw & Louw 1990; Sroufe, Cooper & DeHart 1992) toon 
dat die rot wat sibbe in gehegtheid speel sowel 'n positiewe as 'n negatiewe invloed kan 
uitoefen op die interpersoonlike verhoudings en dus ook die persoonswording van die kind. 
Sodanige uitspraak hou noodwendig bepaalde implikasies in vir die enigste kind by wie dit juis 
aan hierdie interaksie ontbreek. 
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3.6.1 Positiewe invloed van sibbe op gehegthE!id 
Aan die positiewe kant blyk dit dat: 
'n ouer kind as 'n emosionele stut kan dien wanneer 'n jonger kind homself in 
angsvolle situasies tot die ouer kind wend of in die verwerking van die verlies van 
veral 'n moeder (Crase & Crase 1989:154; Stewart 1983:197) 
• 'n ouer kind in sekere gevalle sterker sosialiseringsinvloede as die ouers op die 
jonger kind kan uitoefen (Louw & Louw 1990:230) 
• 'n jonger kind op 'n meer regstreeke wyse "vroulike" gedragspatrone van 'n ouer 
suster en meer kompeterende gedrag van 'n ouer broer aanleer omdat die ouer kind 
as rolmodel optree (Rice 1992:112; Sroufe et al 1992:56) 
'n ouer kind deur die jonger kind nageboots word met betrekking tot die aanleer van 
vaardighede soos die hantering van 'n sker (Papalia & Olds 1993:358) 
ouer kinders dikwels as surrogaat ouers, kinderoppassers, leermeesters, speelmaats 
en vertrouelinge optree en sodoende 'n gevoel van veiligheid, aanvaarding en om te 
behoort by die jong kind skep (Rice 1992: 112). ,. 
Die dilemma van die enlgste kind Is daarln gelee! dat dlt hlerdle kind juls ontbreek aan die 
positiewe invloed wat ouer sibbe op sy persoonswording mag he. Die onus le gevolglik in 
groter mate by die ouer om in hierdie behoeftes van die kind te voorsien. 
3.6.2 Negatiewe invloed van sibbe op gehegtheid 
Aan die negatiewe kant het veral die geboorte van 'n nuwe baba 'n wesenlike invloed op die 
gehegtheid tussen ouer en kind. Met die koms van 'n baba word die eerste kind onttroon van 
sy posisie as enigste kind. Dit is ook veral die moeder wat noodwendig haar aandag 1ussen 
beide kinders moet verdeel en die onttroning van die oudste kind mag vele implikasies vir horn 
inhou (Louw & Louw 1990:230). Die enigste kind word egter nie deuidie koms van 'n tweede 
baba onttroon nie en geniet deurgaans die volgehoue en onverdeelde aandag van beide 
ouers. 
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3.7 DIE VERLOOP VAN GEHEGTHEID 
Melding is reeds daarvan gemaak (vgl par 3.3) dat die binding tussen ouer en kind kort na die 
geboorte van die.baba byna instinktief plaasvind, maar dat die uiteindelike gehegtheid tussen 
hierdie persone eerder as 'n lang leerproses beskou moet word; 'n proses waartydens die 
ouer en kind hulself, maar ook mekaar leer ken (vgl par 3.3). Gehegtheid vind derhalwe nie 
oornag plaas nie. Egeland en Farber (1984:770) verwys in hierdie verband na die "ongoing 
nature of the attachment relationship". 
Gehegtheid word gewoonlik geassosieer met die wording en ontwikkeling van die kind. Met 
verloop van tyd verander die aard van die ouer-kind-gehegtheid heelwat ten opsigte van die 
afhanklikheids-onafhanklikheidsinteraksie sodat 'n totale ommekeer ondergaan word in die 
verhouding tussen die kind en sy ouer wanneer die bejaarde ouer weer van sy kind afhanklik 
word {Gerdes & Van Ede 1990:508). Ten grondslag van die ontwikkeling van sodanige 
verloop van gehegtheid is die wedersydse gevoel van nabyheid, geborgenheid en emosionele 
verbondenheid. 
Bee {1989:402) beweer dat die gebeure rondom gehegtheid vir die ouers 'n aanvang neem 
met die aanvanklike emosionele binding met die baba en daarna uitbrei tot meer omvattende 
gehegtheidsgedrag. Hierteenoor is die oorsprong van gehegtheid vir die baba gelee in die 
gehegtheidsgedrag van die ouer teenoor die kind, maar dit manifesteer spoedig in 
wederkerige gehegtheidsgedrag wat kenmerkend is van 'n gehegtheidsisteem waarin sowel 
die ouers as die kind hulle bevind. Die grondslag vir die vestiging van positiewe 
gehegtheidsgedrag tussen die opvoeder en die kind is, volgens Steinberg en Belsky 
(1991 :201), wedersydse vertroue. 
Die gehegtheid tussen ouer en kind ontwikkel in samehang met die sosio-emosionele en 
kognitiewe wording van die kind {Zigler, Lamb & Child 1982:52) en verloop, volgens Ainsworth 
(1979), Bee (1989), Bowlby {1969) en Weiss (1982), in verskillende tases wat kortliks op die 
volgende neerkom: 
3.7.1 Aanvanklike pre-gehegtheidsfase 
Hierdie fase duur ongeveer die eerste twee tot drie maande van 'n baba se lewe en word 
beskryf as die tydperk van "proximity-promoting" (Ainsworth et al 1978:23), oftewel die tydperk 
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waarin die baba mense aantrek sonder om werklik die primere versorger van ander 
belangstellendes te onderskei. Die baba rig 'n appel tot enige persoon se aandag deur te huil, 
te glimlag, deur oogkontak of deur koergeluidjies te maak. Daar is nog nie sprake van 'n 
gehegtheid met 'n spesifieke persoon nie. 
3. 7.2 Gehegtheid-in-wording (Attachment-in-the-making) 
Na ongeveer die derde lewensmaand is die baba in staat om die primere versorger en 
bekende gesinslede van ander (onbekende) persone te onderskei deur bepaalde 
gehegtheidsgedrag te openbaar. So sal die baba 'n bekende persoon met 'n glimlag begroet 
of die baba sal huil wanneer die persoon die vertrek verlaat (Ainsworth et al 1978:24). Daar 
is nog steeds geen sprake van 'n gehegtheid met slegs 'n enkele persoon nie. 
3.7.3 Fase van duidelike gehegtheid (Clear-cut attachment) 
Na ongeveer ses tot sewe maande tree twee belangrike veranderinge in die baba se gedrag 
in: 
• Die jong kind rig in hierdie stadium sy gehegtheidsgedrag op 'n enkele (spesifieke) 
persoon en raak waarlik aan hierdie persoon geheg. 
'n Verskuiwing vind in die baba se gehegtheidsgedrag plaas. In teenstelling met die 
aanvanklike "proximity-promoting"-gedrag, stel die baba se groter mate van 
beweeglikheid horn in hierdie stadium in staat tot "proximity-seeking"-gedrag 
(Ainsworth et al 1978:25). Die implikasie is dat die baba nou self die inisiatief begin 
neem deur na betekenisvolle persone toe te beweeg deur te kruip of te rol. Die baba 
kan betekenisvolle persone nou ook uitlok om na horn toe te kom. Die persoon by 
wie die baba die veiligste voel, word as basis gebruik waarvandaan hierdie inisiatief 
geloods word en vanwaar die baba sy omringende wereld kan verken. 
Die manifestasie van bogenoemde gedragsveranderinge dien as aanduiding dat gehegtheid 
aanwesig is. Dit dien ook as vertrekpunt vir die ontstaan van twee verdere gedragspatrone, 
naamlik sosiale verwysing en skeidingsangs (Bee 1989:403): 
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3. 7 .3.1 Sosiale verwysing 
Hierdie fase strek van ongeveer die tiende maand tot ongeveer die einde van die derde 
lewensjaar, wanneer die vierde fase aanbreek. 
In hierdie stadium dien die ouer nie net as 'n veilige hawe vir die kind nie, maar die kind 
beskou die ouer se reaksies op situasies, persone of objekte waarmee die kind gekonfronteer 
word, as 'n aanduiding van moontlike gevare of vreugdes wat sodanige konfrontasie mag 
inhou. Die ouer dien as 'n sosiale verwysing van bepaalde gebeure (Bee 1989:403). So sal 
die baba meer toegenee wees teenoor 'n vreemde persoon indien die ouer byvoorbeeld eerste 
met die vreemdeling praat. 
3.7.3.2 Skeidingsangs of vrees vir vreemdes 
'n Seker teken van gehegtheid is die jong kind se neiging om negatief te reageer wanneer die 
gehegtheidsfiguur uit sy gesigsveld verdwyn of wanneer 'n vreemde persoon skielik voor horn 
verskyn. Die voorkoms van skeidingsangs of 'n vrees vir vreemdes kom nie algemeen voor ,. 
in die eerste vyf tot ses maande nie, maar neem geleidelik daarna toe. Dit bereik teen die 
twaalfde tot sestiende maand 'n hoogtepunt. Daarna neem skeidingsangs weer geleidelik af 
(Bee 1989:404). 
3.7.4 Die fase van die vonning van eenvoudige en wederkerige gehegtheid 
Bee (1989:404) stel dit duidelik dat 'n jong kind aanvanklik meestal net een gehegtheidsfiguur 
het, byvoorbeeld die moeder as sy primere versorger. Hy brei sy gehegtheid egter spoedig 
uit om ook die vader, grootouers, broers en susters as sekondere gehegtheidsfigure in te sluit. 
Parkes en Stevenson-Hinde (1982:19) verwys in hierdie verband na die bestaan van 'n 
hierargie van gehegtheidsfigure. 
Die kwaliteit van die gehegtheid met die sekondere gehegtheidsfigure verskil nie wesenlik van 
die met die moeder nie en hierdie persone word ook as basis gebruik waarvandaan die kind 
sy ontdekkingstog kan inisieer. Wanneer die kind egter in 'n spanningsvolle situasie verkeer, 
word die veiligheid van die moeder of primere gehegtheidsfiguur verkies. 
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3. 7 .4.1 G ehegtheid met skooltoetrede 
Die uitbreiding van die jong kind se relasies met ander gehegtheidsfigure dien as 'n seker 
aanduiding van 'n afname in die gevoel van fisieke nabyheid met slegs die moeder (Bee 
1989:405). Die implikasie hiervan is nie dat die jong kind minder geheg is aan die moeder 
nie, maar dat die gehegtheidsgedrag tussen ouer en kind verander en die kind in staat gestel 
word om sy omringende wereld van mense, objekte en idees selfs buite die regstreekse 
gesigsveld van die moeder, maar steeds in geborgenheid, te kan verken. Duidelike tekens 
van geleidelike emansipasie (losmaking) en toenemende selfstandigheid kom na vore. 
Die gehegtheidsgedrag van die kleuter wat emosioneel en sosiaal veilig en geborge voel, sat 
toenemend uitbrei om ook ander kinders en selfs 'n kleuterskoolonderwyseres in te sluit, met 
al die ervarings en uitdagings wat sodanige sosialisering inhou. 
Hoewel die gehegtheid tussen ouer en kind gedurende die laerskooljare steeds stewig is, tree 
'n grater mate van emansipasie in. Gerugsteun deur die gehegtheid met en die geborgenheid 
van die ouers waag die kind dit al hoe meer in 'n onbekende wereld en word sy leefwereld ,. 
steeds uitgebrei. 
3.7.4.2 Gehegtheidsgedrag tydens adolessensie 
Adolessensie as lewensfase word gekenmerk deur die adolessent se intrapsigiese stryd 
tussen enersyds die behoefte aan afhanklikheid en andersyds die drang na onafhanklikheid 
en selfstandigheid. Aanvanklike navorsingsbevindinge het hierdie lewensf ase in besondere 
mate geetiketteer as 'n tydperk van konflik, storm en drang as gevolg van 'n dramatiese 
klemverskuiwing wat plaasvind, waarin die rol van die ouers in die lewe van die adolessent 
oorskadu is deur die rol van die portuurgroep. 
Enkele gebeure wat hiertoe aanleiding gee, is, volgens Steinberg (1987:38),: 
hormonale en fisieke veranderinge by die kind, wat 'n toename in konflik tot gevolg 
het en die relasie met die ouers regstreeks be'invloed 
• 'n steeds groter mate van emansipasie en gevolglike afstandneming tussen die ouer 
en die kind as gevolg van die toenemende besluitnemingsbevoegdheid wat die ouer 
aan die kind gee 
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• al meer tyd word in die teenwoordigheid van die portuurgroep deurgebring, sodat 
sterk emosionele bande met lede van die portuurgroep gevestig word. 
Hoewel die lewe van die adolessent steeds deur genoemde faktore gekenmerk word, het 'n 
klemverskuiwing in benadering gevolg, sodat adolessensie tans eerder beskou word as 'n 
tydperk van geleidelike verandering in die gehegtheidsgedrag tussen die ouer en die kind, wat 
nie noodwendig deur oordrewe sosio-emosionele onstabiliteit gekenmerk hoef te word nie 
(Greenberg, Siegel & Leitch 1983:374). Een van die redes wat hierdie navorsers ter stawing 
van hulle argument aanvoer, is dat adolessente juis wanneer hulle ender spanning verkeer 
of wanneer hulle onsekerhede of probleme op die terrein van die eties-morele en 
waardesisteem ondervind, die leiding en ondersteuning van hulle ouers verkies bo die van die 
portuurgroep. Greenberg et al (1983:382) kom in hul ondersoek na die aard van die 
gehegtheid tussen adolessente en hulle ouers en portuurgroep tot die gevolgtrekking dat 
adolessente steeds 'n sterker emosionele gehegtheid met die ouers as met die portuurgroep 
ervaar. Adolessente neem hulle toevlug tot die portuurgroep slegs in gevalle waar die ouers 
die gedrag van die kinders verwerp. 
Hunter en Youniss (1982:811) en Potgieter (1991: 157) kom ook tot die gevolgtrekking dat die 
emosionele gehegtheid tussen die ouer en die kind ten spyte van die verhoogde konflik, 
emansipasie en toenemende belangrikheid van die portuurgroep, nie merkbaar afneem of 
verswak tydens adolessensie nie, maar dat die onderskeie funksies van die ouer-kind-
verhouding en verhouding met die portuurgroep wesenlik verskil. Die adolessent is 
toenemend daartoe in staat om al langer tydperke van skeiding met die ouer met 
verdraagsaamheid en aanvaarding te hanteer, hoewel die gehegtheidsbande steeds in stand 
gehou word deur sy afhanklikheid van die ouers (Weiss 1982:175). Die adolessent begin die 
ouer tydens die periodes van skeiding al meer in dieselfde lig sien as wat die geval is. 
wanneer hy self volwasse is: "people whom they love as kin, to whom they feel emotionally 
linked, and in relation to whom they have obligations, but not guarantors of security nor people 
with whom they maintain an emotional partnership. In these intervals they no longer regulate 
their inner states primarily through interchange with their parents; and they may, indeed, make 
some effort not to do so" (Weiss 1991:71). Die kind se belewing van die gehegtheidsrelasie 
met die ouer, oftewel die ouer se opvoedingsgedrag, be'invloed derhalwe die duur van die 
afhanklikheid van die ouer as gehegtheidsfiguur. 
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Die bevinding dat die adolessent se gevoel van welsy.n en geluk eerder bepaal word deur sy 
gehegtheid met die ouers as met die gehegtheid met die portuurgroep, word deur die 
volgende menings bevestig: 
• Bee (1989:407): "So this central relationship with the parent continues to be highly 
significant in adolescence, even while the teenager is becoming more autonomous". 
Weiss (1982:175): "As children move through adolescence, their relationships with 
their parents undergo change. Adolescents sometimes seem to want assurance that 
their parents' investment in them continues while insisting on intervals in which they 
are free of parental surveillance". 
Adolessensie bring derhalwe 'n keerpunt in die gehegtheidsgedrag tussen ouer en kind. 
"Apparently there is no biological clock that requires the suspension of attachment to parents 
in adolescence; rather, there appears to be a readiness for attachment to be redirected, but 
redirection can be fostered or frustrated by the nature of the relationship with the parents" 
(Weiss 1982: 178). 
3.7.4.3 Gehegtheidsgedrag tydens volwassenheid 
Weiss (1991 :67) stel dit onomwonde dat die kwaliteit van vroeere gehegtheidsrelasies met 
betekenisvolle gehegtheidsfigure tydens die kinderjare die verloop van die 
gehegtheidsgebeure van 'n persoon tydens volwassenheid be"invloed. Hoewel die losmaking 
van die ouers as gehegtheidsfigure reeds tydens adolessensie 'n aanvang neem, tree dit eers 
gedurende volwassenheid ten voile na vore. 
Weiss (1982:172) verwys na drie wesenskenmerke van gehegtheidsgedrag tydens die 
kinderjare en beweer dat hierdie kenmerke steeds in die volwassene se gehegtheidsgedrag 
manifesteer, weliswaar in 'n gewysigde vorm. Die drie wesenskenmerke is: 
• die belewing van 'n gevoel van sekuriteit waarmee die gehegtheidsverhouding 
geassosieer word 
die toenadering wat by 'n gehegtheidsfiguur gesoek word indien die persoon bedreig 
voel 
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• die persoon (kind) se poging om die persoon (soms selfs 'n gehegtheidsfiguur) wat 
met die (volgehoue) bedreiging vereenselwig word, te vermy of om die 
gehegtheidsbande met daardie persoon te verbreek. 
Die wysigings wat, volgens Weiss (1982:173), in die gehegtheidsrelasie intree, word op die 
volgende wyses geopenbaar: 
• Die belewing van sekuriteit geniet steeds prioriteit, maar die aandag verskuif nou van 
die ouers na die portuurgroep as gehegtheidsfigure. Gehegtheid word slegs gevorm 
met persone wat 'n gevoel van geborgenheid en veiligheid kan verskaf en as 
gehegtheidsfigure dien. 
Die gedrag van die volwassene word nie in dieselfde mate deur die 
gehegtheidsbehoefte oorheers soos in die geval van die jong kind nie. Volwassenes 
is daartoe in staat om by ander relasies betrokke te raak sonder om te voel dat die 
gehegtheidsrelasie bedreig word. 
• In teenstelling met die jong kind is die gehegtheidsrelasie tydens volwassenheid 
dikwels met 'n persoon met wie 'n seksuele, maar altyd 'n emosionele verhouding ,. 
bestaan. "Bonds of attachment are to be found in some, but not all, adult 
relationships of emotional significance. Indeed, they are to be found only in those 
relationships that are recognized as of central importance" (Weiss 1982:174). 
Weiss (1991 :73) wys daarop dat jong volwassenes se gedrag tydens hofmakery reeds 
gestalte gee aan die vestiging van 'n nuwe gehegtheidsrelasie. Hy verwys in hierdie verband 
na 'n tweede gehegtheidsgebeure in die lewe van 'n persoon. Dit is dan ook uit hierdie 
verhouding dat die huwelik en die gesin voortspruit en waarin die egliede op hul beurt weer 
gehegtheidsfigure vir hulle kinders word. 
Te midde van hierdie gehegt~eidsrelasie tussen jong volwassenes is daar, volgens Weiss 
(1991 :75), ook nog 'n derde gehegtheidsrelasie, naamlik die volgeboue gehegtheid met die 
ouers. Die ouers betree die middeljare en bejaardheid, terwyl die kinders as volwassenes 
enersyds 'n andersoortige gehegtheidsrelasie met hul ouers het, en andersyds self 
gehegtheidsfigure vir hul eie kinders is. 
Tydens bejaardheid kan 'n persoon horn dikwels sonder vriende bevind omdat die vriende 
moontlik verhuis het, nie meer so mobiel is nie of selfs oorlede is, met die gevolg dat die 
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bejaarde deur eensaamheid oorval kan word. Die volwasse kinders se aandag word opgeeis 
deur hul eie huishoudings en ouerlike verpligtinge sodat hulle nie al hul aandag aan die 
bejaarde ouers kan skenk nie. 
Die noodsaaklikheid en belangrikheid van vriendskappe en positiewe gehegtheid vir die 
bevrediging van die basiese behoeftes van mense van alle leeftye word deur die werklikheid 
van die verloop van die gehegtheidsgebeure bevestig. Die belangrike rol wat die ouer se 
opvoedingsgedrag in die vestiging van 'n positiewe en langtermyn gehegtheid speel, word 
hierdeur beklemtoon. Die deurslaggewende rol wat gehegtheid in die totale persoonswording 
speel, word weer eens bevestig. 
3.8 FAKTORE WAT GEHEGTHEID BE'iNVLOED 
Hoewel die voorafgaande fases as 'n nuttige riglyn beskou kan word, moet in gedagte gehou 
word dat kinders in 'n groot mate verskil ten opsigte van die ouderdom waartydens spesifieke 
gehegtheid plaasvind (Vander Zanden 1989:218), maar ook ten opsigte van die kwaliteit en 
aard van die gehegtheid (Steinberg & Belsky 1991 :201). 
Enkele faktore wat vir die doel van hierdie studie tot die verskille aanleiding gee, is kortliks die 
volgende: 
3.8.1 Die persoonlikheid van die moeder (gehegtheidsfiguur) 
"Although most temperament research has been focused on infants and children, bidirectional 
models of development suggest that it would be fruitful to examine both parent and infant 
temperament as factors in the infant's social development" (Weber et al 1986:57). 
Pastor (1981 :332) en Weber et al (1986:63) wys daarop dat die moeder se persoonlikheid en 
haar relasie met haar baba 'n wesenlike rol speel in die vorming -van 'n gehegtheidsrelasie. 
Volgens Pastor (1981:332) is moeders met 'n positiewe gehegtheid oor die algemeen 
vriendeliker, meer ondersteunend, hulpvaardiger, liefderyker, psigies aanpasbaarder en 
speleriger met hulle babas as moeders wat nie 'n positiewe gehegtheid openbaar nie. 
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Volgens Rutter (1979b:293) is ouers wat as kinders mishandel is, geneig om hul kinders ook 
te mishandel. Louw en Louw (1990:223) wys egter daarop dat die meeste ouers hul bes 
probeer om nie aan hul kinders te doen wat aan hulle as kinders gedoen is nie. 
3.8.2 Die persoonlikheid van die vader 
Geen navorsingsresultate kon in die literatuur gevind word oor die invloed van die vader se 
persoonlikheid op gehegtheidsrelasies binne die gesin nie. Melding word wel gemaak dat die 
kwaliteit van kinders se gehegtheid na die eerste lewensjaar met sowel die moeder as die 
vader ewe geed is (vgl par 3.5). Op grand van die multidireksionele wederkerigheid van die 
gesinsrelasies (vgl par 2.2.7), word derhalwe aanvaar dat die invloed van die vader se 
persoonlikheid op die kind soortgelyk as die van die moeder sal wees. Die aard van die 
invloed wat deur die vader se persoonlikheid teweeg gebring word, sal egter verskil, 
ooreenkomstig die bewese algemene persoonlikheidsverskille tussen mans en vrouens. 
3.8.3 Die persoonlikheid van die kind 
Die mate van die kind se betrokkenheid by die opvoedingsgebeure verhoog die moontlikheid 
dat die ouer se gehegtheid met die kind deur laasgenoemde se persoonlikheid beinvloed 
word. 
Clarke-Stewart et al (1985:463, 484), Egeland en Farber (1984:769), en Weber et al (1986:64) 
bevestig tereg dat die kwaliteit van gehegtheid deur die persoonlikheid van sowel die moeder 
as van die kind bepaal word. Hulle wys daarop dat kinders wat oor die algemeen as moeilike 
kinders beskou word, meer deur ouers gewaarsku, verbied, gedissiplineer en vermaan word. 
Hierdie gedrag mag 'n negatiewe uitwerking op (veral) die moeder he en sodoende die 
ontwikkeling van gehegtheid benadeel. Hierteenoor ontlok kinders wat positief reageer op 
ouerlike opvoedingsgedrag, positiewe reaksies van die ouers, sodat die gehegtheid gunstig 
gedy (Clarke-Stewart et al 1985:484). 
Belsky en Rovine (1987:793) beweer dat die kwaliteit van die ouerlike versorging bepalend 
is vir die vestiging van hetsy positiewe of negatiewe gehegtheid, maar dat die baba se 
persoonlikheid bepalend is vir die wyse waarop die gehegtheid uiteindelik manifesteer. 
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3.8.4 Kultuur 
Kruiskulturele navorsing toon dat kultuur 'n rol in veral die aanvang van gehegtheid speel 
(Louw & Louw 1990:224). In hierdie verband is gevind dat babas in Uganda 'n duidelike 
gehegtheid (vgl par 3. 7.3) op ongeveer ses maande ontwikkel. Dit is omtrent een maand 
vroeer as Skotse babas en kan moontlik daaraan toegeskryf word dat die Ugandese babas 
meestal in baie noue fisieke kontak met hul moeders is, aangesien hulle op die moeders se 
rug rondgedra word. 
Hierdie noue en langdurige fisieke kontak kom nie in dieselfde mate in Westerse kulture voor 
nie. Te midde van 'n gebrek aan navorsing kan moontlik aanvaar word dat dieselfde 
gehegtheidspatrone onder swart Suid-Afrikaanse babas aangetref word, aangesien hierdie 
babas ook, soos die Ugandese babas, op hul moeders se rug rondgedra word. 
3.8.5 Die werkende moeder 
Te midde van uiteenlopende navorsingsbevindinge toon die me.este ondersoeke na die invloed 
van die werkende moeder op die ontwikkeling van die jong kind dat die kind wel op een of 
ander wyse benadeel word. 
Die toenemende negatiewe uitwerking van die wereldwye sosio-ekonomiese tendens noop al 
meer moeders om tot die arbeidsmark toe te tree. Volgens Hoffman (1989:283) het 53 
persent van die getroude vroue met kinders van een jaar en jonger hul in die Amerikaanse 
arbeidsmark bevind teenoor 24 persent in 1970. Dit getuig van duidelike tekens van 'n 
toename in werkende moeders. 
Hierdie tendens kom ook in die Suid-Afrikaanse samelewing voor. Volgens 'n opname van 
die RGN se lnstituut vir Mannekragnavorsing in 1984 het die persentasie ekonomies 
bedrywige vroue sedert 1936 van 17,8 toegeneem tot 32,4 in 1980.· Na raming sou hierdie 
syfer in 1987 styg tot 34,8 (Prinsloo 1986:3). 
Werkende moeders is 'n algemene verskynsel onder eenkindgesinne en die veronderstelling 
bestaan derhalwe dat enigste kinders in besondere mate blootgestel is aan die negatiewe 
invloed van die werkende moeder-verskynsel op die gehegtheidsverhouding. 
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Plaaslike ondersoeke deur onder andere Prinsloo (1986: 137) beweer dat kinders benadeel 
word indien die moeder werk en die opvoedingsgebeure nie deur positiewe bemoedering 
gekenmerk word nie. Bemoedering dui in hierdle verband op die emosionele beskikbaarheid 
van die moeder, oftewel die instandhouding van die gehegtheidrelasie met die kind. 
Navorsing deur Hoffman (1989:290) en Rutter (1979a:148) toon dat geen verskil tussen 
kinders van werkende en nie-werkende moeders voorgekom het nie, met die gevolg dat die 
wording van kinders van werkende moeders nie wesenlik verskil van die van nie-werkende 
moeders nie. Die rede hiervoor is tweeledig: 
Die werkende moeder geniet haar beroep, huldig 'n positiewe houding en dra nie 
haar frustrasies op die gesinslede oor nie. Hoffman (1989:284) merk tereg op: "In 
support of this idea, studies with infants as well as older children have shown that a 
mother's satisfaction with her employment status relates positively to. the quality of 
mother-child interaction and also to various indexes of the child's adjustment and 
abilities". 
Die vader van die werkende vrou is in groter ma~ regstreeks betrokke by die 
opvoeding van die kinders, en sowel die vader as die kinders aanvaar groter 
verantwoordelikheid vir die huishoudelike pligte wat andersins op die skouers van die 
moeder sou rus wanneer sy tuiskom. 
Die lewensingesteldheid van die werkende moeder is gevolglik bepalend vir die 
opvoedingsklimaat waarbinne die kind opgevoed word. 
3.8.6 Psigososiale faktore 
Enkele psigososiale faktore wat ouers as redes vir hul gesinsgrootte aanvoer, is 
enkelouerskap as gevolg van egskeiding, die verlies van 'n lewensmaat, en 'n ongelukkige en 
onstabiele huwelik. Crockenberg (1981:863) en Goldberg en Easterbrooks (1984:505) kom 
tot die gevolgtrekking dat hierdie faktore die oorsaak is vir die ontwikkeling van 'n 
onbevredigende gehegtheid tussen ouer en kind, aangesien die psigososiale omstandighede 
soveel tyd, energie en aandag van die moeder in beslag neem, dat sy nie tot 'n sterk 
gehegtheid met haar kind in staat is nie. 
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3.8.7 Sintese 
F aktore wat 'n negatiewe invloed op die gehegtheidsverhouding met 'n kind uitoefen, kom in 
die meeste gesinne voor. Die voorkoms van enkele sodanige negatiewe faktore behoort nie 
ouers wat dit ernstig bedoel met die vestiging van 'n positiewe gehegtheidsverhouding met die 
kind, met skuldgevoelens te belas wanneer die opvoedingsgebeure met dissiplinering 
gepaardgaan nie. Ouers moet in hierdie verband begelei en toegerus word om die waarde 
van 'n kwalitatiewe gehegtheidsverhouding met die kind te besef, aangesien so 'n verhouding 
as die vertrekpunt vir die kind se verdere relasievorming en persoonsontwikkeling dien. 
3.9 VOORWAARDES VJR GEHEGTHEID 
Die bestudering van die gehegtheidsverloop vestig 'n bewustheid van die noodsaaklikheid van 
bepaalde voorwaardes vir 'n klimaat wat bevorderlik is vir die totstandkoming van positiewe 
gehegtheid tussen 'n ouer en sy kind. 
Enkele voorwaardes vir gehegtheid, soos blyk uit die literatuui:. (Bee 1989:418; Clark-Stewart 
et al 1985:461-462; Hamachek 1992:230; Pastor 1981:332), is die volgende: 
Die gehegtheidsfigure moet oor sekere persoonseienskappe beskik, soos empatie, 
sensitiwiteit, aanvaarding, samewerking, toeganklikheid, ondersteuning en warmte (vgl 
par 4.4.1). Hierteenoor is ouerlike gedrag wat van koudheid, afsydigheid, rigiditeit en 
onverbiddelikheid getuig, geen waarborg vir die vestiging van 'n positiewe gehegtheid 
tussen ouer en kind nie (vgl par 4.4.2). 
Die opvoedingsklimaat moet gekenmerk word deur die ouers se onvoorwaardelike 
liefde, aanvaarding, vertroue en geborgenheid. 
• Die voorbeeld en voorlewing van die ouers ten opsigte van dit wat waardevol is, 
verleen 'n gevoel van veiligheid aan die kind en laat die gehegtheid tussen ouer en 
kind gestalte kry. 
Kontinu'iteit in die gehegtheid met 'n persoon (moeder) of persone (moeder en vader) 
binne gesinsverband verseker 'n gesonde gehegtheid in teenstelling met die geval 
van kinders wat vroeg in hulle lewens reeds aan verskillende gehegtheidsfigure se 
sorg toevertrou is. 
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• Die konsekwente handhawing en oordeelkundige uitoefening van gesag en dissipline 
skep 'n gevoel van sekuriteit by die kind. Sodoende word 'n positiewe gehegtheid 
tussen die ouer en sy kind verseker. 
Kinders se deelname aan gesinsbesluite en -aktiwiteite versterk die gevoel van 
eiewaarde en gehegtheid. 
Hoewel die ouer en kind beide medeverantwoordelik is vir die instandhouding van die 
gehegtheid, is die ouer die primere inisieerder daarvan en dus die bepaler (argitek) van die 
kwaliteit van die gehegtheid. Die verantwoordelikheid van die ouers om 'n bepaalde 
opvoedingsgedrag (opvoedingstyl) in die opvoeding van hut kinders te volg ten einde 'n veilige 
en positiewe opvoedingsklimaat daar te stel vir die persoonlikheidsontwikkeling van die kind, 
is derhalwe vanselfsprekend en word in hoofstuk 4 aangespreek. 
3.10 DIE UITKOMS VAN GEHEGTHEID 
Ainsworth (1979:936) stel dit onomwonde dat die aard van 'n baba se gehegtheid met die 
moeder op eenjarige leeftyd die grondslag vorm vir die kind se kognitiewe, sosio-emosionele 
en persoonlikheidsontwikkeling, ongeag die verskillende lewensfases waardeur die kind gaan. 
Haar Vreemde Situasietoets beoordeel die gehegtheidsgedrag van kinders volgens drie 
kategoriee, naamlik: 
Geborge gehegtheid ("Secure attachment") 
Die baba gebruik die moeder as 'n sekuriteitsbasis vanwaar hy sy wereld kan ontdek en 
verken. Wanneer hy van sy moeder geskei word, raak die baba sigbaar ontsteld, maar is baie 
tevrede wanneer sy weer verskyn. Fisieke kontak met die gehegtheidsfiguur is belangrik en 
die jong kindjie se reaksie op vreemdelinge is relatief goed solank die moeder teenwoordig 
is. 
Vermydingsgehegtheid ("Avoidant attachment") 
Die baba is in hierdie geval nie ontsteld wanneer die moeder weggaan nie en vermy haar 
selfs wanneer sy weer terugkeer. Die teenwoordigheid van vreemdelinge ontstel horn nie en 
hy is ook baie passief wat die verkenning van sy omgewing betref. 
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• Ambivalente gehegtheid ("Anxious/ambivalent attachment"} 
Die baba vertoon angstigheid selfs voor die moeder se vertrek en is dan baie ontsteld 
wanneer sy weggaan. Met haar terugkeer tree hy ambivalent op deur enersyds kontak met 
haar te probeer maak, maar andersyds kontak te vermy deur byvoorbeeld te huil of te skop. 
So 'n kind is traag om sy omgewing te verken en soek nie maklik toenadering by 
vreemdelinge nie, selfs nie eers in die teenwoordigheid van die moeder nie. 
Die belangrikheid daarvan dat die uitkoms van gehegtheidsgedrag volgens hierdie kategoriee 
aanleiding gee tot hetsy positiewe of negatiewe gehegtheid, word erken en selfs as riglyn 
gebruik om die uitkoms van sowel positiewe as negatiewe gehegtheid aan te dui. Steinberg 
en Belsky (1991:198) waarsku egter dat rekening gehou moet word met die invloed wat 
gebeure en ervaringe in die verloop van die kind se !ewe op die aard en kwaliteit van die 
gehegtheidsgedrag uitoefen. Hulle stel dit soos volg: "Experience beyond infancy can either 
support the developmental patterns laid down in infancy or they can go in new directions -
either positive or negative. There is no direct, simple line from past to future". 
Die moontlikheid van 'n verandering in die aard en kwaliteit van die gehegtheidsgedrag tussen 
die opvoeder en die kind, bevestig weer eens die belangrikheid van die ouer se 
verantwoordelikheid in die daarstelling van volgehoue positiewe gehegtheidsgedrag. 
3.10.1 Uitkoms van positiewe gehegtheid 
Op grond van die voorafgaande besinning oor die verloop van gehegtheid sou dit logies klink 
dat 'n kind wat 'n besonder positiewe relasie met die primere gehegtheidsfiguur ontwikkel, later 
baie afhanklik van haar sal word. Die teendeel is egter waar, want hoe sterker 'n baba se 
gehegtheid aan sy moeder is, hoe makliker is dit om die ouer te verlaat (Steinberg 1993:290). 
Dit is juis die sterk sekuriteitsbasis wat die kind in die ouer ervaar, wat aan horn 'n geborge 
vryheid bied om die omringende en onbekende wereld toenemend te verken, nuwe dinge te 
probeer en probleme op nuwe wyses aan te pak. Ten grondslag van hierdie geborge vryheid 
is 'n gevoel van wedersydse vertroue en respek tussen ouer en kind (Feldman 1981 :46). 
Volgens Ainsworth (1979:936), Pastor (1981:327) en Waters, Wippman en Sroufe (1979:821-
829) is kinders met 'n positiewe gehegtheid oor die algemeen: 
• sosiaal geed aangepas en bevoeg 
• in staat tot samewerking 
minder aggressief teenoor vreemde persone 
• gehoorsaam 
• meer simpatiek en akkommoderend teenoor die portuurgroep 
• geneig om hul leefwereld op ondersoekende wyse te verken 
in staat om stres beter te hanteer 
• nuuskierig en entoesiasties 
toegerus met 'n waaghouding 
in staat tot sinvolle konflikhantering. 
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Dit blyk derhalwe dat die uiteindelike manifestasie van 'n positiewe gehegtheid gelee is in die 
kind se vermoe om horn toenemend van die ouer te kan losmaak (emansipeer) om sodoende 
steeds meer selfstandig te kan word. Steinberg (1993:289) beweer dat die emansipasie of 




waardes en norme. 
Ouerlike opvoedingsgedrag wat emansipasie ten opsigte van bogenoemde aspekte 
bewerkstellig, rus die kind toe om die onbekende met selfvertroue te waag en sodoende 'n 
eie leefwereld te konstrueer. "Overall, then, infants with secure attachments to their mothers 
grow into secure, autonomous, industrious, interpersonally skilled, and achievement-striving 
preschoolers" (Steinberg & Belsky 1991:205). 
3.10.2 Uitkoms van negatiewe gehegtheid 
Bee (1989:400) is van mening dat die meeste ouers wel daarin slaag om 'n gesonde 
gehegtheid tussen ouer en kind te bewerkstellig (vgl par 5.6.1). Die teenoorgestelde is oak 
moontlik en die belemmerende uitwerking van 'n negatiewe gehegtheid tussen ouer en kind 
spreek vanself (vgl par 5.6.2). 
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Belsky, Garduque en Hrncir (1984:416) kom tot die gevolgtrekking dat kinders met 'n 
negatiewe gehegtheid minder daartoe in staat is om ten volle betrokke te raak by die 
oopdekking en ontdekking van hul leefwereld as kinders met 'n positiewe gehegtheid. Die 
ontbreking van sodanige leerervaringe lei, volgens hulle, noodwendig tot die belemmering van 
die kinders se optimale kognitiewe ontwikkeling. Kenmerkend van die uitkoms van 'n 
negatiewe gehegtheid is die gebrek aan wedersydse vertroue tussen ouer en kind (Steinberg 
& Belsky 1991 :201 ). 
Mussen et al {1990:161) is ook van mening dat die kind se sosiale ontwikkeling ernstig 
benadeel word deur die belewing van 'n negatiewe gehegtheid met die ouers. 
Hierdie kinders toon oor die algemeen tekens van groter fisieke afhanklikheid van veral die 
moeder, vrees en angstigheid, negatiwiteit en frustrasie {Steinberg & Belsky 1991 :205). Rutter 
{1979b:293) maak melding van die ongunstige uitwerking wat 'n negatiewe 
gehegtheidsbelewing tussen ouer en kind op die uiteindelike huwelik van 'n groep Britse 
meisies gehad het. Bee {1989:400) verwys in hierdie verband na die voorkoms van 
kinderverwaarlosing en kindermolestering as uitkomste van ne~atiewe gehegtheid. 
Op grond van genoemde uitsprake aangaande die uitkoms van sowel 'n positiewe as 'n 
negatiewe gehegtheid tussen ouer en kind, blyk dit dat ouers se ingesteldheid teenoor hut kind 
deurslaggewend is vir sowel die aard en kwaliteit van die gehegtheid as die 
persoonlikheidsontwikkeling van die kind. 
3.11 SAMEVATTING 
Gehegtheid dui op 'n affektiewe verbondenheid tussen twee persone en is gefundeer in 'n 
ouer se liefdevolle ingesteldheid teenoor 'n hulpsoekende en afhanklike kind. Gehegtheid bied 
aan die kind die veiligheid en geborgenheid om sy omringende wereld voortdurend oop te dek 
en te ontdek ten einde sodoende 'n eie leefwereld te konstitueer. • Op hierdie wyse dien 
gehegtheid as grondslag vir die totale persoonswording van die kind. 
Die hoofmomente van hierdie hoofstuk kan soos volg saamgevat word: 
• Gesien vanuit 'n sisteembenadering dui gehegtheid voorts op 'n noue verweefdheid 
en interafhanklikheid .van gedrag van sowel die ouer as die kind. Die implikasie 
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hiervan is dat daar wedersydse be·invloeding .tussen die persoonlikhede van die kind 
en die ouer is. 
• Die ouer se gehegtheid met sy enigste kind word regstreeks beTnvloed deur die redes 
vir die bepaalde gesinsgrootte, naamlik 'n eenkindgesin, met verdere implikasies vir 
die opvoedingsgedrag wat die ouer teenoor die enigste kind openbaar. Gehegtheid 
neem 'n aanvang as 'n emosionele binding wat kort na die geboorte van die baba 
byna outomaties plaasvind, maar wat met verloop van tyd kwalitatief toeneem en as 
gehegtheidsgedrag manifesteer. Gehegtheid het 'n bepaalde verloop waaraan alle 
persone, dus ook die enigste kind, ten nouste onderwerp is. Daar is 'n sterk 
samehang tussen die fases van die menslike lewensgang en die verloop van 
gehegtheid, sodat die ouer voortdurend aanpassings in sy opvoedingsgedrag moet 
maak ten einde 'n positiewe uitkoms van gehegtheid te verseker. 
Die uitkoms van positiewe gehegtheid tussen ouer en kind vestig positiewe 
persoonseienskappe by die enigste kind, aangesien die kind in 'n positiewe en 
ondersteunende opvoedingsklimaat tot selfstandigheid begelei word. 
Negatiewe gehegtheid tussen ouer en kind gee aanleiding tot die vestiging van 
persoonskenmerke wat remmend inwerk op die pers~onsontplooiing van die enigste 
kind, aangesien die opvoedingsgebeure in 'n minder gunstige opvoedingsklimaat 
voltrek word. 
In die volgende hoofstuk word aandag geskenk aan die invloed wat gehegtheid op ouers se 






4.1 IN LEIDING 
Opvoeding is eie aan menswees. Langeveld (Du Plooy & Kilian 1982:5) se uitspraak dat dit 
slegs die mens is wat opvoed, opgevoed word en op opvoeding aangewese is, bevestig die 
mens se nood en onlosmaaklikheid aan opvoeding. 
Van Rensburg en Landman (1984:124) beskryf opvoeding as "die doelbewuste, doelgerigte 
bemoeienis van 'n volwassene met 'n nie-volwassene om horn geestelik selfstandig te maak". 
LeVine (Shaffer 1989:561) beweer dat, hoewel elke ouer bepaalde ideale koester ten opsigte 
van wat hy met die opvoeding van sy kind wil bereik, die doeletelling met die opvoeding van 
kinders in drie punte saamgevat kan word, naamlik: 
• die oorlewingsdoel waardeur na die fisieke welstand en gesondheid van die kind 
omgesien word sodat die kind self uiteindelik 'n eie gesin sal kan he 
• die ekonomiese doel waardeur die kind vaardighede kan aanleer om uiteindelik 
ekonomies onafhanklik te kan wees 
• die selfaktualiseringsdoel waardeur die kind in staat gestel word om 'n redelike mate 
van bevoegdheid te bereik ten opsigte van aspekte soos akademiese prestasie, 
selfstandigheid, sosiale vaardighede, verantwoordelikheid, aanpasbaarheid en 
verdraagsaamheid, hoe morele waardes en gedragstandaarde. 
Bogenoemde uitsprake gee telkens op 'n besondere wyse blyke van die opvoeder se 
goedbedoelde bemoeienis met die kind as nie-volwassene, met die doel om 'n 
niveauverheffing te bewerkstellig ten opsigte van al die fasette van die menswees van die 
kind. 
Dit is veral Hattingh (1992:383) se omskrywing van die opvoedingsdoel wat noue aansluiting 
vind by die uitgangspunt van hierdie studie aangaande die persoonlikheidsontwikkeling van 
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die enigste kind. Sy omskryf dit soos volg: "OpvoediAg is in wese persoonlikheidsvorming en 
-ontwikkeling met die oog op persoonsvolwassenheid en gevormdheid oor die algemeen en 
die ontwikkeling van kontekstuele volwassenheid of lewensgeletterdheid in die besonder''. 
Volgens haar is persoonsvolwassenheid die uitkoms van persoonsvorming op grond van 
persoonlikheidsontwikkeling, terwyl kontekstuele volwassenheid dui op die mate waarin 'n 
persoon sy onderskeie rolle, en die eise daaraan verbonde, binne gesins- en 
samelewingsverband met effektiwiteit en sinvolheid hanteer (Hattingh 1992:381). 
In die opvoeding gaan dit dan enersyds om die begeleiding en ontsluiting van die kind as 
totaliteitswese tot persoonsvolwassenheid, maar andersyds ook om sy sinvolle 
selfaktualisering, diensbaarheid en sosiaal-maatskaplike inskakeling by samelewingsverbande. 
Ouerlike opvoedingsgedrag speel in hierdie verband 'n deurslaggewende rol. 
Kenmerkend van die opvoedingsverhouding is die onderlinge verbondenheid en be'invloeding 
tussen die volwassene en die nie-volwassene. Seide die opvoeder en die kind is aktief 
betrokke by die opvoedingsgebeure. Die volwassene aanvaar verantwoordelikheid vir die 
fisieke en geestelike welvaart van die kind in sy sorg deur hul,P en steun te gee. Die kind wil 
graag self iemand wees en is derhalwe, deur sy bereidwilligheid om opgevoed te word, ook 
aktief betrokke by die opvoedingsgebeure. 
Die feit dat opvoeding voltrek word in die omgang tussen opvoeder en kind, in bepaalde 
sosiale situasies en teen 'n bepaalde maatskaplike agtergrond, beklemtoon die sosiale aard 
van opvoeding. Die mens is 'n sosiale wese wat 'n behoefte het aan medemenslikheid en 
daarna street om 'n ware deelgenoot van die samelewing te wees (Pretorius 1988:5). As 
sodanig is die mens aangewese op intermenslike kontak, te wete kommunikasie. Hierdeur 
vestig die mens, dus ook die enigste kind, noodsaaklike sosiale relasies "om sich te 
ontwikkelen en te hand haven" (Angenent 1985: 19). 
Opvoeding sender intermenslike kommunikasie is ondenkbaar en kan daarom nie plaasvind 
nie (Pretorius 1988: 12). Binne opvoedingsverband dui die beg rip kommunikasie op 'n diep 
menslike kontak en mededeling. Opvoeding is dus slegs moontlik wanneer die opvoeder en 
die kind in 'n ware kommunikatiewe verhouding met mekaar saamleef. Volgens Kirstein 
(1977:69) is opvoedingskommunikasie 'n sleutelaspek van die opvoedingsrelasie wat tussen 
'n ouer en sy kind bestaan. Daar kan ook nie met 'n kind gekommunikeer word sender om 
'n gepreformeerde veld vir opvoeding te skep nie. 
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Die kind het vir sy behoorlike volwassewording opvoedingshulp nodig. Die enigste kind bevind 
horn in 'n besondere gesitueerdheid wat die belangrikheid van ware opvoedingskommunikasie 
beklemtoon. In die ouer-kind-verhouding wat gekenmerk word deur opvoedingskommunikasie, 
vind wedersydse bei·nvloeding ten opsigte van gedrag en persoonlikheid tussen ouer en kind 
plaas. Clark-Stewart et al (1985:483) stel dit so: "Within the family, children influence what 
their parents do and vice versa: interactions and relationships are two-way streets". Dit gaan 
dus in opvoeding om 'n besondere wederkerige saamleef en in/eef ten opsigte van die ouers 
en die kind. Langeveld (Pretorius 1988:9) verwys in hierdie verband na die sogenaamde 
sympatheia, die ken van die ander persoon as medemens in so 'n mate dat daar blyke is van 
wedersydse bei'nvloeding. 
Ouers se opvoedingsbedoelings manifesteer in bepaalde opvoedingsgedrag. Die kind gee 
op 'n bepaalde wyse betekenis aan die opvoedingsgedrag, belewe dit op 'n unieke wyse en 
raak intens betrokke by die singewing van sy eie bestaan. Die aard en intensiteit van die 
opvoedingsgedrag speel dus 'n deurslaggewende rol in die ontwikkeling van bepaalde 
persoonseienskappe by die kind. ,. 
4.2 KONSEPTUALISERING: OUERLIKE OPVOEDINGSGEDRAG 
Opvoedingsgedrag verwys, volgens Sears, Maccoby en Levin (1957:457). na "all the 
interactions between the parents and their children. These interactions include the parents' 
expressions of attitudes, values, interests, and beliefs as well as their caretaking and training 
behavior". Pretorius (1992:18) beweer ouerlike opvoedingsgedrag "is wesenlik die styl van 
interpersoonlike kommunikasie of kommunikatiewe gedragstyl wat hy met die opvoedeling 
verwerklik". Dit is dan ook die kind se betekenisgewing aan, belewing van en betrokkenheid 
by, onder and ere, hierdie interaksies en kommunikasie tussen ouer en kind wat horn voorberei 
vir die toekoms. Hoewel ander faktore soos die portuurgroep en skool ook in hierdie verband 
'n rol speel, val die klem in hierdie studie op die interaksiepatrone·binne die gesin. 
Sears et al (1957:228) onderskei twee aspekte van ouerlike opvoedingsgedrag, naamlik: 
• kontrolerende gedrag ("control"), wat die opvoedingsgebeure op 'n voorskriftelike 
wyse probeer rig 
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• rigtinggewende gedrag ("training"), wat daarop gerig is om toekomstige gedrag 
onbewustelik te beYnvloed. 
Ouerlike opvoedingsgedrag impliseer derhalwe enersyds die regstreekse opvoeding (onderrig) 
van die kind deur byvoorbeeld eet-, selfversorgings-, sosialiserings- en studiegewoontes aan 
te leer. Andersyds veronderstel dit die betoning van emosies soos liefde, woede, trots en 
besorgdheid, asook die voorbeeld van die ouer wat die opvoedingsgebeure op 'n 
onregstreekse wyse be'invloed. Schoorl (1993:109) wys daarop dat die voortdurende wording 
van die kind telkens nuwe eise aan die ouers stel. Hui opvoedingsgedrag vertoon nietemin, 
te midde van aanpassings, 'n stabiele tendens. Vir doeleindes van hierdie studie kan ouerlike 
opvoedingsgedrag derhalwe omskryf word as die houdingsingesteldheid en gedrag wat veral 
ten opsigte van die affektiewe begeleiding tussen ouer en kind tot openbaring kom. 
In psigologiese verband dui gedrag op "enigiets wat 'n organisme doen" (Gouws, Louw, Meyer 
& Plug 1979:95), te wete uiterlik waameembare gedrag, subjektiewe gedrag (soos denke en 
bewuste belewenisse), willekeurige gedrag (waarby motivering en besluite 'n rol speel), asook 
onwillekeurige gedrag (byvoorbeeld outomatiese fisiologiese ~ktiwiteite van die liggaam). 
Volgens Gouws et al (1979:112} dui handeling op 'n eenheid van gedrag wat 'n sinvolle 
geheel vorm, dus op 'n aantal gedragsuitinge wat almal gerig is op die bereiking van dieselfde 
doel, byvoorbeeld om 'n behoefte te bevredig. 'n Reeks verbandhoudende aktiwiteite is dus 
ter sprake. 
Volgens Van Rensburg en Landman (1984:73) word handeling in samehang met die wit 
beskou. 'n Wilsbesluit veronderstel gewoonlik 'n doel wat nagestreef en deur handeling 
verwesenlik word. Handeling behels derhalwe alle bewustelike menslike optrede, ongeag of 
die beoogde doel bereik word. In opvoedingsverband is die handelinge gemik op die 
verbetering van verhoudings met die werklikheid (Van Rensburg & Landman 1984:xxxviii). 
Dit is opvallend dat die wilskomponent, wat ook die opvoedingsgebeure rig, sentraal is in albei 
begripsontledings. Op grond hiervan, asook in die lig van die feit dat die sienings van 
bogenoemde outeurs geen betekenisvolle verskille tussen gedrag en hande/ing aandui nie, 
word die begrip opvoedingsgedrag in hierdie studie gebruik om alle verwante aktiwiteite (ook 
dit wat deur handeling ge'impliseer word} in te sluit. Vir die doel van hierdie studie word 
ouerlike opvoedingsgedrag derhalwe omskryf as 'n ouer se algemene lewens- en 
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opvoedfngsingesteldheid wat in sy interaksie en kommunikasie met 'n kind, hetsy op 'n 
onregstreekse of regstreekse wyse, tot openbaring kom en waarvolgens hy die 
opvoedingsgebeure rig. 
4.3 DETERMINANTE VAN OUERLIKE OPVOEDINGSGEDRAG 
Vroeere sienings van, onder andere, Freud en Watson het die mening gehuldig dat slegs die 
ouers (gesin) veral in die eerste vyf jaar van 'n kind se lewe die grootste impak op sy 
persoonlikheid het (Zinn & Eitzen 1990:305-307). Tans word besef dat meer faktore as slegs 
die gesin 'n invloed op die persoonlikheidsontwikkeling van die kind uitoefen. 
Opvoeding vind altyd binne samelewingsverband ·plaas (Pretorius 1988:32). Daar is dus 'n 
hele netwerk van relasies binne en buite die gesin wat as determinante dien en invloed 
uitoefen op ouers se opvoedingsgedrag teenoor hul kinders. Van Zyl (1975:40) beklemtoon 
tereg dat samelewingsinvloede en veranderinge 'n bevorderende of belemmerende uitwerking 
op die totaliteitswording van die kind het. 
Belsky (1984:83) het in hierdie verband in sy ondersoek na die verband tussen ouerlike 
opvoedingsgedrag en kindermishandeling tot die gevolgtrekking gekom dat. ouers se gedrag 
deur verskillende faktore of determinante bepaal word. Die uitkoms van sy ondersoek het ook 
implikasies vir die opvoeding van die enigste kind en verdien daarom aandag. 
Aangesien die invloed van ouers se opvoedingsgedrag op die persoonsontwikkeling van die 
enigste kind vanuit 'n sisteembenadering beskou word, word die wederkerige, maar 
onlosmaaklike geheelfunksionering van die eenkindgesin weer eens beklemtoon. "Thus, the 
mother-child-father triad can only be understood as a unit, not as a collection of individuals 
or dyads" (Emery & Tuer 1993: 122). 
Die determinante van ouerlike opvoedingsgedrag is, volgens Belsky.(1984:83), die volgende: 
• ouers se eie onderskeie opvoedingsomgewings, hulle psigologiese kwaliteite 
(persoonskenmerke), asook hul belewing van die kwaliteit van hul huwelik 
• die persoonskenmerke van die kind 
• ondersteuning en stres in die omgewing. 
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Daar kan derhalwe geredeneer word dat cue.rs se opvoedingsgedrag wat die 
opvoedingsgebeure rig, vanwee die wisselwerking van verskeie determinante beinvloed word, 
maar dit op hul beurt self ook be'invloed. Jensen en Kingston {1986:49) beweer tereg: "Our 
children's lives are subtly affected by where we live; by our religious beliefs, income, and 
parenting styles; by scientific research and study; and even by the reasons why we have 
children in the first place". 
Met Belsky {1984:84) se voorstelling as uitgangspunt word die determinante van ouerlike 

















Figuur 4.1 Skematiese voorstelling van die determinante van opvoedingsgedrag in die 
eenkindgesin. 
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4.3.1 Persoonskenmerke van die ouers 
Belsky (1981:7-8; 1984:86), Bronfenbrenner (1986:724), Goldberg en Easterbrooks 
(1984:505), Schoorl (1993:109), asook Vondra en Belsky (1993:3) is dit eens dat ouers se 
persoonlikheid 'n regstreekse invloed uitoefen op die aard van die opvoedingsgedrag wat hulle 
teenoor hul kinders openbaar. 
Volgens Belsky (1984:86) is daar 'n regstreekse verband tussen ouers se eie ervarings uit hul 
kinderjare en die opvoedingsgedrag wat hulle teenoor hul kinders openbaar: "The model of 
parental functioning being developed assumes that linkages between parents' psychological 
well-being and their parental functioning may be traced back, at least to some extent, to the 
experiences parents had while growing up". 
Beide persone (vader en moeder) se totale persoonsvoltrekking het aanvanklik in 'n bepaalde 
opvoedingsomgewing geskied waar elkeen 'n deelgenoot van 'n bepaalde gesinsisteem was. 
Deur middel van wedersydse be"invloeding is elkeen binne hul onderskeie gesinsverbande 
opgevoed tot die ontplooiing van bepaalde persoonsk~nmerke, houdings, waardes, 
verwagtinge en gedragspatrone waarmee hierdie persone uiteindelik in die huwelik tree. 
Binne die huweliksverhouding ontwikkel die egleide spoedig hul eie idees en verwagtings 
omtrent, onder andere, mekaar, hul huwelik, die gesinsgrootte en die opvoeding van hulle 
kinders. Op hierdie wyse skep hulle 'n gepreformeerde veld vir die opvoeding van huUe 
kinders (Vondra & Belsky 1993:1-2). 
Sowel Goldberg en Easterbrooks (1984:505) as Emery en Tuer (1993:121) beweer in hierdie 
verband dat huweliksgeluk en -kwaliteit 'n egpaar se ingesteldheid, en dus hul gehegtheid, 
teenoor hulle kinders regstreeks be"invloed. Dit hou voorts implikasies in vir die aard van die 
gehegtheid tussen die ouer en die enigste kind, asook vir die uitkoms van die kind se 
persoonsontwikkeling. Emery en Tuer (1993:121) stel dit soos volg: 
Not only do mothers and fathers affect their children independently as 
parents, but the relationship between the parents can also have a profound 
influence on children. The effect of the parental relationship is seen most 
clearly in extreme cases of distress, such as serious marital conflict, 
separation, and divorce. But marital and parental roles are inextricably 
linked to day-to-day interaction as well. 
Belsky (1984:85) wys daarop dat dit juis ouers is wat waarderend, liefdevol, empaties, 
koesterend en sensitief is vir die gevoelens van andere wat gelukkige en emosioneel 
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goedaangepaste kinders grootmaak. Volgens Ainsworth (1979:936) is dit ouers met sodanige 
persoonskenmerke wat 'n positiewe gehegtheid met hul kinders bewerkstellig. Hierteenoor 
plaas ouers, veral moeders wat depressief is, 'n belemmering op die totaliteitswording van die 
kind, aangesien so 'n ouer geneig is om 'n onrustige en angsvolle leefomgewing te skep wat 
gekenmerk word deur verwerping. Selfs voorgeboortelike spanning en angstigheid oor 'n 
swangerskap kan die gehegtheid tussen 'n moeder en haar baba beTnvloed (Vondra & Belsky 
1993:6). Volwassenes wie se gehegtheid met hul ouers gekenmerk is deur onverwerkte 
aggressie en angs, is meer geneig om soortgelyke gehegtheidsgedrag teenoor hul eie kinders 
te openbaar as ouers wat in oorwegend gelukkige gesinne grootgeword het (Vondra & Belsky 
1993:15). Vondra en Belsky (1993:16) beweer in verband met die impak van 'n gelukkige 
huwelik "that marital happiness appears to be a condition that tends to run in families. 
Spouses who recall amicable relations between their parents are more likely to report 
satisfaction with their own marriage". Ouers wat in hul gesin-van-oorsprong volgens 'n baie 
eng waardestelsel opgevoed is, is geneig om hierdie waardestelsel te verabsoluteer. Hulle 
openbaar dan opvoedingsgedrag wat getuig van rigiditeit, 'n gebrek aan soepelheid en 'n 
onverdraagsaamheid teenoor andersdenkendes (Botha 1993:8). 
Op grond van die voorafgaande blyk dit dat die ervarings en die aard van die gehegtheid wat 
ouers as kinders in hul onderskeie gesin-van-oorsprong ervaar het, 'n wesenlike invloed 
uitoefen op hul persoonsontwikkeling en die gehegtheid en opvoedingsgedrag wat hulle weer 
teenoor hul eie kinders openbaar. 
4.3.2 Persoonskenmerke van die kind 
"Just as the marital relationship influence children, so do children affect the marital 
relationship" (Emery & Tuer 1993:121). Lerner (1993:101) beweer " ... that different children 
may have differential effects on others in their social world as a consequence of their specific 
characteristics of behavior or temperamental individuality; by affecting those who affect them, 
children may provide a source of their own development - they may .contribute to their further 
individual trajectory of development". 
Sulke uitsprake gee onomwonde blyke van die wederkerige aard van die gesin as sisteem en 
van die wyse waarop die kind ouerlike opvoedingsgedrag rig. In dieselfde mate wat ouers hul 
kinders se persoonsontwikkeling be"invloed, bei·nvloed kinders die ouers se persoonlikhede 
en opvoedingsgedrag. "It is clear that father, mother, and child directly affect each other by 
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engaging each other in interaction" (Feiring & Lewis.1978:227). Bee {1989:481) beweer in 
hierdie verband tereg soos volg: "One of the first things to understand is that the influences 
in the parent-child system flow both ways. Children influence their parents as well as the 
other way around". 
Lerner (1993:104) huldig die standpunt dat kinders se gedrag en persoonlikheid die basis 
vorm vir die terugvoering van betekenisvolle persone in die kind se leefwereld. Om hierdie 
rede is ouers se betrokkenheid by en opvoedingsgedrag teenoor 'n kind wat 'n moeilike 
temperament het, minder gunstig as in die geval van 'n kind met 'n meer gelykmatige 
temperament (Belsky 1984:86). 
Crockenberg (1981 :858) beweer dat ouers se gehegtheid met kleuters wat baie ge'irriteerd is, 
oor die algemeen negatief is. Volgens Campbell (Belsky 1984:86) is moeders met babas met 
moeilike persoonlikhede geneig om minder aktief betrokke te wees by hierdie kinders en om 
ook nie so geredelik te reageer wanneer hulle huil nie. Vander Zanden (1989:147) beweer 
onomwonde: "Parenting is easier for predictable and cheery babies ... But it is often otherwise 
for 'difficult' babies". Hy waarsku egter dat kinders se moeilike gedrag dikwels juis aan die 
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ouers se opvoedingsgedrag toegeskryf kan word. 
Elke lewensfase stel nuwe eise aan die ouers en dit het implikasies vir hul opvoedingsgedrag. 
Bee (1989:482) en Fagot en Kavanagh (1993:258) wys daarop dat daar 'n wesenlike verskil 
is in ouers se hantering van kinders in verskillende lewensfases, byvoorbeeld tussen die 
kleuter en die adolessent, met betrekking tot aspekte soos dissipline, onafhanklikheid en 
kommunikasie. Die lewensfase waarin die enigste kind hom op 'n bepaalde stadium bevind, 
be'invloed derhalwe die ouers se opvoedingsgedrag regstreeks omdat wedersydse 
aanpassings by die nuwe eise van 'n volgende lewensfase gedoen moet word. 
Duncan en Kilpatrick (1991:111) beweer dat ouers se opvoedingsgedrag ook deur die geslag 
van die kind be'invloed word. In teenstelling met vaders is moeders. oor die algemeen meer 
koesterend en minder streng teenoor sowel dogters as seuns. Sodanige 
houdingsingesteldheid van ouers oefen 'n regstreekse invloed uit op ouers se 
opvoedingsgedrag teenoor hul enigste kind. 
Die opvoeding van kinders geskied teen die agtergrond van die rolverwagtings wat ten opsigte 
van die onderskeie geslagte binne 'n bepaalde kultuur bestaan. In die Westerse samelewing 
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word dogters en seuns vanwee geslagsrolstereotiperings verskillend grootgemaak. In 
teenstelling met die meer gevoelsmatige opvoeding wat dogters ontvang, is die opvoeding van 
seuns meer rasioneel en prestasie- en beroepsgerig (Angenent 1985:63). Ouerfike 
geslagsrolverwagtings oefen derhalwe ook 'n invloed uit op die ouer-kind-relasie binne die 
eenkindgesin, en dus ook op die aard en kwaliteit van die opvoedingsgedrag van die ouers. 
Dit hou implikasies in vir die kind se persoonlikheidsontwikkeling. 
4.3.3 Bronne van stres en ondersteuning 
Te midde daarvan dat ouerlike opvoedingsgedrag deur sowel die ouer as die kind se 
persoonlikheid be"invloed word, dra verskeie omgewingsfaktore verder by tot die daarstelling 
van 'n gepreformeerde veld vir die opvoeding en persoonlikheidsontwikkeling van die enigste 
kind. 
Belsky (1984:86) verwys in hierdie verband na die rol van bronne van stres en ondersteuning 
in die bepaling van ouerlike opvoedingsgedrag. Hy beweer dat die mate van ondersteuning 
wat ouers in die gemeenskap ontvang om die volgende .. redes hul opvoedingsgedrag 
bei"nvloed: 
• die emosionele, liefdevolle aanvaarding en onderskraging wat dit bied 
• die instrumentele bystand wat dit bied deur middel van inligting, advies en hulp 
• die sosiale verwagtings wat gestel word wat as riglyne dien in die aanleer van 
behoorfike gedrag. 
Volgens Belsky (1984:87) en Bronfenbrenner (1986:728·737) het die volgende bronne van 
stres 'n negatiewe uitwerking op ouers se opvoedingsgedrag deurdat die ouers humeurig, 
emosioneel onstabiel en depressief raak en die kinders gevolglik die lydende party is: 
• 'n onstabiele huweliksverhouding 
• die sosiale netwerk (vriende, familielede, bure) van die ouers indien belemmerende 
opvoedingsgebeure soos kindermishandeling bekend sou raak 
werksontevredenheid en werkloosheid van die vader met die gepaardgaande verlies 
aan sosiale status en materiele welvaart 
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kinders se houding teenoor die werksomstandighede en beroep van die moeder; 
dogters1 waardeer die voltydse beroep van die moeder, terwyl seuns daardeur bedreig 
voel en verkies dat die moeder slegs deeltyds moet werk. 
Uit die voorafgaande blyk dit duidelik dat ouerlike opvoedingsgedrag en die 
persoonsontwikkeling van die enigste kind binne 'n ekologiese paradigma geskied, aangesien 
die aard van ouerlike opvoedingsgedrag deur sowel die ouers as die kind bepaal word, te 
midde van bepaalde stressors en steunstelsels in die leefwereld van die gesin as sosiale 
sisteem. Albei partye speel dus 'n belangrike rol in die daarstelling van 'n bepaalde 
opvoedingsmodel (opvoedingstyl) waarvolgens ouers die opvoedingsgebeure laat voltrek. "A 
child's social network forms a social environment from and through which pressure is 
extended to influence the child's behavior and is also a vehicle through which the child exerts 
influence on others" (Lewis & Feiring 1979:25). 
4.4 DIE DIMENSIES VAN OUERLIKE OPVOEDINGSGEDRAG 
Opvoeding is so persoonlik (Du Plooy & Kilian 1982:7) en uni,ek (Sears et al 1957:470) soos 
'n vingerafdruk. 
Hoewel die gesin 'n universele sosiale struktuur is, is die aard van opvoeding binne elke gesin 
verskillend. Selfs binne dieselfde gesin sien die opvoeding van die verskillende kinders 
anders daaruit Die uniekheid van die gesinslede verseker dat die funksionering van gesinne 
dramaties van mekaar verskil (Bee 1989:471 ). 
Soos reeds gemeld (vgl par 4.3.1), beskik ouers reeds oor bepaalde opvoedingsopvattings 
wat gebaseer is op hulle eie lewenservaring en persoonsamestelling wanneer hulle die 
verantwoordelikheid van kinderopvoeding aanvaar. Binne hierdie raamwerk van 'n eie 
leefwereld koester elke ouer bepaalde ideate met betrekking tot, onder andere, die kennis, 
waardes en gedragspatrone wat die kind in sy wordingsgang bet:loort te bereik. Elke ouer 
voed derhalwe sy kind op 'n bepaalde wyse en volgens sy eie oortuiging en lewensopvatting 
op sodat die persoonswording van elke kind op 'n unieke wyse voltrek word. Die implikasie 
hiervan is enersyds dat elke opvoeding anders is omdat die gedrag, houding, dissiplinere 
benadering en kommunikasiewyse wat opvoeders in hul relasies met kinders gebruik, van 
kultuur tot kultuur, van gesin tot gesin, en selfs binne een gesin tussen verskillende kinders 
verskil. Andersyds gee dit aanleiding tot die ontstaan van verskillende dimensies van die 
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opvoedingsgebeure sodat ouers hul kinders volgens verskillende opvoedingsmodelle opvoed. 
Die ontstaan van die verskillende dimensies is, volgens Baumrind (Bee 1989:366), gelee in: 
• die graad van warmte en koestering wat ouers teenoor die kind openbaar 
• die mate van volwassenheid en onafhanklikheid wat ouers van die kind verwag 
• die duidelikheid en konsekwentheid met betrekking tot die handhawing van dissipline 
en gesag 
• die kwaliteit en kwantiteit van die kommunikasie tussen ouer en kind. 
Pretorius (1992:4) wys daarop dat hierdie vier aspekte telkens op 'n unieke wyse verenig om. 
dan as die komplekse dinamiek van 'n bepaalde patroon van ouerlike opvoedingsgedrag te 
manifesteer. Die kombinasies wat op hierdie wyse gevorm word, gee aanleiding tot die 
onderskeiding van 'n aantal basisvorme of dimensies van opvoeding (opvoedingsmodelle, 
opvoedingstyle) wat algemeen voorkom. 
Angenent (1985:75), Bee (1989:471) en Pretorius (1992:4) is dit gevolglik eens dat ouerlike 
opvoedingsgedrag invloed uitoefen op die persoonlikheidsonwikkeling en persoonskenmerke 
van die kind. Dit is egter nie die opvoedingsgedrag as sodanig wat die kind se persoonlikheid 
be'invloed nie, maar die aan:I van die kommunikasie tussen die ouer en die kind, wat gestalte 
vind in die wyse waarop laasgenoemde aan die opvoedingsgedrag betekenis gee, dit beleef 
en by die opvoedingsgebeure betrokke raak. Die aard van ouerlike opvoedingsgedrag het dus 
'n wesenlike invloed op die emansipasie of selfstandigwording van die kind (Postma 
1985:143). 
Die opvoedingsmodelle van Angenent (1985:75-76), Becker (Jensen & Kingston 1986:36-44), 
Baumrind (1971:1-103; Jensen & Kingston 1986:45-46), Schaefer (1959:226-235) en Sears 
et al (1957:471-477) dien as grondslag vir die uiteensetting van ouerlike opvoedingsgedrag 
wat in hierdie hoofstuk bespreek word. 'n Uiteensetting van die invloed wat ouerlike 
opvoedingsgedrag op die persoonlikheidsontwikkeling van die .enigste kind het, word in 
hoofstuk 5 gegee. 
'n Bestudering van bogenoemde opvoedingsmodelle lei tot die besef dat veral twee 
basisdimensies algemeen in opvoeding ge'identifiseer word, naamlik: 
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• die dimensie wat beweeg tussen die pole van warmte/aanvaarding (liefde) en 
koudheid/verwerping (vyandigheid) en die horisontale afstand (affektiewe afstand) 
tussen die ouer en die kind aandui 
• die dimensie wat beweeg tussen die pole van dominansielkontro/e (beheer) en 
toegeeflikheidlvryheid (outonomie) en die vertikale afstand (gesag) tussen die ouer 
en die kind aandui. 
Genoemde twee basisdimensies manifesteer, volgens Hersey en Blanchard (1978:21) en 
Reiss en Lee (1988:333), in twee bree kategoriee wat ouerlike opvoedingsgedrag kenmerk, 
naamlik ondersteunende en voorskriftelike (direktiewe) opvoedingsgedrag. 




Figuur 4.2 Skematiese voorstelling van die twee basisdimensies van ouer1ike 
opvoedingsgedrag (aangepas uit Angenent 1985:76) 
Elke opvoedingsdimensie word as 'n reguit lyn (hoof as) voorgestel waarop elke ouer op grand 
van die opvoedingsgedrag wat oorwegend gevolg word, geplaas kan word. Die pole van elke 
as stel uiterste en teenoorgestelde opvoedingsgedrag voor (Schaefer 1959:226). 
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Benewens die twee hoofasse met die basisdimensies (vgl fig 4.2) word twee sekondere asse 
met verdere dimensies gevorm as kombinasies van die opvoedingsgedrag volgens die 
hoofasse, te wete die demokrasie/outokrasie-as en die betrokkenheid/onverskilligheid-as. Die 
bykomende asse van die model vorm dus verdere dimensies waarop elke soort opvoeding 
geplaas kan word, aangesien die kompleksiteit van ouerlike opvoedingsgedrag nie volledig 
deur slegs die twee basisdimensies saamgevat kan word nie. Op hierdie wyse kristalliseer 
die volgende basisvorme van opvoedingsgedrag uit waarvolgens kinders grootgemaak kan 
word: 
• die warme opvoeding 
die dominerende opvoeding 
die demokratiese opvoeding 
die betrokke opvoeding 
- die koue opvoeding 
- die toegeeflike opvoeding 
- die outokratiese opvoeding 
- die onverskillige opvoeding. 
Die basisvorme van opvoedingsgedrag of opvoedingsdimensies wat in die opvoeding van 






Figuur 4.3 Voorstelling van die basisdimensies van opvoeding (aangepas uit Angenent 
1985:76; Schaefer 1959:232; Sroufe et al 1992:459) 
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Bogenoemde basisvorme beskryf die opvoedingsgedrag van een ouer ten opsigte van een 
kind (Angenent 1985:76). Hoewel ouers meestal dieselfde basisdimensie as vertrekpunt van 
hul opvoedingsgedrag neem, is dit moontlik dat die onderskeie ouers elk 'n ander 
basisdimensie in sy/haar opvoedingsgedrag openbaar, of dat ouers verskillende dimensies 
teenoor ander kinders in dieselfde gesin beklemtoon. Dit is voorts ook moontlik (en dit kom 
dikwels voor) dat 'n ouer by geleentheid 'n teenoorgestelde opvoedingsgedrag openbaar 
omdat bepaalde omstandighede dit noodsaak. Verskillende lewensfases bring noodwendig 
ook aanpassings in ouers se opvoedingsgedrag mee sodat die kleuter anders as die 
adolessent gehanteer sal word. 
Die aansienlike verskil in die onderskeie opvoedingsdimensies word, volgens Hersey en 
Blanchard (1978:24) en Monteith et al (1988:204), aan die volgende faktore toegeskryf: 
• die mate waarin die ouers en die enigste kind verantwoordelikheid deel met 
betrekking tot die neem van besluite 
wie die inisiatief neem in die opvoedingsgebeure 
• die volwassenheidsvlak wat die kind ten opsigte val'). bepaalde opvoedingsgebeure 
openbaar. 
Die mate waarin die enigste kind toegelaat word om verantwoordelikheid met die ouers te deel 
ten opsigte van die neem van besluite en inisiatief, hou regstreekse implikasies in vir sy 
selfstandigheidsontwikkeling en dus ook vir sy persoonlikheidsontwikkeling. 
Die onderskeie dimensies of basisvorme van ouerlike opvoedingsgedrag waarvolgens enigste 
kinders opgevoed word, word vervolgens kortliks bespreek. 
4.4.1 Die wannte- (liefde-)dimensie van ouerlike opvoedingsgedrag 
Die warmte-dimensie word allerwee as die belangrikste faset 'Van opvoeding beskou 
(Angenent 1985:77;' Bee 1989:471; Schoorl 1993:111; Steinberg 1993:141; Vander Zanden 
1989:273). Dit dui op die koesterende, warm, emosionele en persoonlike nabyheid tussen 
ouer en kind en dit deurdring alle aspekte van die kind se wording. Plug, Meyer, Louw en 
Gouws (1986:394) omskryf die begrip psigiese warmte tereg as die "spontane gewilligheid om 
'n ander persoon te verstaan, te aanvaar en te help, sonder om besitlik te wees". "Daarmee 
bedoelen · ze de mate waarin de ouder de signalen van het kind goed aanvoelt en er adequaat 
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op reageert" (Schoon 1993: 110). Bee (1989:471) beweer tereg dat die warmte-dimensie ju is 
die waarborg is vir die positiewe gehegtheid tussen ouer en kind. 
Volgens Rohner (1980:2) beweeg a/le ouers voortdurend tussen die pole van ouerlike warmte 
en aanvaarding aan die een kant en verwerping en die afwesigheid van enige warmte en 
aanvaarding aan die ander kant van die warmte-dimensie. 
Die mees uitstaande kenmerke van die warme, aanvaardende en begrypende ouer word soos 
volg deur enkele outeurs saamgevat: 
• Bee (1989:471): "A warm parent cares about the child, expresses affection, frequently 
or regularly puts the child's needs first, shows enthusiasm for the child's activities, 
and responds sensitively and empathically to the child's feelings" 
• Coopersmith (1967:166): "Parents who are warm and accepting express their 
appreciation of their child by both mundane and lofty acts. They are concerned with 
his whereabouts and welfare, solicitous about his health, and supportive when he 
experiences distress and failure. Though they fl).ay express disapproval about 
particular deeds the child may have performed or omitted, their acceptance of the 
child himself is unconditional" 
• Rohner (1980:2): "Accepting parents are ... those who show their love or affection 
toward children either physically or verbally. Physical affection, for example, may be 
shown by fondling, hugging, kissing, or caressing a child. Verbal affection may be 
shown in such ways as saying nice things to or about the child, complimenting him, 
or praising him". 
Die warmte-dimensie van opvoeding gee blyke van 'n besondere ek-jy- verhouding (Buber 
aangehaal deur Kirstein 1977:55) wat paties begrond is (Du Plooy & Kilian 1982:4) en 
gekenmerk word deur enersyds 'n besonder gevoelsmatige wyse van verbale en nie-verbale 
kommunikasie; Andersyds word hierdie dimensie gekenmerk deur 'n bepaalde 
opvoedingsklimaat wat die grondslag vorm vir die ontwikkeling van positiewe 
persoonskenmerke van die enigste kind. So 'n opvoedingsklimaat word by uitstek gekenmerk 
deur noodsaaklike aspekte soos onvoorwaardelike liefde, aanvaarding, vertroue, getrouheid, 
begrip, respek, onbaatsugtigheid en diensbaarheid. Hierdie aspekte vorm die sentrale 
steunpunt van die harmoniese gesinslewe en opvoedingsituasie en daarom ook van die 
opvoedingsgebeure, aangesien hulle al die handelinge, gesprekke, gedagtes en gedraginge 
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van die gesinslede rig en deurgrond. Waar die liefde, vertroue en aanvaarding in die gesin 
ontbreek, tree "wantroue, ontrou, onbetroubaarheid en onverantwoordelikheid in" (Van der 
Walt, aangehaal deur Postma 1985: 144). Binne so 'n opvoedingsklimaat is daar, op grond 
van 'n positiewe wedersydse gehegtheid, persoonlike kontak en emosionele nabyheid tussen 
ouer en kind (Angenent 1985:78). 
Die ouer wat sy kind waarlik liefhet en aanvaar, is toegenee tot sy kind en dus bereid om 
opofferings te maak ter wille van horn. So 'n ouer is met reg sorgsaam teenoor die kind en 
gee vir horn om (Jensen & Kingston 1986:40). Hierdie ouer aanvaar horn onvoorwaardelik 
soos hy is met al sy goeie hoedanighede, suksesse en prestasies en ten spyte van sy 
gebreke, tekortkominge en mislukkings. Gekoester deur so 'n klimaat, voel die kind veilig en 
geborge, vertrou hy sy ouers en weet hy hulle sal horn nie in die steek laat nie. 
Opvoedingsfoute wat die warme ouer maak, het gewoonlik, volgens Angenent (1985:101) en 
Steinberg (1993:144), geen negatiewe gevolge nie, aangesien die goeie ouer-kindverhouding 
die kind in staat stet om die ouers se foute en tekortkominge te aanvaar en te verwerk. 
Angenent (1985:102) en Jensen en Kingston (1986:40) wys egter op die negatiewe gevolge 
wat 'n warme opvoeding in uitsonderlike gevalle op die persoopsontwikkeling van die kind kan 
he, byvoorbeeld wanneer 'n ekstreem-warm opvoeding met verwenning, oorbeskerming en 
oormatge ouerbetrokkenheid gepaard gaan. 
Die warme ouer is emosioneel en fisiek intens betrokke by die doen en late van die enigste 
kind en deel in sake soos sy belangstellings en stokperdjies (Angenent 1985:78), maar 
weerhou horn daarvan om inbreuk te maak op die kind se privaatheid. Hy verseker sy kind 
voortdurend van sy onvoorwaardelike liefde deur middel van liefdevolle oogkontak en fisieke 
aanraking en vertroeteling (Rohner 1980:2). 
So 'n ouer kan horn op 'n empatiese wyse in die leefwereld van die enigste kind inleef. 
Empatie is, volgens Janssens, Gerris en Janssen (1990:404). nie gerig op die self van die 
ouer nie, maar op die van die afhanklike kind; daarom stet 'n empatiese ingesteldheid die 
warme ouer in staat om raak te hoor, raak te voe/ en raak te sien wat die kind deur middel 
van sowel verbale as nie-verbale kommunikasie oordra (Jacobs 1987:12). In sy 
kommunikasie met die kind raak hy bewus van die behoeftes en begeertes van die kind en 
leer hy horn waarlik ken (Coopersmith 1967:165). Barnes en Olson (1985:438) wys daarop 
dat kommunikasie tussen ouer en kind uiters belangrik is (veral tydens adolessensie) vir 
identiteit- en selfkonsepvorming by laasgenoemde. 
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In die warme opvoeding geskied bestraffing en dissiplinering uit liefde vir die kind; daarom 
doen die warme ouer dit op 'n redelike grondslag (Angenent 1985:78). Liggaamlike straf word 
slegs in uitsonderlike gevalle toegepas, aangesien die warme ouer verkies om sy teleurstelling 
deur middel van gesprekvoering aan die kind oor te dra. Hy gee e.erder deur sy liefde, 
beloning, prysing, ondersteuning en komplimente blyke van waardering wanneer die kind goed 
gepresteer het. Hierdie ouer is ook in staat tot vergiffenis, want die liefde bedek alle kwaad. 
Postma (1985:143) is tereg van mening dat 'n gesinslewe wat deur 'n gesonde 
gesagsverhouding gekenmerk word, die grondslag le vir die kind se onderwerping aan 
regverdige gesag binne samelewingsverband, maar dat die kind gesag self ook op 'n billike 
en regverdige wyse sal uitoefen. 
Angenent (1985:78) is van mening dat ouerlike opvoedingsgedrag nie los van die gesinslewe 
gedink kan word nie. Die warme opvoeding is kenmerkend van gesinne wat in harmonie 
saamleef sonder ongesonde spanning en konflik en waar 'n groot mate van samewerking en 
aanpasbaarheid tussen gesinslede voorkom (Barnes & Olson 1985:445; Becker, aangehaal 
deur Jensen & Kingston 1986:36). In sodanige gesinne bestaan 'n sterk onsheidsgevoel 
tussen die gesinslede en die warme ouer probeer om sy taak as opvoeder so goed as ,. 
moontlik uit te voer ten einde die gesinslewe optimaal te verwerklik. Warme gesinne is voorts 
meestal oop gesinne waar die gesinslede goeie skakeling met die omringende gemeenskap 
het (Angenent 1985:78). 
Warme ouerlike opvoedingsgedrag kan samevattend beskryf word as 'n kindgesentreerde 
opvoedingsgewoonte wat by uitstek gekenmerk word deur die kernbegrippe onvoorwaardelike 
liefde en aanvaarding omdat die ouer in staat is tot positiewe selfaanvaarding en selfagting. 
Die begrypende, responsiewe en akkommoderende ingesteldheid van die warme ouer teenoor 
die hulpsoekende enigste kind stel horn in staat om die opvoedingsgebeure vanuit die kind 
se verwysingsraamwerk te rig. Sodanige warme opvoedingsklimaat nooi die enigste kind 
tereg uit om horn ten voile met die ouer te identifiseer (Steinberg 1993:144). Kok, Myburgh, 
Van der Merwe en Stoop (1993:13) beweer in hierdie verband dat die mate waarin die kind 
met die warme ouer identifiseer, noodwendig sy opvoeding be"invloed en dus oak weer sy 
selfpersepsies en selfkonsep. Die warme ouer het 'n positiewe gehegtheid met sy kind omdat 
hy self 'n goeie binding met sy ouers ervaar het in sy gesin-van-oorsprong; daarom is hy 
emosioneel volwasse en voed hy sy kind dienooreenkomstig op. 
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4.4.2 Die koudheid-dimensie van ouerlike opvoedingsgedrag 
In teenstelling met die liefde en aanvaarding wat die warme opvoeding kenmerk, word die 
ander pool van dieselfde as (koue opvoeding) deur verwerping, vyandigheid en pedagogiese 
verwaarlosing gekenmerk (Rohner 1986:21). Die koue ouer gee deur middel van sy 
taalgebruik en gedrag blyke daarvan dat hy die kind verwerp, horn nie liefhet nie en horn nie 
graag wil he nie, maar slegs aan die sosiale verwagtings voldoen (vgl par 2.2.6.2) (Bee 
1989:471 ). Die kind is dus slegs "an affliction and legal responsibility rather than a valued and 
desirable trust" (Coopersmith 1967:166). Die koue opvoeding word daarom gekenmerk deur 
'n verarmde leer- en leefomgewing waardeur die gedrag van die kind grootliks ge"inhibeer 
word. Hierdie koue opvoeding het dus regstreekse implikasies vir die persoonsontwikkeling 
van die enigste kind. 
Die koue ouer en 'n koue opvoedingsgedrag word soos volg deur enkele outeurs saamgevat: 
• Becker (Jensen & Kingston 1986:36): "The hostility end of the dimension would define 
parents with the opposite characteristics: rejection, nol).affectionate, disapproving, and 
critical" 
• Coopersmith (1967:166): "These parents are hostile, cold, and disapproving of their 
child and regard him as an intrusive, valueless, or even negative object. . .. He is 
depreciated and treated as a burden who must be borne - an affliction and legal 
responsibility rather than a valued and desirable trust" 
Rohner (1980:2): "Rejecting parents are defined ... those who dislike, disapprove of, 
or resent their children. In many cases they view the child as a burden ... ". 
Rohner (1986:21) vestig die aandag op twee openbaringswyses van ouerlike verwerping van 
die kind: 
'n passiewe wyse van verwerping wat neerkom op ·'n- ouerlike houding van 
afsydigheid, woede, ongeergdheid, onverskilligheid teenooren ignorering van die kind 
• 'n aktiewe wyse van verwerping wat manifesteer in openlike dade van vyandigheid, 
aggressie, afkeer, onredelike bestraffing en die emosionele, sosiale en fisieke 
verwaarlosing van die kind. 
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Seide openbaringswyses van koue ouerlike opvoedrngsgedrag gee blyke van die ouer se 
belangeloosheid, liefdeloosheid en totale onvermoe om die kind te aanvaar. Die koue ouer 
kommunikeer boodskappe van bestraffing, gelrriteerdheid, beledigings, genadeloosheid, 
verwerping en in uiterste gevalle selfs sadisme (Pretorius 1992:28). Van 'n 
vertrouensverhouding en 'n positiewe gehegtheid tussen die ouer en die kind is geen sprake. 
Tugtiging gaan gewoonlik gepaard met lyfstraf met min of geen verduideliking van die straf 
(Jensen & Kingston 1986:36). Rohner (1986:21) verwys in hierdie verband na die fisieke en 
psigiese afwesigheid van die ouer. 
Die koue opvoeding word meestal aangetref in disharmoniese gesinne wat deur versteurde 
ek-jy-verhoudings en versteurde opvoedingskommunikasie gekenmerk word. 'n Gesellige, 
ontspanne gesinsatmosfeer ontbreek in hierdie gesinne. Die gesindheid tussen die ouers is 
gewoonlik gespanne en hulle kritiseer mekaar dikwels (Pretorius 1992:10; Angenent 1985:79; 
Sroufe et al 1992:375). Whittaker en Bry (1991:865) waarsku tereg dat adolessente wat in 
huise grootword wat deur konflik en rusie gekenmerk word, meestal probleme oor 'n wye front 
heen ondervind, want "parental discord prevents them from providing developing adolescents 
with a unified message and model of appropriate behavior''. ,. 
4.4.3 Die dominansie-dimensie van ouerlike opvoedingsgedrag 
Schaefer (Jensen & Kingston 1986:35) stel die dominansie-dimensie gelyk aan die mate van 
kontrole of beperking wat die ouer oor die kind uitoefen. Plug et al (1988:70) definieer 
dominansie soos volg: "'n Neiging by 'n persoon om uit te styg, veral in interpersoonlike 
verhoudinge, en om ander te beheer''. Dit gaan dus in hierdie dimensie om 'n veeleisende 
ouer wie se opvoedingsgedrag gekenmerk word deur oorheersing en besitlikheid oor die kind. 
Die dominerende ouer se opvoeding word by uitstek gekenmerk deur oormatige bemoeienis, 
vermaning, besitlikheid, hulpverlening, beskerming en magsuitoefening. Hierdie ouer is geneig 
om, sonder opgawe van redes, besluite namens die kind te neem sonder om sy behoeftes, 
begeertes of probleme in ag te neem (Hurlock 1978:402; Pretorius 1992:29). 
Die dominerende ouer versmoor die kind met sy oormatige bemoeienis met sake soos skool-
en huiswerk, skoolprestasies, vryetydsaktiwiteite, keuse van vriende en beroepskeuse 
(Angenent 1985:80). Hierdie ouer is veeleisend omdat die kind se handelinge voortdurend 
gekritiseer, bevraagteken en gekorrigeer word. Die kommunikasie met die kind bestaan dus 
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grootliks uit ingryping en die uitwys van foute (Angenent 1985:80). Op hierdie vvyse probeer 
die ouer horn deur middel van allerlei beperkinge, eise en besliste gedragstandaarde in 'n 
voorafbepaalde rigting dwing sonder om horn enige vryheid en geleentheid tot selfontplooiing 
te bied (Schoorl 1993:110). Die ontwikkeling van die kind se individualiteit word op hierdie 
vvyse deur die dominerende ouer onderdruk en hy leer nie om sy eie gedrag te kontroleer nie. 
In die dominerende opvoeding glo ouers kinders moet gesien, maar nie gehoor word niel 
Absolute gehoorsaamheid sonder teenspraak word van die kind vereis en die opvoeding gaan 
gepaard met streng dissipline en (liggaamlike) straf. Die dominerende ouer plaas 'n hoe 
premie op die nakoming van talle streng voorskrifte en huisreels met betrekking tot sake soos 
netheid, ordelikheid en stiptelikheid (Angenent 1985:80). Topprestasies op skool word voorop 
gestel en ledigheid en dagdromery word nie deur die dominerende ouer geduld nie. Die 
dominerende opvoeding is kenmerkend van die geslote, patriargale gesinstipe wat weinig deur 
eksterne faktore be'invloed word (Pretorius 1992:11). Die ouers neem die sentrale posisie in 
die gesin in. Die vader is die gesinshoof wat die dissipline handhaaf, tervvyl die moeder se 
dagtaak u_itsluitlik op die huishouding gerig is. 
Die remmende invloed wat dominerende ouerlike opvoedingsgedrag op die 
persoonsontplooiing van die enigste kind het, spreek vanself. 
4.4.4 Die toegeeflikheid-dimensie van ouer1ike opvoedingsgedrag 
Soos die dominerende opvoeding lei die toegeeflike opvoeding ook tot minder gunstige 
houdings en gedrag by kinders, met verdere impfikasies vir hulle persoonlikheidsontwikkeling. 
In teenstelling met die ge'inhibeerde gedrag van die kind in 'n dominerende opvoeding, is die 
gedrag van 'n kind in 'n toegeeflike omgewing onge"inhibeerd (Jensen & Kingston 1986:46). 
Hoewel die toegeeflike opvoeding die teendeel van die dominerende opvoeding is, is daar 'n 
sterk ooreenkoms tussen beide opvoedingspraktyke, naamlik dat.die belange van die ouer 
gedien word eerder as die van die kind (Sprinthall & Sprinthall 1990:562). In albei gevalle is 
die opvoeding daarop gerig om die ouer goed te laat voel en nie om die belange van die kind 
eerste te plaas nie. Sowel die dominansie- as die toegeeflikheid-dimensie is derhalwe 
ouergesentreerd. 
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Toegeeflike opvoeding kom neer op 'n /aat-maar-gaan-houding omdat die ouer min kontrole 
oor die kind uitoefen uit vrees vir moontlike skade aan sy persoonsontwikkeling (Steinberg 
1993:143; Van Wyk 1983:17). 
Pretorius (1992:31) is van mening dat 'n toegeeflike opvoeding op die ouer se onvermoe 
berus om 'n greep op die kind te verkry. Hierdie ouer probeer konflik en onaangenaamheid 
met die kind vermy en gee gevolglik toe aan alles wat die kind wil en nie aan dit wat behoort 
te wees nie. Die toegeeflike ouer is daarom oormatig buigsaam en laat die kind sy eie gang 
gaan. Volgens Mussen et al (1990:600) openbaar sommige ouers 'n toegeeflike 
opvoedingsgedrag omdat hulle 
nie betrokke is of wil wees by die kind nie 
• nie omgee nie 
• hul verantwoordelikheid as opvoeder ontken 
glo die kind se potensiaal word deur sodanige opvoeding optimaal verwerklik 
• die ontwikkeling van die kind se individualiteit hierdeur probeer bevorder 
• egalitarisme in die gesin besonder hoog ag . ,. 
Die toegeeflike ouer dring homself nie aan die kind op nie (Angenent 1985:81), maar swig 
eerdervoor sy eise (Karmel & Karmel 1984:301). Hy veroorloof die kind eerder 'n groat mate 
van vryheid sander om werklik rigtinggewende leiding te gee (Monteith et al 1988:205). 
Hierdie ouer kom onbesorg en onbetrokke voor ten opsigte van die kind se behoeftes en 
aktiwiteite (Karmel & Karmel 1984:301; Pretorius 1992:31). Hy stel min eise en beperkinge 
en verwag dat die kind self besluite moet neem (Bester 1985:29; Pellegrini 1987:148). 
Sodoende probeer die ouer outonomie aanmoedig, maar plaas terselfdertyd min klem op die 
aanvaarding en ontwikkeling van verantwoordelikheid (Monteith et al 1988:206). Baumrind 
(Maccoby & Martin 1983:44) wys selfs op die mate van verdraagsaamheid wat die toegeeflike 
ouer teenoor die adolessent se seksualiteit openbaar. 
Toegeeflikheid kom dikwels voor in gesinne waar die gesinsverhoudings en 
opvoedingskommunikasie ontoereikend is, gevolglik soek die kind sosiale kontak buite die 
gesinsverband (Angenent 1985:81). Die toegeeflike ouer maak oak nie van straf gebruik nie 
(Pretorius 1988:61). Die kind se gedrag, impulse en wense word bloot deur goedkeuring 
gereguleer. Die m.in reels wat wel in hierdie gesin voorkom, word oak nie slaafs nagekom nie. 
Die toegeeflike ouer is dus oormatig aanvaardend en beskik nie oor die geesteskrag om die 
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kind ter wille van die behoorlikheidseise teen te gaan- nie. Op hierdie wyse word die ouer 'n 
pion in die hand van sy kind wat horn dan ook na willekeur manipuleer. 
4.4.5 Ole beskennings- of betrokkenheidsdimensie van ouerlike opvoedingsgedrag 
"By involvement, we mean the degree to which a parent is committed to his or her role as a 
parent, and to the fostering of optimal child development" (Maccoby & Martin 1983:48). 
Warmte en dominansie kenmerk die betrokke opvoeding, aangesien hierdie opvoedingsgedrag 
ooreenkomste toon met sowel die warme as die dominerende opvoeding. Die betrokke 
opvoeding omsluit derhalwe dominansie, kontrole, beperking, warmte en liefde. Betrokke 
opvoeding kan op twee wyses voltrek word, naamlik: 
• Matige betrokkenheid 
Die matig-betrokke ouer is meelewend, gee intens aandag aan en stel belang in die kind. Hy 
het 'n goeie verhouding met die kind en wil horn ten alle,.koste teen foute, onregte en 
vergissinge probeer vrywaar. 
Oormatige betrokkenheid 
Oormatige betrokkenheid tree na vore wanneer dominansie die oorheersende tendens van 
die ouer se opvoedingsgedrag word {Angenent 1985: 107). Boodskappe soos oorbeskerming, 
opdringerigheid, bemoeisug, hebsug en oorbesorgdheid word in hierdie geval aan die kind 
gekommunikeer en vind meestal neerslag in oormatige fisieke vertroeteling (Parker 1983:41; 
Pretorius 1992:42). Die oorbetrokke ouer versmoor die kind en bemoei horn letterlik met alles 
wat die kind doen. Hierdie ouer is emosioneel sodanig verstrengel met die kind dat die horn 
maklik in 'n ingeperkte opvoedingsmilieu bevind waarin die sosiale verkeer met ander mense 
nie moontlik is nie. Sodanige ingeperkte opvoedingsmHieu kan veral op die 
persoonsontwikkeling van die enigste kind remmend inwerk, aangesien hierdie kind juis soveel 
van sy tyd in die teenwoordigheid van slegs die ouers deurbring. Botha (1993:12) verwys na 
die "enmeshed'' ouer wat letterlik huil as die kind huil, of pyn ervaar as die kind seerkry. 
Die oorsaak van oormatig betrokke opvoedingsgedrag spruit dikwels voort uit skuldgevoelens 
(Gross 1989:8) of die ouer se oormatige vrees dat die kind iets kan oorkom en manifesteer 
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dan in pogings om die kind teen gevaar te beskerm {Pretorius 1992:42). Volgens Gross 
{1989:8) en Parker {1983:41) maak veral moeders hul skuldig aan oormatige betrokkenheid 
by die opvoedingsgebeure en help die kind in so 'n mate dat hy "opgepiep in plaas van 
opgevoed word" (Pretorius 1992:42). In hierdie geval is daar eerder sprake van volgsaamheid 
as gehoorsaamheid, omdat die kind so onderdanig, gedwee, oorbeleef en inskiklik is dat hy 
nie emosionele afstand tussen horn en die ouer kan skep nie en sodoende nie selfstandige 
besluite kan neem nie. 'n Rigiede, passiewe, volgsame, afhanklike en sosiaal geremde kind 
word deur sodanige ekstreem-betrokke opvoedingsgedrag grootgemaak. 
4.4.6 Die onverskilligheidsdimensie van ouertike opvoedingsgedrag 
Onverskillige opvoeding het raakvlakke met sowel die koue as die toegeeflike opvoeding; 
daarom is hier sprake van 'n koue, toegeeflike opvoedingsgedrag. Aspekte soos negering, 
verwaarlosing, verontagsaming, afgetrokkenheid en gebrekkige ouerlike belangstelling teenoor 
die kind kenmerk hierdie opvoeding. Die onverskillige ouer het gevolglik 'n ware /aissez-fair-
{laat-maar-gaan-) houding en van ware opvoeding is geen sprake. Pellegrini (1987:149) stel 
dit sterk as hy se: "In short, these parents are not interested ,in their children". 
Steinberg (1993:143) beskryf onverskillige ouers soos volg: 
They know little about their child's activities and whereabouts, show little 
interest in their child's experiences at school or with friends, rarely converse 
with their child, and rarely consider their child's opinion when making 
decisions. Rather than raising their child according to a set of beliefs about 
what is good for the child's development ... indifferent parents are "parent-
centered" - they structure their home life primarily around their own needs 
and interests. 
Sodanige opvoedingsingesteldheid kommunikeer passiwiteit omdat die ouer die kind se mees 
basiese en allesoorheersende behoefte aan warmte, liefde, gesag, dissipline en leiding 
verontagsaam en die kind onvervuld en aan homself oorlaat • (~retorius 1992:43). Van 
diepgaande emosionele kontak, saamleef en inleef kom weinig tereg. 
In die onverskillige opvoeding word geredelik van liefdesonthouding as dissiplinere tegniek of 
strafmetode gebruik gemaak (Janssens et al 1990:404). Liefdesonthouding verwys, volgens 
Janssens et al {1990:404), na die ouer se afkeur van die kind se gedrag en dreigemente om 
die verhouding te herstel slegs wanneer die kind tot inkeer gekom het. Voorbeelde hiervan 
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is om die kind te negeer, te isoleer, teleurstelling uit te spreek, of keel te reageer op die kind. 
Die onverskillige ouer bestee gevolglik so min tyd as moontlik aan die kind en voorsien soms 
net in sy fisieke behoeftes (Pellegrini 1987:149). 
Die onverskillige ouer distansieer horn fisiek en emosioneel van die optrede van die kind en 
laat horn oor aan algehele vryheid om sy eie kop te volg (Monteith et al 1988: 192). Hy stel 
eenvoudig nie belang in sy kind . nie en versaak gevolglik sy ouerlike 
opvoedingsverantwoordelikheid teenoor sy hulpsoekende kind. Op hierdie wyse plavei die 
onverskillige ouer die kind se weg tot 'n negatiewe, vemietigende persoonsontwikkeling. Vir 
die Christen-ouer is dit 'n growwe verontagsaming van sy doopbelofte. 
4.4.7 Die demokratiese dimensie van ouertike opvoedingsgedrag 
Demokratiese opvoeding is 'n warme, toegeeflike opvoeding en toon kenmerke van sowel die 
warm as die toegeeflike opvoeding. "De tolerante, democratische ouder accepteert het kind 
zoals het is, heeft een goede contact met hem en gaat op demokratische wijze met hem om" 
(Angenent 1985:104). Die elemente wat, volgens Baumrin9 (Maccoby & Martin 1983:46), 
demokratiese opvoedingsgedrag kenmerk, is die volgende: 
die daarstelling van duidelike standaarde en die verwagting van volwasse gedrag by 
die kind 
• die ferme toepassing van reels en standaarde deur gebruikmaking van opdragte 
• die aanmoediging van die kind se individualiteit en onafhanklikheid 
• cop en eerlike kommunikasie tussen ouer en kind waar albei bereid is om na mekaar 
se standpunte te luister 
erkenning van mekaar se regte. 
Die demokratiese ouer is by uitstek kindgesentreerd en kommunikeer begrip, aanvaarding, 
waardering, respek en vertroue na die kind omdat hy oor die nodige.selfbegrip, selfrespek en 
selfaanvaarding beskik (Monteith et al 1988:205; Sprinthall & Sprinthall 1990:563-564; Steyn 
et al 1987:339; Van Wyk 1983:17). 
Louw, Schoeman, Van Ede en Wait (1990:369) verwys na die demokratiese ouer as 'n 
gesaghebbende persoon. Steinberg en Belsky (1991:313) beskou hierdie ouer as "both 
demanding and nurturing". Hy is dus enersyds ferm, maar andersyds ook billik, regverdig, 
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liefdevol en koesterend. Hy stel eise en le reels en perke neer om sodoende 'n duidelike 
rigting vir die kind aan te dui, maar laat terselfdertyd heelwat keusevryheid binne redelike 
grense toe. Die demokratiese ouer is derhalwe sterk ingestel op opvoedingsgedrag wat 
gekenmerk word deur 'n gesonde balans tussen enersyds kontrole en eiestelling en andersyds 
koestering en positiewe opvoedingskommunikasie. Die ouer is dus ten nouste betrokke by 
sy kind, sander om oorbeskerming en afhanklikheid te koester. 
As warm, sensitiewe, empatiese en geduldige persoon erken die demokratiese ouer die kind 
se behoeftes aan fisieke en emosionele versorging en outonomie. Terselfdertyd besef hierdie 
ouer dat die behoeftes verskillend manifesteer en dus verskillend aangespreek behoort te 
word in die verskillende wordingstadia van die kind. Slegs verwagtings wat voldoen aan die 
selfstandigheidseise van 'n bepaalde wordingsfase word aan die kind gestel (Sprinthall & 
Sprinthall 1990:563). 'nDemokratiese benadering word derhalwe gevolg waarin die regte van 
sowel die kind as die ouer tydens elke wordingstadium erken en gerespekteer word (Steinberg 
1993:142). 
Hierdie ouer is kameraadskaplik ingestel (Angenent 1985:10,..4) en probeer om die kind se 
behoeftes, begeertes, opinies en gedrag te verstaan voordat veroordeling of bestraffing 
geskied. In die dissiplinering van die kind maak die demokratiese ouer op 'n warme en 
begrypende wyse gebruik van redevoering en verduideliking om bepaalde standpunte tuis te 
bring (Rice 1992:143; Steinberg & Belsky 1991:312), omdat die kind se gelykwaardigheid 
erken word (Angenent 1985:104). Deur middel van die induktiewe dissiplineringsgedrag van 
die ouer probeer hy die kind oorreed om horn in oorstemming met die ouerlike wense te gedra 
{Janssens et al 1990:403). Dit is vir hierdie ouer belangrik om regstreekse belangekonflik te 
vermy en te probeer dat die kind die rasionaal en redelikheid van sy versoek verstaan deur 
te verduidelik, te redeneer, te prys, redes te verskaf vir gewenste gedrag en op die gevolge 
van gedrag vir sowel die kind as ander persone te wys (Gross 1989:11; Pretorius 1992:34). 
Steyn et al (1987:339) wys daarop dat die demokratiese ouer se beheer oar sy kind nie in sy 
mag gesetel is die, maar in die respek wat hy afdwing. 
Die demokratiese ouer en die kind is gespreksgenote en laasgenoemde se insette by 
gesinsbesluitnemingsprosesse word reeds van jongsaf aangemoedig en gerespekteer {Rice 
1992:143). Openlike en eerlike gesprekke is 'n voorwaarde binne 'n demokratiese gesin; 
daarom verleen die geborge atmosfeer wat die ouer probeer skep aan die kind die 
vrymoedigheid om sy persoonlike standpunte en gevoelens oar sake te gee {Van Wyk 
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1983: 17). Die toereikende kommunikasie wat op hierdie wyse gevestig word, bevorder die 
ontwikkeling van die kind se eiestelling, outonomie en verantwoordelikheid (Gross 1989: 11 ). 
Pretorius (1992:34) wys daarop dat die demokratiese ouer 'n positiewe selfkonsep het en 
daarom buigsaam kan wees in sy opvoedingsgedrag sonder vrees dat sy gesagsposisie 
aangetas sal word. Die welsyn, positiewe persoonsontwikkeling en selfaktualisering van die 
kind is vir hierdie ouer van primere belang; daarom heg hy baie waarde aan die kind se 
selfuitdrukking, selfstandigheid, individuele belangstellings en unieke eienskappe (Pretorius 
1992:34). Ouerlike opvoedingsgedrag wat op hierdie wyse blyke gee van onvoorwaardelike 
aanvaarding van die kind, verseker dat die kind met die ouer, as rolmodel van volwassenheid, 
sal identifiseer. 
Vanwee die positiewe verband tussen die demokratiese ouerlike opvoedingsgedrag en die 
gesonde persoonsontwikkeling van die kind, blyk hierdie opvoedingsgedrag die gunstigste van 
alle strategiee te wees wat ouers kan toepas in die opvoeding van hul kind, ook die enigste 
kind. Steinberg (1993:143-144) noem die volgende redes in hierdie verband: 
• Die balans wat die demokratiese ouer tussen kontrole en outonomie skep, stel die 
kind in staat om enersyds selfvertroue te ontwikkel, en andersyds om rigting · te kry 
in die ontwikkeling van individuele behoeftes. Die buigsaamheid wat hierdie ouer 
openbaar, maak dit vir die demokratiese gesin moontlik om met die minste ontwrigting 
aan te pas by die oorgang na 'n volgende wordingsfase in die lewensiklus van die 
gesin. 
• Die toereikende opvoedingskommunikasie wat in 'n demokratiese gesin gevestig 
word, dien vir die kind as grondslag vir die aanleer van sosiale vaardighede, 
denkvaardighede, redeneringsvermoe, empatie en morele oordeelsvermoe. 
• Die demokratiese ouer se vermoe om kontrole te sinkroniseer met warmte, stel die 
kind geredelikerwys in staat om met die ouer te identifiseer, te midde van die 
positiewe implikasies wat dit vir sy selfkonsepvorming inbou. 
• Die kind se eie positiewe gedrag bevorder demokratiese opvoedingsgedrag by die 
ouer sodat daar sprake is van 'n wederkerigheid tussen die gedrag van ouer en kind. 
"Children who are responsible, self-directed, curious, and self-assured elicit from their 
parents warmth, flexible guidance, and verbal give-and-take. ... the relationship 
between adolescent competence and authoritative parenting may be the result of a 
reciprocal cycle in which the child's psychosocial maturity leads to authoritative 
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parenting, which in tum leads to the further development of maturity" (Steinberg 
1993:145). 
Die opvoedingsgedrag wat die beste blyke gee van die beginsel van positiewe 
wederkerigheid in die ouer-kind-verhouding is ongetwyfeld die demokratiese 
opvoedingsgedrag wat voortspruit uit die positiewe gehegtheid tussen ouer en kind. ''This 
type of home, where there is warmth, fairness, and consistency of discipline, is associated 
with conforming, trouble-free nondelinquent behavior for both boys and girls" (Rice 1992:144). 
4.4.8 Die outokratiese dimensie van ouer1ike opvoedingsgedrag 
Die outokratiese of intolerante opvoeding is 'n koue, dominerende opvoeding wat kenmerke 
van sowel koue as dominerende ouerlike opvoedingsgedrag openbaar. In teenstelling met 
die kindgesentreerde demokratiese opvoedingsgedrag is die outokratiese opvoeding 
ouergesentreerd en word die belange van die ouer bo die van die kind gestel. 
In teenstelling met die demokratiese opvoedingsgedrag wat l;loodskappe van samewerking, 
aanvaarding, begrip en erkenning kommunikeer, vergestalt die outokratiese ouerlike 
opvoedingsgedrag boodskappe van strengheid, veeleisendheid, onbuigsaamheid, straf en 
dwingende gedragskontrole. 
Enkele outeurs som die mees uitstaande eienskappe van die outokratiese ouer soos volg op: 
Peterson (1991 :380): "Authoritarian parenting is firm, punitive, and emotionally cold. 
Such parents value obedience from their children and do not encourage their 
independence or involve them in decision 
making" 
Steyn et al (1987:338): "Die outoritere ouer het baie rigiede konstrukte en 
neig om op 'n diktatoriale wyse die gedrag van die kind te reguleer, beheer 
en te domineer'' 
• Karmel en Karmel (1984:301): ''These parents attempted to shape, control, and 
evaluate their children's behaviour and attitudes in accordance with an absolute set 
of standards. They tended to value obedience, respect for authority, work, tradition, 
and preservation of order. They discouraged verbal give-and-take ~nd sometimes 
rejected their children". 
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Bogenoemde uitsprake gee blyke van die hoe premie wat die outoritere ouer op konformiteit 
en absolute. gehoorsaamheid plaas. Hierdie ouer huldig vaste en onbuigsame opvattings ten 
opsigte van reg en verkeerd, en is daarom 'n gebiedende ouer wat geen verset, 
ongehoorsaamheid of teenspraak duld nie (Van Wyk 1983:16). Sy onderdrukkende, outoritere 
houding, sy beoordeling, regulering en dominering van die kind se gedrag laat geen ruimte 
vir verduidelikings of toegewings nie (Gross 1989:10; Pretorius 1992:37). Die outoritere ouer 
vereis onvoorwaardelike onderdanigheid en verbied enige bevraagtekening en eiestelling deur 
die kind (Bester 1985:28; Steinberg 1993:142). Besluite word gevolglik vir die kind geneem 
en nie deur die kind nie. Min aanmoediging tot die neem van eie inisiatief en outonome 
optrede vind dus plaas (Monteith et al 1988:205; Steinberg 1993:142). 
Outoritere of outokratiese ouers handhaaf dikwels onredelike en willekeurige gesag en gee 
op hierdie wyse uitdrukking aan hulle begeertes om bloot net te domineer. Jensen en 
Kingston (1986:40) beweer dat outoritere ouers meestal gefrustreerde mense is wat hul 
gevoelens op die kind wreek in 'n poging om beter te voel. Hulle volg gevolglik 'n strak 
dissipline en maak van teregwysings en dreigemente gebruik om hulle streng strafbeleid toe 
te pas (Angenent 1985:106). Uggaamiike straf en die hardh;mdige hantering van die kind 
speel 'n groot rol in die opvoeding (Angenent 1985:106; Steinberg 1993:143; Steinberg & 
Belsky 1991:311). Straf geskied dikwels by wyse van die weerhouding van ouerlike liefde 
en toegeneentheid (Janssens et al 1990:404; Steinberg & Belsky 1991:311). In sodanige 
geval ervaar die kind 'n gevoel van verwerping. Gross (1989:11) wys daarop dat oormatige 
bestraffing van die jong kind aanleiding gee tot verhoogde aggressiwiteit veral tydens 
adolessensie. 
'n Outoritere opvoeding wat kenmerkend is van negatiewe gehegtheid tussen ouer en kind, 
maak nie voorsiening vir toereikende opvoedingskommunikasie nie. Psigiese afstand heers 
tussen ouer en kind en elkeen se leefwereld is vir die ander verborge. Weinig gesprekvoering 
word oor die algemeen met die kind gevoer (Van Wyk 1983:16). 
4.5 SAMEVATTING 
Vir die doel van hierdie studie word opvoeding breedweg beskou as die begeleiding en 
ontsluiting van die kind as totaliteitswese tot persoonsvolwassenheid ten einde sinvolle 
selfaktualisering en optimale sosiaal-maatskaplike inskakeling by samelewingsverbande te 
verseker. Ouerlike opvoedingsgedrag speel in hierdie verband 'n deurslaggewende rol, 
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aangesien die ouer se aandeel in die ontwikkeling van die kind se persoonstrekke nie ontken 
kan word nie. 
Die hoofmomente van hierdie hoofstuk, soos dit op die enigste kind van toepassing gemaak 
word, word soos volg saamgevat: 
Die enigste kind is, soos alle kinders, van opvoedingshulp afhanklik om die kind te 
word wat horn sosiaal aanvaarbaar sal maak in 'n gemeenskap waarin sowel gunstige 
as ongunstige persepsies omtrent enigste kinders bestaan. In hierdie verband voed 
elke ouer sy kind volgens sy eie opvoedingsopvattings op en gee sodoende gestalte 
aan 'n bepaalde opvoedingsgedrag. 
• Opvoedingsgedrag kan beskou word as die ouer se opvoedingsingesteldheid wat 'n 
deurslaggewende rol speel in die wyse waarop hy die opvoedingsgebeure laat 
voltrek. Ouerlike opvoedingsgedrag het derhalwe 'n regstreekse invloed op die 
persoonlikheidsontwikkeling van die enigste kind. 
• Benewens ouers se eie onderskeie opvoedingsomgewing-van-oorsprong, hul 
psigologiese kwaliteite en huweliksgeluk dien die enigste kind se persoonskenmerke, 
asook ondersteunings- en stresfaktore in die omgewing as determinante van ouerlike 
opvoedingsgedrag. 
• Agt verskillende dimensies van opvoedingsgedrag word onderskei waarvolgens die 
ouer sy enigste kind kan opvoed, naamlik 'n warme, koue, dominerende, toegeeflike, 
demokratiese, outokratiese, betrokke en onverskillige opvoeding. 
Elke dimensie verteenwoordig bepaalde persoonskenmerke waaroor die ouer beskik 
en wat sterk manifesteer in sy gedrag teenoor sy enigste kind. Die ouer 
kommunikeer derhalwe 'n bepaalde ingesteldheid in sy gedrag·teenoor die kind. Die 
enigste kind gee op sy beurt weer op 'n unieke wyse betekenis aan hierdie 
opvoedingsgedrag, beleef dit op 'n eie manier en raak op 'n ewe unieke wyse 
betrokke by die opvoedingsgebeure. Op hierdie wyse be"invloed ouerlike 
opvoedingsgedrag die persoonlikheidsontwikkeling van die enigste kind regstreeks. 
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• Op grond van die navorsingbevindings, soos weergegee in hierdie hoofstuk, kan 
aangeneem word dat sowel die warme, demokratiese ouer as die ouer wat matig 
betrokke en matig toegeeflik is, 'n positiewe gehegtheid met sy kind het. Sodanige 
opvoedingsingesteldheid het 'n positiewe invloed op die sosiale gedrag, 
persoonsontwikkeling en emansipasie van die enigste kind. 'n Koue, outokratiese, 
onverskillige en oormatig toegeeflike opvoedingsgedrag is gefundeer in 'n negatiewe 
gehegtheid met die kind en lei derhalwe tot minder gunstige gedrag en 
persoonsontplooiing van die enigste kind. 
In die volgende hoofstuk word breedvoerig gelet op die invloed wat die onderskeie 
opvoedingsdimensies op die persoonlikheidsontwikkeling van die enigste kind het. 
HOOFSTUK5 
,. 




DIE PERSOONLIKHEIDSONTWIKKELING VAN DIE ENIGSTE KIND 
5.1 IN LEIDING 
Die gesin is en bly steeds die belangrikste opvoedingsmilieu van die kind, aangesien hy die 
meeste van sy tyd in hierdie milieu en in noue verbondenheid met sy gesinslede deurbring. 
Tappan {aangehaal deur Garbers, Wiid, Myburgh, Van Biljon & Fourie 1983:13) beskou die 
gesin tereg as die "cradle of personality". Ouers skep binne die gesin 'n bepaalde 
opvoedingsklimaat waarbinne hulle die opvoedingsgebeure volgens hul eie lewens- en 
opvoedingsbeskouings voltrek, sodat daar sprake is van 'n bepaalde opvoedingsgedrag wat 
hulle in die opvoeding van hul kind openbaar. Die aard en kwaliteit van ouers se gehegtheid 
met hul kind, asook hul eie persoonskenmerke het 'n deurslaggewende invloed op die 
persoonsontwikkeling en sosiale relasies wat die kind in sy lewe vorm. Die uiteindelike 
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persoonskwaliteite van die kind dra derhalwe onmiskenbaar die stempel van die ouerhuis. 
Die enigste kind bevind horn in 'n unieke situasie, naamlik die eenkindgesin, waarin hy in 'n 
verhouding met slegs sy ouers is sonder die teenwoordigheid van broers en susters. Binne 
die besondere onsheidsverhouding van die eenkindgesin openbaar die ouers 
opvoedingsgedrag wat die aard en kwaliteit van die ouer-kind-verhouding enersyds be"invloed. 
Andersyds het dit 'n regstreekse impak op die persoonsontwikkeling van hul enigste kind. 
In hierdie hoofstuk word vervolgens aandag gegee aan: 
die omvattende aard van die begrip persoonlikheid 
'n oorsig van die persoonskenmerke van die enigste kinq s,oos dit in die literatuur 
uiteengesit word in 'n poging om 'n algemene persoonsbeeld van horn weer te gee 
• die invloed wat ouerlike opvoedingsgedrag op die persoonlikheidsontwikkeling van 
die enigste kind het. 
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5.2 DIE OMVATTENDE AARD VAN DIE BEGRIP PERSOONLIKHEID 
5.2.1 Konseptualisering: Persoonlikheid 
Persoonlikheid is 'n bekende begrip wat algemeen in sowel populere as vakkundige 
publikasies gebruik word om die mens se vermoe aan te dui om voortdurend by die 
veranderinge van 'n komplekse en komtemporere samelewing aan te pas ten einde die 
hoogste doel in die lewe te kan bereik, naamlik om te wees "that self which one truely is" 
(Rogers 1961:166). Dit bly nietemin, vanwee die kompleksiteit van die verskynsel, 'n 
probleem om 'n algemeen aanvaarbare definisie vir persoonlikheid te vind. 
Ten einde duidelikheid oor die begrip persoonlikheid te verkry is dit nodig om eerstens die 
begrippe persoon en persoonstrekke te verduidelik. 
5.2.1.1 Persoon 
Die begrip persoon, dus ook persoonlikheid, is afgelei van die Latynse woord persona wat 
letterlik betaken om deur le klink en wat oorspronklik verwys het na die maskers wat 
toneelspelers in die Romeinse tyd gedra het (Kolsteren 1962:234). In die moderne taal word 
persoon allerwee gebruik om na 'n individu of mens te verwys. 
Die begrip persoon dui 'n primer-gegewe bestaansvorm aan en beklemtoon terselfdertyd die 
status van die mens as 'n besondere wese in die wereld. Die mens is persoon en onderskei 
horn radikaal van natuurobjekte, aangesien hy 'n "zelfstandig handelend menslijk wezen" is 
(Kolsteren 1962:234) wat 'n selfstandige liggaamlike, psigiese en geestelike bestaan voer 
(Meyer, Moore & Viljoen 1988:7). Om persoon te wees beteken derhalwe om 'n vrye (nie 
natuurgebonde), selfbewuste, redelik-denkende en sedelike wese te wees wat in 'n besondere 
verhouding tot die objekwereld, sy medemens en 'n godheid leef (Du Preez & Sasson s.a.:49). 
As sodanig is die mens reeds van geboorte af aan persoon wat oor dre potensiaal beskik om 
met opvoedingshulp uiteindelik 'n selfstandige liggaamlike, psigiese en geestelike bestaan te 
kan voer. Die realisering van hierdie potensiaal dui die persoonlikheid aan wat 'n persoon 
word. In hierdie verband is persoonlikheid die konkretisering na buite van persoon-wees teen 
die agtergrond van verskeie vormende omgewingsinvloede. 
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5.2.1.2 Persoonstrekke 
Persoonstrekke of -kenmerke is, volgens Plug et al (1988:80), neigings of disposisies van 'n 
persoon om in sekere situasies op sekere wyses te handel. Dit word aan 'n persoon toegedig 
op grond van waamemings in verskeie situasies waar sekere soortgelyke gedragswyses 
konsekwent geopenbaar word. Angenent (1985:93) definieer 'n persoonlikheidseienskap "als 
een gedragsdispositie die wijst op de mogenlijkheid en de waarschijnlijkheid dat bepaalde 
gedragingen in bepaalde situaties zullen voorkomen". 
Allport (1961) onderskei tussen individuele en algemene persoonstrekke. Algemene 
persoonstrekke dui op eienskappe wat in 'n groep gesetel is soos om na 'n volk as 
vredeliewend te verwys (Allport 1961:349). Om verwarring te voorkom gebruik hy die begrip 
persoon/ike disposisie om na individuele persoonstrekke te verwys. Hy definieer 'n 
persoonlike disposisie soos volg: "a generalized neuropsychic structure (peculiar to the 
individual), with the capacity to render many stimuli functionally equivalent, and to initiate and 
guide consistent (equivalent) forms of adaptive and stylistic behavior" (1961:373). Persoonlike 
disposisies bestaan slegs binne individue en elke disposisie is ,.daarom uniek. Dit dui dus op 
'n spesifieke neuropsigiese aspek van 'n persoon se persoonlikheid wat bepaal hoe hy in 'n 
bepaalde situasie sal optree. 
Cattell (1950:21) onderskei, soos Allport (1961), ook tussen twee groepe persoonstrekke en 
verwys daarna as oppervlaktrekke ("surface traits") en grondtrekke ("source traits"). 
Oppervlaktrekke en grondtrekke stem onderskeidelik ooreen met Allport se algemene trekke 
en persoonlike disposisies. Die motivering vir gedrag is vir Cattell gelee in die grondtrekke, 
want: "They constitute the most important part of a person's personality structure and are 
ultimately responsible for all of a person's consistent behavior'' (Hergenhahn 1980:175). 
Persoonskenmerke word aanvanklik uitsluitlik binne gesinsverband, as opvoedingsituasie, deur 
nabootsing van en identifikasie met betekenisvolle gesinslede ge11orm. Motivering en leer 
speel, volgens Cattell (Hergenhahn 1980:181}, 'n groot rol in die aanleer van persoonstrekke. 
Wanneer die kind skool toe gaan, brei sy sosiale leef- en leerwereld uit sodat onderwysers 
en portuurgroep ook identifikasiefigure word waardeur die aanleer van persoonstrekke 
bevorder word (Hurlock 1978:527). Benewens die bestaan van 'n kousale verband tussen die 
opvoeding wat kinders ontvang en die invloed daarvan op hul persoonlikheidsontwikkeling is 
daar derhalwe, volgens Angenent (1985:99}, ook 'n verband tussen opvoeding en die 
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ontwikkeling van bepaalde persoonlikheidskenmerke- of -trekke (psigiese kwaliteite) soos 
aggressie, konformering en aspirasies by die kind. 
Persoonstrekke en verskillende situasies kan nie losgedink word van mekaar nie. Daar is 
gevolglik 'n voortdurende interaksie tussen 'n situasie en persoonstrekke sodat 'n bepaalde 
persoonlikheid uiteindelik in bepaalde gedrag tot uiting kom. · Op hierdie wyse word 
persoonstrekke soos boustene gerangskik om aan 'n bepaalde persoonlikheid gestalte te gee. 
In hierdie verband speel opvoedingskommunikasie en die kind se belewing daarvan, asook 
die wyse waarop die enigste kind in sy selfgesprek betekenis gee aan ouerlike 
opvoedingsgedrag, 'n belangrike rol. 
5.2.1.3 Persoonlikheid 
In die algemene spreektaal word persoon/ikheid dikwels gebruik om: 
die sosiale aspek van menswees aan te dui sodat daar soms van iemand se sterk 
of aangename of onaangename persoonlikheid gepraat word 
• na iemand se gewone gedragswyses of geaardheid tE! verwys en dan voorspellings 
van sy gedrag op grond van sy persoonlikheid te kan maak. 
Die uniekheid en kompleksiteit van die mens regverdig nie so 'n simplistiese verklaring van 
persoonlikheid nie, gevolglik word 'n meer opvoedkundig-wetenskaplike ondersoek vereis. 
5.2.2 Verskillende definisies van persoonlikheid 
Die blote feit dat meer as dertig persoonlikheidsteoriee wereldwyd in handboeke bestudeer 
word (Meyer et al 1988:347), gee enersyds 'n aanduiding van die belangstelling wat die 
onderwerp uitlok. Andersyds bevestig dit die problematiek wat navorsers ondervind in die 
daarstelling van 'n korrekte of algemeen aanvaarbare beskrywing en verklaring van 
persoonlikheid. Hurlock (1978:524) som die problematiek rondom.dte begrip persoon/ikheid 
tereg soos volg op: 
From this connotation of the word persona, our popular idea of personality 
as the effect one has on others has been derived. What a person thinks, 
feels, and is are included in that person's whole psychological makeup and 
are, to a greater extend, revealed through behavior. Personality, then, is not 
one definite, specific attribute; rather, it is the quality of the person's total 
behavior. 
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Deur die jare heen het verskeie navorsers pogings aangewend om navorsingsorde uit die 
warboel interpretasies omtrent persoonlikheid te verkry. Sodoende het verskillende, dog 
spesifieke definisies van persoonlikheid die lig gesien. 
Allport {1961) het 'n omvattende studie van uiteenlopende beskouings van persoonlikheid 
vanaf die klassieke Grieke tot by die van sy tydgenote gemaak. Sy weldeurdagte definisie 
is seker die mees aangehaalde definisie in die sielkundeliteratuur en word wereldwyd as die 
mees omvattende beskou (Meyer et al 1988:347). Hy definieer persoonlikheid as: "the 
dynamic organization within the individual of those psychophysical systems that determine the 
individual's unique adjustments to the environment" (Allport 1961:28). 
Enkele definisies wat die kompleksiteit van die begrip persoonlikheid illustreer, is die volgende: 
• 
• 
Cattell (1950:2): "Personality is that which permits a prediction of what a person will 
do in a given situation'' 
Guilford {1959:5): " ... a person's unique patterns of traits" 
Mussen (1979:53): "Personality is a broad and compre .. hensive concept that refers to 
the enduring organization of the individual's predispositions, characteristics (traits), 
motivations, values, and ways of adjusting to the environment" 
• Du Preez en Sasson (s.a.:49): " ... die lewenskwaliteit wat 'n persoon as 'n 
veeldimensionele en verhoudingswese op 'n bepaalde tydstip in sy lewe uitstraal" 
• Meyer et al (1988:8): " ... die gedurig veranderende maar tog relatief stabiele 
organisasie van alle liggaamlike, psigiese en geestelike eienskappe van die individu 
wat sy gedrag in interaksie met die omgewing bepaal" 
Plug et al (1988:274): " ... die ge"integreerde en dinamiese organisasie van 'n individu 
se psigiese, sosiale, morele en fisiese eienskappe, soos dit in sy wisselwerking met 
die omgewing, en veral met ander persone, tot uiting kom, en soos bepaal deur die 
interaksie tussen konstitusionele en omgewingsfaktore". 
Bogenoemde definisies gee blyke van die volgende essensies: 
persoonlikheid word gekenmerk deur dele wat in verhouding tot mekaar staan en dus 
sowel struktuur as dinamiek omsluit 
ongeag die aard van funksionering van verskillende sisteme word persoonlikheid 
uiteindelik gedefinieer in terme van gedrag 
• bestendigheid kenmerk persoonlikheid 
• persoonlikheid word geopenbaar in 'n persoon se verhouding tot situasies 
persoonlikheid is uniek en dui daarom aan wat eie is aan die persoon 
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• persoonlikheid is die ge'integreerde geheel van 'n persoon se relevante genetiese en 
omgewingsfaktore, ervarings, ideale, verwagfings en waardes soos dit op 'n bepaalde 
tydstip in gedrag tot openbaring kom. 
Op grond van die voorafgaande kan persoonlikheid derhalwe vir die doeleindes van hierdie 
studie omskryf word as die geYntegreerde, dinamiese, dog stabiele, organisasie van 'n persoon 
se psigososiale, fisieke en normatiewe eienskappe soos hulle, vanweti die wederkerige 
be·invloeding deur onder andere omgewingsfaktoi'e en sosiale relasies met betekenisvolle 
persone (veral gesinslede), in sy gedrag tot uiting kom. 
Waardering vir navorsers se pogings om navorsingsorde uit die warboel interpretasies omtrent 
persoonlikheid te verkry, is eers moontlik wanneer die faktore wat persoonlikheidsontwikkeling 
be'invloed, kortliks aangedui word. 
5.3 DETERMINANTE VAN PERSOONUKHEIDSONTWIKKELING 
Persoonlikheidsontwikkeling is 'n komplekse aangeleentheid. Dit geskied deur middel van die 
inwerking van verskillende faktore of determinante wat ten nouste onderling verbonde is, 
mekaar beTnvloed en iewers op 'n kontinuum le tussen oorgeerfde moontlikhede en die 
omgewing waarin die kind opgroei. 
Die mate waarin die onderskeie determinante die persoonlikheidsontwikkeling van die kind 
beTnvloed, hang, volgens Hurlock (1978:534), grootliks af van sy vermoe om sinvolle betef<enis 
te gee aan homself in relasie tot die betrokke determinant. 
Enkele van die belangrikste determinante wat die persoonsontwikkeling van die kind, dus ook 
die enigste kind, ten nouste raak, is die volgende (De Villiers 1993:109-115; Hurlock 
1978:534-542; Mussen 1979:53-98): 
genetiese en psigologiese faktore soos fisieke voorkoms, fisieke welstand, 
geaardheid, intelligensie, geslag en geboorterangorde 
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• kulturele en omgewingsdeterminante, byvoorbeeld die sosiale verwagtings, waardes, 
norme en houdings wat binne kultuur- en geslagsrolverband gekoester en van een 
geslag na 'n volgende oorgedra word 
• die situasie waarin 'n persoon (kind) horn op 'n bepaalde tydstip bevind, die impulse 
wat regstreeks op horn inwerk en die beloning of dissiplinere implikasies wat die 
situasie inhou 
• die kind se sosiale leerervarings in die skool, portuurgroep en breer gemeenskap 
• belewinge van en herinneringe aan die vroee kinderjare wat 'n onuitwisbare indruk 
op die jond kindergemoed laat 
• die opvoeding wat die kind in die gesin ontvang (ouerlike opvoedingsgedrag) 
Die gesin word allerwee as die belangrikste determinant beskou (Angenent 1985: 19; Hurlock 
1978:542; Vondra & Belsky 1993:3). Die volgende redes kan hiervoor aangevoer word: 
• 
die gesin is die eerste samelewingsverband waarmee die kind identifiseer 
die kind bring die meeste van sy tyd binne gesinsverband deur 
die ouers en ander gesinslede is die betekenisvolste ~ersone met wie die kind in sy 
eerste lewensjare 'n gehegtheid vorm 
• die gehegtheid wat in die gesin tussen ouer en kind gevorm word, het verreikende 
implikasies vir die kind se verdere sosialisering en persoonsontwikkeling 
• die ouers is die primere opvoeders van die kind 
• die ouers se opvoedingsgedrag speel 'n deurslaggewende rot in die 
persoonlikheidsontwikkeling van die kind 
• die invloed van die gesin strek verder as enige ander samelewingsverband waarin die 
kind horn bevind. 
Ouers se besondere opvoedingsverantwoordelikheid teenoor hul kind word ondubbelsinnig 
deur Angenent (1985:91) bevestig: "In weze staat de opvoeding ten dienste van de 
persoonlijkheidsontwikkeling van het kind. Het effect van de opvoeding vindt daarom zijn 
uitdrukking in de invloed die de opvoeding op de persoonlijkheid van het kind heeft". Dit is 
veral die opvoeding tydens die eerste lewensjare van die kind wat die grootste invloed op die 
persoonlikheid uitoefen (Hurlock 1978:494). Ontoereikende affektiewe bemoeienis deur die 
ouer lei uiteindelik tot versteurde ouer-kind-verhoudings enersyds, en ontoereikende 
selfkonsepvorming en persoonsontwikkeling van die kind andersyds (Angenent 1985:14; 
Vondra & Belsky 1993:16). Ouers behoort daarom te let op die opvoedingsgedrag wat hulle 
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teenoor hul enigste kind openbaar, aangesien dit die-wyse waarop die kind sy selfkonsep 
vorm, regstreeks raak, met verdere implikasies vir sy gedrag en persoonlikheid. 
5.4 'N UTERATUUROORSIG VAN DIE PERSOONSEIENSKAPPE VAN DIE 
ENIGSTE KIND 
Melding is gemaak (vgl par 1.2.1) van die gevare verbonde aan die vergelyking van kinders 
ten opsigte van bepaalde wordingsaspekte op grond van die veranderlikes geboorterangorde 
en gesinsgrootte. Die bestaan van bepaalde positiewe en negatiewe persoonskenmerke van 
kinders wat op grond van sodanige vergelykings verkry is, en die persoonsbeeld wat op 
hierdie wyse van die enigste kind gevorm word, kan nie ontken word nie. Sonder om die 
invloed van die algemeenste oorsaaklike faktore (geboorterangorde en/of gesinsgrootte) te 
verabsoluteer, toon die literatuur tog bepaalde positiewe en negatiewe tendense ten opsigte 
van enigste kinders se persoonlikheidsontwikkeling. Hierdie tendense verdien nietemin 
aandag. 
Enigste kinders is in 'n besonder bevoorregte posisie, aan§esien hulle voortdurend die 
onverdeelde bemoeienis en toewyding van hulle ouers geniet (Toman 1993:26). Hierdie 
kinders beskou die groter mate van privaatheid, die afwesigheid van struwelings met broers 
en susters en die uitskakeling van onregverdige en aanstootlike vergelykings tussen kinders 
in dieselfde gesin as 'n persoonlike voordeel (Glenn & Hoppe 1984:366). Hulle ervaar 
derhalwe geen wedywering met ander kinders om die ouers se finansiele besteding, tyd, 
aandag, belangstelling en energie. Adams (1972:414) verwys in hierdie verband na die 
enigste kind se "monopolization of parents' attention", omdat hierdie kind nie gevaar loop om 
deur 'n volgende kind onttroon te word nie. 
5.4.1 Positiewe persoonseienskappe van die enigste kind 
Hoewel die lewenstyl van die enigste kind noodwendig anders is As· die van die gesin met 
meer kinders, bied die eenkindgesin aan die enigste kind 'n bepaalde huislike klimaat wat 
geleenthede bied tot die persoonlikheidsontwikkeling en volwassewording van 'n besonder 
suksesvolle, selfversekerde mens. Lede van die eenkindgesin beskou die verskille dan ook 




Die vraag of die baie aandag en stimulering wat die enigste kind van sy ouers ontvang, 
noodwendig tot verhoogde intellektuele funksionering en prestasies lei, bly steeds 'n ope 
vraag. 
Belmont en Marolla (1973:1096) stel dit onomwonde dat daar 'n regstreekse verband is tussen 
geboorterangorde en gesinsgrootte en uitsonderlike intellektuele prestasies. 
In 'n poging om te probeer bepaal wat die invloed van geboorterangorde op 'n kind se 
kognitiewe ontwikkeling is, kom Zajonc en Markus met hulle "confluence model" (Carpenter 
1985:17) tot die gevolgtrekking dat gesinsgrootte 'n wesenlike invloed daarop uitoefen. 
Die implikasies van sodanige stellings deur Belmont en Marolla (1973:1096), asook Marcus 
en Zajonc (Carpenter 1985: 17) is dus dat: 
• 'n toename in gesinsgrootte 'n mate van afnam~ in intellektuele prestasies 
veronderstel omdat die kind/ers wat later in 'n gesin gebore word van mekaar kan 
leer ("sibling tutoring") 
• enigste kinders oor die hoogste I K behoort te beskik omdat hulle uit die kleinste 
gesinne kom 
• enigste kinders oor die algemeen oor 'n hoer intellektuele vermoe moet beskik as 
kinders uit 'n groter gesin 
dit vir die enigste kind bepaalde voordele inhou. 
Enkele voordele, soos blyk uit die literatuur, wat die eenkindgesin vir die enigste kind inhou, 
is die volgende: 
• Die enigste kind het oor die algemeen 'n hoer ~ntellektuele vermoe as 
daaropvolgende kinders in dieselfde gesin (Blake 1981:46; Crase & Crase 1989:156; 
Falbo 1977:48; Poston & Yu 1985:134). 
• Wat taalontwikkeling betref, beskik enigste kinders oor die algemeen oor 'n groter 
woordeskat en beter verbale vaardighede vanwee hul voortdurende interaksie met hut 
ouers en die verbale stimulasie wat hulle daardeur verkry (Thompson 1974:110). Op 
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hierdie wyse raak enigste kinders op 'n vroeer~eeftyd vertroud met groter en moeilike 
woorde (Hawke & Knox 1978:216). 
• Die hoer akademiese vaardighede, sterker motivering tot prestasie en hoer 
prestasiebehoeftes waaroor hierdie kinders beskik, manifesteer gewoonlik ook 
uiteindelik in dieselfde of selfs beter prestasie op skool as kinders uit groter gesinne, 
hoer akademiese vaardighede en prestasiebehoeftes, hoer naskoolse akademiese 
sukses, beroepsaspirasies en -kwalifikasies en beroepstevredenheid (Blake 1981:46; 
Claudy 1984:245; Crase & Crase 1989:156; Falbo 1977:50). 
• Die implikasie van bogenoemde is dat enigste kinders se belangstellings meestal op 
die terrein van die fisika, biologie, musiek, rekenkundige bewerkings en die 
letterkunde le. Hulle kies dan ook uiteindelik 'n beroep wat met hierdie 
belangstellings verband hou en waaraan 'n bepaalde sosiale en beroepstatus geheg 
word (Claudy 1991 :225). Hierteenoor gee kinders uit groter gesinne voorkeur aan 
belangstellings op die terrein van sport, jag, hengel, administratiewe aangeleenthede, 
meganika, tegnika en handel (Claudy 1991 :225). 
• Die feit dat ouers finansieel baat deur net een kind te he, impliseer dat die enigste 
kind sekere voorregte geniet wat moeilik in 'n groter g~sin haalbaar is, soos duurder 
uitstappies, byvoorbeeld oorsese reise wat die kind noodwendig aan meer ervarings 
blootstel. Dit hou weer voordele ten opsigte van kognitiewe stimulering in, soos die 
uitbreiding van die kind se algemene kennis. 
• Te midde daarvan dat enigste kinders oor die algemeen blootgestel is aan besonder 
baie ouerlike aandag en aanmoediging, is hierdie kinders op kognitiewe gebied 
meestal goed aangepas, sodat hulle te midde van hul verhoogde intellektuele 
vermoens 'n intellektuele voorsprong opbou wat hulle lewenslank behou. 
5.4.1.2 Affektief 
Wat die affektiewe lewe van enigste kinders betref, is die algemene persepsie, soos blyk uit 
'n ondersoek deur Falbo (1976), dat enigste kinders oor die algemeen meer neuroties en 
ongelukkig is as kinders uit groter gesinne. Die enigste kinders wat aan die ondersoek 
deelgeneem het, was egter van mening dat hulle gelukkig en goed aangepas is (Falbo 
1976:65). 
• As gevolg van enigste kinders se groter mate van blootstelling aan en identifikasie 
met hulle ouers en ander volwassenes, toon hierdie kinders reeds op 'n vroee leeftyd 
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meer volwasse persoonseienskappe, soos algemene netheid en sosiale sensitiwiteit 
(Claudy 1991:224; Falbo 1978b:355). 
• Enigste kinders is oor die algemeen meer selfversekerd en vindingryk as hul maats 
wat broers en susters het (Hawke & Knox 1978:216). 
Volgens Blake (1981 :53) beskou enigste kinders hulself as gelukkige en tevrede 
persone. 
Danksy die aandag en affektiewe geborgenheid wat die enigste kind veral gedurende 
die eerste lewensjare van sy ouers ontvang, het hulle oor die algemeen 'n positiewe 
selfkonsep, hoe selfagting en eie-waarde wat gewoonlik aan hulle 'n lewenslange 
voorsprong bied (Glenn & Hoppe 1984:366). 
• Enigste kinders is dikwels onafhankliker as kinders uit grater gesinne, omdat hulle in 
veral die eerste lewensjare soveel tyd in die geselskap van volwassenes deurbring 
dat hulle vroeg reeds "adult-like" gedrag openbaar (Falbo 1976:65). 
• Vanwee die affektiewe geborgenheid wat die enigste kind in 'n positiewe ouer-kind-
verhouding beleef, word die ouers in staat gestel om sensitiewe sake soos die dood 
met groat gemak met die enigste kind te bespreek (Crase & Crase 1989:155). 
5.4.1.3 Sosiaal 
Aangesien die enigste kind in gesinsverband uitsluitlik in die teenwoordigheid van sy ouers 
is, geskied sy sosialisering uitsluitlik binne hierdie verhouding. Hy kry derhalwe nie dieselfde 
geleenthede tot skoling in sosiale vaardighede met ander gesinslede nie, veral broers en 
susters, sqos wat die geval is met kinders in 'n grater gesin. 
In die eenkindgesin leer die enigste kind aan die hand van die ouers se voorbeeld watter 
verwagtings elke geslagsrol aan die onderskeie ouers stel. Die kind se optrede teenoor 'n 
ouer is dan ook soos wat die ander ouer sou optree en nie soos 'n kind sou optree nie. So 
sal 'n enigste kind teenoor 'n vader optree op die wyse wat die moeder teenoor die vader sou 
optree, en omgekeerd (Toman 1993:26). 
Enigste kinders is voorts in die gunstige posisie dat hulle in groter mate as kinders uit grater 
gesinne op die ouers se beskerming, hulp en samewerking staatmaak. Hulle geniet tereg al 
die ouers se aandag en is die middelpunt van die ouers se hele bestaan. Hulle verkies ook 
skakeling met ouer persone of persona in hoer gesagsposisies (Toman 1993:27). 
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Die enigste kind kry egter min, indien enige, geleentheid om sosiale rolle in te oefen (Toman 
1993:26). '"More than other children of their age, only children look and act like little adults 
themselves" (Toman 1993:26). Kinders uit groter gesinne kry reeds van kleinsaf aan 
geleentheid om sosiale rolle tussen ander kinders in te oefen. 
Vanwee enigste kinders se groter mate van blootstelling aan volwassenes leer hulle, volgens 
Toman (1993:26), reeds van vroeg af aan hoe om volwassenes te hanteer en om hulle selfs 
tot eie voordeel te manipuleer. Dit is dan ook juis op grond hiervan dat enigste kinders 
dikwels deur ander kinders beskou word as egosentries en die gunstelinge of witbroodjies van 
volwassenes (veral onderwysers). Op hierdie wyse ontstaan negatiewe persepsies omtrent 
die sosialisering van enigste kinders. 
Ten spyte van die algemene mening dat enigste kinders gewoonlik probleme in hut 
interpersoonlike verhoudings ervaar, toon navorsingsresultate die teendeel: 
• Enigste kinders is oor die algemeen gewild onder maats (Hawke & Knox 1978:216). 
Omdat hulle nie broers en susters het nie, moet hulle noodwendig na maats uitreik ,. 
en leer hulle net soos alle ander kinders sosiale vaardighede aan. Hoewel hulle die 
geselskap van volwassenes of ouer maats verkies (Toman 1993:27), het hulle nie 
noodwendi.9 minder maats en is hulle nie noodwendig eensamer as kinders uit groter 
gesinne nie (Falbo 1976:65). 
• Hulle toon groter sosiale sensitiwiteit vir ander se gevoelens (Blake 1981 :47; Claudy 
1984:224). 
Hoewel enigste kinders individuele aktiwiteite soos lees bo groepaktiwiteite verkies 
(Blake 1981 :47), is hulle dikwels eerder 'n leier as 'n volgeling in sodanige 
groepaktiwiteite (Falbo 1976:65; Toman 1993:27). 
Volgens Falbo (1976:65) behoort enigste kinders oor die algemeen aan minder klubs 
en verenigings as kinders uit groter gesinne. 
As volwassenes gaan enigste kinders ook goeie huwelike.aan en is hulle ook goeie 
ouers (Claudy 1984:241 ). 
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5.4.1.4 Normatief 
• Falbo (1977:52) het tydens 'n ondersoek in groepsdinamika gevind dat enigste 
kinders daartoe in staat is om selfstandige persoonlike besluite te neem sonder om 
van 'n groepsbesluit afhanklik te wees. 
Op grond van bogenoemde bevindings is dit geen nadeel om 'n enigste kind te wees nie. Die 
veronderstelling kan voorts gemaak word dat enigste kinders, in vergelyking met kinders uit 
groter gesinne, oor die algemeen oor 'n hoer lewenskwaliteit beskik. Dit is dan ook die 
gevolgtrekking waartoe Poston en Yu (1985:133) met hulle ondersoek in Changsha, China 
gekom het. "All in all, being an only child seems to provide the climate and experiences which 
produce successful, self-confident human beings" (Hawke & Knox 1978:216). "Only non-onlies 
think it's a disadvantage" (Hawke & Knox 1978:216). 
5.4.2 Voordele van die eenkindgesin vir die ouers 
Volgens Hawke en Knox (1978:216) ag ouers van enigste klnders hulle as baie gelukkig, 
aangesien hulle die beste van twee werelde gelyktydig ervaar. Hoewel hulle in die vreugde 
en frustrasie van ouerskap deel, is hulle nie sodanig in die opvoedingsverantwoordelikhede 
verstrengel dat daar nie voldoende tyd is vir die beoefening van hul eie belangstellings nie. 
• Tyd is 'n belangrike faktor vir ouers van enigste kinders (Hawke & Knox 1978:216). 
Die ouers ervaar wel die vreugde en frustrasie van ouerskap, maar word nie in so 'n 
mate deur die verantwoordelikhede van ouerskap verswelg dat hulle nie genoeg tyd 
het om hulle eie stokperdjies te beoefen nie. In 'n ondersoek is 245 moeders wat 
twee kinders het, gevra na die verskil wat die tweede kind aan haar persoonlike tyd 
gedoen het. Sestig persent van die moeders was van mening dat hulle na die 
geboorte van die tweede kind minder tyd vir hulself gehad het (Hawke & Knox 
1978:216). 
Die teenwoordigheid van slegs een kind dra by tot verhoogde persoonlike en 
huweliksgeluk omdat die egliede meer tyd het om aan mekaar te bestee (Hawke & 
Knox 1978:216). 
• Die helfte van die moeders wat Hawke en Knox (1978:216) in hulle ondersoek 
ondervra het, het 'n betrekking buite die huis beklee. Dit is juis moontlik gemaak 
omdat hulle net een kind het en dus genoeg tyd het om 'n sinvolle beroep te beoefen 
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sonder om hul moederlike en huishoudelike pUgte af te skeep. Die goeie versoening 
tussen 'n beroep en die verpligtings tuis het verseker dat die moeders gelukkig is. 
• Vaders plaas die finansiele voordele van die eenkindgesin voorop (Hawke & Knox 
1978:216). 
Ouers van enigste kinders se grootste bekommemis is egter om die vrees te oorkom dat hulle 
enigste kind iets mag oorkom en daar is nie nog kinders in die gesin nie (Hawke & Knox 
1978:217). 
5.4.3 Voordele vir die gesin as sosiale sisteem 
Aangesien gesinslede in die eenkindgesin op mekaar aangewese is vir aanvaarding, vervulling 
van behoeftes, steun en voorligting ontstaan 'n besondere ekologiese sisteem binne die 
eenkindgesin. Die eienskappe van so 'n eenheid kom op die volgende neer: 
Daar is 'n besonder noue band tussen die gesinslede. In 'n ondersoek onder 
universiteitstudente het 40 persent wat enigste kinder:? is, aangedui dat hulle ouers 
die sterkste invloed op hulle lewens uitoefen, terwyl slegs drie persent van die 
studente wat broers en susters het, dieselfde mening gehuldig het (Hakwe & Knox 
1978:217). 
• Besluitneming binne die eenkindgesin is meer demokraties as in groter gesinne en 
al drie lede neem daaraan deel (Hawke & Knox 1978:217). Ouers in groter gesinne 
is geneig om, ter wille van regverdigheid teenoor al die kinders, alleen besluite te 
neem. Ouers van enigste kinders aanvaar hulle rol as ouers meer ontspanne en is 
minder outoriter in hulle optrede as ouers van groter gesinne (Hawke & Knox 
1978:217). 
Welvaart en oorvloedigheid is kenmerkend van die eenkindgesin {Hawke & Knox 
1978:217). Die eenkindgesin het net eenvoudig meer geld om te spandeer as die 
groter gesin met dieselfde inkomste. Meer geld is geen waarborg vir geluk nie, maar 
dit hou besliste voordele in, soos meer geld vir klere, speelgoed, langer en duurder 
studies, duurder uitstappies en oorsese reise, asook beter voeding en mediese 
versorging {Adams 1972:416; Claudy 1984:227, 229). 
Die betekenis van die enigste en eerste kind se geboorte, die prominente plek wat 
die kind in die ouers se lewe speel, asook die voortdurende betrokkenheid van die 
ouers by veral die oudste en enigste kind gee aanleiding tot 'n besondere sterk 
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gevoel van toegeneentheid wat die kind teenoor die ouers ervaar (Thompson 
1974:111). 
Op grond van bogenoemde voordele wat die teenwoordigheid van 'n enigste kind vir 'n gesin 
as eenheid inhou, val die nouer, meer demokratiese verhouding op wat gekenmerk word deur 
welvaart en spandabelrigheid. 
5.4.4 Negatiewe persoonseienskappe van die enigste kind 
"Only children have long been considered to suffer significant disadvantages because of their 
lack of siblings" (Polit et al 1980:99). Tydens 'n sensusopname in Amerika het 72 persent van 
die bevolking aangedui dat: "being an only child would be a disadvantage, while only 21 % 
felt that it would be an advantage" (Cutts & Moseley in Polit et al 1980:99). Ook Blake (1981) 
het met haar navorsing oor die enigste kind by verskeie geleenthede die vraag na die 
moontlike voordele en/of nadele wat aan so 'n situasie verbonde is in haar vraelyste ingesluit. 
In 1950 het 76 persent van die respondente beweer dat dit 'n nadeel is om die enigste kind 
te wees. Nadat vraelyste by drie geleenthede gedurende die s~wentigerjare aan respondente 
voorgele is, was daar tog 'n afname en het 67 persent van die respondente beweer dat dit 
nadelig is om die enigste kind te wees (Blake 1981:43). In antwoord op Blake se vraag na 
wat die mees uitstaande enkele rede kon wees waarom die respondente hierdie gevoel jeens 
enigste kindwees huldig, het 60 persent van die respondente dit aan die (klaarblyklike) minder 
gunstige persoonlikheids- en karaktereienskappe van hierdie kinders toegeskryf. Begrippe 
soos "self-centered, domineering, anxious, quarrelsome, spoiled, overprotected" was 
algemeen in die antwoorde (Blake 1981 :43). Kenmerke soos hierdie beklemtoon die 
persepsie dat enigste kinders, volgens Adams (1972:413), geneig is om "self-centered and 
ego-motivated" te wees. 
Die persepsie bestaan derhalwe dat enigste kinders geneig is tot onwenslike 
persoonlikheidseienskappe en swak interpersoonlike verhoudings. Sodanige tiperings hou 
gewis bepaalde implikasies op vele terreine vir sowel die enigste kind as vir sy ouers in. 
5.4.4.1 Kognitief 
In teenstelling met die bevinding van Blake (1981), Crase en Crase (1989) en Falbo 
(1977) (vgl par 5.4.1.1), kom Breland (Falbo 1977:49) tot die gevolgtrekking dat 
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enigste kinders ten opsigte van fasette soos intellektuete vermoe en prestasie 
swakker vaar in intelligensiemetings as die oudste van twee kinders, maar beter as 
die vierde, vyfde of selfs latere kind in groter gesinne. 
• Sommige enigste kinders beleef die onverdeelde aandag van hulle ouers as 
bedreigend omdat hulle druk op die kind uitoefen en besonder hoe verwagtings 
koester om te presteer (Hawke & Knox 1978:217; Thompson 1974:111). Dit is veral 
die besonder sensitiewe kind wat negatief hierop reageer deur te konformeer en dan 
verder afhanklik te word (Thompson 1974:111). 
• Sommige enigste kinders tree selfs in kompetisie met die ouers (Thompson 
1974:111). 
5.4.4.2 Affektief 
• Enigste kinders is geneig om afhankliker te wees omdat ouers oorbeskermend en 
oormatig besorg is en gevolglik min geleentheid gee tot die ontwikkeling van 
onafhanklikheid (Adams 1972:415; Polit et al 1980:100). 
Die angstigheid en onsekerheid wat tiperend is van ouers met hulle eerste kind, het 
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dikwels 'n belemmerende uitwerking op die ontwikkeling van inisiatief, selfstandigheid 
en selfvoldaanheid by die enigste kind (Adams 1972:414). 
Hulle word soms geetiketteer as egosentries en selfsugtig (Polit et al 1980:100). 
• Enigste kinders beleef dikwels 'n gevoel van moedeloosheid omdat dit hulle ontbreek 
aan die emosionele steun wat broers en/of susters kan bied met die versorging van 
bejaarde ouers (Hawke & Knox 1978:218; Glenn & Hoppe 1984:367). 
• Schacter (Thompson 1974:111) het in sy ondersoek met enigste kinders gevind dat 
hierdie groep onder gespanne omstandighede angstiger is as oudste kinders. 
• Glenn en Hoppe (1984:366-367) maak melding van die verhoogde angstigheid en 
stres wat by enigste kinders ontstaan as gevolg van ouers se verwagtings en 
prestasiedruk. Volgens hulle maak dit die kind besonder kwesbaar en word hy ook 
dikwels die middelpunt van ouers se spanning as gevolg v.an huwelikskonflik. 
• Zimbardo en Formica {Falbo 1977:54) het, in teenstelling met Glenn en Hoppe 
(1984:366) (vgl par 5.4.1.2), gevind dat enigste kinders se eiewaarde en selfkonsep 
laer is as kinders uit groter gesinne. 
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5.4.4.3 Sosiaal 
• Vanuit die oogpunt van die enigste kind beskou, is die grootste nadeel gelee in die 
feit dat die kind nie geleenthede het om sosiale vaardighede soos aanpasbaarheid, 
kompetisie, konflikhantering en mededeelsaamheid in sy verhoudings met sibbe te 
oefen nie (Hawke & Knox 1978:217; Glenn & Hoppe 1984:366). 
Enigste kinders het uit die aard van hul besondere gesitueerdheid minder 
betekenisvolle persone op wie hulle kan steun ten tye van krisisse soos siekte, 
egskeiding en dood (veral die dood van 'n moeder) (Crase & Crase 1989:153). Die 
enigste kind het voorts ook geen broers en/of susters as vertroulinge nie en dit is 
veral die dogter wat hierdie gemis die swaarste ervaar (Crase & Crase 1989:153; 
Glenn & Hoppe 1984:217). In teenstelling hiermee bet Blake (1981:440) gevind dat 
die enigste kind nie benadeel word as gevolg van die afwesigheid van sibbe nie. 
• Aangesien enigste kinders dit moeiliker vind as kinders uit groter gesinne om 
konsepte soos vriendskap, liefde en haat te begryp, ervaar hulle meer probleme om 
veral later in hut lewens vriendskappe te sluit (Flint 1981:12). 
Dit is veral die jonger kind wat baie eensaam kan wees en eerder 'n ander enigste 
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kind se geselskap sal opsoek as om aan groepaktiwiteite deel te neem. Dit kan dan 
aanleiding gee tot die gespot en verwerping deur ander kinders (Flint 1981:12). 
• Vanwee die afwesigheid van sibbe is enigste kinders, volgens Miller en Maruyama 
(Falbo 1977:52), geneig om 'n meer outokratiese en minder interaktiewe, 
interpersoonlike sosiale kommunikasiestyl te beoefen, met negatiewe implikasies vir 
die kind se sosialisering en gewildheid onder maats. 
5.4.4.4 Normatief 
Sommige enigste kinders beleef hul ouers as minder koesterend en baie streng, met 
die gevolg dat die ontwikkeling van 'n groter mate van onafhanklikheid op 'n 
onrealistiese wyse hierdeur verhaas word (Thompson 1974:111). 
Sonnekus (1976:97) wys daarop dat die welvarende huislike omstandighede waarin die 
enigste kind grootword, nie noodwendig gevare vir die kind impliseer nie, mits dit met die 
juiste normatiewe en gesagsopvoeding gepaard gaan en die kind leer dat sy besondere 
posisie nie iets is om mee te spog nie, maar genade is. Opvoeding in 'n welvaartsmilieu 
sonder die erkenning van gesag, sal daartoe lei dat die enigste kind 'n verwronge beeld van 
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homself ontwikkel ten opsigte van materiele bates-, besittings en voorregte (Sonnekus 
1976:97). 
5.4.5 Nadele van die eenkindgesin vir die ouers 
• Aangesien die enigste kind uitsluitlik in die geselskap van volwassenes grootword, 
bestaan die gevaar dat die kind as 'n klein grootmensie opgevoed word wat nie die 
nodige ontsag vir · gesag ontwikkel nie. Dit kan aanleiding gee tot gesags- en 
gedragsprobleme (Sonnekus 1976:97). 
• Ouers is dikwels baie sensitief oor die feit dat hulle net een kind het en ontwikkel dan 
skuldgevoelens hieroor. Gevolglik betrek hulle die kind by bykans alles, enersyds in 
'n poging om te vergoed vir die behoefte aan sibbe. Andersyds word die kind se 
betrokkenheid misbruik om die aandag van 'n onstabiele huweliksverhouding af te 




Vir baie ouers van enigste kinders is die grootste nadeel gelee in die gedagte dat hul 
kind iets mag oorkom en dat hulle dan kinderloos kan wees (Hawke & Knox 
1978:218). ,. 
Ouers van enigste kinders voel maklik bedreig omdat hulle slegs een geleentheid kry 
om hulle goeie ouerskap te bewys (Hawke & Knox 1978:218). 
Ouers van 'n enigste kind moet hulle dikwels staal teen die gemeenskap se 
beskuldigings dat hulle selfsugtig is (Hawke & Knox 1978:218). 
Een van die grootste nadele van die eenkindgesin is vir baie ouers gelee in die fyn 
onderskeiding tussen gesonde en oordadige aandag en om nie die kind tot sy eie 
nadeel te bederf nie (Hawke & Knox 1978:218). Die hulpbronne wat as gevolg van 
'n enigste kind beskikbaar is, moet tot die kind se voordeel aangewend word en nie 
op so 'n wyse dat hy daardeur versmoor word nie. Die probleem is nie gelee in 
hoeveel gegee word nie, maar in die wyse waarop dit gegee word. 
Volgens Schacter (Thompson 1974:111) is ouers meer gespanne met die opvoeding 
van die eerste kind, dus ook die enigste kind. Hierdie spai:mmg en angstigheid word 
maklik op die kind oorgedra. 
5.4.6 Nadele vir die gesin as sosiale sisteem 
• In 'n eenkindgesin bestaan die gevaar dat 'n twee-teen-een-situasie kan ontstaan 
wanneer twee van die partye teen die derde persoon laer trek, byvoorbeeld een van 
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die ouers en die kind teen die ander ouer of albei ouers teen die kind (Hawke & Knox 
1978:218). 
• Die gesinslede kan 'n gevoel van onvergenoegdheid en skuld beleef omdat die 
behoefte aan 'n grater gesin steeds teenwoordig is. Dit is veral die moeder wat geen 
belange buite die huis het nie wie se emosionele en moederskapbehoeftes nie binne 
die eenkindgesin bevredig word nie. 'n Vader wat byvoorbeeld graag 'n seun wou he, 
kan nie vrede maak met die feit dat hy 'n dogter het nie en beleef ook 'n gevoel van 
onvergenoegdheid (Hawke & Knox 1978:218). 
'n Eenkindgesin wat geteister word deur sulke negatiewe gevoelens, bied min waarborg dat 
'n gesonde, gelukkige en geborge huislike atmosfeer geskep word vir die taereikende 
voltrekking van die enigste kind se persoonsontwikkeling. 
5.4. 7 Sintese 
In die literatuur bestaan min bewyse dat enigste kinders oor die algemeen wanaangepas, 
abnormaal of sosiaal gestrem is juis omdat hulle nie sibbe het l)ie. "In fact, the only child has 
often been found to possess traits that are considered desirable by our society" (Polit et al 
1980:100). Hauser en Sewell (1985:20) is ook van mening dat die enigste kind nie benadeel 
word omdat hy nie sibbe het nie en beaam Blake (1981:46) se mening dat die vooroordele 
teenoor die enigste kind en die beskouing dat dit nadelig is om 'n enigste kind te wees, 
sosiokultureel van aard is en derhalwe in die gemeenskap gelee is. 
In die literatuur is ook geen bewys gevind dat die sogenaamde persoonsbeeld van die enigste 
kind, hetsy positief of negatief, sander meer aan geboorterangorde of gesinsgrootte toegeskryf 
kan word nie. Die vraag ontstaan onwillekeurig of 'n tipiese enigste kind-sindroom 
hoegenaamd geregverdig kan word. Die bydraende rol wat geboorterangorde en 
gesinsgrootte in hierdie verband speel, word nie ontken nie, maar dit moet in gedagte gehou 
word dat bestaande inligting hoofsaaklik verkry is op grond van vergelykende ondersoeke 
tussen klein en grater gesinne. Te midde van die verkree inligting manifesteer die rol van die 
auer in die verkryging van inligting. Die persoonsantwikkeling van die enigste kind moet 
nietemin in totaliteit benader w~rd. Aangesien so 'n kind horn binne 'n sosiale sisteem, die 
gesin, bevind, moet rekening gehou word met die invloed wat ouerlike opvoedingsgedrag 
uitoefen op die wyse waarop die kind daaraan betekenis gee, hoe hy dit beleef en hoedanig 
al die deelnemers betrokke raak by die opvoedingsgebeure. 
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Die invloed van ouerlike opvoedingsgedrag op die persoonsontwikkeling van die enigste kind 
word vervolgens aan die hand van 'n persoonlikheidsmodel ondersoek. 
5.5 'N PERSOONUKHEIDSMODEL 
Te midde van die kompleksiteit van die mens se persoonlikheid onderskei Angenent 
(1985:93), soos in die geval van opvoedingsgedrag, twee basisdimensies en twee verdere 
dimensies in persoonlikheidsontwikkeling, elkeen met kenmerkende persoonseienskappe op 
die pole van die asse: 
• ekstroversie teenoor introversie 
• emosionaliteit teenoor stabiliteit 
impulsiwiteit teenoor rasionaliteit 
• sosiale teenoor asosiale. 
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Die ontwikkeling van die enigste kind se persoonskenmerke kan slegs verreken word indien 
die onderskeie opvoedingsdimensies in verband gebring word met die onderskeie 
persoonlikheidsdimensies. 'n Kombinasie van die ouerlike opvoedingsmodel en die 











I Onverskillig Demokraties 
Toegeeflik 
Figuur 5.2 Die verband tussen ouer1ike opvoedingsgedrag en die persoonlikheid van die 
enigste kind 
In figuur 5.2 dui die begrippe in hoofletters die oorheersende persoonsdimensies aan wat die 
(enigste) kind vorm. Die begrippe in kleinletters dui die ouerlike opvoedingsgedrag aan wat 
die ouer teenoor die kind openbaar. Die wisselwerking tussen die persoonsdimensies en 
ouerlike opvoedingsgedrag geskied deur middel van_ die selfgesprek en 
opvoedingskommunikasie tussen ouer en kind. 
'n Omskrywing van elke basisbegrip van die persoonlikheidsmodel word gegee in samehang 
met die invloed wat elk van die. agt onderskeie dimensies van ouerlike opvoedingsgedrag op 
die enigste kind het. 
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5.6 DIE INVLOED VAN OUERLIKE OPVOEDJNGSGEDRAG OP DIE VORMING 
VAN PERSOONSKENMERKE EN DIE PERSOONLIKHEID VAN DIE 
ENIGSTE KIND 
Melding is reeds gemaak van die invloed van gehegtheid en ouerlike opvoedingsgedrag op 
die persoonlikheid van die enigste kind (vgl par 4.3). Hurlock (1975:56) wys daarop dat 
sekere faktore, soos die moeder se houding teenoor die pasgebore baba, reeds 'n invloed op 
sy persoonlikheid uitoefen: "There is ... evidence that the mother's attitude toward the infant, 
which is reflected in her behavior, influences the development of his personality". 
Die ouer wat 'n positiewe gehegtheid met sy enigste kind vorm, sal in grater mate 'n warm, 
liefdevolle opvoedingsgedrag teenoor die kind openbaar as die ouer met 'n minder gunstige 
gehegtheid en ouerlike opvoedingsgedrag. Die kind se betekenisgewing aan en belewing van 
die aard van die ouer-kindverhouding hou derhalwe regstreekse implikasies in vir sy 
selfkonsep en persoonlikheid. 
Ter wille van eenvormigheid word dieselfde volgorde ~n die onderskeie ouerlike 
opvoedingsdimensies gehandhaaf wanneer die invloed wat ouerlike opvoedingsgedrag op die 
persoonlikheidsontwikkeling van die enigste kind het, vervolgens bespreek word. 
5.6.1 Die invloed van wann ouertike opvoedingsgedrag op die enigste kind se 
persoonlikheidsontwikkeling 
Die warmtedimensie van ouerlike opvoedingsgedrag bevorder positiewe sosiale 
persoonskenmerke sodat die enigste kind se gedrag en persoonlikheid deur ekstroversie, 
stabiliteit en selfaanvaarding gekenmerk word. Kidwell (1978:157) het bevind dat adolessente 
enigste kinders uit 'n warme opvoedingsklimaat besonder positief gereageer het en erkenning 
verleen het aan die geborgenheidsgevoelens wat hulle deurgaans van hul ouers ervaar het. 
Coopersmith (1967:166) en Barnes en Olson (1985: 445) beweer dat die warmtedimensie 
hoogs bevorderlik is vir die ontwikkeling van 'n positiewe selfkonsep met implikasies vir die 
totale wording van die kind. Angenent (1985:101) beskou die opvoedingsklimaat selfs 
belangriker as die ouer se opvoedingsbeleid of -metodes, aangesien dit die grondslag vorm 
van alle verdere persoonswording. "Kinderen die een warme opvoeding genieten ontwikkelen 
in het algemeen positieve persoonlijkheidseigenschappen" (Angenent 1985:101). Daar kan 
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derhalwe aanvaar word dat die vryheid wat die enigste kind binne die grense van 'n warme 
opvoeding kry, aan horn die geleentheid bied tot onafhanklikheid en selfstandigheid in sy 
ontdekking en oopdekking van sy leefwereld ten einde sy sinvolle inskakeling by 
samelewingsverbande te verseker. Pretorius (1992:24) beweer dat die liefde en koestering 
wat die warme opvoeding bied, die kind juis predisponeer tot vatbaarheid vir leiding; daarom 
slaag die warme, aanvaardende ouer beter daarin om sy eie waardes en doelstellings aan die 
kind oor te dra en slaag hy ook makliker daarin om die kind op doeltreffende wyse te 
dissiplineer. 
Bee (1989:471) verklaar soos volg aangaande die warm opgevoede kind: 
"Psychologists have found that children in warm and loving families 
• Are more securely attached in the first two years of life. 
Have higher self-esteem. 
• Are more empathetic, more altruistic, more responsive to others' hurts 
or distress. 
• Have higher measured IQs in preschool and elementary school. 
,. 
Are more skillful with their peers, more exploratory, more sure of themselves". 
Volgens Langeveld (1971:45) is die veiligheidsbelewing van 'n kind slegs moontlik in die geval 
van betoonde liefde. Aangesien betoonde liefde een van die sleutelbegrippe van die warme 
opvoeding is, verseker dit die enigste kind se belewing van geborgenheid en veiligheid. 
Volgens Griese! en Jacobs (1991:30} beleef die kind sy ouers se liefde as sekuriteit, warmte 
en toeganklikheid, Omdat die enigste kind weet dat hy op sy ouers kan staat maak, is daar 
min geleentheid vir die ontstaan van onsekerheid en angsgevoelens (Angenent 1985:101). 
'n Goedontwikkelde gewete en verantwoordelikheidsin kenmerk kinders wat 'n warme 
opvoeding geniet (Jensen & Kingston 1986:43). In 'n vreemde situasie is hierdie kind dan ook 
in staat om 'n eie standpunt in te neem. Die warm opgevoede kind is dus oor die algemeen 
'n selfstandige kind met 'n eie visie en wat sake op 'n ondememend~ VfYSe aanpak sonder om 
maklik tou op te gooi. 
Die warme opvoeding dra by tot positiewe identiteitsvorming by die enigste kind (Bee 
1989:471). Die wete dat hy onvoorwaardelik deur sy ouers aanvaarword en dat sy behoeftes 
begryp en erken word, bied aan die enigste kind die versekering dat hy self iemand is met 'n 
eie persoonlikheid, oftewel 'n positiewe selfbewustheid en positiewe selfkonsep (Angenent 
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1985:101). Dit is vir die kind belangrik dat hy homself-leer ken as 'n selfstandige individu, en 
dat hy homself leer aanvaar as enigste kind met al sy positiewe en negatiewe 
persoonseienskappe, tekortkominge en mislukkings. Eers wanneer die kind hiertoe in staat 
is, kan daar sprake wees van eie-waarde: selfaanvaarding, selfrespek en selfvertroue. Die 
ontwikkeling van sosiale en geestelike selfstandigheid wat hieruit voortspruit, verminder die 
bestaansmoontlikheid van minderwaardigheids- en skuldgevoelens (Angenent 1985:101). 
Pretorius (1992:26) merk tereg op dat dit juis die kind is wat op hierdie wyse tot 
selfaanvaarding kom, wat die sin van sy eie bestaan ontdek. 
Die talle warme, intieme en empatiese kommunikasies wat die enigste kind in 'n warm 
opvoeding ervaar, maak die verwerwing van sosiale vaardighede moontlik en stel horn in staat 
om "met warmte, openheid en vertroue en emosionele gelykmatigheid met ander mense te 
kommunikeer" (Pretorius 1992:25). Crase en Crase (1989:155) wys daarop dat 'n warme 
opvoedingsklimaat dit juis moontlik maak om sensitiewe onderwerpe soos die dood te 
bespreek. Die hantering van die verhoudings van die gesinslede binne die warme 
eenkindgesin dien voorts vir die enigste kind as gunstige oefenveld vir · alle verdere intiem 
interpersoonlike verhoudings buite die gesinsverband. Hierdie ~ind kan horn dus sosiaal goed 
aanpas en skep nie onnodig spanning nie (Angenent 1985:101). 
Die warm opgevoede enigste kind word oor die algemeen 'n stabiele, ekstroverte persoon wat 
'n optimistiese lewensiening het, prestasiegerig is, en spontane en soepele gedrag openbaar 
(Angenent 1985:101; Jensen & Kingston 1986:43). Hierdie kind toon ook nie geredelik 
aggressiwiteit nie (Gardner, aangehaal deur Pretorius 1992:25). Vreemde situasies hou vir 
die warm opgevoede kind min onsekerheid in en hy is in staat tot eie stellingname. 
Onsekerheid kom wel by die warm opgevoede enigste kind voor wanneer hy met koudheid 
bejeen word, omdat hy nie daaraan gewoond is nie en nie onderle is in die hantering daarvan 
nie (Angenent 1985:25). 
Die warme opvoeding hou vir die persoonsontwikkeling van die .eAigste kind voordele in, 
aangesien hy ontwikkel tot 'n "goedgesosialiseerde, selfaktualiserende, emosioneel stabiele 
ekstrovert met 'n hoe selfkonsep en 'n goedgeaarde aangepaste disposisie wat horn sosiaal 
aantreklik maak" (Pretorius 1992:26). Die uitkoms van 'n warme opvoeding kan ten slotte 
saamgevat word in die manifestasie van prososiale gedrag (mededeelsaamheid, omgee, 
ondersteuning) en prososiale denke van die enigste kind, met min tekens van 
gedragsprobleme (Janssens & Gerris 1992:58). 
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5.6.2 Die invloed van koue ouerlike. opvoedingsgedrag op die 
persoonlikheidsontwikkeling van die enigste kind 
'n Koue opvoeding skep 'n opvoedingsklimaat wat daartoe bydra dat 'n kind nie-sosiale, 
introverse, labiele persoonseienskappe ontwikkel en min belangstelling in ander mense toon. 
Emosionele en ongunstige belewinge soos agterdog, onsekerheid, minderwaardigheid, 
bekommernis, ontsteltenis, angs en spanning, en 'n besondere sensitiwiteit vir kritiek kenmerk 
hierdie kind se gedrag (Pretorius 1992:27). 
Rohner (1980:4)waarsku dat die grootste gevaar van 'n koue opvoeding gelee is in die kind 
se belewing dat hy deur die ouer verwerp word, onder andere omdat hy voel hy voldoen nie 
aan die eise en verwagtings van die ouers nie (Kagan 1984:266). So 'n gevoel het emstige 
negatiewe implikasies vir die enigste kind se totale persoonsontwikkeling. Opvoedings- en 
gedragsprobleme tree reeds op 'n vroee ouderdom na vore en in uiterste gevalle mag 
neurotiese en delinkwente gedrag die uitkoms daarvan wees (Angenent {1985:102). 
Die enigste kind wat in 'n koue opvoedingsklimaat grootwprd is, volgens Coopersmith 
(1967:166), gedoem tot 'n swak selfk.onsep en gebrekkige selfvertroue en eiewaarde. Hierdie 
kind beantwoord die koue opvoeding met aggressie, opstandigheid, onverskilligheid, 
gevoelloosheid, afstomping, vyandigheid, aandagtrekkery, wantroue, afwysing en asosiale 
gedrag (Angenent 1985:102; Sroufe et al 1992:458). Die gebrekkige ondersteuning en 
ontoereikende opvoedingskommunikasie wat die enigste kind in 'n koue opvoeding geniet, 
dwing horn om vroeg reeds op sy eie bene te staan. Die mate van selfstandigheid of 
"defensive independence" (Rohner 1980:6) wat hierdeur uitgestraal word, is slegs 
oppervlakkig, aangesien die kind die ouer eerder pro beer vermy. Hierdie gedrag van die kind 
beklemtoon sy gevoel van afhanklikheid in 'n soeke na ouerlike erkenning, aanvaarding en 
liefde (Rohner 1980:5). 
Die ongelukkigheid, vyandigheid en ongeborgenheidsgevoel wat die enigste kind teenoor die 
koue ouer koester, word na die gemeenskap oorgedra sodat die gemeenskap oor die 
algemeen as onvriendelik, vyandig, onveilig en onaangenaam ervaar word (Rohner 1980:6). 
Die koud opgevoede kind bevraagteken derhalwe die sinvolheid van sy eie bestaan omdat dit 
horn ontbreek aan 'n gevoel van eiewaarde (Kagan 1984:266). Hy identifiseer ook nie met 
die ouer nie (Rice 1992:143). 
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5.6.3 Die invloed van dominerende ouer.like opvoedingsgedrag op die 
persoonlikheidsontwikkeling van die enigste kind 
Die kind wat dominerende opvoedingsgedrag beleef, openbaar ekstrovertiese en impulsiewe 
persoonskenmerke, aangesien hy konsekwent aan 'n vaste lewensvisie, algemene reels en 
voorskrifte en heersende norme en gewoontes vashou (Angenent 1985:102). 
Wanneer warmte in 'n dominerende opvoeding voorkom, neig die enigste kind om 
bedagsaam, . gehoorsaam, gemotiveerd, netjies en konformerend te wees, hoewel 
persoonskenmerke soos onvolwassenheid, afhanklikheid, gebrekkige kreatiwiteit, 
onvoorwaardelike aanvaarding van die ouer se gesag en onbeholpenheid aanwesig kan wees 
(Vander Zanden 1989:273). 
Die enigste kind wat met koue dominante opvoedingsgedrag gekonfronteer word, vind dit 
moeilik om by die nuwe en onverwagte aan te pas, om reels soepel toe te pas of om nuwe 
reels te ontwerp. Op hierdie wyse probeer hy enersyds om onopvallend te wees en konflik 
te vermy. Andersyds ontbreek dit horn aan kreatiwiteit, oorsproAklikheid en inisiatief, gevolglik 
kom vooroordeel en onverdraagsaamheid dikwels voor vanwee 'n onvermoe om erkenning te 
verleen aan die standpunte van andersdenkende persone. 
Pretorius (1992:30) en Monteith et al (1988:205) wys daarop dat 'n dominerend opgevoede 
kind dikwels 'n lae selfkonsep het, dit horn ontbreek aan selfvertroue en hy dus nie in staat 
is tot aktiewe en positiewe selfaktualisering, onafhanklikheid en selfstandigheid nie. Die rede 
hiervoor is daarin gelee dat die kind gewoond geraak het dat sy lewe deur 'n oorheersende 
ouer gereel word. So 'n kind neig om tot 'n passiewe, willose, afwagtende, gei'nhibeerde en 
afhanklike persoonlikheid te ontwikkel wat dit selfs in volwassenheid moeilik vind om op eie 
inisiatief oplossings vir probleme te vind. Bee (1989:473) beweer dat die dominerend 
opgevoede kind se IK selfs laer is as die van 'n warm opgevoede kind, aangesien die kind nie 
toegelaat word om sy wereld op 'n ondersoekende wyse te verken·nie. 
Hoewel die dominerend opgevoede kind as beleefd, gehoorsaam, konformerend en 
onderdanig voorkom, koester hy intense gevoelens van wrok en frustrasie (Bee 1989:473; 
Maccoby & Martin 1983:44). Baldwin (Watson 1957:229) het gevind dat kleuters van 
dominerende ouers oor die algemeen passief, gehoorsaam, onderdanig en konformerend is, 
maar dat hulle tot gei'nhibeerde en afhanklike persone ontwikkel omdat hulle nuuskierigheid, 
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oorspronklikheid, verbeelding, kreatiwiteit en sosiale vaardighede onderdruk is deur die streng 
ouerlike kontrole oor die kind. By hierdie kind ontbreek dit aan sosiale vaardighede en hy 
word dikwels ook deur die portuurgroep oorheers (Bee 1989:473; Pellegrini 1987:148). 
Monteith et al (1988:205) wys daarop dat die kind wat sy ouers se gesag uitdaag, rebels, 
openlik aggressief en vyandig teenoor die ouers kan word, veral wanneer hy besluit om die 
ouers se juk van dominansie af te skud. Die sagmoedige kind mag daarenteen deur 'n 
dominerende opvoeding oorbluf word en geneig raak om te onttrek en onopvallend te wees. 
As gevolg van 'n negatiewe gehegtheid met die ouers is die dominerend opgevoede kind oor 
die algemeen geneig om minder met die ouers te identifiseer (Rice 1992:143). 
5.6.4 Die invloed van toegeeflike ouerlike opvoedingsgedrag op die 
persoonlikheidsontwikkeling van die enigste kind 
Volgens Baumrind (Maccoby & Martin 1983:44) is toegeeflike ouers gewoonlik koue ouers, 
aangesien die kind die belange van die ouers moet dien. Die,..toegeeflike ouer kan nietemin 
ook 'n warme ouer wees indien die toegeeflikheid binne redelike grense bly. 
Ouers wat warm, dog toegeeflik is, huldig meestal die opvoedingsmening dat dit goed is dat 
die kind soveel vryheid moet geniet (Pretorius 1992:32). Kinders wat binne redelike grense 
van toegeeflikheid opgevoed word, het meestal 'n gunstige persoonsontwikkeling. Sulke 
kinders word, volgens Angenent (1985:103), stabiele , introvertiese persone wat hulle 
onafhanklik en redelik kan instel en 'n intellektuele kontrole oor hulle eie gedraginge uitoefen. 
Voorts is hulle inskiklik, sosiaal goed aangepas, kreatief en innoverend. 
Opvoedingsgedrag wat met koudheid gepaard gaan, gee daarenteen meestal aanleiding tot 
versteurde ek-jy-verhoudings, delinkwente en aggressiewe gedrag, asook die ontoereikende 
persoonsvoltrekking van die kind. Vander Zanden (1989:273) stel .dit. soos volg: 
Parenting that combines hostility with perm1ss1veness is thought to be 
associated with delinquent and aggressive behavior in children. Rejection 
breeds resentment and hostility, which, when combined with inadequate 
parental control, can be translated into aggressive and antisocial actions. 
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Verskeie outeurs (Angenent 1985:81, 103; Bee 1989:480; Bester 1985:29; Jensen & Kingston 
1986:41; Monteith et al 1988:206; Pellegrini 1987:149; Pretorius 1992:33; Steinberg 1993:143; 
Steyn et al 1987:338) maak ook melding van die sosio-emosionele en gedragsprobleme wat 
kinders ondervind indien opvoedingsgedrag te toegeeflik is en die opvoeding ontoereikend 
voltrek word. Hierdie kinders 
is dikwels dominerend, selfsugtig en egosentries 
het min respek en konsiderasie vir ander mense en het weinig waardering vir dit wat 
vir hulle gedoen word 
• ontbreek dit aan selfstandige en ondersoekende gedrag 
se gedrag toon sterk tekens van onvolwasseheid, onverantwoordelikheid, gebrekkige 
selfbeheersing, aggressiwiteit en afhanklikheid veral van die portuurgroep 
• openbaar uiters ekspressiewe en onge"inhibeerde gedrag deur uitgelate, rumoerig, 
uittartend en opvlieend te wees 
ontwikkel 'n onvermoe om frustrasies en probleme te hanteer 
• is geneig om mense te manipuleer 
• is veeleisend en ongeduldig wanneer daar nie aan hul eise voldoen word nie 
• is slordig en gemaksugtig 
• ontbreek dit aan onafhanklikheid en sosiale verantwoordelikheid 
presteer nie goed op skool nie omdat daar van jongsaf aan min eise en verwagtings 
aan hulle gestel word. 
In uiterste gevalle mag 'n te toegeeflike opvoeding die enigste kind emosioneel sodanig skaad 
dat hy selfs by wanpraktyke in dwelm- en drankmisbruik betrokke raak · (Pretorius 1992:33). 
As gevolg van die kind se inherente, maar onvervulde behoefte aan redelike kontrole, 
dissipline en eiestelling ontwikkel hy, volgens Karmel en Karmel (1984:301) en Rice 
(1992:143),: 
• gevoelens van onveiligheid, onsekerheid en waardelooshekf • 
'n swak selfkonsep omdat hy voel dat niemand horn liefhet en vir horn omgee nie 
• 'n gebrekkige gewete 
'n verwyt teenoor die ouer indien iets met horn skeef loop omdat hy voel die ouer het 
horn in die steek gelaat deur nie die nodige leiding en waarskuwings betyds te gee 
nie 
• gevoelens van minderwaardigheid. 
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Hoewel 'n matig toegeeflike warm opvoeding meehelp-tot die ontwikkeling van 'n aangepaste 
introverse kind met 'n gelykmatige gevoelslewe, wil dit, in die geheel beskou, tog voorkom of 
'n te toegeeflike koue opvoeding aanleiding gee tot 'n sosiaal wanaangepaste, impulsiewe, 
aggressiewe, onvolwasse en afhanklike kind met 'n negatiewe selfkonsep. Sodanige 
"bedorwe brokkie" ondervind allerwee probleme met sy sosialisering omdat hy dikwels, veral 
wanneer puberteit . aanbreek, ontvlug in lee tienerpret, banaliteit, lawaaierigheid, 'n 
materialistiese lewensingesteldheid en algemene geestelike1vervlakking (Pretorius 1992:33). 
5.6.5 Die invloed van betrokkenheid op die persoonlikheidsontwikkeling van die 
e nigste ·kind 
Die kind wie se persoonsvoltrekking in 'n betrokke opvoedingsklimaat voltrek word, word 
beinvloed deur eienskappe van sowel die warm as die dominante ouerlike opvoedingsgedrag. 
In 'n betrokke opvoedingsklimaat is die ouer-kind-verhouding oor die algemeen goed omdat 
warmte, liefde en kontrole (dominansie) in die verhouding teenwoordig is. Die kind ontwikkel 
gevolglik tot 'n ekstroverte persoon met 'n positiewe selfkonsep en iemand wat sosiaal goed 
aangepas is (Angenent 1985:107; Maccoby & Martin 1983:49). Hy is nietemin geneig om 
onoplettend en nalatig te wees en sy geldingsdrang op 'n egosentriese wyse tot uiting te laat 
kom (Pretorius 1992:41). 
Wanneer die betrokke opvoedingsgedrag oorwegend deur dominansie gekenmerk word 
vanwee die ouer se oormatige bemoeienis met, besorgdheid oor en oorbeskerming van die 
kind, word hy versmoor in 'n leefomgewing waaruit hy moeilik kan ontsnap. In sodanige 
opvoeding bestaan 'n oormatige gehegtheid tussen ouer en kind. In reaksie hierop openbaar 
die kind oormatige moedergebondenheid en aandagsoeke (Pretorius 1992:42). Hy neem 'n 
afwagtende houding aan en laat ewe gedwee toe dat die ouer in alle aktiwiteite en besluite 
die leiding neem. Die gevaar bestaan dat ouers hulle skuldig kan maak aan infantilisering 
waardeur die kind op elke gebied te klein vir sy leeftyd gehou word. Die gevolg hiervan is dat 
sy strewe tot selfstandigheid en emansipasie gerem word (PretoritJs 1992:42). Hy mag 
gehoorsaam, onderdanig, oorbeleefd, inskiklik en volgsaam voorkom, maar is eerder 
teruggetrokke en hulpeloos en bevind hom voordurend aan die hand van die moeder. Die 
kind wat sodanige oorbetrokke opvoeding geniet, loop gevaar om deur die maats gespot en 
geterg te word. Die uitkoms hiervan is 'n geremde persoonsontwikkeling wat getuig van 
rigiditeit, passiwiteit, afhanklikheid, sosiale geremdheid, gebrekkige selfvertroue, 
selfstandigheid, deursettingsvermoe en inisiatief (Angenent 1985:107; Pretorius 1992:42). 
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Hierdie kind verkies meestal ook jonger maats sodat hy horn teenoor hulle kan handhaaf 
(Pretorius 1992:42). 
Pretorius (1988:245) wys daarop dat die oorbeskermde kind dikwels misbruik maak van die 
moeder se liefde, opofferings en bereidwilligheid deur veeleisend, ongehoorsaam, aggressief, 
onrustig, lastig en dwars te raak. Op skool is die kind geneig om die reels te oortree en toon 
min belangstelling in die leerstof, aangesien hy nie die beslistheid van die onderwysers kan 
verwerk nie. . 
Aangesien die kind in 'n oormatig betrokke opvoedingsklimaat eerder opgepiep as opgevoed 
word, kry hy nooit die geleentheid om sy wereld op 'n selfstandige en ondersoekende wyse 
te verken nie. Angenent (1985:107) verwys ook na die nadelige gevolg wat die oormatig 
betrokke opvoeding vir die kind se sosialisering inhou wanneer hy se: "Doordat zich een 
sterke emotionele band ontwikkelt tussen ouder en kind ontstaat een verdichting van het 
opvoedingsmilieu waarin voor anderen geen plaats is". 
Die oormatig betrokke opvoedingsgedrag werk derhalwe ,.remmend in op sowel die 
persoonsontwikkeling as die uiteindelike emansipasie van die kind. Maccoby en Martin 
(1983:48) som die dilemma van die betrokke opvoedingsgedrag soos volg op: "Some kinds 
of high-level involvement - that is, some of the parenting styles associated with considerable 
commitment to the child - may, though motivated by the best interests of the child, be 
incompatible with optimal child development". 
5.6.6 Die invloed van onverskillige ouerlike opvoedingsgedrag op die 
persoonlikheidsontwikkeling van die enigste kind 
Pretorius (1992:44) beweer onomwonde dat 'n onverskillige opvoeding die mees konsekwent 
negatiewe invloed op die psigiese lewe van die kind uitoefen deurdat 'n introverse 
persoonlikheid met opvallende a-sosiale persoonseienskappe ontwtklrel word. 
Kinders wat 'n onverskillige opvoeding en oormatige vryheid ervaar 
• is oor die algemeen introverte persona 
• voel minderwaardig 
• koester wrokgedagtes 
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• is sosiaal onverantwoordelik, onverskillig en onverdraagsaam 
• vind dit moeilik om in diepgaande gesprekvoering met mense betrokke te raak 
• kom nie reels na nie 
voer 'n oppervlakkige bestaan 
• rasionaliseer hulle eie gedrag 
• is impulsief en geneig tot antisosiale en delinkwente gedrag 
• eksperimenteer op 'n vroee ouderdom reeds met seks, dwelmmiddels en drank 
• toon 'n negatiewe sosiale ingesteldheid teenoor ander mense en hul eiendom 
(Angenent 1985:107; Bee 1989:480; Gross 1989:9; Jensen & Kingston 1986:39; 
Pretorius 1992:43-44; Steinberg 1993:143). 
Die verwaarlosende opvoeding wat 'n onverskillige ouerlike gesindheid meebring, skep 'n 
voedingsbodem vir jeugwangedrag en jeugmisdaad met die verdere implikasie van 
ontoereikende persoonsontwikkeling, asook ontoereikende ek-jy-verhoudings. 
Seide die oormatig-betrokke en onverskillige opvoedingsgedrag lei tot die vestiging van 
onaanvaarbare gedrag soos wangedrag en jeugmisdaad by die kind. 
5.6.7 Die invloed van demokratiese ouertike opvoedingsgedrag op die 
persoonlikheldsontwikkeling van die enigste kind 
"The authoritative pattern stands out as the one that is most likely to have enduring benefits 
for the child's personality and social behavior'' (Mussen et al 1990:459). 
Outeurs (Angenent (1985), Baumrind (1971), Bee (1989), Gross (1989), Pretorius (1992), 
Steinberg & Belsky (1991)) is dit eens dat demokratiese ouerlike opvoedingsgedrag 'n 
positiewe invloed op die persoonsontwikkeling van die kind het, dus ook van die enigste kind. 
Volgens Baumrind (Maccoby & Martin 1983:46) is ditjuis die eienskappe van ouerlike kontrole 
en responsiwiteit wat gefundeer is in 'n positiewe gehegtheid wat aanleiding gee tot "high 
levels of competence in both the communal (social responsibility) and agentic (social and 
intellectual self-assertion) spheres in children of both sexes". Rice (1992:144) stel dit soos 
volg: "This type of home, where there is warmth, fairness, and consistency of discipline, is 
associated with conforming, trouble-free nondelinquent behavior for both boys and girls". 
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Aangesien die demokratiese opvoeding kenmerke -toon van sowel die warme as die 
toegeeflike opvoeding, toon die kind wat 'n demokratiese opvoeding geniet, 
persoonseienskappe wat kenmerkend is van sowel die warme as die toegeeflike opvoeding. 
Die volgende persoonseienskappe is kenmerkend van die kind wat 'n demokratiese opvoeding 
geniet: 
• algemene bekwaamheid, stabiliteit en 'n positiewe selfkonsep gekenmerk deur 
selfvertroue, selfbeheer en vrolikheid (Baumrind, aangehaal deur Steinberg 1993: 143; 
Bee 1989:366; Coopersmith 1967:166) 
• verantwoordelikheid, doelgerigtheid, aanpasbaarheid, inskiklikheid, kreatiwiteit, 
selfstandigheid, selfdissipline (Monteith et al 1988:206; Mussen et al 1990;494) 
• positiewe sosiale vaardighede en relasies (Steinberg 1993:143) 
• sukses en goeie prestasies op vele terreine, insluitend die skool (Bee 1989:480; 
Bester 1985:30; Steinberg 1993:143) 
standvastigheid en deursettingsvermoe (Pretorius 1992:35) 
• vrymoedigheid en openhartigheid teenoor die opvoeder (Bester 1985:30) 
openbaring van 'n volwasse oordeel en goeie probleemoplossende gedrag (Van Wyk 
1983:18) 
• spontane, natuurlike en gemaklike gesprekvoering met die medemens (Angenent 
1985:104) 
• weetgierigheid en leergierigheid 
oor die algemeen vriendelike, akkommoderende en samewerkende gedrag (Sprinthall 
& Sprinthall 1991:563). 
Pretorius (1992:37) merk tereg op dat demokratiese ouerlike opvoedingsgedrag die mees 
konsekwent·gunstige invloed op die psigiese en sosiale lewe van die kind uitoefen omdat dit 
horn laat floreer, byvoorbeeld ten opsigte van 'n stabiele gemoedsgesteldheid (kalm, bedaard, 
ontspanne, blymoedig), optimale selfstandigheid, 'n positiewe selfkonsep en optimale 
selfaktualisering. 
Kinders wat 'n demokratiese opvoeding geniet, is oor die algemeen maklike en aangename 
mense wat oor 'n positiewe selfkonsep, selfvertroue, verantwoordelikheid en selfstandigheid 
beskik. Hulle ervaar geborgenheid en kan uitdagings met waagmoed aanpak, want hulle 
geniet die ouers en betekenisvolle ander persone se ondersteuning en liefde. Hulle hanteer 
vryheid met verantwoordelikheid en beskou hul ouers se reels en opvoedingsbeginsels as 
regverdig omdat 'n positiewe gehegtheid en gesonde opvoedingskommunikasie die grondslag 
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van die demokratiese opvoeding vorm. Kagan (1984:253) wys in hierdie verband daarop dat 
dit juis kinders is wat 'n positiewe gehegtheid met hulle ouers ervaar wat bereid is om asosiale 
gedrag te voorkom uit vrees dat die goeie ouer-kind-verhouding benadeel word. 
Die persoonskenmerke van kinders wat 'n demokratiese opvoeding geniet, kan derhalwe soos 
volg in Mussen et al (1990:495) se woorde saamgevat word: "The children who experience 
an authoritative upbringing were the most socially competent, responsive, and intellectually 
able, as well as more achievement oriented and planful than children in any of the other 
categories". 
5.6.8 Die invfoed van outortt6re oueriike opvoedingsgedrag op die 
persoonlikheidsontwikkeling van die enigste kind 
Die uitkoms van die outoritere opvoedingsgedrag op die persoonlikheidsontwikkeling van die 
enigste kind stem grootliks ooreen met die van sowel die koue as die dominante opvoeding. 
In hierdie geval toon die kind persoonskenmerke wat neig tot emosionaliteit en impulsiwiteit 
(Angenent 1985: 106). 
Volgens Rice (1992:142-143) en Van Wyk (1983:16) openbaar kinders wat 'n outoritere 
opvoeding geniet oor die algemeen een van twee gedragspatrone: "The meeker ones are 
cowed; the stronger ones are rebellious" (Rice 1992:142)". 
• Die kind wat oorbluf word deur 'n outokratiese ouer word dikwels gekwel deur 
gevoelens van ontoereikendheid, minderwaardigheid en skaamte. Kreatiwiteit en 
doeltreffende probleemoplossende gedrag ontbreek enersyds as gevolg van 
onsekerheid en vrees en andersyds omdat hy nie die geleentheid gegun word om self 
te waag en probleemsituasies te hanteer nie. Hy is gevolglik dikwels huiwerig om 
nuwe uitdagings met verantwoordelikheid aan te pak, tensy hy reeds voor die tyd in 
'n groat mate verseker is van sukses. Emstige spanningsprobleme mag ontwikkel 
en sy relasies word gekenmerk deur 'n onvolwasse afhanklikheid van ander persone. 
• Kinders wat 'n outoritere opvoeding geniet, kom dikwels in opstand en verset, en 
ernstige konflik en botsings kenmerk die ouer-kind-verhouding, veral tydens 
adolessensie. Hulle raak uittartend, uitdagend, vyandig, aggressief en negatief en 
rebelleer teen alle gesagstrukture. Hulle vertel leuens, is wantrouig van geaardheid 
en geneig om in hulle sosiale omgang dominerend en baasspelerig te wees. 
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Die outoriter opgevoede kind ondervind dus sosio-emosionele probleme, ongeag die wyse 
waarop hy uitdrukking gee aan die betekenis van hierdie ouerlike opvoedingsgedrag en die 
wyse waarop hy dit beleef. 
Maccoby en Martin (1983:50) verwys in hierdie verband na die bevindings van 'n Finse 
longitudinale ondersoek met betrekking tot die invloed van ouergesentreerde of outokratiese 
opvoedingsgedrag op die adolessent en rapporteer soos volg: 
At the age of 14 ... children of parent-centered parents were impulsive (in the 
sense of lacking concentration, being moody, spending money quickly rather 
than saving it, and having difficulty controlling aggressive outbursts), 
uninterested in school, likely to be truant and spend time on the streets and 
at discos; in addition, their friends were often disliked by the parents. The 
children of parent-centered families also tended to start drinking, smoking, 
and heterosexual dating at earlier ages. Continuities to the age of 20 were 
found: At this age, the children from parent-centered families were more 
likely than those from child-centered homes to be hedonistic and lack 
frustration tolerance and emotional control; they also lacked long-term goals, 
drank to excess, and more often had a record of arrests. 
Die persoonskenmerke van kinders wat in 'n outoritere gesin grootword, kom op die volgende 
neer: 
• dit ontbreek hulle aan inisiatief, spontane'iteit en sosiale vaardighede en hulle is 
daarom geneig om te onttrek (Maccoby & Martin 1983:44) 
• hulle openbaar algemene aggressiwiteit, humeurigheid, ongelukkigheid, angstigheid, 
afsydigheid, ge'inhibeerdheid, geirriteerdheid en onverskilligheid teenoor nuwe 
uitdagings (Steinberg & Belsky 1991:311) 
• hulle is afhankliker van ander, meer geneig tot passiwiteit, minder selfversekerd en 
intellektueel minder nuuskierig en ondersoekende (Steinberg 1993:143) 
'n goed ontwikkelde gewete ontbreek en hulle reageer eerder op 'n eksteme as op 
'n inteme morele orientasie wanneer die regte morele gedrag ter sprake kom 
(Maccoby & Martin 1983:44) 
hulle het oor die algemeen 'n swak selfbeeld en gebrekkige selfagting (Bee 1989:479; 
Gross 1989:11). 
Die gehegtheid tussen die outoritere ouer en die kind is oor die algemeen swak; gevolglik is 
die persoonsontwikkeling van laasgenoemde ontoereikend. Rice 1992:479) waarsku tereg dat 
hierdie kinders nie graag met hul ouers identifiseer nie en gevolglik maklik van die huis 
wegloop. 
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5.7 DIE SITUASIONELE MODEL VAN OUERLIKE OPVOEDINGSGEDRAG EN 
PERSOONLIKHEIDSONTWIKKELING 
Die voorafgaande uiteensetting van die invloed van ouerlike opvoedingsgedrag op die vorming 
van die persoonlikheid van die enigste kind, vorm die grondslag vir die interpretasie, 
evaluering, bevindings en gevolgtrekkings van die empiriese ondersoek van hierdie studie. 
Dit is gedoen aan die hand van veral Angenent (1985) se persoonlikheidsmodel (vgl par 5.5) 
en sy integrering van opvoedingsdimensies en persoonskenmerke (vgl par 4.4; 5.6). 
'n Leemte in Angenent se benadering is egter dat hy warme en koue opvoedingsgedrag as 
dimensies op dieselfde vlak as ander dimensies beskou. Die uitgangspunt word gehuldig dat 
die warme en koue "dimensies" eerder as oorkoepelende lewensingesteldhede beskou moet 
word. Ondergeskik aan en bydraend tot die onderskeie lewensingesteldhede is bepaalde 
dimensies van ouerlike opvoedingsgedrag. 
Die warme lewensingesteldheid is primer kindgerig. Die ouer is empaties ingestel op die 
behoeftes van die kind; daarom staan liefde, diensbaarheid en onvoorwaardelike aanvaarding 
voorop in hierdie opvoedingsbenadering. In die geval waar ouers 'n koue lewensingesteldheid 
het, dien die kind die belang van die ouer. Mag, beheer en oorheersing kenmerk hierdie 
ouers se opvoedingsgedrag. 
'n Warme lewensingesteldheid behels enersyds en versterk andersyds die dimensies van 
betrokkenheid en 'n demokratiese houding. 'n Koue lewensingesteldheid behels enersyds en 
versterk andersyds die dimensies van onverskilligheid en 'n outokratiese houding. Die 
dimensies van toegeeflikheid en dominansie le aan weerskante van dieselfde as en dien as 
oorgang (sogenaamde grys gebiede) tussen die warme en koue lewensingesteldhede. Hierdie 
twee dimensies manifesteer in opvoedingsgedrag wat elemente bevat van sowel 'n warme as 
koue lewensingesteldheid. 
In teenstelling met Angenent se benadering waarvolgens hy spesifrek"e opvoedingsdimensies 
aan spesifieke persoonskenmerke koppel, word die standpunt gehuldig dat geen gedrag 
staties is nie, maar voortdurend na gelang van omstandighede en situasies verandering 
ondergaan. Elke mens het egter 'n gemaklike gedrag (styl) binne die raamwerk van sy 
lewensingesteldheid, waarvolgens hy oorwegend handel en dus ook opvoed. 
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Die situasionele model van ouerlike opvoedingsgedrag se uitgangspunt is dat die 
opvoedingsgedrag van byvoorbeeld die warme lewensingesteldheid, afhangende van die 
situasie, op 'n pendulum beweeg en dat verskillende opvoedingsdimensies en 
persoonskenmerke in verskillende wisselwerkende verhoudings verkeer. Die totaliteit daarvan 
het 'n bepalende invloed op die persoonsontwikkeling van die enigste kind. Dieselfde geld vir 
die koue lewensingesteldheid. Hierdie bewegingsruimte van die pendulum verteenwoordig 
die gemaklike opvoedingsgedrag van onderskeidelik die warme of koue ouer. 
Situasies en omstandighede noodsaak 'n ouer soms om sy gedragspendulum buite sy 
gemaklike lewensingesteldheidsruimte te laat beweeg tot in die teenoorgestelde ruimte ten 
einde 'n ge"isoleerde omstandigheid aan te spreek en opvoeding te optimaliseer. Daama word 
weer teruggekeer na sy oorspronklike lewensingesteldheidsruimte waarbinne hy gemaklik 
funksioneer. 
Die situasionele model van ouerlike opvoedingsgedrag en persoonlikheidsontwikkeling word 
skematies soos volg voorgestel: 
Warme kindgerigte ouerlike opvoedingsgedfag 
Koue ouergerigte ouerlike opvoedingsgedrag 




Die hoofmomente van hierdie hoofstuk word soos volg saamgevat: 
• Die gesin is en bly die belangrikste opvoedingsmilieu van die kind, dus ook van die 
enigste kind. Laasgenoemde bevind homself onwillekeurig in 'n besondere 
gesitueerdheid, naamlik die eenkindgesin. Hierdie gesin verskil van groter gesinne 
slegs in terme van die samestelling: die vader, moeder en een kind. Die 
opvoedingsgedrag wat ouers binne hierdie besondere onsheidsverhouding openbaar, 
het 'n wesenlike invloed op die persoonsontwikkeling van die enigste kind. 
Die begrippe persoon, persoonstrekke en persoonlikheid is ondersoek, asook 
verskillende definisies daarvan. Vir die doeleindes van hierdie studie word 
persoonlikheid omskryf as die ge'integreerde, dinamiese, dog stabiele, organisasie 
van 'n persoon se psigososiale, fisieke en normatiewe eienskappe soos hulle, vanwee 
die wederkerige be'invloeding deur onder andere omgewingsfaktore en sosiale 
relasies met betekenisvolle persone (veral gesinslede) in sy gedrag tot uiting kom. 
• Aandag is gegee aan die gesin as die belangrikste determinant van ouerlike 
opvoedingsgedrag. 
,.. 
'n Literatuuroorsig oor die persoonseienskappe van die enigste kind lei tot die 
volgende besef: 
•• 'n persoonsbeeld van die enigste kind word gebaseer op die positiewe en 
negatiewe kenmerke wat in vergelykende studies met kinders uit groter gesinne 
blootgele word 
tendense wat op grond van die positiewe en negatiewe kenmerke in 
ondersoeke gei'dentifiseer is, kan nie sonder meer net aan die invloed van 
geboorterangorde en gesinsgrootte toegeskryf word nie. Die uniekheid van 
sowel die kind as die gesin as sisteem maak sodanige tipering onmoontlik en 
selfs onwenslik. 
• Op grond van die uiteensetting van ouers se gedrag en die invloed daarvan op die 
persoonlikheid van die enigste kind kan die volgende afleidings gemaak word: 
•• Ouers voed hul kinders binne 'n bepaalde kultuur volgens hul eie 
opvoedingsoortuigings op. Die redes vir die eenkindgesin oefen invloed uit op 
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sowel die aard van die gehegtheid tussen ouer en kind as op die aard van die 
ouers se opvoedingsgedrag. 
•• Bree opvoedingstendense kan in die opvoeding van kinders onderskei word, 
naamlik 'n warme, koue, dominerende, toegeeflike, demokratiese, outokratiese, 
betrokke en onverskillige opvoeding. 
•• Elke kind gee op 'n unieke wyse betekenis aan die ouer se opvoedingsgedrag, 
beleef dit op 'n ewe unieke wyse en gee dan in sy persoonlikheid en gedrag 
op 'n bepaalde wyse uitdrukking aan sy betrokkenheid by die 
opvoedingsgebeure. 
•• Die WJISe waarop die enigste kind by die interaksies binne gesinsverband 
betrokke raak, bevorder of belemmer die ontwikkeling van latente 
persoonseienskappe. Op hierdie wyse verloop die opvoedingsgebeure 
toereikend of ontoereikend. 
•• Die uiteensetting wat gegee is van die invloed van ouerlike opvoedingsgedrag 
op kinders, kan van toepassing gemaak word op die opvoeding van enige kind, 
ongeag die gesinsgrootte en geboorterangorde. Gevolglik moet die 
persoonlikheid en gedrag van die enigste kind verkieslik ge'interpreteer word 
teen die agtergrond van die intieme onsheidsverhouding binne die gesin en 
hoe elke deelnemer aan die opvoedingsgebeure betekenis daaraan gee, dit 
belewe en daarby betrokke raak. Die selfkonsep as kern van die persoonlikheid 
speel in hierdie verband 'n deurslaggewende rol. 
In die volgende hoofstuk word aandag geskenk aan die navorsingsontwerp waarvolgens.die 
invloed van ouerlike opvoedingsgedrag op die persoonlikheidsontwikkeling van die enigste 
kind geevalueer kan word, die verloop van die ondersoek, asook die interpretasie van die 
vraelyste en die onderhoude. 
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HOOFSTUK 6 
DIE NAVORSINGSONTWERP, VERLOOP VAN DIE ONDERSOEK EN 
INTERPRETASIE VAN DIE VRAELYSTE EN ONDERHOUDE 
6.1 IN LEIDING 
Schumacher en McMillan (1993:16) stel die doel van navorsing kort en kragtig: "Research 
advances knowledge and improves practice". 
Die klem val in hierdie hoofstuk op: 
• 'n kort teoretiese besinning oor die waarde van kwalitatiewe (idiografiese) navorsing 
in die soeke na wetenskaplike kennis aangaande die rot wat ouers se 
opvoedingsgedrag op die persoonsontwikkeling van enigste kinders speel 
"' die verloop van die ondersoek 
• die interpretasie van die vraelyste en onderhoude. 
Die doel van hierdie studie is dan om deur middel van wetenskaplike, kwalitatiewe navorsing 
'n bydrae tot die opvoedingswetenskap te lewer. 
6.2 NAVORSING 
6.2.1 Konseptualisering: Navorsing 
Navorsing in die opvoedkunde vervul 'n belangrike funksie, aangesien dit 'n bydrae lewer tot 
wetenskaplike kennis aangaande die opvoedingsverskynsel (D,e ,Wet, Monteith, Steyn & 
Venter 1981:10). 
Mouton en Marais (1985:158) wys daarop dat die begrip wetenskap as 'n slsteem van 
konsepte, teoriee, bevindinge en metodes omskryf kan word wat deur wetenskaplikes aanvaar 
word as 'n bepaalde wyse van wetenskapsbeoef ening. Sodanige wetenskaplike kennis is 
sistematies en gekontroleer en word deur navorsing verkry. 
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Mouton en Marais (1985:158) en Schumacher en McMillan (1993:8) beklemtoon dat navorsing 
'n proses of wyse van ondersoek is waardeur 'n sisteem (wetenskap) tot stand kom. 
Schumacher en McMillan (1993:8) omskryf die begrip navorsing soos volg: "Briefly defined, 
research is a systematic process of collecting and logically analyzing information (data) for 
some purpose". 
Landman (1980:3) definieer die begrip navorsing as "'n formele, sistematiese en intensiewe 
uitvoering van 'n wetenskaplike analise met die oog op ontdekking en kennisuitbreiding". 
Volgens De Wet et al (1981:6; 10) behels navorsing die formele bestudering van probleme. 
Navorsing in die opvoedkunde neem die verskynsel opvoeding uit die werklikheid en beskryf, 
orden, registreer, begryp, verklaar en struktureer die kennis daarvan. 
Met hierdie studie word dan ook gepoog om 'n kennisbydrae tot die wetenskap te lewer 
wanneer navorsing gedoen word ten opsigte van die invloed wat ouers se opvoedingsgedrag 
,. 
op die persoonlikheidsontwikkeling van enigste kinders het. 
6.2.2 Navorsingsmetodologie 
Navorsing as sodanig het probleemoplossing en kennisuitbreiding ten doel. Die wyse waarop 
die probleem aange.pak en die kennis bekom moet word ten einde 'n oplossing te vind en 'n 
kennisbydrae te maak, is egter van wesenlike belang. 
Die begrip metodologie beteken wetenskap van metodes (Landman 1980:5). Die begrip 
metode is van die Griekse woorde meta en hodos (die weg waarlangs) afgelei. Die 
wetenskaplike navorser moet derhalwevan 'n toepaslike metode (prosedure, ontwerp) gebruik 
maak wat die werklikheid wat hy wit ondersoek, vir horn toeganklik sal maak en waarde aan 
die navorsing sal gee. Volgens Landman (1980:3) verg sodanige metode 'n bepaalde 
deskundigheid, entoesiasme, geduldigheid, aandagtigheid, onbevooroordeeldheid, en 
diepgaande denkarbeid van die navorser. 
Verskillende navorsers (De Wet et al 1981; Kerlinger 1986; Schumacher & McMillan 1993; 
Smit 1983) gebruik uiteenlopende klassifiseringswyses en benamings om metodes aan te dui. 
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Elk van hierdie metodes omsluit verskillende wyses waervolgens te werk gegaan word om die 
waarheid oop te dek. Die metode kan derhalwe as die plan, struktuur en strategie beskou 
word waarvolgens ondersoek gedoen word ten einde antwoorde op navorsingsvrae te bekom. 
Kerlinger (1986:279) definieer die navorsingsplan as " ... the overall scheme or program of the 
research. It includes an outline of what the investigator will do from writing the hypotheses 
and their operational applications to the final analysis of data". Die struktuur verwys na die 
" ... framework, organization, or configuration of elements of the structure related in specific 
ways" (Kerlinger 1986:279), oftewel die model waarvolgens navorsing gedoen word. Die 
strategie sluit die wyses in waarvolgens gegewens ingesamel en verwerk word, asook die 
wyse waarvolgens die navorsingsdoelwitte bereik moet word en die probleme wat tydens die 
navorsing ondervind word, aangespreek moet word. 
6.2.3 Doelstellings van navorsingsmetodes 
Navorsingsmetodes het, volgens Kerlinger (1986:280), twee bree doelstellings, naamlik: 
• om antwoorde op navorsingsvrae/probleme te verskaf 
om variansie te kontroleer deur die uitskakeling van faktore wat 'n differensiele 
uitwerking op die navorsingsresultate mag he en sodoende ondubbelsinnige 
interpretasies van die resultate voorkom. 
Die navorsingsmetode as sodanig verskaf nie die antwoorde nie, maar dit stel die navorser 
slegs in staat om die antwoorde te bekom en die inwerkende faktore wat 'n wesenlike 
uitwerking mag he, te kontroleer. Schumacher en McMillan (1993:156) beweer tereg dat die 
doel van navorsing, naamlik om kennis in te win ten einde antwoorde op probleme te verkry, 
slegs bereik kan word indien navorsing op so 'n wyse uitgevoer word dat die verkree inligting 
akkuraat en relevant tot die vraagstelling is. 
Verskeie metodes word met vrug in die onderskeie dissiplines binne die gedragswetenskappe 
toegepas. Die metodes wat algemeen in die Opvoedkunde, veral Sielkundige Opvoedkunde, 
gebruik word, is kwantitatiewe (nomotetiese, getallesisteem) en kwalitatiewe (idiografiese) 
navorsing. Aangesien die navorsingsmetode grootliks deur die navorsingsdoel bepaal word, 
sal die navorsingsdoel ook bepaal of die kwantitatiewe of kwalitatiewe metode van ondersoek 
die mees geskikte is om die gewenste resultate te verkry. 
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Die verskil tussen kwantitatiewe en kwalitatiewe ..navorsing is, volgens Schumacher en 
McMillan (1993:14), veral opvallend ten opsigte van die volgende aspekte: 
die aard van die kennis ten opsigte van die wyse waarop die mens sy wereld 
verstaan 
• die navorsingsmetodes wat gevolg word en die wyse waarop inligting ingesamel en 
ontleed word, asook die aard van die veralgemenings wat gemaak word. 
Mouton en Marais (1985:157) som die verskil tussen die kwantitatiewe en kwalitatiewe 
navorsingsmetodes soos volg op: 
.. . die kwantitatiewe benadering (kan) breedweg beskryf word as daardie 
benadering in geesteswetenskaplike navorsing wat meer geformaliseerd, 
sowel as eksplisiet gekontroleerd is, met 'n reikwydte wat meer presies 
afgebaken is en relatief na aan die natuurwetenskappe se benadering gelee 
is. Hierteenoor is die kwalitatiewe benaderings daardie benaderings waarvan 
die prosedures nie so streng geformaliseer en geekspliseer is nie, terwyl die 
reikwydte meer grensloos is en op 'n meer filosoferende wyse te werk 
gegaan word. 
Schumacher en McMillan (1993:14) dui die verskil tussen die benaderings soos volg aan: 
"Quantitative research presents statistical results represented with numbers; qualitative 
research presents facts in a narration with words". 
Die mees opvallende onderskeiding tussen die kwantitatiewe en kwalitatiewe 
navorsingsmetodes is derhalwe gelee in die wyse waarop navorsingsresultate verkry en 
aangebied word. In die geval van kwantitatiewe navorsingsmetodes word menslike gedrag 
geevalueer in terme van meetbare aspekte, terwyl 'n kwalitatiewe benadering op die kwaliteite 
van menslike handeling konsentreer. 
6.2.3.1 Kwantitatiewe (nomotetiese) navorsing 
Die verskil tussen kwantitatiewe en kwalitatiewe navorsing word verder duidelik wanneer die 
begrip kwantitatief in samehang met die begrip nomoteties epistomologies ontleed word. 
Mulder (1983:9) verduidelik dat die begrip nomoteties afgelei is van die Griekse woord nomos, 
wat wet beteken, en tithenai, wat beteken om vas te stel. Nomoteties kan derhalwe beskryf 
word as vo/gens algemene wette of wetmatig. Nomotetiese navorsing is daarop gerig om 
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aspekte van menslike gedrag statisties te meet om sodoende sekere algemeen geldende retils 
of wetmatighede te vind, sodat die verkree inligting vir 'n universum veralgemeen kan word. 
Die begrip kwantitatief is afgelei van die Latynse beg rip quantitativus wat hoeveelheid aandui 
{Kolsteren 1962: 186). Die idee van hoeveelheid hou derhalwe regstreeks verband met 
nomotetiese navorsing. Die sukses van nomotetiese of kwantitatiewe navorsing is grootliks 
afhanklik van die omskrywing van die volgende aspekte: 
• die universum waarmee die navorser wil werk 
• die wyse waarvolgens steekproewe getrek word 
• die verkenningsmedia {toetse) wat gebruik word 
die statistiese tegnieke wat gebruik word om die verkree inligting te verwerk ten einde 
die bevindings vir die universum te kan veralgemeen. 
Kenmerkend van nomotetiese navorsing is dat die navorser noodwendig met 
verteenwoordigende groepe moet werk ten einde bepaalde algemeen geldende reels te kan 
aflei. Op hierdie wyse word die reikwydte van die benadering beperk en die veranderlikes 
gekontroleer. 
6.2.3.2 Kwalitatiewe (idiografiese) navorsing 
Die begrip kwalitatief gee 'n aanduiding dat 'n kwalitatiewe navorsingsmetode op kwalitatiewe 
aspekte van menslike gedrag konsentreer. Die doel van hierdie navorsing is om die mens 
(individu) se leefwereld te probeer verstaan; daarom word die groepgrootte in hierdie 
benadering tot enkele individue beperk. Om hierdie rede staan die begrip kwalitatief in noue 
verband met die begrip idiografies. 
Die begrip kwalitatief is afgelei van die Latynse woord qualitativus wat dui op begrippe soos 
nader omschrijvend, bepalend, de kwaliteit betreffend {Kolsteren 1962:186). In kwalitatiewe 
navorsing gaan dit dus om die kwaliteit of hoedanigheid van :n. bepaalde eienskap van 
menslike gedrag. Van den Aardweg en Van den Aardweg (1993:197) omskryf kwalitatiewe 
navorsing as: "an assessment of a situation expressed in words; it is concerned with qualities 
rather than quantities or figures thus it describes types, styles etc. in an effort to understand 
the child as a totality. The child should always be seen in the light of his relationship to 
himself and his life-world and this cannot be determined by means of a scale". 
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Die Verklarende Afrikaanse Woordeboek (Kritzinger, Labuschagne & Pienaar 1965:248) 
verklaar die begrip idiograaf as merkteken eie aan 'n persoon of handelsmerk. Volgens die 
Prisma-Vreemde-Woordenboek (Kolsteren 1962:160) word die voorvoegsel idio- afgelei van 
die Griekse idios wat eie beteken - dus eie- of self-. In samestelling met die Griekse woord 
graphoo (om te skryf) beteken die begrip idiografies (van die Grieks idiographos) letterlik 
eiehandig geskrewe. 
Binne die konteks van Sielkundige Opvoedkunde beteken idiografiese navorsing, volgens 
Petrick (1986:10), dat 'n formele, noukeurige, sistematiese en intensiewe wetenskaplike 
analise uitgevoer word op 'n enkele kind (persoon) ten einde 'n akkurate persoonsbeeld te 
verkry. Dit gaan derhalwe in idiografiese navorsing om die wat en hoe (die kwaliteit) van die 
kind se persoonsvoltrekking en sy betekenisgewing aan die opvoedingsinhoude, want 
"qualitative research describes and analyzes people's individual and collective social actions, 
beliefs, thoughts, and perceptions" (Schumacher & McMillan 1993:372). Sodoende word 
inligting verkry wat nie deur 'n nomotetiese ondersoek aan die lig gebring kan word nie. 
Verkenningsmedia word wel ingeskakel, maar die interpretasie van die resultate is kwalitatief 
van aard en daarop gemik om deur te dring tot die leefwereld van die kind en die wyse hoe 
,. 
hy sy eie leefwereld verstaan. 
Kenmerkend van idiografiese of kwalitatiewe navorsing is die intense bemoeienis, die diepe 
met-mekaar-wees, van die opvoeder met die kind in die pedagogiese gebeure. Daar kan 
slegs tydens so 'n intieme met-mekaar-wees waarlik deurgedring word tot die selfgesprek van 
die kind. 'n ldiografiese of kwalitatiewe ondersoek stel die navorser derhalwe in staat om die 
wese van die kind raak te hoor, raak te sien en raak te voel (Jacobs 1987:12), want dit gaan 
hier om "understanding (verstehen) and explaining (erklaren)" (Henning 1995:32). Manning 
(1992: 133) som die doel van kwalitatiewe navorsing soos volg op: "The object of qualitative 
research is to understand the meaning that respondents interviewed and observed ... made 
of their experiences. Discovering meaning as well as the manner in which people understand 
themselves and their world is the raison d'etre of ... qualitative research". 
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6.2.4 Motivertng van kwalitatiewe navorsingsmetode as wyse van ondersoek na die 
invloed van ouers se opvoedingsgedrag op die persoonlikheidsontwikkeling 
van enigste kinders 
Teenstrydige persepsies omtrent die persoonlikheid van enigste kinders kom allerwee voor. 
Enkele negatiewe persepsies toon hierdie kinders as selfsugtige, egosentriese, bedorwe en 
eensame persone. Enkele positiewe persepsies omtrent enigste kinders toon dat · hulle oor 
die algemeen sosiaal goed aangepaste, intellektueel bogemiddelde, vriendelike en 
mededeelsame persone is. Persoonstrekke wat omtrent enigste kinders geformuleer is, is 
grootliks gebaseer op navorsing wat hoofsaaklik vergelykende studies behels waar kinders 
ten opsigte van sekere veranderlikes soos intelligensie en motivering geevalueer word 
(kwantitatiewe navorsing). Wetenskaplike kennis wat deur sodanige ondersoeke verkry is, 
word erken vanwee die bydrae wat dit tot kennisuitbreiding lewer. Die standpunt word egter 
gehuldig dat die blote bestaan van teenstrydige navorsingsbevindinge aangaande die 
persoonskenmerke van enigste kinders 'n aanduiding is van die gevaar van veralgemenings 
ten opsigte van sodanige ondersoeke. 
Die standpunt wat in hierdie studie gehuldig word, is dat die menslike psige eenvoudig te 
kompleks is om veralgemenings te maak ten opsigte van bepaalde persepsies van enigste 
• 
kinders bloot op grond van die teenwoordigheid (of afwesigheid) van bepaalde veranderlikes. 
Om wetenskaplike uitsprake omtrent enigste kinders te kan lewer, moet ondersoek eerder 
ingestel word na hulle affektiewe betrokkenheid by die opvoedingsgebeure binne die 
eenkindgesin en hulle belewing van die ouers se opvoedingsgedrag teenoor hulle. Die 
uniekheid van die mens maak die belangrikheid van veralgemenings ten opsigte van die 
persoonsontwikkeling van die enigste kind enersyds onnodig en andersyds onmoontlik. Daar 
kan derhalwe slegs van bepaalde tendense ten opsigte van enigste kinders se 
persoonsontwikkeling sprake wees en nie van positiewe of negatiewe persepsies op grond 
van veralgemenings nie. Die mens se affektiewe betrokkenheid by en emosionele belewing 
van 'n bepaalde situasie speel tereg 'n deurslaggewende rol in ·sy persoonsvorming. Om 
hierdie rede word 'n kwalitatiewe ondersoek gedoen en word bree tendense aangedui ten 
opsigte van die invloed van ouers se opvoedingsgedrag op enigste kinders se 
persoonlikheidsontwikkeling. 
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6.3 DIE VRAELYS AS DATAVERSAMELINGSMEDIUM 
Olivier (1992:34) beweer dat die vraelys waarskynlik een van die dataversamelingsmedia is 
wat die meeste gebruik word, aangesien die meeste veranderlikes, soos persoonlikheid, wat 
in opvoedkundige navorsing ter sprake is deur middel van onder andere 'n vraelys gemeet kan 
word. Volgens Ary (De Wet et al 1981:163) is die vraelys doeltreffender en meer prakties as 
die onderhoud. 
6.3.1 Soorte vraelyste 
Tradisioneel word twee soorte vraelyste onderskei, naamlik die oop of ongestruktureerde 
vraelys en die geslote of gestruktureerde vraelys (De Wet et al 1981:163; Olivier 1992:35). 
In die beplanning van 'n ondersoek moet die navorser horn deeglik vergewis van die soorte 
vraelyste en dan na deeglike oorweging besluit watter tipe vraelys die beste sal wees in die 
soeke na antwoorde op die navorsingsprobleem(e}. 
6.3.1.1 Die oop of ongestruktureerde vraelys 
Die oop of ongestruktureerde vraelys laat alles aan die oordeel van die respondent oar en 
hy het 'n vrye keuse van antwoorde en geleenthede om eie menings te lug. Geen 
alternatiewe word gegee nie en die respondent kry geleentheid om sy denke te openbaar deur 
antwoorde te verskaf wat binne sy verwysingsraamwerk val. 
Die nadele van hierdie tipe vraelys is, volgens Olivier (1992:35), tweeledig: 
• die antwoorde is dikwels moeilik om te analiseer, te interpreteer, te tabuleer en in 'n 
navorsingsverslag op te som 
• die responsies kan so uniek en uiteenlopend wees dat .daar geen spra!<e is van 
eenvormigheid wat die ander responsies betref nie. 
Om hierdie redes word die gestruktureerde vraelys vir navorsing verkies. 
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6.3.1.2 Die geslote of gestruktureerde vraelys 
Die gestruktureerde vraelys bestaan uit vrae waarop kort en bondige antwoorde gegee kan 
word. Die vrae maak daarvoor voorsiening dat die antwoorde slegs 'n ja of 'n nee kan wees 
of dat 'n keuse uit 'n aantal alternatiewe gemaak word. Op hierdie wyse word die aantal 
responsies wat gegee kan word, beperk. 
Die presiese wyse waarop 'n respondent sy antwoorde in 'n geslote of gestruktureerde vraelys 
moet aandui, sal van die aard van die besondere items afhang. Sekere vrae kan slegs met 
'n ja of 'n nee beantwoord word, terwyl die meeste vraelyste egter meer kompleks is en meer 
verg as net 'n eenvoudige antwoord. In so 'n geval word 'n stelling gemaak of 'n vraag gestel 
waarna vier moontlike alternatiewe gegee word. Die respondent verstrek dan met behulp van 
'n vierpuntskaal 'n antwoord. In hierdie navorsing word dan ook van die geslote of 
gestruktureerde vraelys met die vierpuntskaal gebruik gemaak {vgl par 6.5.4). 
De Wet et al {1981:163) en Olivier {1992:35) noem die volgende voordele van die 
gestruktureerde vraelys: 
• dit is direk 
• dit is maklik en gerieflik om te voltooi 
• dit neem min tyd in beslag om te voltooi 
• dit hou die respondent by die vraag 
dit is betreklik objektief 
• dit is meer aanvaarbaar as die ongestruktureerde vraelys 
• dit is maklik om te tabuleer en te analiseer 
• dit verminder die moontlikheid van wanvertolking 
• alle respondente beantwoord, binne sekere perke, die vraelys vanuit dieselfde 
verwysingsraamwerk. 
Die nadeel van hierdie tipe vraelys is egter dat die respondent gedwing kan word om 
antwoorde te kies wat nie vir horn bevredigend is nie. 
Volgens De Wet et al {1981 :163) is daar veral twee probleme verbonde aan die vraelys, 
naamlik dat dit moeilik is om: 
die geldigheid daarvan te bepaal 
• die vrae op so 'n wyse op te stel dat al die respondente dit korrek sal verstaan. 
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6.4 ONGESTRUKTUREERDE ONDERHOUOVOERING AAN DIE HAND VAN 'N 
SKEDULE AS WYSE VAN NAVORSINGSONTWERP 
Die onderhoud is een van die mees algemene metodes van dataversameling en word daagliks 
deur medici, regslui en werkgewers gebruik. Wanneer die onderhoud saam met 'n 
goedbeplande vraelys gebruik word, lewer dit baie bruikbare inligting (De Wet et al 1981 :162). 
Kwalitatiewe navorsing berus grootliks op onderhoudvoering wat die respondent in staat stel 
om sy diepste gevoelens, belewing en betekenisgewing binne 'n vertrouensverhouding van 
begrip, opregtheid en geborgenheid bloot te le (Manning 1992:133). Schumacher en 
McMillan (1993:423) verwys in hierdie verband na etnografiese onderhoude " . .. (that) are 
open-response questions to obtain data of participant meanings - how individuals conceive 
of their world and how they explain or "make sense" of the important events in their lives". 
Volgens Schumacher en McMillan (1993:426) word drie tipes onderhoude algemeen in 
kwalitatiewe navorsing gebruik, naamlik die informele gesprekstipeonderhoud, die 
oopvraagonderhoud en die ongestruktureerde onderhoud aan die hand van 'n skedule of 
raamwerk. 
6.4.1 lnfonnele gesprekstipe- of indiepte onderttoud 
By die gebruik van hierdie onderhoud word gewoonlik nie vooraf kennis geneem van 
bestaande literatuur nie, omdat die navorser bevrees is dat bestaande teoretiese konstrukte 
moontlik sy objektiwiteit teenoor die ondersoek mag belemmer. In sodanige gevalle word van 
die standpunt uitgegaan dat voorafverkree kennis omtrent die opvoedingsgebeure sydigheid 
en onwetenskaplikheid in die hand kan werk (Ferreira, Mouton Schurinck 1987:137). 
In hierdie onderhoude word geen vrae doelbewus vooraf geformuleer. nie. Vrae ontwikkel 
eerder spontaan tydens die natuurlike interaksie tussen navorser (onderhoudvoerder) en 
respondent. Die onderhoudvoeder se eie bydrae tot die onderhoud word tot die minimum 
beperk. Slegs die algemene tema waaroor inligting verlang word, word gesuggereer. Die 
respondent word ook tot onbevange deelname gemotiveer deur horn op diplomatiese wyse 
na die navorsingsonderwerp terug te lei wanneer hy afdwaal. Die onderhoudvoerder neem 
telkens die inisiatief en bly sodoende in beheer van die onderhoud. 
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Hierdie tipe onderhoud berus op 'n informele grondslag, maar moet steeds gestruktureer wees 
ten opsigte van die navorsingsonderwerp. Schurink (1987:138) wys daarop dat ongemak en 
angstigheid respondente se gedrag kenmerk wanneer 'n onderhoud geheel en al 
ongestruktureer is. 
Die voordele van die informele gesprektipe sluit nou aan by die doel van die kwalitatiewe 
navorsingsbenadering, naamlik om die opvoedingswerklikheid vanuit die betekeniswereld van 
die opvoedeling te konstrueer. Hierdie onderhoud stel die navorser in staat om enersyds 
toegang tot die leefwereld van die kind te kry. Andersyds verkry die navorser geleentheid om 
onbekende navorsingsterreine wat uit die onderhoud voortspruit, verder te ontgin (Schurink 
1987:138). 
Die nadele van hierdie onderhoud is daarin gelee dat dit tydrowend is en baie inligting verskaf 
wat ordening en interpretasie bemoeilik. Dit vereis verder goeie konsentrasievermoe en 
sensitiwiteit van die onderhoudvoerder om raak te hoor. 
6.4.2 Oopvraagonderhoud 
Die oopvraagonderhoud is nie 'n getroue weergawe van kwalitatiewe onderhoudvoering nie, 
aangesien slegs die antwoorde ruimte laat vir die respondent se persepsies en 
betekenisgewing van sy bepaalde omstandighede. Hierdie tipe onderhoud bestaan uit 'n stel 
vooraf geformuleerde en versigtig gerangskikte oop vrae wat in 'n bepaalde volgorde aan alle 
respondente gegee word (Schurink 1987: 139). 
Die voordeel van die oopvraagonderhoud is daarin gelee dat data op 'n sistematiese wyse 
verkry word en makliker vergelykbaar is. Geen besondere bedrewenhede word ook van die 
onderhoudvoerder vereis nie (Schurink 1987: 139). 
Die belangrikste nadeel van die oopvraagonderhoud is gelee .jn· die beperkings wat die 
gestruktureerdheid van die vrae plaas op die insluiting van inhoude vanuit die leefwereld van 
die respondent wat juis tydens kwalitatiewe onderhoudvoering na vore kom. Waardevolle 
inligting gaan sodoende verlore. Voorts ontneem die navorser homself die geleentheid om 
hipoteses wat hy ontwikkel het, te wysig en uit te brei ten einde 'n wesenlike bydrae tot 
kennisverbreding aangaande die opvoedingsverskynsel te kan lewer. 
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6.4.3 Ongestruktureerde onderhoud aan die hand van 'n skedule 
Die ongestruktureerde onderhoud word met behulp van 'n navorsingskedule gevoer. Sodanige 
skedule veronderstel dat die navorser bepaalde vrae of temas wat in· die bestaande literatuur 
as belangrik voorkom, as riglyn gebruik in onderhoudvoering. Die vrae wat in die skedule 
ingesluit word, hoef nie in 'n bepaalde volgorde beantwoord te word nie, maar dien slegs as 
hulpmiddel om sekere aspekte te dek en subjektiewe gesprekvoering te stimuleer (Schurink 
1987:139). 
Volgens Schurink (1987:139) is die voordele van hierdie onderhoud tweeledig: 
• inligting word op 'n sistematiese wyse verkry 
onvoorsiene data word nie uitgesluit nie. 
Die vemaamste nadeel van die ongestruktureerde onderhoud is dat dit besondere 
vaardighede van die onderhoudvoerder vereis (Schurink 1987: 139). 
In hierdie studie word nietemin gebruik gemaak van die ongestruktureerde onderhoud aan die 
hand van 'n skedule of raamwerk, aangesien die waarde van die ondersoek verhoog word 
wanneer die raamwerk waarvolgens die onderhoud gevoer word, gebaseer word op 
veranderlikes wat in die teoretiese besinning omtrent die navorsingsprobleem (soos in die 
literatuurhoofstukke uiteengesit) geidentifiseer is. Die literatuurhoofstukke verskaf sodoende 
die teoretiese konseptuele raamwerk waarbinne die skedule vir die onderhoud opgestel word. 
Die geldigheid van kwalitatiewe navorsing word, volgens Henning (1995:29), juis verhoog deur 
'n uitgebreide teoretiese besinning, aangesien dit as die navorser se gids dien in sy ondersoek 
en onderhoudvoering. Henning (1995:31) beweer in hierdie verband tereg soos volg: 
A qualitative researcher is, in this view, also a constructivist social scientist 
who constructs new knowledge on the basis of existing (research) 
knowledge, or theory frameworks. The social scientist is not naive, but 
knowledgeable and makes empirical research judgements based on 
articulated knowledge (theory). The suggestion is therefore put forward that 
constructivist research explicitly states its theoretical baseline and that 
conceptual frameworks, be they narrow or broad In accordance with the 
research question, are included in the empirical designs. The validity of the 
research construct is not only enhanced in this way, but the validity of the 
choice of methods and techniques is supported as well. 
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Vervolgens volg 'n uiteensetting van die verloop van die empiriese ondersoek en interpretasie 
van die vraelyste en onderhoude. 
6.5 DIE EMPIRIESE ONDERSOEK 
6.5.1 Die doel van die ondersoek 
Die doel van hierdie studie is om te bepaal watter invloed ouers se opvoedingsgedrag op die 
persoonlikheidsontwikkeling van enigste kinders het. Om by 'n moontlike oplossing van die 
probleem te kom word eerstens van vraelyste gebruik gemaak. Die doel van die vraelyste is 
tweeledig: 
om te bepaal watter opvoedingsgedrag ouers in die opvoeding van enigste kinders 
openbaar 
• om te bepaal hoedanig enigste kinders die opvoedingsgedrag van hulle ouers beleef 
en hoedanig dit hulle persoonlikheidsontwikkeling be"invloed. 
Die vraelyste dien voorts as 'n skedule aan die hand waarvan ongestruktureerde onderhoude 
met sowel die ouers as die enigste kinders gevoer word. Die inligting wat deur middel van 
die voltooiing van die vraelyste en die onderhoude bekom is, dien as wetenskaplike grondslag 
ten einde die invloed van ouers se opvoedingsgedrag op die persoonlikheidsontwikkeling van 
enigste kinders te verstaan en te verklaar. Op hierdie wyse word gepoog om bepaalde 
tendense in enigste kinders se persoonsontwikkeling aan te dui. 
6.5.2 Deelnemers 
Die voorligtingonderwysers van drie hoerskole is genader om elk 'n lys saam te stel van al die 
eenkindgesinne (kemgesinne) in hul onderskeie skole. Die ge'identifiseerde ouerpare is 
daarna telefonies genader om aan die ondersoek deel te neem: Vyf eenkindgesinne is 
uiteindelik by die kwalitatiewe ondersoek betrek. 
Twee gesinne is Afrikaanssprekend en drie gesinne is Engelssprekend. Een 
Afrikaanssprekende dogter en een Afrikaanssprekende seun en een Engelssprekende dogter 
en twee Engelssprekende seuns vorm deel van die ondersoek. Al vyf enigste kinders is 
adolessente. 
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6.5.3 Metode van ondersoek 
In die ondersoek word van gestruktureerde vraelyste en ongestruktureerde onderhoude 
gebruik gemaak. 
Elke ouer voltooi 'n vraelys waarin die opvoedingsgedrag wat hulle teenoor hul enigste kind 
openbaar, blootgele word. 
Elke enigste kind voltooi 'n vraelys. Die inhoud van die vraelys is daarop gerig om sy/haar 
betekenisgewing aan en belewing van sy/haar ouers se opvoedingsgedrag weer te gee, 
aangesien die betekenis wat enigste kinders aan ouerlike opvoedingsgedrag gee en die wyse 
waarop hulle hierdie betekenisgewing beleef, ten nouste verweef is met hulle 
persoonlikheidsontwikkeling. 
Gegewens wat deur middel van die voltooiing van die vraelyste en die ongestruktureerde 
onderhoude bekom is, word ge"interpreteer. 
6.5.4 Die vraelys 
Die vrae in die vraelyste dek verskeie aspekte wat belangrike determinante is in die opvoeding 
en persoonsontwikkeling van die enigste kind. Hoewel die vrae onder die onderskeie aspekte 
ingedeel en behandel word, dek die meeste vrae gelyktydig meer as een aspek of 
determinant. 
Die interpretasie van die vraelyste vir sowel die ouers as die vir die enigste kind geskied 
gelyktydig en aan die hand van die volgende aspekte of determinante van 
persoonlikheidsontwikkeling: 
• kommunikasie 
• kognitiewe aktualisering 
affektiewe belewing 
• sosialisering 
• gedragskontrole en dissipline 
• gesinslewe 
gehegtheid 
selfstandigheid en onafhanklikheid 
• selfaktualisering. 
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6.5.4.1 Vraelys vir die ouers 
Die vraelys vir die ouers bestaan uit twee dele (vgl bylae 1). In die eerste gedeelte word 
enkele vrae gestel om inligting te bekom aangaande die ouers se opvoedingsagtergrond en 
lewensingesteldheid teenoor hulle enigste kind. 
In die tweede gedeelte word honderd-en-twee vrae gestel wat die verskillende aspekte van 
die opvoedingspraktyk dek wat invloed uitoef en op die persoonlikheidsontwikkeling van die 
enigste kind. 
6.5.4.2 Vraelys vir die enigste kind 
Honderd-agt-en-dertig vrae wat die verskillende opvoedingsaspekte insluit, word aan die 
enigste kind gestel (vgl bylae 2). 
Albei vraelyste bestaan uit stellings. Aan die einde van elke stelling is 'n blokkie waarin die 
respondent telkens 'n syfer moet neerskryf. Elke syfer (1 - 4) verteenwoordig 'n bepaalde 
waarde op 'n vierpuntskaal: .. 
ALTYD DIKWELS SOMS NOOIT 
1 2 3 4 
Bylae 1 en 2 bevat onderskeidelik die vraelys vir die ouers en die vir die enigste kinders. Die 
vraelys dien as skedule aan die hand waarvan die ongestruktureerde onderhoude met die 
ouers en die enigste kinders gevoer word. 
6.6 INTERPRETASIE VAN DIE VOLTOOIDE VRAELYSTE EN DIE 
ONDERHOUDE 
Die interpretasie van die voltooide vraelyste word per individuele eenkindgesin bespreek. 
6.6.1 Gesin A 
Hierdie gesin het 'n sestienjarige seun. Hulle huistaal is Engels maar die moeder is 
Afrikaanssprekend. 
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6.6.1.1 Die ouerpaar 
Albei ouers kom uit groot gesinne (onderskeidelik vier en drie kinders), albei beskik oor 
naskoolse kwalifikasies en albei beklee voltydse beroepe. Die ouerpaar het agt jaar op die 
koms van hulle baba gewag. Hulle wou graag vier kinders he, maar weens mediese redes 
is dit hulle nie beskore om meer as een kind te he nie. 
Die vader beskou sy ouers se opvoedingsgedrag as outoriter en probeer daarom alles in sy 
vermoe om regverdig in sy opvoeding te wees. Die moeder tipeer haar ouers se 
opvoedingsgedrag as warm. Sy probeer haar kind op dieselfde wyse grootmaak omdat haar 
kinderjare gelukkig was en dit 'n positiewe invloed op haar lewe gehad het. 
6.6.1.2 Die enigste kind 
Uit die onderhoud met die ouers blyk dit dat die kind begaafd is. Gedurende sy kleuterjare 
het die moeder, 'n onderwyseres, tuis gebly om al haar aandag aan haar kind te gee. Hoewel 
die vader 'n professionele persoon is, was hy deurgaans ten nouste betrokke by die 
opvoeding van hul enigste kind. Albei ouers het die ondersoekende en nuuskierige aard wat 
hul kind van kleinsaf geopenbaar het en die vele vrae wat hy voortdurend gevra het, is nooit 
onbeantwoord gelaat nie. Antwoorde op sy vrae is dan ook dikwels saam in boeke gesoek. 
Sy liefde vir boeke is ook reeds van kleinsaf aangeleer omdat sy moeder graag vir horn 
stories en versies voorgelees het. 
6.6.1.3 lnterpretasie van die vraelyste 
6.6.1.3.1 Kommunikasie 
Die kommunikasie en samewerking in hierdie gesin word ge.kanmerk deur opregtheid, 
openhartigheid, eerlikheid en spontane'iteit. Al drie gesinslede geniet mekaar se geselskap. 
Die kind se ouers moedig horn aan om sy mening rakende gesinsbesluite te gee en hy 
bevestig dat sy ouers dikwels op sy mening staatmaak. 
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6.6.1.3.2 Kognitiewe aktua/isering 
Die kind geniet sy ouers se ondersteuning en belangstelling met betrekking tot sy skoolwerk, 
maar hy moet self sy huiswerk doen. Hy is 'n begaafde kind wat besonder goed presteer. 
Sy ouers is tevrede met sy prestasies en prys horn wanneer hy sukses behaal. Albei ouers 
glo dat die kind ter wille van homself moet presteer en nie ter wille van hulle aansien onder 
kollegas of vriende nie. Hulle doen egter baie vir die kind en dikwels ten koste van hulself. 
Tydens die onderhoud het die vader opgemerk dat 'n eenkindgesin finansiele voordele inhou 
wat hulle in staat stel om meer te spandeer aan die kognitiewe stimulering van hul kind, soos 
die aankoop van duur boeke vir sy besondere belangstelling in vegvliegtuie. 
Die kind verkies om probleme en take eerder alleen aan te pak en op te los as om dit in 
groepsverband te doen. Hoewel elke lid van die gesin genoeg tyd kry om sy/haar stokperdjies 
te beoefen, is daar wedersydse belangstelling in en waardering vir mekaar se stokperdjies. 
Die gesin onderneem ook dikwels gesinsuitstappies waartydens wetenswaardighede uitgewys 
word. 
6.6.1.3.3 Affektiewe be/awing 
Wedersydse liefde wat met die openlike betuiging daarvan gepaard gaan, is kenmerkend van 
die gesin. Hulle respekteer ook mekaar se gevoelens. 
Die ouers is oortuig dat hulle 'n veilige hawe vir die kind skep, terwyl laasgenoemde die 
gevoel van geborgenheid wat hulle daarstel intens geniet en waardeer. Daar bestaan by horn 
geen spanning wanneer hy in sy ouers se teenwoordigheid is nie en hulle laat horn tuis voel. 
Hy voel egter soms asof sy ouers horn met hulle liefde versmoor, maar hy beleef hulle 
nietemin nooit as besitlik nie. Ten spyte daarvan dat die ouers se kritiek horn soms onseker 
laat voel, voel hy nooit minderwaardig nie. 
6. 6. 1. 3. 4 Sosia/isering 
Die gesin is sterk op mekaar aangewese, maar neem nietemin dikwels deel aan 
gemeenskapsaktiwiteite. 
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Die ouers is sensitief vir die kind se behoefte aan meats. Hulle verhinder horn nooit vanwee 
selfsugtige redes of uit vrees dat hy iets mag oorkom, om maats te besoek nie. Trouens, 
omdat daar so 'n goeie verhouding tussen ouer en kind is, laat die ouers horn altyd toe om 
self oor sy sosiale bedrywighede oor naweke te besluit. Hulle moedig horn aan om soms by 
'n maat te oornag of om maats tuis te ontvang. Omdat sy ouers horn onvoorwaardelik 
aanvaar, is hulle nie bekommerd oor sy doen en late wanneer hy by maats is nie. Die kind 
geniet dit om soms sy maats te besoek of dat hulle horn tuis besoek. Hy verkies egter om 
homself tuis besig te hou met sy stokperdjies en boeke. Hy verkies ook om sy probleme 
eerder met sy ouers as met maats te bespreek. 
Ten spyte daarvan dat die kind nie groepaktiwiteite voorop stel nie, word hy dikwels as leier 
(klaskaptein en leier van skoolprojekte soos wetenskapprojekte) aangewys. Hy word ook deur 
sy maats aanvaar al is hy 'n enigste kind. 
6.6.1.3.5 Gedragskontrole en dissipline 
Albei ouers is sterk leiers, maar hulle gun die kind genoeg geleentheid tot 'n eie mening en 
besluitneming. 
Die vader is baie bewus van die outoritere opvoedingsklimaat waarin hy grootgemaak is en 
probeer daarom om regverdig en billik te wees in sy opvoeding. Hoewel 'n neiging tot 
strengheid tog soms in sy opvoeding deurslaan, beleef sy kind horn hoegenaamd nie as 
outoriter, onbillik en onregverdig nie. 
Binne hierdie gesin is die grense duidelik bepaal en die kind weet presies wat toelaatbaar is 
en wat nie. Lyfstraf en dreigemente word soms as tugmaatreels gebruik, maar dit oorheers 
nie die opvoedingsklimaat nie. Hy het soms 'n behoefte aan sy ouers se gesag, maar hy 
ervaar geen magsoorheersing nie. 
Die kind aanvaar en respekteer altyd sy ouers se gesag en leiding hoewel hy soms, soos alle 
tieners, humeurig en kwaad raak. Hy is 'n gehoorsame kind en raak nooit opstandig wanneer 
hy reels moet nakom nie. Omdat die ouers altyd aan horn verduidelik wanneer sy gedrag 
nie volgens hulle wense is nie weet hy presies wat van horn verwag word. Hoewel die kind 
baie vryheid geniet, is die ouers streng en konsekwent in die toepassing van gesag, enersyds 
omdat hulle bang is hulle bederf horn. Andersyds voel hulle dikwels bekommerd dat iets met 
horn kan gebeur. Hulle het nietemin 'n sterk gevoel van verantwoordelikheid teenoor hul kind. 
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6.6.1.3.6 Gesinslewe 
Die vader en moeder is gelukkig getroud en albei geniet hul huwelik. Hulle is tevrede met die 
hoeveelheid tyd wat hulle in mekaar se geselskap deurbring sonder om deur die eise wat hul 
kind stel, in beslag geneem te word. Die vader is die gesagsfiguur in die gesin, maar hy is 
geen outoritere persoon wat die gesin oorheers nie. 
Die gesinslede stem saam dat hulle verhouding gekenmerk word deur vrede en wedersydse 
liefde, waardering, geduld en begrip. Konflik kom soms voor, maar aldrie probeer rusies 
voorkom. Hoewel die kind sy ouers soms irriteer, geniet hulle horn nietemin baie. Hulle 
waardeer ook sy bydrae tot besluitneming, probleemoplossing en taakvoltooiing. Die 
gesinslede gee vir mekaar om en hulle kan selfs vir mekaar se flaters tag. Hoewel die kind 
toegelaat word om by maats te gaan kuier of maats tuis te ontvang, verkies hy om tuis te bly 
of om gesinsuitstappies te onderneem. 
6.6.1.3. 7 Gehegtheid 
Sowel die ouers as die enigste kind maak melding van die goeie onderlinge gehegtheid. 
Vanwee hierdie gehegtheid en wedersydse vertroue laat die ouers die kind toenemend meer 
vryheid toe. Die kind is verseker van sy ouers se onvoorwaardelike liefde en emosionele 
ondersteuning en die ouers is bereid om soms opofferings ten koste van hulself te maak. 
Hulle is besonder sensitief om hom nie te oorheers of te versmoor nie. 
6.6.1.3.8 Se/fstandigheid en onafhank/ikheid 
Die kind is nie bang om te waag nie en pak uitdagings meestat met vertroue aan. Sy ouers 
stel opreg belang in sy skoolwerk en prestasies, maar hulle doen nooit sy werk vir hom nie. 
Hoewel hulle ten nouste betrokke is by sy doen en late, laat hulle hom baie vryheid toe. Hy 
kan byvoorbeeld self besluite neem oor sake soos sy maats, vryetydsbesteding en skoolwerk. 
Die groter mate van vryheid maak die kind minder afhanklik van sy ouers. Hy swig nie maklik 
onder groepsdruk nie en volg eerder sy eie kop. 
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6. 6. 1. 3. 9 Se/faktua/isering 
Die ouers aanvaar hulself en voel selfverseker en maak daarom hul kind meestal met 
selfvertroue groot. Hulle laat horn toe om ter wille van sy gevoel van eiewaarde te presteer 
en nie ter wille van hulle eie sug na aansien nie. 
Die kind se moraliteit is sterk ontwikkel en hy vertel nooit leuens om uit die moeilikheid te bly 
nie. Hy is oor die algemeen gelukkig en hy is verseker van sy ouers se onvoorwaardelike 
aanvaarding. Hy aanvaar ook sy ouers ten spyte van hulle gebreke en tekortkominge. Hy 
beskik oor selfvertroue en hy weet hy kan 'n sukses van sy lewe maak. Hy weet sy ouers 
vertrou horn; daarom het hy geen begeerte om hulle vertroue te skok nie. 
Die kind se ouers is grootliks daarvoor verantwoordelik dat hy 'n positiewe selfkonsep het, 
goed aangepas is en 'n aangename persoonlikheid het. 
6.6.1.3.10 Samevatting 
Dit is opvallend dat die ouers se voltooide vraelyste grootliks ooreenstem (vgl par 6.4.3). Daar 
kan dus aanvaar word dat hulle opvoedingsgedrag baie dieselfde is. Die feit dat die kind so 
selfverseker, goed aangepas en gelukkig is, toon dat hy nie deur verskillende opvoedingstyle 
verwar word nie. Die warmte, liefde, harmonie, regverdigheid, billikheid en strengheid wat die 
ouers se opvoedingsgedrag kenmerk, dra by tot die ontwikkeling van 'n positiewe 
persoonlikheid van hul enigste kind. Die feit dat die kind graag met sy ouers wil identifiseer, 
gee blyke van 'n geborgenheid en die positiewe gesindheid tussen die gesinslede. 
6.6.2 Gesin B 
Die gesin het 'n agtienjarige seun en is Afrikaanssprekend. 
6.6.2.1 Die ouerpaar 
Albei ouers kom uit gesinne met drie kinders en daarom het hulle self ook 'n groter gesin in 
die vooruitsig gestel. Na twee jaar van getroude lewe is hulle seun gebore. 'n Miskraam het 
twee jaar later gevolg en weens onvoorsiene mediese redes kon die gesin nie uitbrei nie. 
Tydens die baba se eerste twee lewensjare het die moeder tuis gebly om al haar aandag aan 
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horn te gee. Op tweejarige leeftyd is hy in 'n dagmoeder se sorg geplaas omdat sy weer tot 
die arbeidsmark toegetree het. 
Die vader beskik oor nagraadse kwalifikasies. Hy beskryf sy ouers se opvoedingsgedrag as 
warm, demokraties, regverdig en betrokke. Sy ouers dien as rolmodelle en die warmte, 
harmonie en regverdigheid met die gepaardgaande sekuriteit en geborgenheid wat hy as kind 
ervaar het, het aan horn die nodige stabiliteit in sy eie lewe gegee. 
Die moeder beskryf haar ouers se opvoedingsgedrag as dominerend. Omdat sy weet hoe dit 
voel om onder sulke omstandighede groot te word, maak sy haar kind nie op dieselfde wyse 
groot nie. 
6.6.2.2 Die enigste kind 
Die opvallendste kenmerk van hierdie seun is die lojaliteit en integriteit wat hy teenoor sy 
naaste openbaar. Hy toon 'n besondere mate van volwassenheid en is 'n vriendelike, 
hulpvaardige en ontspanne kind met goeie en hegte sosiale relasies. 
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6.6.2.3 lnterpretasie van die vraelyste 
6.6.2.3.1 Kommunikasie 
Die gesinslede geniet mekaar se geselskap en die kommunikasie word gekenmerk deur 
eerlikheid en openhartigheid. Die vertrouensverhouding tussen die gesinslede stel die kind 
in staat om enige onderwerp of probleem met vrymoedigheid met sy ouers te bespreek. Daar 
word na mekaar se standpunte geluister wanneer die gesinslede oor 'n saak verskil. Die 
ouers moedig horn aan om sy menings en standpunte te gee. Hulle heg ook waarde aan die 
insette wat hy tydens besluitneming gee, hoewel hy soms 'n behoefte het om meer besluite 
self te kan neem. Die ouers reageer dikwels onmiddellik wanaeer hul kind hulle aandag 
vereis. 
6.6.2.3.2 Kognitiewe aktualisering 
Die ouers stel altyd belang in hul kind se skoolprestasies, maar hulle stel dit nie voorop nie. 
Hulle prys horn altyd wanneer hy presteer, hoewel daar nooit van horn verwag word om ter 
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wille van hulle aansien onder vriende of kollegas te.presteer nie. Hy weet dat hy altyd aan 
sy ouers se eise en verwagtings voldoen. Hoewel hy soms bang is om te waag, pak hy nuwe 
uitdagings met vertroue aan en handel dit af. Hy hou van sy skoolwerk en sy ouers is tevrede 
met sy punte. Sy ouers waardeer sy oorspronklikheid en die planne wat hy maak wanneer 
hy voor •n probleem te staan kom. Hy is ondersoekend en wil altyd weet hoe dinge werk. 
Die kind geniet sy ouers se ondersteuning en hulle is betrokke by sy stokperdjies en 
aktiwiteite. Hy is ook daarvan verseker dat hulle horn verstaan en hy kan altyd op hulle 
samewerking staatmaak. 
6.6.2.3.3 Affektiewe belewing 
Hierdie gesin word gekenmerk deur onvoorwaardelike liefde, vertroue, verdraagsaamheid, 
respek en aanvaarding. Die kind geniet die gevoel van veiligheid wat hy by sy ouers ervaar, 
want hulle laat horn welkom voel. By horn bestaan geen vrees vir sy ouers nie. Hy is 
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ontspanne in hulle teenwoordigheid en hy voel nie minderwaardig nie. Hy voel nie sy ouers 
versmoor horn met hul liefde nie en hy ervaar hulle ook nie as besitlik en oorbeskermend nie. 
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Hy voel nietemin skuldig wanneer hy sy ouers teleurstel, maar hy verwyt hulle nie as dit nie 
met horn goed gaan nie. 
6.6.2.3.4 Sosialisering 
Die gesin is sterk op mekaar aangewese, maar neem nietemin deel aan 
gemeenskapsaktiwiteite. 
Die ouers is sensitief vir hul kind se behoefte aan maats en daarom moedig hulle horn aan 
om maats tuis te ontvang of om by maats te gaan kuier. Maats is vir horn baie belangrik en 
hy geniet hulle geselskap maar, hy laat horn nie voorskryf nie. Hy sal nietemin eerder sy 
probleme met sy ouers as met sy maats bespreek. Hy word ten 'lOlle deur sy maats aanvaar 
en hy word dikwels as die leier van 'n groep gekies. 
Die ouers het soveel vertroue in hul kind dat hulle horn baie vryheid van beweging saam met 
maats gun, hoewel hulle altyd wil weet waar hy horn bevind. Hy het geen begeerte om sy 
ouers te · skok nie en beantwoord sy voorreg tot vryheid met verantwoordelikheid. 
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6.6.2.3.5 Gedragskontro/e en dissipline 
Albei ouers is sterk leiers maar die vader neem dikwels die leiding sonder om 'n magstryd oor 
die ander lede te voer. 'n Demokratiese styl van besluitneming word gevolg en elke lid van 
die gesin lewer insette voordat besluite geneem word. 
Vanwee die outoritere opvoedingsklimaat waarin die moeder grootgeword het, stel sy haar 
daarop in om· regverdig en billik te wees in haar opvoeding. Haar kind se belewing van haar 
opvoedingsgedrag getuig daarvan dat sy hierin slaag. Die demokratiese wyse waarop die 
vader opgevoed is, is in so 'n mate ge"internaliseer dat dit die grondslag vorm vir sy 
opvoedingsgedrag teenoor sy kind. Dit val dan ook op dat die ouers se opvoedingsgedrag 
grootliks ooreenstem en dat die kind presies weet wat hy van sy ouers kan verwag. 
Die kind beleef sy ouers soms as streng maar nooit as dominerend nie. Hy beskou hulle altyd 
as billik en regverdig, hoewel huisreels ferm en konsekwent toegepas word. Daar bestaan 
by die kind geen twyfel oor wat toelaatbaar is en wat nie. Hy is gehoorsaam omdat hy glo 
dit word van horn verwag. Hy voer sy ouers se opdragte uit eie oortuiging sonder teenspraak 
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uit, hoewel hulle nooit onderdanigheid afdwing nie. Hy vertel nooit leuens om uit die 
moeilikheid te bly nie. Hy het geen behoefte om sy ouers se gesag en leiding te tart nie, 
maar aanvaar dit onvoorwaardelik. Lyfstraf en dreigemente is nie deel van die ouers se 
opvoedingsgedrag nie. Hulle dissiplineer hul kind deur die implikasies van ongewenste 
gedrag te verduidelik en re des te verskaf waarom hulle horn straf. Die kind se re des en 
verskonings vir sy verkeerde dade word altyd aanvaar. Hy geniet baie vryheid te midde 
daarvan dat sy ouers steeds goeie beheer oor sy doen en late uitoefen. 
6.6.2.3.6 Gesins/ewe 
'n Gelukkige huwelik waarin die egleide mekaar waardeer en geniet, kenmerk hierdie gesin. 
Geen jaloesie kom tussen die gesinslede voor nie en die huwelikscnaats voel dat hulle genoeg 
geleentheid kry om in mekaar se geselskap deur te bring sonder om altyd net aan die eise 
van hul kind te voldoen. 
Die gesinslede is dit eens dat hul onderlinge verhouding gekenmerk word deur liefde, 
verdraagsaamheid, begrip en geduld. Hulle gee vir mekaar om en hulle aanvaar en vertrou 
mekaar onvoorwaardelik. Hulle lag selfs vir mekaar se flaters. Hoewel hul kind hulle soms 
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teleurstel, is hy nooit 'n las nie en irriteer hy hulle nooit nie. Hy is trouens 'n bron van 
vreugde. Die kind het waardering vir die opofferings wat sy ouers maak, soms ten koste van 
hulself. 
Ten spyte daarvan dat die spanning en eentonigheid van huishoudelike take soms vir die 
ouers te veel raak, is daar goeie onderlinge samewerking en elkeen verrig sekere huistake. 
Die gesinslede is ten nouste betrokke by mekaar se stokperdjies en hulle onderneem soms 
gesinsuitstappies. 
6.6.2.3.7 Gehegtheid 
Sowel die ouers as die kind maak melding van die goeie onderlinge gehegtheid te midde van 
'n vrees by die ouers dat hul kind iets mag oorkom. Die vader is van mening dat die kind se 
identifisering met horn as vaderfiguur juis blyke gee van die onderlinge gehegtheid. Die 
gesinslede kom goed met mekaar oor die weg en skroom nie om openlik liefde teenoor 
mekaar te betuig nie. 
Die feit dat die ouers glo hulle is goeie rolmodelle en dat die kind graag met hulle identifiseer, 
getuig van die positiewe onderlinge gehegtheid. 
6.6.2.3.8 Selfstandigheid en onafhanklikheid 
Hoewel die ouers hulself ten voile aan hul kind wy, leer hulle horn om selfstandig en 
onafhanklik te wees. Hulle ondersteun horn altyd en hy kan op hulle samewerking staatmaak, 
maar hulle doen byvoorbeeld nooit sy skoolwerk vir horn nie. Hulle laat horn ook baie vryheid 
toe en bied aan horn geleenthede om self besluite te neem oor sake rakende sy maats en 
vryetydsbesteding. Hy verkies egter dat sy ouers soms die leiding moet neem en besluite 
namens horn moet neem. Hy verkies om aktiwiteite binne groep.sv.erband te doen, maar hy 
swig nie maklik voor groepsdruk nie. 
6. 6.2. 3. 9 Selfaktua/isering 
Albei ouers aanvaar hulself en openbaar daarom opvoedingsgedrag wat getuig van 
selfvertroue, geloof en sekerheid in hul opvoedingstaak. Die kind beleef sy ouers se 
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opvoedingsgedrag positief en erk en dat hulle horn goed la at voe! oor homself. Hu lie gee horn 
sodoende die nodige selfvertroue en sekerheid om te weet dat hy in staat is om 'n sukses van 
sy lewe te kan maak. Hy is 'n gelukkige en spontane kind met 'n positiewe selfkonsep en 'n 
aangename persoonlikheid. 
6.6.2.3.10 Samevatting 
In hierdie gesin openbaar die ouers demokratiese opvoedingsgedrag wat gekenmerk word 
deur warmte en onderlinge liefde, vertroue, aanvaarding, eensgesindheid en begrip. Die 
ouers stel duidelike grense waarbinne die kind 'n groot mate van vryheid geniet. Dissipline 
word ferm en konsekwent, maar billik en regverdig toegepas. Op hierdie wyse bied die ouers 
aan die kind 'n gevoel van geborgenheid waarin sy persoonlikheid positief kan ontwikkel. 
6.6.3 Gesin C 
Hierdie gesin is Afrikaanssprekend en het 'n sewentienjarige dogter. 
Uit die voltooiing van die vraelyste en die onderhoude blyk dit dat die ouers se 
opvoedingsgedrag ten opsigte van veral die toepassing van dissipline en gedragskontrole van 
mekaar verskil. Die moeder is meer rigied en dominerend in haar opvoeding, terwyl die vader 
meer demokraties probeer wees. 
6.6.3.1 Die ouerpaar 
Die vader het geen naskoolse kwalifikasies nie, maar beklee 'n bestuurspos by 'n private 
ondememing. Die moeder het 'n naskoolse diploma in verpleegkunde. Albei ouers beklee 
voltydse beroepe. 
Albei ouers beskryf hulle onderskeie ouers se opvoedingsgedrag as warm en toegeeflik en 
probeer daarom dieselfde opvoedingsgedrag teenoor hulle kind openbaar. 
6.6.3.2 Die enigste kind 
Hierdie dogter kom onseker en verward voor. Sy het 'n besonder goeie band met haar vader. 
Haar verhouding met haar moeder is egter swak en sy is ongeduldig en kortaf teenoor haar. 
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Die beantwoording van die vraelys was vir haar besonder moeilik, aangesien sy telkens elke 
vraag moes evalueer in terme van haar relasie met enersyds haar vader en andersyds met 
haar moeder. In haar vader se teenwoordigheid is sy baie rustig en ontspanne, maar 
wanneer sy in haar moeder se teenwoordigheid is, raak die atmosfeer spoedig gespanne. Die 
ambivalensie wat hierdie dogter beleef is opvallend en dit oefen noodwendig invloed uit op 
haar persoonlikheidsontwikkeling. 
Hoewel sy deur haar maats aanvaar word, is sy enersyds dominerend en veeleisend en 
andersyds onderdanig en afhanklik. 
6.6.3.3 lnterpretasie van die vraelys 
6.6.3.3.1 Kommunikasie 
Sowel die ouers as hul dogter maak melding van die eerlike en openhartige wyse waarop daar 
in die gesin gekommunikeer word. Die kind is ontspanne in haar ouers se teenwoordigheid 
en sy voel sy het dikwels die vrymoedigheid om oor enige onderwerp met hulle te gesels . 
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Hulle geniet mekaar se geselskap, hoewel sy soms maats se geselskap bo die van haar ouers 
verkies. 
Die ouers moedig hul kind aan om 'n eie mening omtrent sake te vorm en hulle heg waarde 
aan die insette wat sy tydens besluitnemingsgeleenthede lewer. Die kind maak melding 
daarvan dat haar ouers altyd na haar menings en standpunte luister en haar selfs daartoe 
aanmoedig. Hulle neem egter alle besluite uiteindelik self. Hulle kies selfs dikwels haar 
maats. Sy erken egter dat sy soms verkies dat hulle namens haar besluite moet neem en 
selfs dat sy dikwels eise waaraan hulle moet voldoen. 
6.6.3.3.2 Kognitiewe aktua/isering 
Die kind stel altyd belang in haar skoolwerk en sy weet haar ouers is altyd tevrede met haar 
skoolpunte. Hulle doen soms haar skoolwerk vir haar. 
Albei ouers stel altyd hul kind se skoolprestasies voorop en verwag soms dat sy ter wille van 
hulle aansien onder vriende en kollegas moet presteer. Hulle prys haar altyd wanneer sy 
sukses behaal. Hulle het waardering vir haar oorspronklikheid en vir die planne wat sy maak 
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wanneer sy voor probleme te staan kom, maar hulleJos altyd haar probleme vir haar op. Sy 
pak nuwe uitdagings dikwels met vertroue aan. Sy is altyd ondersoekend, maar is soms bang 
om te waag. Sy is soms impulsief en doen dinge sander om oor die gevolge na te dink. 
6.6.3.3.3 Affektiewe belewing 
Aldrie gesinslede maak melding van die liefde wat altyd onderling aanwesig is. Die kind weet 
dat sy altyd op haar ouers se ondersteuning kan staatmaak. Hulle glo dat hulle altyd 'n 
atmosfeer van geborgenheid vir haar probeer skep en sy erken dat sy altyd veilig voel by 
hulle. Sy voel nietemin dat haar ouers haar soms versmoor met hulle liefde. Hulle is nooit 
besitlik nie, maar altyd oorbeskermend. Sy raak dikwels aggressief, kwaad en ongeduldig 
wanneer sy nie haar sin kry nie en sy verwyt soms haar ouers wanneer dit nie met haar goed 
gaan nie. Sy weet haar ouers gee vir haar om, maar dis veral haar vader wat dikwels meer 
demonstratief is in sy liefdesbetoning as die moeder. Sy voel ook altyd skuldig as sy haar 
ouers teleurstel. Die vader voel nooit dat sy kind horn teleur stel nie, terwyl die moeder soms 
wel so voel. 
Die kind haat soms haar ouers en voel soms sy skaam haar vir hulle. Sy tart soms hulle 
gesag en voel soms lus om weg le loop van die huis af. Die gevoel van ambivalensie wat die 
dogter ervaar, kom weer sterk na vore. Haar ouers se voortdurende kritiek laat haar ook 
onseker en minderwaardig voel en sy het soms die behoefte om hulle te skok. 
6. 6.3.3.4 Sosialisering 
Albei ouers is sensitief vir hul kind se behoefte aan maats en moedig haar daarom aan om 
maats tuis te ontvang. Hulle kies egter dikwels haar maats. Albei ouers voel soms dat sy net 
vir kort rukkies by maats mag gaan kuier omdat hulle te veel na haar verlang. Hoewel sy 
soms toegelaat word om by 'n maat te oomag verkies hulle dat sy eerder tuis bly, want hulle 
bekommer hulle te veel oor haar. 
Maats is vir die kind baie belangrik en sy swig soms voor groepsdruk. Sy verkies 
groepaktiwiteite en sy beskou haar altyd as die leier in die groep. Sy word deur haar maats 
aanvaar al is sy 'n enigste kind. 
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6.6.3.3.5 Gedragskontro/e en dissipline 
Albei ouers is sterk leiers hoewel die vader die gesagsfiguur is. 
Die ouers glo dat hulle billik en regverdig is wanneer hulle hul kind dissiplineer. Hulle tree 
altyd met haar in gesprek en verskaf die redes waarom hulle haar ongewenste gedrag afkeur. 
Die kind se redes en verskonings vir haar verkeerde optrede word soms aanvaar. Die ouers 
volg nietemin 'n rigiede en streng opvoeding omdat hulle bang is hulle bederf haar. Die 
moeder glo dat haar gesag altyd gesetel is in die wyse waarop sy mag oor haar kind uitoefen, 
terwyl die vader slegs soms so glo. 
Die ouers oefen beheer uit oor die kind se doen en late en laat haar nooit toe om self hieroor 
te besluit nie. Sy word nooit toegelaat om vrylik haar gang te gaan nie en moet selfs haar 
ouers se goedkeuring vra voordat sy 'n taak aanpak. Die moeder vereis dikwels en die vader 
soms absolute gehoorsaamheid sonder teenspraak. Albei ouers eis soms onderdanigheid. 
Die huisreels word konsekwent en ferm toegepas en geen toegewings word gemaak nie. 
Die kind voel haar ouers is soms dominerend en streng, maar billik en regverdig wanneer 
hulle haar straf. Sy kry geen lyfstraf nie. Sy vertel nooit leuens om uit die moeilikheid te bly 
nie en sy is gehoorsaam omdat haar ouers dit vereis. Sy respekteer en aanvaar altyd haar 
ouers se gesag en leiding, hoewel sy dit soms bevraagteken. Sy kom soms in opstand teen 
hulle omdat hulle altyd wil weet waar sy is en wat sy doen en omdat hulle haar geen vryheid 
gun nie. Sy kom ook soms in opstand teen die nakoming van reels. 
6.6.3.3.6 Gesinslewe 
Die ouerpaar is gelukkig getroud en albei geniet hul huwelik. Die moeder voel soms hulle 
bestee nie genoeg tyd aan mekaar nie vanwee die eise wat hul kind stel. 
Kenmerkend van hierdie gesin is die ouers se toewyding aan en besorgdheid oor hul kind. 
Hulle is altyd verdraagsaam en doen al1es vir hulle kind sodat sy nie moet sukkel of seerkry 
nie. Hulle is bereid om haar ten koste van hulself te ondersteun en maak dan ook baie 
opofferings ter wille van haar. Hulle aanvaar haar onvoorwaardelik en hulle is ook altyd lief 
vir haar omdat sy hulle belange dien. 
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Die kind vertrou haar ouers en sy weet sy kan op hulle samewerking en ondersteuning 
staatmaak. Sy aanvaar hulle ten spyte van hul gebreke en tekortkominge, maar sy skaam 
haar soms vir hulle. 
In hierdie gesin is dikwels goeie samewerking en elkeen verrig sekere huistake. Die kind 
waardeer alles wat haar ouers vir haar doen en kom meestal goad met hulle oor die weg. Sy 
ervaar nietemin gevoelens van opstand en frustrasie omdat sy oorbeskerm word (vgl par 
6.5.3.3.3). 
Die gesin is dikwels betrokke by gemeenskapsaktiwiteite. Slegs die vader en sy dogter 
onderneem uitstappies, terwyl die moeder verkies om tuis te bly. 
6.6.3.3.7 Gehegtheid 
Albei ouers is van mening dat hulle 'n goeie emosionele band met hul kind het. Die kind het 
self ook 'n sterk band met haar ouers, maar sy voel nietemin soms lus om haar ouers te skok 
en van die huis weg te loop. 
6.6.3.3.8 Se/fstandigheid en onafhanklikheid 
Uit die voltooiing van die vraelyste blyk dit dat die ouers oormatig baie vir hul kind doen met 
die gevolg dat sy redelik afhanklik is van mense. Enkele opmerkings om hierdie stelling te 
staaf is die volgende: 
• 
• 
haar ouers los altyd haar probleme op 
sy wil nooit take alleen aanpak nie 
haar ouers doen soms haar skoolwerk 
sy verkies dat ander mense die leiding neem 
sy erken dat sy dikwels afhanklik is van haar ouers 
sy maak soos haar maats haar beveel om te doen 
sy wens dat sy self besluite kon neem 
• sy moet dikwels eers haar ouers se goedkeuring vra voordat sy enige take aanpak 
• haar ouers leer haar om nie in 'n rusie betrokke te raak. nie maar eerder altyd hulle 
hulp te vra 
• haar ouers neem meestal besluite namens haar. 
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6.6.3.3.9 Selfaktua/isering 
Albei ouers aanvaar hulself en voed hul kind daarom met selfvertroue op. Hulle voel dikwels 
dat hul aansien onder vriende be"invloed word deur hul kind se prestasies. 
Die kind voel dikwels gelukkig, maar tog ook minderwaardig, onseker en skuldig. Haar ouers 
se ondersteuning en liefde versterk haar gevoel van eiewaarde en selfvertroue. Sy glo in 
haarself en sy weet sy kan 'n sukses van haar lewe maak. Sy voel altyd op haar gemak in 
die geselskap van ander mense en sy is ook dikwels mededeelsaam, Sy word deur maats 
aanvaar, maar probeer nietemin om soms hulle aandag te trek deur oor te neem wanneer die 
onderwyser die klaskamer verlaat. 
Die ouers glo dat hulle goeie rolmodelle vir hul kind is. Sy erken dat sy graag soos haar 
ouers wit wees en identifiseer dus met hulle. 
6.5.3.3.10 Samevatting 
Kenmerkend van hierdie gesin is die ouergerigte opvoedingsgedrag van veral die moeder, 
terwyl die vader daarin slaag om warm, billik en regverdig te wees en kindgerigte 
opvoedingsgedrag te openbaar. Die dogter moet nietemin haar ouers se belange dien. Die 
verhouding tussen die vader en sy dogter is warm en opreg, maar die tussen die moeder en 
haar dogter getuig van afsydigheid en koudheid. Die dogter voel derhalwe onsek.er en 
minderwaardig en sy ervaar dan ook negatiewe emosies teenoor haar moeder. 
6.6.4 Gesin D 
Hierdie gesin is Engelssprekend en die enigste kind is 'n dertienjarige dogter. 
Die uitstaande kenmerke van hierdie gesin is enersyds die ouers se dankbaarheid teenoor die 
Skepper vir hulle dogter en andersyds die onderlinge liefde, harmonie en verdraagsaamheid. 
Uit die voltooiing van die vraelyste en die onderhoude is die eensgesindheid in die 
opvoedingsgedrag wat die ouers teenoor hulle dogter openbaar opvallend. Die kind word 
derhalwe nie deur verskillende opvoedingsgedrag verwar nie en dit verseker die ho~ mate van 
rustigheid en vrede in hierdie gesin. 
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6.6.4.1 Die ouerpaar 
Albei ouers beskik oor naskoolse kwalifikasies hoewel slegs die vader 'n voltydse beroep 
beklee. Die moeder is bedags tuis om tot die dogter se beskikking te wees wanneer sy haar 
nodig het. 
Die vader is een van drie seuns en die moeder is die jongste van twee kinders. Albei ouers 
beskryf hulle ouers se opvoedingsgedrag as warm, demokraties, regverdig en betrokke. Hulle 
kinderjare was baie aangenaam en daarom streef albei daarna om dieselfde 
opvoedingsgedrag teenoor hul kind te openbaar. 
Die ouerpaar het nie 'n eenkindgesin beplan nie. Hulle het agt jaar op die koms van hul 
eerste baba gewag. Na vier verdere miskrame moes hulle aanvaar dat hulle slegs een kind 
sou he. 
6.6.4.2 Die enigste kind 
Die dogter kom baie rustig, ontspanne en vriendelik voor en haar ouers meld dat sy 'n maklike 
persoon is om mee oor die weg te kom. Sy is 'n harde werker en sy voer opdragte en haar 
skoolwerk met entoesiasme en oorgawe uit. 
6.6.4.3 lnterpretasle van die vraelys 
6.6.4.3.1 Kommunikasie 
Die kommunikasie in hierdie gesin word gekenmerk deur openhartigheid, eerlikheid en die 
wedersydse vrymoedigheid om enige onderwerp te kan bespreek. Die kind is ontspanne in 
haar ouers se teenwoordigheid en sy geniet dit om met hulle te gesels. Die ouers verwelkom 
hul kind se meningvorming en moedig haar ook altyd aan om standpunt in te neem. Haar 
insette word altyd gevra wanneer oor gesinsake soos 'n vakansie besluit word hoewel die 
ouers dikwels die finale besluite neem. Dit is, volgens die ouers tydens die onderhoud, bloot 
net omdat sy nog so jonk is en nie altyd al die implikasies van 'n besluit besef nie. Die dogter 
erken dat sy soms verkies dat haar ouers besluite namens haar neem wanneer sy onseker 
voel. Sy word egter toegelaat om self oor sake soos haar skoolwerk, maats en 
vryetydsbesteding te besluit. 
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Die kind maak melding daarvan dat haar ouers altyd na haar menings luister wanneer sy iets 
aan hulle vertel. Sy kan altyd op hulle hulp, ondersteuning en samewerking staatmaak. 
6. 6. 4. 3. 2 Kognitiewe aktua/isering 
Die dogter, sowel as haar ouers, stel belang in haar skoolwerk en stokperdjies en sy voldoen 
meestal aan hulle verwagtings. Hulle ondersteun haar ten voile sonder om haar inisiatief te 
demp. Sy is nie bang om te waag nie en geniet dit om take aan te pak en af te handel 
hoewel sy soms impulsief is en dinge doen sonder om oor die gevolge na te dink. Wanneer 
sy 'n projek aanpak neem sy alle besluite omtrent die taak self. Haar ouers gee hulle 
samewerking deur alle middele tot haar beskikking te stel ten einde die projek te kan uitvoer, 
maar die uiteindelike voltooiing daarvan berus by haar. 
Die ouers waardeer hul dogter se prestasies, oorspronklikheid en probleem-
oplossingsvaardighede en hulle prys haar daarvoor. Sy hoef egter nooit ter wille van haar 
ouers se aansien onder vriende te presteer nie, maar slegs ter wille van haar gevoel van ,. 
eiewaarde. 
6.6.4.3.3 Affektiewe belewing 
Wedersydse onvoorwaardelike liefde, begrip, respek, vertroue, aanvaarding en waardering 
kenmerk hierdie gesin en die lede gee waarlik vir mekaar om. Die ouers probeer altyd om 
'n atmosfeer van geborgenheid vir hul kind te skep. Sy beantwoord dit met 'n erkenning van 
die gevoel van veiligheid wat sy by hulle ervaar. Om hierdie rede beskou sy haarself as 'n 
baie gelukkige kind. Hulle is ook dikwels baie demonstratief in hul liefdesbetoning teenoor 
haar. 
Die kind erken dat sy soms kwaad word, maar sy word nie aggressief as haar planne 
skeefloop nie. Sy voel egter nooit minderwaardig nie en sy het geen begeerte om haar ouers 
te skok of om van die huis weg te loop nie. Sy voel soms hulle versmoor haar met hulle liefde 
en dat hulle oorbeskermend is, maar sy ervaar hulle nie as besitlik nie. Sy koester geen 
gevoelens van haat, wantroue, vrees of jaloesie teenoor hulle nie en sy skaam haar ook nie 
vir haar ouers nie. 
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6.6.4.3.4 Sosialisering 
Albei ouers is sensitief vir hul kind se behoefte aan maats en moedig haar daarom aan om 
maats te besoek of om maats tuis te ontvang. Hulle kies egter nooit haar maats vir haar nie. 
Hoewel die ouers soms bang is dat hul kind iets kan oorkom, word hierdie vrees nooit as 
verskoning voorgehou wanneer sy iewers saam met maats wil gaan nie. Hulle wil egter net 
altyd weet waar sy is en in wie se geselskap sy haar bevind. 
Maats is vir die kind baie belangrik en sy verkies soms haar maats se geselskap bo die van 
haar ouers. Sy verkies ook om haar maats te besoek eerder as om hulle tuis te ontvang. 
Haar probleme bespreek sy egter eerder met haar ouers. Sy verkies groepaktiwiteite en sy 
word ook dikwels as die leier aangewys. Sy swig nie voor groepsdruk nie, maar sy domineer 
ook nie die groep nie. Sy is trouens baie inskiklik en aanpasbaar. 
6.6.4.3.5 Gedragskontrole en dissipline 
In hierdie gesin is die vader die gesagsfiguur, hoewel hy nie ,met mag regeer nie. Die kind 
beleef haar ouers soms as dominerend, streng en ferm in die toepassing van reels, maar sy 
beleef die handhawing van gesag altyd as billik en regverdig. Sy beleef hulle ook as 
verdraagsaam en geduldig. Haar ouers laat haar baie vryheid toe binne duidelik 
voorafbepaalde grense. Haar verkeerde optrede of ontoelaatbare gedrag word altyd aan haar 
verduidelik en haar ouers aanvaar dikwels haar verskoning daarvoor. Sy kry geen lyfstraf 
nie, maar wanneer sy gestraf word, word die rede{s) vir en wyse van straf vooraf verduidelik. 
Die moraliteit van die kind is reeds goed gevestig en sy is altyd gehoorsaam en konformerend. 
Sy aanvaar en respekteer altyd haar ouers se gesag en leiding. Sy vertel ook nie leuens om 
uit die moeilikheid te bly nie en sy raak net soms opstandig wanneer sy en haar ouers oor 'n 
saak verskil. 
6. 6.4. 3. 6 Gesinslewe 
Die ouers is baie gelukkig getroud en albei geniet hulle huwelik. Hulle voel hulle geniet 
genoeg tyd in mekaar se geselskap en hulle kry ook genoeg geleentheid om hul eie 
stokperdjies te beoefen. 
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Die gesinslewe word gekenmerk deur wedersydse liefde, begrip, waardering, samewerking 
en harmonie. Die gesinslede geniet mekaar en hulle kan selfs vir mekaar se flaters lag. Die 
een is nie 'n bron van irritasie of 'n las of verleentheid nie. Hulle is dikwels by 
gemeenskapsaktiwiteite betrokke en hulle onderneem dikwels gesinsuitstappies. Hierdie gesin 
het 'n vaste afspraak om elke Saterdagoggend saam by 'n restaurant ontbyt te gaan eet sodat 
hulle sonder enige onderbrekings saam kan kuier. 
Die ouers wy hulle dikwels ten volle aan hul kind en hulle maak dikwels opofferings ten koste 
van hulself, maar hulle laat hulle nie deur haar voorskryf nie. 
6. 6.4. 3. 7 Gehegtheid 
Die funksionering van hierdie gesin staan in die teken van onderlinge gehegtheid. Sowel die 
ouers as hul dogter is uitgesproke oor die goeie verhoudings en aldrie maak melding van die 
goeie samewerking. Die oorkoepelende atmosfeer van warmte, liefde en harmonie getuig van 
die goeie gehegtheid tussen die gesinslede onderling. 
6.6.4.3.B Selfstandigheid en onafhanklikheid 
Ten spyte daarvan dat die ouers baie betrokke is by hul kind se doen en late en ofskoon die 
kind nog betreklik jonk is, bied die ouers aan haar genoeg geleentheid om haar 
selfstandigheid en onafhankilkheid te ontwikkel. Enkele stellings uit die vraelyste en 
onderhoude ter stawing hiervan is die volgende: 
• die ouers bied aan haar ruim geleentheid om by 'n maat te oornag 
• die kind is nie van die ouers se toestemming afhanklik voordat sy 'n taak of projek 
aanpak nie 
sy verkies om die inisiatief tydens groepaktiwiteite te neem 
• sy verkies om alleen aan take te werk 
sy hou daarvan om probleme self op te los 
• sy doen self haar skoolwerk 
haar ouers moedig haar aan om 'n onderonsie met maats self te probeer oplos. 
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6. 6. 4. 3. 9 Selfaktualisering 
Die ouers se opvoedingsgedrag gee blyke dat hulle hulself aanvaar en hul kind daarom met 
selfvertroue opvoed. Die ouers glo dat hulle goeie rolmodelle vir hul kind is. Die kind aanvaar 
haar ouers onvoorwaardelik en sy is daarom bereid om met hulle te identifiseer. 
Sy is gelukkig en spontaan en sy glo in haarself. Sy kom maklik met mense oor die weg, sy 
is mededeelsaam en sy tree met selfvertroue op. Sy weet sy kan 'n sukses van haar lewe 
maak. 
6.6.4.3.10 Samevatting 
Die opvoedingsgedrag wat die ouers teenoor hul kind openbaar getuig van warmte, 
aanvaarding, liefde, regverdigheid, billikheid, vryheid, verantwoordelikheid en betrokkenheid. 
Enkele van die persoonseienskappe wat die kind in sodanige opvoedingsklimaat ontwikkel, 
kom neer op rustigheid, verdraagsaamheid, empatie, vriendelikheid, mededeelsaamheid, 
gehoorsaamheid, eerlikheid en opregtheid. ,. 
6.6.5 Gesin E 
Hierdie gesin is Engelssprekend en die kind is 'n veertienjarige seun. 
6.6.5.1 Die ouerpaar 
Daar is 'n groot ouderdomsverskil tussen die moeder en die vader en die vader het reeds met 
pensioen afgetree. Hierdie gesin is van moederskant af die vierde geslag met 'n enigste kind. 
Die ouers is derhalwe besonder sensitief daarvoor dat hul kind, soos die drie vorige geslagte, 
uitsluitlik in die teenwoordigheid van volwassenes grootword. Hulle is daarom daarop ingestel 
om hul seun so natuurlik en spontaan as moontlik op te voed sonder om horn tot sy eie 
nadeel te bederf. 
Die rede waarom die ouerpaar net een kind het, is polities van aard en uitsluitlik die keuse van 
die vader. Die moeder sou graag nog kinders wou he, maar die vader se uitgangspunt is dat 
hy in die onseker tye van die dag nie kan voorsien hoe dit vir hulle moontlik sou wees om 
meer as een kind van 'n behoorlike opvoeding te voorsien nie. Die finansiele implikasie wat 
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sy keuse inhou stel hulle voorts in staat om hul kind van materiele middele te voorsien, soos 
oorsese vakansies, wat in 'n groter gesin nie moontlik sou wees nie. Hulle stel hulle nietemin 
bewustelik daarop in om hut kind nie te bederf nie juis vanwee die negatiewe etikettering van 
enigste kinders waarvan die moeder self 'n slagoffer is. 
6.6.5.2 Die enigste kind 
Die seun is vriendelik en spontaan en ondervind geen probleme in sy omgang met mense nie. 
Hy is 'n gelukkige en goedaangepaste kind wat deur sy maats aanvaar word en 'n plesier is 
vir sy ouers. 
6.6.5.3 lnterpretasie van die vraelys 
6. 6. 5. 3. 1 Kommunikasie 
Eerfikheid, opregtheid en openhartigheid kenmerk die kommunikasie in hierdie gesin. Daar 
word ag geslaan op mekaar se standpunte en die ouers maak selfs staat op hul kind se 
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insette met betrekking tot besluitneming en standpuntstelling rakende gesinsaangeleenthede 
soos vakansies. 
Die gesinslede is ontspanne in mekaar se teenwoordigheid, hulle geniet mekaar se geselskap 
en hulle lag selfs vir mekaar se flaters. Die kind het die versekering dat enige onderwerp met 
vrymoedigheid en in vertroue met sy ouers bespreek kan word. Hy verkies derhalwe om sy 
probleme eerder met sy ouers as met sy maats te bespreek. 
6.6.5.3.2 Kognitiewe aktualisering 
Die ouers stel opreg belang in hut kind se skoolprestasies. Die kind voel hy voldoen aan sy 
ouers se verwagtings. Hulle moedig horn aan om ter wille van s~ g.evoel van eiewaarde te 
presteer en nooit ter wille van hulle aansien onder vriende nie. Hulle prys horn altyd wanneer 
hy sukses behaal. Hulle geniet sy oorspronklikheid, ondersoekende ingesteldheid en die 
planne wat hy beraam om probleme op te los. Hulle is ook ten nouste betrokke by sy 
vryetydsbesteding. 
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Hoewel die kind soms bang is om te waag, pak hy uitdagings met vertroue aan. Hy verkies 
om alleen aan 'n taak te werk en hy plaas 'n hoe premie op die voltooiing daarvan. 
Vanwee die finansiele voordele wat die eenkindgesin inhou, kan die gesin dikwels duur 
uitstappies onderneem. Tydens sulke geleenthede stel die ouers hulle daarop in om die 
wereld vir hul kind te ontsluit. 
6.6.5.3.3 Affektiewe belewing 
Die gesinsatmosfeer getuig van onvoorwaardelike wedersydse aanvaarding, liefde, respek, 
waardering, geduld, besorgdheid en vertroue. Die gesinslede is intens gelukkig en van 
onderlinge jaloesie en vrees is geen sprake. Die kind laat horn die gevoel van veiligheid wat 
sy ouers vir horn skep welgeval. Hy het waardering vir alles wat hulle vir horn doen daarom 
skaam hy horn nooit vir hulle nie. Hy het geen begeerte om hulle te skok of van die huis af 
weg te loop nie. 
Die kind erken dat hy dikwels kwaad word, maar hy voel nooit minderwaardig nie. Hy word 
soms aggressief as dinge nie volgens plan verloop nie en hy voel dikwels skuldig as hy sy 
ouers teleurstel. Hy ervaar egter altyd die gevoel dat sy ouers horn met hulle liefde versmoor. 
Hy ervaar hulle dikwels as besitlik en altyd as oorbeskermend. Hierdie gevoel kan moontlik 
verstaan word wanneer gelet word op die ouers se vrees dat hul kind iets mag oorkom. Hy 
koester nietemin geen gevoelens van haat of wantroue teenoor hulle nie en hy aanvaar hulle 
altyd ten spyte van hul gebreke en tekortkominge. 
6.6.5.3.4 Sosialisering 
Die ouers is sensitief vir hul kind se behoefte aan maats daarom moedig hulle horn aan om 
maats te besoek of om hulle tuis te ontvang. Om hierdie behoefte aan te spreek is hy van 
standard ses af in die skoolkoshuis - 'n ervaring wat hy intens .,ge.niet. Hy het ten volle 
ingeskakel en hy is gewild onder sy maats. 
Die ouers is oor die algemeen baie tevrede met sy maats en met die plekke wat hulle besoek 
of dinge wat hulle beplan om te doen. Hulle kies nie sy maats vir horn nie maar hulle glo 
egter hulle behou die reg om horn te waarsku teen verkeerde maats. Hulle laat horn baie 
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vryheid saam met maats toe, mits hulle altyd weet waar en in wie se geselskap hy horn 
bevind. 
Maats is altyd vir die kind belangrik en hy word deur hulle aanvaar ten spyte daarvan dat hy 
'n enigste kind is. Hy hou van groepaktiwiteite en hy hou soms daarvan om sy sterk 
leierseienskappe oor jonger kinders te laat geld. Hy is aanpasbaar en val ook in by die 
voorstelle wat maats maak. Sams verkies hy maats se geselskap bo die van sy ouers, maar 
wanneer hy met 'n probleem worstel wend hy horn tot sy ouers. 
6.6.5.3.5 Gedragskontrole en dissipline 
Kenmerkend van hierdie gesin is die balans tussen vryheid en kontrole. Hoewel die vader die 
gesagsfiguur is tree hy baie demokraties op. Die gesag en dissipline binne die gesin is eerder 
gesetel in die wedersydse vertroue en die deelnemende bestuurstyl as in een persoon (vader) 
a Ileen. 
Hoewel die toelaatbaarheidsgrense duidelik bepaal is, word die huisreels nie altyd streng 
toegepas nie. Die kind geniet derhalwe baie vryheid. Die vader maak soms van lyfstraf en 
dreigemente gebruik in die dissiplinering van sy kind en die moeder is meer geneig om horn 
te kritiseer. Die kind beleef sy ouers soms as streng en hy voel hulle domineer horn soms, 
maar hulle is nietemin billik en regverdig in die toepassing van dissipline. Hy is soms 
opstandig en vertel soms 'n leuen om uit die moeilikheid te bly, maar hy is meestal 
gehoorsaam. Hy tart soms sy ouers se gesag maar hy het steeds behoefte aan hulle gesag 
en leiding. Wanneer hy 'n verkeerde daad begaan het, word die saak eers bespreek voordat 
hy gestraf word. Die ouers aanvaar dikwels sy rede(s) en verskonings vir sy verkeerde 
optrede. 
Die ouers beweer dat hulle nooit besluite namens hul kind neem.ni~. hoewel hy daarenteen 
voel dat hy meer besluite self sou wou neem. 
6.6.5.3.6 Gesinslewe 
Die ouers is gelukkig getroud en albei geniet hulle huwelik. Hulle is gedurende die week 
alleen en spandeer dan soveel tyd as moontlik in mekaar se geselskap terwyl hul kind in die 
skoolkoshuis is. Wanneer hy gedurende die naweke tuis is geniet hy sy ouers se onverdeelde 
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aandag. Hulle wy hulle ten voile aan hul kind en maak.selfs opofferings ten koste van hulself. 
Die kind stel nietemin dikwels eise waaraan sy ouers moet voldoen en hy raak soms 
ongeduldig wanneer sy ouers nie gehoor gee nie. 
Die kind erk.en dat dit altyd lekker is by die huis en dat sy ouers horn tuis laat voel. Hoewel 
hulle ten nouste betrokke is by gemeenskapsaktiwiteite verkies hulle om uitstappies en 
projekte binne gesinsverband te doen. 
6.6.5 .. 3.7 Gehegtheid 
Die positiewe gehegtheid tussen ouer en kind val op. Die gesinslede is lief vir mekaar en 
hulle kom goed oor die weg. Hulle is sterk op mekaar aangewese en hulle ondersteun 
mekaar altyd. Die lae voorkoms van konflik en die goeie samewerking getuig voorts van die 
gehegtheid tussen ouer en kind. Dit is veral die moeder wat daarteen waak om die kind te 
veel te bederf en daarom is sy baie versigtig om horn openlik te vertroetel. 
6. 6. 5. 3. 8 Selfstandigheid en onafhanklikheid 
Die ouers se intense betrokkenheid by die opvoeding van hul kind en hul onbewustelike 
ingesteldheid om oorbeskermend op te tree gee rede om te glo dat die kind geneig sal wees 
om afhanklik te word van sy ouers. Die feit dat hy gedurende die week in die skoolkoshuis 
is dwing horn tot selfstandigheid en onafhanklikheid omdat hy dan self besluite moet neem. 
Enkele stallings uit die vraelys en onderhoud om sy selfstandigheid en onafhanklikheid te 
demonstreer, is die volgende: 
• hy blameer nooit sy ouers as dinge skeef loop nie 
hy glo in homself en swig nie maklik voor groepsdruk wanneer hy van sy maats 
verskil nie 
hy moet self sy huiswerk doen 
• hy dwing soms sy maats om te maak soos hy beveel 
• hy wil sy eie besluite neem. 
Die kind se beantwoording van die vraelys gee nietemin blyke van 'n mate van afhanklikheid. 
Enkele stallings ter stawing hiervan is die volgende: 
• hy verkies dat ander mense die inisiatief moet neem 
hy is geneig om soms soos die maats te maak uit vrees vir verwerping 
hy erken dat hy altyd afhanklik is van sy ouers. 
6. 6. 5.3. 9 Se/faktua/isering 
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Die ouers glo in hulself, hulle aanvaar hulself en daarom getuig hul opvoedingsgedrag van 
selfvertroue. Hulle glo voorts dat hulle goeie rolmodelle vir hul kind is en hy spreek die 
begeerte uit om ook soos sy ouers te wil wees. Hy identifiseer derhalwe met sy ouers se 
opvoedingsgedrag. 
Die kind is gelukkig en hy beskik oor die nodige selfvertroue om sy plek in die gesin en 
vriendekring vol te staan. Hy glo in homself en hy weet hy kan 'n sukses van sy lewe maak. 
Hy is mededeelsaam en hy kom goed met ander oor die weg. 
6.6.5.3.10 Samevatting 
Die ouers openbaar 'n warm, demokratiese en betrokke opvoedingsgedrag. Die kind 
beantwoord hierdie kindgerigte opvoeding en die baie vryheid wat horn gegun word deur die 
nodige liefde, respek, waardering, verantwoordelikheid en lojaliteit teenoor hulle te betoon. 
In die volgende hoofstuk word aandag geskenk aan die bevindings uit die literatuur en die 
empiriese ondersoek, die gevolgtrekkings en die aanbevelings voortspruitend uit die navorsing. 
HOOFSTUK 7 
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BEVINDINGS, GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS 
7.1 INLEIDING 
Die onderliggende probleem van hierdie studie is die invloed wat ouerlike opvoedingsgedrag 
op die persoonsontwikkeling van die enigste kind het. Die oorsprong van 'n soeke na 'n 
antwoord vir hierdie probleem word teruggevoer na die bestaan van teenstrydige persepsies 
aangaande enigste kinders. Die algemeenste persepsie beskou dit as 'n struikelblok om 'n 
enigste kind te wees en beweer dat hierdie kinders baie sosio-emosionele probleme ervaar 
omdat hulle nie broers en susters het nie. Hierdie persepsie is versterk deur vroeere 
navorsingsresultate wat enigste kinders etiketteer as onder andere selfsugtig, eensaam, 
afhanklik, bederf en ongelukkig (vgl par 1.2.4). 
Heelwat inligting omtrent enigste kinders is op toevallige Wyse verkry deur vergelykende 
studies waarin die invloed van veranderlikes soos gesinsgrootte en geboorterangorde op 
aspekte soos intelligensie, motivering, prestasie en persoonlikheidseienskappe van kinders 
ondersoek is. 'n Meer positiewe persoonsbeeld van die enigste kind is deur hierdie 
ondersoeke geskep en daar is tot die gevolgtrekking gekom dat dit nie noodwendig 'n nadeel 
is om 'n enigste kind te wees nie (vgl par 1.2.1). 
Die voorkoms van teenstrydige persepsies omtrent enigste kinders verdiep die mistiek rondom 
hierdie kinders en dra nie by tot groter helderheid omtrent 'n tipiese persoonsbeeld van hulle 
nie. Die oormatige gebruik van gesinsgrootte en geboorterangorde as veranderlikes en die 
toevallige wyse waarop inligting omtrent enigste kinders bekom is, het skerp kritiek van 
verskeie navorsers uitgelok. 'n Sterk pleidooi vir 'n meer holistiese benadering tot die enigste 
kind is gelewer en daar is voorgestel dat die opvoeding van hierdie kinders binne 
gesinsverband ondersoek moet word. 
In teenstelling met die toevallige wyse waarop inligting deur middel van kwantitatiewe 
navorsing bekom word, behoort meer aandag gegee te word aan kwalitatiewe navorsing wat 
daarna streef om die persoonsontwikkeling van die enigste kind te probeer verstaan en te 
verklaar en nie noodwendig veralgemenings te maak nie. 
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Die doel van hierdie studie is om te probeer bepaal hoedanig ouers se opvoedingsgedrag die 
persoonlikheid van hul enigste kind be·invloed. Om hierdie doel te bereik, is 'n literatuurstudie 
ondemeem ten einde .·die volgende aspekte te ondersoek wat 'n rol speel in die 
persoonsontwikkeling van die enigste kind: 
die funksionering van die eenkindgesin as sosiale sisteem 
• die rol van gehegtheid in die verhouding tussen ouer en kind 
• ouers se opvoedingsgedrag en die verskillende dimensies daarvan 
• die aard en omvang van die begrip persoonlikheid en die invloed van ouerlike 
opvoedingsgedrag op die vorming van persoonskenmerke en die persoonlikheid van 
die enigste kind. 
Voorts is die invloed van ouerlike opvoedingsgedrag op die persoonlikheidsontwikkeling van 
die enigste kind deur middel van 'n empiriese ondersoek geevalueer. 
Die uitkoms van die literatuurstudie en empiriese ondersoek word vervolgens aangedui. 
7 .2 BEVIN DINGS EN GEVOLGTREKKINGS 
Die doel en belangrikheid van die interpretasie van navorsingsresultate is gelee in die 
betekenisgewing daaraan. Voorts dien die bevindings en gevolgtrekkings as kontrole van die 
probleemstelling en dra dit by tot die identifisering van verdere navorsing waartoe dit 
aanleiding kan gee. 
As gevolg van die regstreekse verband tussen die bevindings en gevolgtrekkings word dit as 
eenheid behandel. Verder word die bevindings en gevolgtrekkings uit enersyds die literatuur 
en andersyds die empiriese ondersoek gelntegreerd aangebied. Dit word onder andere 
gedoen op grand daarvan dat die inhoud van die vraelyste regstreeks gebaseer is op die 
literatuur en ter wille van 'n holistiese benadering tot die probleemstelling. Dit skep ook die 
moontlikheid om vanuit die empiriese interpretasies die literatuurinhoude te bevestig of te 
weerle. 
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Die aanbieding van die bevindings en gevolgtrekkings 1 word gedoen aan die hand van 
dieselfde indeling van determinante van persoonlikheidsontwikkeling waarvolgens die 
interpretasie van die vraelyste en onderhoude gedoen is (vgl par 6.4.4), naamlik: 
• kommunikasie 
• kognitiewe aktualisering 
• affektiewe belewing 
sosialisering 
gedragskontrole en dissipline 
gesinslewe 
gehegtheid 
• selfstandigheid en onafhanklikheid 
selfaktualisering. 
7.2.1 Kommunikasie 
Die betekenis wat die kind aan gesinsinteraksie en opvoedings,.kommunikasie gee, asook die 
wyse waarop hy dit belewe en self daarby betrokkke raak, het 'n regstreekse invloed op sy 
persoonsontwikkeling. 
7 .2.1.1 O pvoedingskommunikasie 
Uit die literatuur (Pretorius 1988:12) blyk dit dat opvoeding sonder intermenslike kommunikasie 
ondenkbaar is. Opvoeding is slegs moontlik wanneer die opvoeder en die kind in 'n ware 
kommunikatiewe verhouding met mekaar saamleef, aangesien die begrip kommunikasie binne 
opvoedingsverband op 'n diep menslike kontak en mededeling dui. Opvoedingskommunikasie 
is 'n sleutelaspek van die opvoedings-relasie wat tussen 'n ouer en sy kind bestaan (Kirstein 
1977:69). 
Uit die empiriese ondersoek is dit duidelik dat die kommunikasie tussen ouer en kind 
deurgaans gekenmerk word deur opregtheid, eerlikheid en openhartigheid. Die kinders het 
oor die algemeen vrymoedigheid om hul probleme met hul ouers te bespreek en beleef dat 
1Ter wille van duideliker onderskeid word die bevindings uit die literatuur en die empiriese 
ondersoek deurgaans in onderskeidelik die eerste en tweede paragrawe aangetoon, waarna die 
relevante gevolgtrekking in vetdruk verskyn. 
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na hulle geluister word en dat hul mening in ag geneelJI word. Die gesinslede geniet mekaar 
se geselskap. In een geval is die kommunikasie van 'n dogter met haar moeder 
onbevredigend, waarskynlik uit reaksie op die moeder se dominerende opvoedingsgedrag. 
Die aard en kwaliteit van die kommunikasie in die eenkindgesinne wat aan die ondersoek 
deelgeneem het, dra by tot 'n klimaat wat bevorder1ik is vir opvoeding. Dit word bevestig deur 
die evaluering van die vlak van persoonlikheidsontwikkeling van die betrokke enigste kinders. 
7.2.2 Kognitiewe aktualisering 
In die eenkindgesin kan die ouers al hul aandag en insette op alle terreine na hul enigste kind 
kanaliseer. Dit skep 'n klimaat vir optimale stimulering met die gevolglike potensiele 
uitwerking op die kind se intellektuele funksionering en persoonlikheidsontwikkeling. 
7 .2.2.1 lntellektuele vermo~ns van enigste kinders 
Die literatuur huldig uiteenlopende standpunte oor die intellektuele vermoens van enigste 
,.. 
kinders in vergelyking met kinders uit grater gesinne. Enersyds word aangevoer dat enigste 
. 
kinders oor die algemeen oor 'n hoer intellektuele vermoe behoort te beskik as kinders uit 'n 
groter gesin, omdat 'n toename in gesinsgrootte 'n mate van afname in intellektuele prestasies 
veronderstel (vgl par 5.4.1.1 ). Andersyds word beweer dat enigste kin de rs ten opsigte van 
fasette soos intellektuele vermoe en prestasie swakker vaar in intelligensiemetings as die 
oudste van twee kinders, maar beter as die vierde, vyfde of selfs latere kind in grater gesinne 
(vgl par 5.4.4.1). 
Geen uitspraak kan gemaak word oor die algemene intellektuele vermoe van die enigste 
kinders van die ondersoek nie, aangesien geen intelligensiemetings gedoen is nie. Uit die 
vraelyste en onderhoude blyk dit egter dat almal bogemiddelde IK's het en bogemiddeld 
presteer. Een seun is deur 'n onderwyser en sy ouers as begaafd .uitgewys. 
Die gevolgtrekking is dat enigste kinders oor die algemeen oor bogemiddelde intellektuele 
vermo~ns beskik - 'n verskynsel wat enersyds as oorsaak en andersyds as gevolg van 
positiewe persoonsontwikkeling beskou kan word. Dit kan egter nie sonder meer toegeskryf 
word aan die feit dat hulle enigste kinders is nie, maar behoort eertler as die resultaat van 
onder andere ouer1ike opvoedingsgedrag beskou te word. 
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7 .2.2.2 Kognitiewe stimulering vanwel finansille voordele 
Claudy (1991:225) beweer dat ouers finansieel baat deur net een kind te he en dit impliseer 
dat hierdie kind sekere voorregte geniet wat in 'n groter gesin moeilik haalbaar is, socs 
duurder uitstappies, hulpmiddels en literatuur. Dit dra weer by tot kognitiewe stimulering en 
gevolglike persoonlikheidsontwikkeling. 
Hierdie bevindings uit die literatuur word bevestig deur ten minste twee ouerpare van die 
ondersoek wat uitdruklik melding maak van die finansiele en voortspruitende voordele wat die 
kleiner gesin vir die enigste kind inhou, byvoorbeeld die aankoop van duur boeke oor die kind 
se belangstellingsterrein en oorsese reise. 
Die eenkindgesin het finansHHe implikasies wat tot voordeel van die enigste kind aangewend 
kan word in tenne van sy kognitiewe aktualisering en persoonsontwikkeling. 
7.2.2.3 Ouerlike belangstelling en kognitiewe prestasies 
Die ouer wat 'n warme opvoedingsgedrag teenoor die enigste kind openbaar {vgl par 4.4.1), 
is ondersteunend, waarderend en belangstellend met betrekking tot sy kind se skoolwerk en 
prestasies en laat horn toe om ter wille van homself te presteer. Die kognitiewe sekuriteit wat 
die ouer op hierdie wyse bied, strek die kind se persoonlikheidsontwikkeling tot voordeel 
deurdat hy sy leefwereld gemotiveerd, ondememend en ondersoekend verken. 
Uit die ondersoek blyk dit dat die ouers belangstel in hulle enigste kinders se skoolwerk, 
prestasies en stokperdjies. Die ouers probeer om sever moontlik alle middele tot die kinders 
se beskikking te stel ten einde take en projekte te kan uitvoer. Hulle ondersteun hul kinders 
in alle opsigte en moedig hulle aan om ter wille van hulself te presteer. Een ouerpaar stel 
egter buitengewone hoe eise en verwag dat die kind ter wille van hulle aansien onder vriende 
en kollegas meet presteer. 
Die kognitiewe sekuriteit wat deur ouers se opregte belangstelling In hul enigste kinders se 
skoolwerk en prestasies gebled word, verseker die vestiging van positiewe 
persoonselenskappe by die kinders. 
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7 .2.3 Affektiewe belewing 
7.2.3.1 0 uer1ike geborgenheid en affektiewe sekuriteit 
Blake (1981 :53) maak daarvan melding dat enigste kinders hulself as gelukkige en tevrede 
persone beskou. 
In al die gevalle van die ondersoek glo die ouers dat hulle daarin slaag or:n 'n atmosfeer van 
geborgenheid en veiligheid te skep, wat gekenmerk word deur onvoorwaardelike wedersydse 
liefde, vertroue, aanvaarding, verdraagsaamheid en respek. Oor die algemeen se die kinders 
dat hulle gelukkig is en tuis en ontspanne voel in hul ouers se geselskap. 
Die enigste kinders van hierdie ondersoek beskou hulself as gelukkige en tevrede persone. 
Dit is egter nie noodwendig so juis omdat hulle enigste kinders is nie, maar ook omdat die 
ouers warme, demokratiese, billike en regverdige opvoedingsgedrag teenoor hul kinders 
openbaar en daarmee 'n atmosfeer van veiligheid en geborgenheid skep wat die ontplooiing 
van die kinders se persoonsmoontlikhede verseker. 
7.2.3.2 Ouer1ike bewustheid van negatiewe stereotipering 
Enigste kinders word soms geetiketteer as egosentries en selfsugtig (Polit et al 1980: 100). 
Uit die vraelyste en tydens die onderhoude kom dit sterk na vore dat die ouers bewus is van 
hierdie etikettering en daarom hul kinders doelbewus leer en orienteer om onselfsugtig te 
wees. Die kinders het ook deurgaans laat blyk dat hulle mededeelsaam is. 
Dit blyk dat ouers en enigste kinders bewus is van die negatiewe stereotipering van sodanige 
kinders as dat hulle egosentries en selfsugtig sou wees. Die ouers neem dit doelbewus in ag 
in hul opvoedingsgedrag en die enigste kinders stel hulself t!_o~lbewus daarop in om 
onselfsugtig en mededeelsaam te wees en hierdie stereotipering teen te werk. 
7.2.3.3 Ouer1ike verwagtings en prestasiedruk 
Glenn en Hoppe (1984:366-367) maak melding van die verhoogde angstigheid en stres wat 
by enigste kinders ontstaan as gevolg van ouers se verwagtings en prestasiedruk. 
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Al die enigste kinders van die ondersoek is van mening dat hulle aan hul ouers se 
verwagtinge voldoen. In vier gevalle word geen buitengewone prestasiedruk ervaar nie. 
Geen spanning en angstigheid is ook in hierdie gevalle waargeneem nie. In een geval ervaar 
die enigste kind prestasiedruk, wat dan ook deur die ouers vanuit hulle vraelyste bevestig 
word. Hierdie druk manifesteer by die dogter in gevoelens van haat, aggressie, woede en 
frustrasie en sy voel soms lus om van die huis weg te loop. 
lndien ouers hoi verwagtings stel en prestasiedruk toepas, maak dit die enigste kind 
kwesbaar vir negatiewe affektiewe belewings; nie omdat hy enigste kind is nie, maar vanwei 
die ouer1ike opvoedingsgedrag wat prestasiedruk toepas en hoi verwagtings voorop stel. 
7.2.3.4 Selfstandigheids- en onafhanklikheidswording 
Enigste kinders is geneig om afhankliker te wees omdat hul ouers oorbeskermend en oormatig 
besorg is (Adams 1972:415; Polit et al 1980:100). 
Vier uit die vyf enigste kinders van die ondersoek beleef hul ouers se belangstelling en 
,. 
besorgdheid as versmorend, drie uit die vyf beskou hul ouers as oorbeskermend, terwyl slegs 
een kind sy ouers as besitlik ervaar. By slegs een kind kom aldrie veranderlikes (versmoring, 
oorbeskerming en besitlikheid) voor, terwyl een kind geeneen van hierdie affektiewe belewings 
ervaar nie. Dit is teenstrydig dat juis die kind wat die mees negatiewe affektiewe belewings 
in hierdie opsig ervaar, die kind is wat die grootste mate van selfstandigheid en 
onafhanklikheid geniet, deels omdat hy in die skoolkoshuis daartoe gedwing word. 'n Afleiding 
hiervan is dat, indien hierdie kind nie die onafhanklikheid en selfstandigheid van die 
skoolkoshuis ervaar het nie, sy negatiewe belewings in terme van versmoring, besitlikheid en 
oorbeskerming waarskynlik nog erger sou gewees het. 
Die meeste van die verander1ikes (versmoring, besitlikheid, oorbeskerming) kom by die 
meeste van die enigste kinders in die ondersoek in verskillende kolJlbjnasies voor. Al hierdie 
kinders openbaar egter ook 'n bevredigende vlak van selfstandigheid en onafhanklikheid. 
Geen logiese verband tussen ouers van enigste kinders se oorbeskerming (en die negatie\Ye 
belewing daarvan) en die kinders se afhanklikheid kan derhalwe hieruit afgelei word nie. Die 
enigste kinders se selfstandigheidswording en die mate waarin hul ouers hul onafhanklikheid 
aanmoedig en toelaat, moet eerder geivalueer word in terme van die kinders se belewing van 
die totaliteit van hul ouers se opvoedingsgedrag. 
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7 .2.4 Sosialisering 
Aangesien die enigste kind in gesinsverband uitsluitlik in die teenwoordigheid van sy ouers 
is, geskied sy sosialisering hoofsaaklik binne hierdie verhouding. Dit het bepaalde implikasies 
vir sy persoonlikheidsontwikkeling. 
7.2.4.1 Sosiale aanvaarding van die enigste kind 
Enigste kinders is oor die algemeen gewild onder maats, na wie hulle uitreik omdat hulle nie 
broers en susters het nie. Hulle leer net soos ander kinders sosiale vaardighede aan. Hulle 
het nie noodwendig minder maats en hulle is nie noodwendig eensamer as kinders uit groter 
gesinne nie (Falbo 1976:65; Hawke & Knox 1978:216; Toman 1993:27). 
Die ouers van die ondersoek is besonder sensitief vir hul enigste kinders se behoefte aan 
maats en moedig hulle daarom deurgaans aan om maats te besoek en om maats tuis te 
ontvang. Die kinders bevestig hulle behoefte aan maats, dat hulle graag oor-en-weer kuier 
en hulle gewildheid onder maats. Geeneen van die enigste kinders maak melding van die 
,. 
belewing van 'n gevoel van eensaamheid nie. 
O mdat die ouers van enigste kinders hulle aanmoedig om te sosialiseer en omdat die enigste 
kinders 'n behoefte aan maats het, reik hulle uit na maats, word hulle deur maats aanvaar, 
is hulle trouens gewild onder maats en ervaar hulle nie 'n gevoel van eensaamheid nie. 
7 .2.4.2 Enigste kind as leier 
Hoewel enigste kinders individuele aktiwiteite bo groepaktiwiteite verkies, is hulle dikwels 
eerder leiers as volgelinge in sodanige groepaktiwiteite (Falbo 1976:65; Toman 1993:27). 
Die enigste kinders van die ondersoek bevestig dat hulle groepaktiwiteite geniet en dikwels 
. . 
as leier gekies word, maar dat hulle steeds verkies om tuis individuele aktiwiteite soos hul 
stokperdjies te beoefen en aan gesinsprojekte deel te neem. 
Die enigste kinders handhaaf 'n balans tussen individuele en groepaktiwiteite, verkies 
individuele aktiwiteite en tree dikwels as leiers na vore in groepaktiwiteite. 
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7.2.4.3 Aanleer van sosiale vaardighede 
Volgens Hawke en Knox (1978:217) en Glenn en Hoppe (1984:366) het die enigste kind nie 
die geleenthede om sosiale vaardighede soos aanpasbaarheid, kompetisie, konflikhantering 
en mededeelsaamheid in sy verhoudings met sibbe te oefen nie. 
Die enigste kinders van die ondersoek openbaar geen probleme met bogenoemde sosiale 
vaardighede nie, ten spyte van die afwesigheid van sibbe. 
Enigste kinders is nie afhanklik van sibbe vir die aanleer en oefening van sosiale vaardighede 
nie. 
7 .2.4.4 Kommunikasiestyl in sosiale verband 
Vanwee die afwesigheid van sibbe is enigste kinders geneig om 'n meer outokratiese en 
minder interaktiewe interpersoonlike sosiale kommunikasiestyl te beoefen (Falbo 1977:52). 
Geeneen van die enigste kinders van die ondersoek het tekens getoon van ongesonde sosiale 
interaksie nie. Twee van die kinders bevestig egter dat hulle verwag dat maats moet maak 
soos hulle se, wat getuig van 'n outokratiese benadering tot sosiale verhoudings. 
Geen veralgemening kan gemaak word ten opsigte van enigste kinders se kommunikasiestyl 
en outokratiese benadering tot sosiale verhoudings nie. 
7 .2.5 Gedragskontrole en dissipline 
Die konsekwente handhawing en oordeelkundige uitoefening van gesag en dissipline skep 'n 
gevoel van sekuriteit by die enigste kind. Sodoende word 'n positiewe gehegtheid tussen die 
ouer en sy kind verseker, met verdere positiewe. !mplikasies vir die 
persoonlikheidsontwikkeling van laasgenoemde. 
7.2.5.1 Opvoedingsgedrag en gedragskontrole en dissipline 
Warme opvoedingsgedrag, met besondere verwysing na gedragskontrole en dissipline, is die 
mees bevorderlike vir die optimale ontplooiing van positiewe persoonskenmerke (vgl par 
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4.4.1). Hierdie opvoedingsgedrag bevat elemente _van gedragsdimensies soos matige 
betrokkenheid, 'n demokratiese ingesteldheid en toegeeflikheid (vgl par 4.4.4; 4.4.5; 4.4.6). 
Binne die raamwerk van hierdie warme opvoedingsgedrag word: 
reels ferm en konsekwent toegepas 
• dissipline eerder toegepas deur beklemtoning van die positiewe (gesprekvoering, 
begrip, aanvaarding, waardering, respek) as die negatiewe (lyfstraf, dreigemente, 
skeltaal) 
• dissipline op 'n billike, regverdige en liefdevolle wyse gehandhaaf 
• balans tussen enersyds outonomie en vryheid en andersyds besorgdheid en 
gedragskontrole gehandhaaf 
• die ouer se beheer oor sy kind nie in sy mag gesetel nie, maar in die respek wat hy 
afdwing 
• kinders betrek by gesinsbesluitnemingsprosesse. 
Dit blyk uit die ondersoek dat vier van die vyf ouerpare warme opvoedingsgedrag soos hierbo 
uiteengesit, openbaar. In die vyfde gesin is die vader se opvoedingsgedrag oenskynlik warm, 
,. 
terwyl die moeder te kenne gee dat sy 'n warme opvoedingsgedrag nastreef, maar deur haar 
dogter as koud en dominerend beleef word. Die aktualisering van die persoonlikhede van die 
enigste kinders uit die eerste vier gesinne is dan ook gunstiger en in harmonie met hul ouers 
se opvoedingsgedrag, teenoor die van die betrokke dogter wat verward en onseker is vanwee 
haar belewing van die uiteenlopende opvoedingsgedrag van haar ouers. In hierdie geval is 
die ouers streng en rigied in hul opvoeding, hulle oefen beheer uit oor hul dogter se doen en 
late, neem alle besluite namens haar, kies selfs haar maats en vereis absolute 
gehoorsaamheid sander teenspraak. 
Warme ouer1ike opvoedingsgedrag met betrekking tot gesagskontrole en dissipline gee 
aanleiding tot die vestiging van positiewe persoonseienskappe by die enigste kind. 
7.2.6 Gesinslewe 
Die gesin is die primere samelewingsverband waarbinne die persoonsontwikkeling van die 
enigste kind gestalte kry. 
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7.2.6.1 Ouertike opvoedingsgedrag en die huweliksve_rhouding 
Belsky (1984:87) en Bronfenbrenner (1986:728-737) wys daarop dat daar 'n regstreekse 
verband is tussen die aard van ouers se huweliksverhouding en die opvoedingsgedrag wat 
hulle teenoor hul kind openbaar. 
Gesonde huweliksverhoudings word gehandhaaf in al vyf eenkindgesinne. Die 
opvoedingsgedrag wat die ouers gevolglik teenoor hulle enigste kinders openbaar, word 
gekenmerk deur warmte, aanvaarding, liefde, vertroue en empatie. 
Die gevolg van die bevindings uit sowel die literatuur as die empiriese ondersoek bevestig die 
regstreekse verband tussen 'n gesonde huweliksverhouding en positiewe . ouertike 
opvoedingsgedrag, met verdere implikasies vir die persoonlikheidsontwikkeling van die enigste 
kind. 
7.2.6.2 Manipulering binne die eenkindgesln 
Toman (1993:26) wys daarop dat enigste kinders as gevd'lg van die groter mate van 
blootstelling aan volwassenes reeds van vroeg af aan leer hoe om hul ouers te hanteer en 
selfs tot eie voordeel te manipuleer. 
Uit die ondersoe.k gee slegs een kind blyke daarvan dat sy haar ouers manipuleer en dat hulle 
aan haar verwagtings moet voldoen. 'n Ander ouerpaar het aangedui dat hulle, uit vrees dat 
hulle hul enigste kind kan bederf, daarop bedag is dat sy hulle nie manipuleer nie. 
Aangesien die enkele voorbeeld van manipulerende gedrag uit die ondersoek die reaksie van 
die betrokke enigste kind op haar ouers se dominerende opvoedingsgedrag is, asook in die 
lig daarvan dat sodanige manipulasie nie in die ander eenkindgesinne met 'n gesonde 
opvoedlngsmilieu voorkom nie, kan geen veralgemening gemaak word dat hierdie gedrag 
tiperend van enigste kinders is nle. 
7 .2.6.3 Onverdeelde ouertike aandag 
Enigste kinders is in die gunstige posisie dat hulle op die onverdeelde aandag, hulp, 
beskerming en samewerking van hul ouers kan staatmaak, aangesien hulle die middelpunt 
van hul ouers se bestaan vorm (Toman 1993:27). 
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Uit die ondersoek bevestig beide die ouers en enigste. kinders die bestaan en benutting van 
hierdie voordeel, hoewel die ouers deurgaans te kenne gee dat hulle doelbewus daarop 
ingestel is om hul enigste kind nie te bederf en daardeur hierdie voordeel te misbruik tot 
nadeel van die kind nie, waardeur persoonsontwikkeling belemmer sou word. 
Enigste kinders is In 'n bevoorregte posisie ten opsigte van die onverdeelde aandag, 
beskenning, hulp en samewerking van hul ouers. 
7 .2. 7 Gehegtheid 
Gehegtheid dui op die verbondenheid tussen twee persone en is gefundeer in 'n ouer se 
liefdevolle ingesteldheid teenoor 'n hulpsoekende en afhanklike kind. Dit bied aan die kind 
die veiligheid en geborgenheid om sy omringende wereld voortdurend oop te dek en te ontdek 
ten einde sodoende 'n eie leefwereld te konstitueer. Op hierdie wyse dien gehegtheid as 
grondslag vir die totale persoonswording van die enigste kind. 
7.2.7.1 Ouerlike gehegtheid 
Die literatuur (vgl par 3.3) stel dit duidelik dat die aard en kwaliteit van die gehegtheid tussen 
ouer en kind 'n deurslaggewende rol in die persoonlikheidsontwikkeling van die kind speel. 
In vier eenkindgesinne bevestig al die gesinslede die bestaan van positiewe wederkerige 
gehegtheidsverhoudings. In die vyfde geval bevestig sowel die dogter as haar moeder dat 
daar goeie gehegtheid tussen hulle bestaan, hoewel die kruiskontrolerende vrae en die 
persoonlike onderhoude dit weerle. Hierdie dogter en haar vader het egter 'n besonder goeie 
gehegtheid, moontlik as kompenserende maatreel omdat sy haar moeder as emosioneel 
afwesig ervaar. 
In die lig van die algemene persoonsontwikkelingsvlak van die enigste kinders en ten spyte 
van die enkele geval hierbo na verwys, kan die literatuurbevindings bevestig word dat die 
kinders se persoonlikheidsontwikkeling die gevolg is van die positiewe onderlinge gehegtheid 
in die gesinne. 
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7.2.7.2 Gehegtheid en emansipasie 
Daar is 'n regstreekse verband tussen gehegtheid en emansipasie of losmaking (vgl par 
3.7.4). Gehegtheidsfigure (ouers) wat oor persoonseienskappe soos empatie, aanvaarding, 
ondersteuning en warmte (vgl par 3.9) beskik, skep enersyds 'n klimaat van geborgenheid en 
veiligheid vanwaar die enigste kind sy onbekende omringende wereld kan verken. Andersyds 
is hulle sensitief vir die kind se toenemende behoefte aan selfstandigheid en onafhanklikheid 
en laat hulle horn toe om al meer buite die regstreekse gesigsveld van die gesin te beweeg. 
Dit is ironies dat juis die ouer wat 'n positiewe gehegtheid met sy kind het, bereid is om sy 
kind toenemend toe te laat om sy vlerke te sprei. Ouerlike opvoedingsgedrag wat egter van 
koudheid, afsydigheid, rigiditeit en onverbiddelikheid getuig, bied geen waarborg vir die 
vestiging van 'n positiewe gehegtheid nie en hierdie ouer is geneig om die kind se bewegings 
te beperk. 
Melding is reeds gemaak van die kwaliteit van die gehegtheidsverhoudings binne die 
eenkindgesinne wat ondersoek is. Met uitsondering van die een geval met 'n onbevredigende 
gehegtheid tussen die dogter en haar moeder, word die enigste kinders deurlopend toegelaat ,. 
om te waag en te onderneem, self besluite te neem, projekte self aan te pak, 
vriendskapskeuses te maak en maats te besoek. In die geval met die swak 
gehegtheidsverhouding tussen dogter en moeder word haar emansipasie onder andere aan 
bande gele deurdat haar ouers haar probleme vir haar oplos en haar skoolwerk vir haar doen, 
haar maats vir haar kies en sy eers hulle goedkeuring moet verkry voordat sy 'n taak mag 
aanpak. Haar eie antwoorde dui op 'n {gedwonge) afhanklikheid van haar ouers. 
Die gevolgtrekking is dat positiewe gehegtheidsverhoudings in die eenkindgesin gesonde 
emansipasie van die kind in die hand werk, wat weer die ontwikkeling van positiewe 
persoonseienskappe verseker. 
7.2.7.3 Vader as gehegtheidsfiguur 
Toenemende aandag word in die literatuur geskenk aan die belangrike rol wat die vader as 
gehegtheidsfiguur in die wording van die kind speel {vgl par 3.5). 'n Houdingsverandering in 
hierdie verband is onder andere die gevolg van die toenemende verandering in die 
geslagsrolle. Die literatuur (Louw & Lauw 1990:229) toon aan dat die gehegtheid van die 
baba met onderskeidelik die moeder en die vader reeds aan die einde van die eerste 
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lewensjaar ewe sterk is. Voorts word met die insluitiog van die vader as gehegtheidsfiguur 
in die leefwereld van die kind, nie bloot nog 'n tweeledige relasie tussen die kind en 'n ouer 
gevorm nie, maar verander die tweeledige moeder-kind-relasie in 'n drieledige 
multidireksionele gesinsrelasie tussen die vader, moeder en kind (Belsky 1981:5). Die vader 
se betrokkenheid as gehegtheidsfiguur oefen derhalwe invloed uit op die 
persoonlikheidsontwikkeling van die kind. 
Uit die beantwoording van die vraelyste en die onderhoude blyk die goeie gehegtheid wat die 
vaders in al vyf eenkindgesinne met hul kinders het, duidelik. Die vaders beskou hulself as 
goeie rolmodelle, terwyl die kinders te kenne gee dat hulle met hul onderskeie vaders se 
opvoedingsgedrag identifiseer. Daar is ook oorwegend sprake van gesonde drieledige 
gesinsrelasies. 
Die ondersoek bevestlg die literatuur dat 'n goeie gehegtheidsvemouding tussen •n vader en 
sy enigste kind bydra tot die ontwikkeling van positiewe persoonseienskappe. 
7.2.7.4 lnvloed van gesonde huwelik op wederkerige gesinsrelasies 
,.. 
Vander Zanden (1989:227) wys daarop dat die vader 'n rol speel in die vestiging van 'n 
gehegtheidsrelasie tussen die moeder en die kind in die sin dat die moeder die gevoetens van 
warmte, liefde en erkentlikheid wat sy in 'n harmoniese huweliksverhouding van haar man 
ontvang, in haar verhouding met haar kind projekteer. Dit dra noodwendig positief by tot die 
persoonsontwikkeling van die enigste kind. 
In al vyf eenkindgesinne van die ondersoek laat blyk die egliede dat hulle gelukkig getroud 
is en hul huwelike geniet. In die vraelyste bevestig die ouers ook dat hulle hul onderskeie 
kinders geniet en dat laasgenoemde 'n bran van vreugde is. 
Gesonde huweliksvemoudings is bevorder1ik vir sowel die pn~erskeie moeder-kind-
vemoudings as die wederkerige vemoudings tussen vader, moeder en enigste kind. 
7.2.7.5 Gehegtheid en persoonlikheidsontwikkeling 
Enkele eienskappe uit die literatuur (vgl par 3.10.1) van kinders met 'n positiewe gehegtheid, 
is hul goeie sosiale aanpassing, bereidwilligheid tot samewerking, gehoorsaamheid, 
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akkommoderende houding teenoor maats, waagmoed,.nuuskierigheid en entoesiasme en die 
ondersoekende wyse waarop hulle hul wereld verken. Daarteenoor toon kinders met 'n 
negatiewe gehegtheid tekens van fisieke afhanklikheid, vrees, angstigheid, negatiwiteit en 
frustrasie. 
Bogemelde positiewe eienskappe is in mindere of meerdere mate teenwoordig by al vyf 
enigste kinders van die ondersoek. Positiewe gehegtheidsverhoudings is ook teenwoordig. 
Die enkele dogter met 'n minder positiewe gehegtheid met haar moeder, toon egter tekens 
van negatiwiteit, opstandigheid en frustrasie. 
Die gevolgtrekking is dat positiewe gehegtheid aanleiding gee tot die ontwikkeling van 
positiewe persoonseienskappe, terwyl negatiewe persoonseienskappe die uitkoms is van 
negatieYJe gehegtheid tussen ouer en enigste kind. 
7 .2.8 Selfstandigheid en onafhanklikheid 
Adolessensie as lewensfase word gekenmerk deur die adolessent se intrapsigiese stryd 
,. 
tussen enersyds die behoefte aan afhanklikheid en andersyds die drang na selfstandigheid 
en onafhanklikheid. 
7 .2.8.1 Selfstandigheidswording en besluitneming 
Die uiteindelike manifestasie van 'n positiewe gehegtheid tussen ouer en enigste kind (vgl par 
7.2.7) is gelee in die kind se vermoe om horn veral tydens adolessensie toenemend van sy 
ouer te kan losmaak om sodoende al meer selfstandig te kan word. Tydens hierdie fase vind 
'n groter mate van emansipasie plaas onder andere as gevolg van die toenemende 
besluitnemingsbevoegdheid wat die ouer aan die kind oordra. 
In al vyf eenkindgesinne betrek die ouers hul kinders by besluitnEtming. In vier van die 
gesinne laat die ouers hul kinders ook toe om oor sekere sake soos skoolwerk, maats en 
vryetydsbesteding self besluite te neem. Dit getuig van selfstandigheidsontwikkeling. In een 
geval neem die ouers alle besluite namens die kind en sy vertoon dan ook 'n besonder 
afhanklike beeld, tesame met aansienlike frustrasie, woede eh opstandigheid. Sy spreek 
trouens die wens uit om meer besluite self te kan neem. Haar selfstandigheidsontwikkeling 
word derhalwe ge'inhibeer. 
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Die aanmoediging wat die ouer gee, die vertroue wat l)y in sy kind stel en die bydrae wat hy 
lewer om die vennof! om self besluite te kan neem, te ontwikkel, dra by tot die vestiging van 
positiewe persoonseienskappe by die enigste kind. 
7.2.8.2 Gehegtheid en emosionele afhanklikheid 
Ten spyte van die emansipasie wat tydens adolessensie plaasvind, blyk dit uit die literatuur 
(vgl par 3.7.4.2) dat adolessente steeds 'n sterker emosionele gehegtheid met hul ouers 
ervaar as met die portuurgroep, indien die gehegtheid met hut ouers positief is. Wanneer 
ouers die gedrag van hulle kinders verwerp, neem die adolessente hulle toevlug tot die 
portuurgroep. 
Al vyf enigste kinders het tydens die ondersoek erken dat hulle die vriendskap van maats 
intens geniet, maar eerder hulle probleme met hulle ouers as met maats bespreek. 
Positiewe gehegtheid in gesinsverband, in samehang met die toenemende selfstandigheid en 
onafhanklikheid van die adolessent, vind neerslag in emosionele afhanklikheid en vertroue wat 
,. 
die enigste kind eerder in sy ouers stel as in sy maats wanneer sensitiewe sake en probleme 
ter sprake is. 
7.2.8.3 Oorbeskenning 
Enigste kinders is geneig om meer afhanklik te wees omdat ouers oorbeskermend en 
oormatig besorgd is en gevolglik min geleentheid gee tot die ontwikkeling van onafhanklikheid. 
Verder het die angstigheid en onsekerheid wat tiperend is van ouers met hul eerste kind, 
dikwels 'n belemmerende uitwerking op die ontwikkeling van inisiatief, selfstandigheid en 
selfvoldaanheid by die enigste kind (Adams 1972:414415; Polit et al 1980:100). 
Hoewel een van die enigste kinders van die ondersoek tekens t90,n van afhanklikheid as 
gevolg van ouerlike oorbeskerming, laat vier van die ouerpare verantwoordelike vryheid toe 
en moedig hulle selfstandige besluitneming aan, ten spyte van die enigste kinders se belewing 
van hul ouers se oorbeskerming (vgl par 7.2.3). Dit bevorder die enigste kinders se 
onafhanklikheid en selfstandigheidswording. 
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Geen algemene gevolgtrekking kan gemaak word ~ten opsigte van enigste kinders se 
selfstandigheid en onafhanklikheid as uitkoms van hul ouers se oorbeskenning of angstigheid 
en onsekerheid nie. Uitsprake hieroor moet eerder geevalueer word teen die agtergrond van 
die totaliteit van die ouers se opvoedingsgedrag. 
7.2.9 Selfaktualisering 
Selfaktualisering dui op die mens se doelbewuste realisering van al sy latente potensiele 
moontlikhede ten opsigte van sy fisieke vaardighede, verstandelike vermoens, 
gevoelsbelewing en sedelike bewussyn (Vrey 1979:46). 
7.2.9.1 Selfaktualiserende ouers 
Ouers wat warme opvoedingsgedrag openbaar, beskik oor selfkennis, selfvertroue, 
selfaanvaarding, is selfversekerd, het 'n positiewe selfkonsep en is empaties ingestel op die 
behoeftes van hul kind. Hulle projekteer hierdie eienskappe in die opvoedingsgebeure en 
ontlok sodoende die vestiging van dieselfde eienskappe by hul kind omdat hy onbewustelik 
met sy ouers identifiseer (vgl par 4.4.1). 
Vier van die vyf ouerpare van die ondersoek openbaar warme opvoedingsgedrag en by die 
betrokke enigste kinders kan duidelike tekens van die vestiging van die genoemde positiewe 
persoonseienskappe, wat 'n aanduiding is van optimale selfaktualisering, waargeneem word. 
Die vyfde ouerpaar se kollektiewe opvoedingsgedrag is koud, as gevolg waarvan hul dogter 
gevoelens van onsekerheid, minderwaardigheid en verwarring beleef. Enersyds is sy 
aggressief, gefrustreerd en opstandig, terwyl sy andersyds laat blyk dat sy selfversekerd is 
en selfs met haar ouers identifiseer. Sy beleef 'n ambivalente gevoel ten opsigte van die 
opvoedingsgedrag waaraan sy blootgestel word. 
Wanne ouerlike opvoedingsgedrag ontlok die manifestasie van positiewe persoonseienskappe 
wat tot selfaktualisering lei. 
7 .2.9.2 Selfkonsep van die enigste kind 
Die literatuur is teenstrydig omtrent die selfkonsep van die enigste kind. Glenn en Hoppe 
(1984:366} beweer dat die aandag en affektiewe geborgenheid wat die enigste kind veral 
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gedurende die eerste lewensjare van sy ouers ontvang. aan horn 'n positiewe selfkonsep, hoe 
selfagting en eiewaarde gee. Hierteenoor beweer Zimbardo en Formica (Falbo 1977:54) dat 
enigste kinders se eiewaarde en selfkonsep laer is as die van kinders uit groter gesinne. 
Uit die ondersoek blyk dit dat vier enigste kinders oor 'n positiewe selfkonsep en eiewaarde 
beskik. Een dogter beleef 'n ambivalente gevoel wat die manifestering van 'n positiewe 
selfkonsep inhibeer. 
Geen veralgemening oor die selfkonsep van enigste kinders as sodanig kan gemaak word nie. 
Die aard en kwaliteit van ouertike opvoedingsgedrag het 'n regstreekse lnvloed op die aard 
en kwallteit van die enigste kind (trouens enige kind) se selfkonsep en behoort In ag geneem 
te word in uitsprake In hierdie verband. 
7 .2.10 Sintese 
Uit bostaande bevindings en gevolgtrekkings blyk dit dat die enigste kind se gesitueerdheid 
in 'n sekere mate uniek is. Die uitkoms van sy persoonlikheidsontwikkeling is egter in mindere 
mate die resultaat van die feit dat hy enigste kind is, maar word grootliks bepaal deur die 
ouerlike opvoedingsgedrag waaraan hy blootgestel word. 
7.3 AANBEVELINGS EN IMPLIKASIES 
7 .3.1 Ouerbegeleiding in steungroepverband 
Die gesinslewe ondergaan die afgelope dekades wereldwyd dramatiese veranderinge op vele 
terreine. Faktore soos massakommunikasie, verstedeliking, werkloosheid en die aftakeling 
van bestaande waardesisteme oefen 'n onmiskenbare invloed uit op die gesin en lei dikwels 
tot disharmoniese gesinsverhoudinge, gesinsverbrokkeling en kindermishandeling. 
Desnieteenstaande is die gesin steeds die kind se eerste sosiale netwerk waarbinne sy 
persoonsontwikkeling gestalte kry. 
Die eenkindgesin word uiteraard deur dieselfde probleme gekonfronteer. Die 
opvoedingsverantwoordelikheid van die ouers teenoor hul enigste kind plaas hulle onder 
besonder groot druk omdat die kind in gesinsverband ten volle van sy ouers afhanklik is vir 
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die ontplooiing van sy persoonlikheid. Daar is geen broers of susters wat 'n aanvullende rol 
kan speel in die maatskaplike gereedmaking van die kind nie. 
Hoewel die opvoeding van enigste kinders nie behoort te verskil van die van kinders uit groter 
gesinne nie, is hierdie ouers bewus van die stereotipering van hul kinders. Dit bemoeilik hul 
opvoedingstaak, eweneens omdat hulle bewus is van die blootstelling wat hulle het aan die 
versoeking om hul enigste kinders op te voed volgens gedrag wat juis aan die stereotipering 
voldoen en gemeenskapsafkeur wek. Vanwee hierdie bewustheid kan die ouers van enigste 
kinders hulle byvoorbeeld doelbewus daarop instel om hulle kinders nie te bederf nie, maar 
hulle ontvang nie bevredigende gemeenskapsterugvoering om te bevestig of hulle in hul 
opvoedingsgedrag slaag nie. 
Daar word aanbeveel dat die ouers van enigste kinders in steungroepverband betrek word en 
sodoende begelei word in hul opvoedingstaak, veral ten opsigte van die optimale aktualisering 




• aff ektiewe belewing 
• sosialisering 
• gedragskontrole en dissipline 
• gesinslewe 
• gehegtheid 
selfstandigheid en onafhanklikheid 
• selfaktualisering. 
Terugvoeringsmeganismes moet voorts geskep word om die resultaat van hul 
opvoedingsgedrag te bepaal. Die primere doel hiervan is die bereiking van optimale 
opvoedingsdoelwitte, maar as byvoordeel kan ook dien die w~ertegging van negatiewe 
stereotiperings van die enigste kind en sy optimale assimilering in die hoofstroom. 
7 .3.2 Begeleiding van enigste kinders in steungroepverband 
Kleinerwordende gesinne is 'n wereldwye verskynsel. Ook in Suid Afrika het die gemiddelde 
gesinsgrootte, volgens die Sentrale Statistiekdiens, onder Blankes afgeneem van 3,3 in 1975 
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tot 2,9 in 1990. Die implikasie hiervan is onder andere ook dat die getal eenkindgesinne oor 
die wereld heen toeneem. 
In Suid-Afrika word die gesinne ook al kleiner en steeds meer kinders moet aanpas om hulself 
in die samelewing te handhaaf sonder die hulp en ondersteuning van broers en susters. 
Enigste kinders kan in steungroepverband begeleiding ontvang in die aanleer van 
lewensvaardighede om hul besondere gesitueerdheid te kan hanteer. So kan hulle bewus 
gemaak word van die negatiewe stereotiperings en begelei word om dit teen te werk ten einde 
hulle assimilering in die hoofstroom te bevorder. Dit is egter belangrik dat enigste kinders in 
'n steungroep nie juis op grond van hul onderlinge eendersheid slegs op mekaar aangewese 
raak en sodoende hul andersheid beklemtoon nie. Dit sal die doel van die steungroep verydel 
en juis die stereotiperings versterk. Hulle moet doelbewus begelei word om uit te reik na die 
hoofstroom en hulself binne normatiewe verband aanvaarbaar aan te bied. 
7.3.3 Onderwysersopleiding 
Hierdie ondersoek het die klem laat val op ouer1ike opvoedingsgedrag en die invloed daarvan 
op die persoonlikheidsontwikkeling van die enigste kind. Dit is egter ook van belang dat 
onderwysers as sekondere opvoeders in hul opleiding bewus gemaak word van die universele 
verskynsel van kleinerwordende gesinne en die implikasies daarvan vir die opvoedingsgedrag 
van alle opvoeders. In besonder behoort aandag geskenk te word aan die eenkindgesin, die 
stereotiperings in hierdie verband en die gesitueerdheid van die enigste kind en sy ouers. 
Voorts behoort die onderwysersopleidingkurrikulum voorsiening te maak vir kursusinhoude wat 
die beginsels van 'n warme en koue lewensingesteldheid insluit, asook die neerslag wat dit 
deur die onderskeie dimensies in situasionele opvoedingsgedrag vind. 
7 .3.4 Openbaring van wanne opvoedingsgedrag teenoor medemens 
Die klemplasing van hierdie ondersoek is ouerlike opvoedingsgedrag, as resultaat van 'n 
warme of koue lewensingesteldheid, en die invloed daarvan op die 
persoonlikheidsontwikkeling van die enigste kind. Hierdie gedrag wissel dan na gelang van 
die situasie. 
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Hierdie warme of koue lewensingesteldheid het egter by enige persoon gedrag tot gevolg wat, 
afhangende van die situasie en die wordingsvlak van die ander persoon op wie die gedrag 
gerig is, invloed uitoefen op die ander persoon se verdere wording en die verhouding tussen 
die deelnemers aan die gedragsinteraksie. Die beginsels van 'n warme of koue 
lewensingesteldheid en die voortvloeiende gedrag geld ook in die algemene omgang met 
vriende, kollegas en in gemeenskaps~ of besigheidsverband. 
Daar word aanbeveel dat ouers en onderwysers wat bewus gemaak word van die 
manifestasies en effek van hul opvoedingsgedrag, aangemoedig word om positiewe gedrag 
in hul algemene en beroepsomgang te openbaar. Voorts kan enigste kinders ook begelei 
word om sodanige gedrag aan die dag te le wat hul aanvaarbaarheid verhoog en soortgelyke 
gedrag by ander ontlok. 
7.3.5 Vookoming van opvoedingsfoute as gevolg van koue ouergerigte opvoeding 
Die ambivalensie wat een van die enigste kinders van die ondersoek ondervind, is die uitkoms 
,. 
van opvoedingsfoute wat die ouers, veral die moeder, begaan. Sodanige opvoedingsfoute het 
noodwendig 'n belemmerinde uitwerking op die persoonlikheidsontwikkeling van die kind. Die 
kind ter sprake is 'n adolessent wat tans in 'n lewensfase verkeer waarin die verkryging van 
identiteitsekerheid een van die vele selfstandigheidstake is wat suksesvol bemeester behoort 
te word ten einde optimale persoonsontplooiing te verseker. lndien enigste kinders van 
kleinsaf in 'n warme kindgerigte opvoedingsatmosfeer grootword, kan aanvaar word dat 
sodanige kinders minder tekens van ambivalensie en identiteitsverwarring tydens adolessensie 
sal ervaar, met verdere implikasies vir hul persoonlikheidsontwikkeling. 
Daar word aanbeveel dat onderwysers besonder sensitief behoort te wees vir die negetiewe 
uitkoms van opvoedingsfoute as gevolg van koue ouergerigte opvoedingsgedrag. Kinders wat 
in sodanige koue ouerlike opvoedingsgedrag grootword behoort ree.ds. gedurende hul kleuter-
en vroee laerskooljare ge'identifiseer te word. Die ouers van hierdie kinders behoort op 
subtiele wyse, byvoorbeeld deur gesprekke tydens oueraande of persoonlike besoeke tuis, 
bewus gemaak te word van die belemmerende effek wat hul opvoedingsgedrag op die 
persoonlikheidsontwikkeling van hul kind mag he. Hoe vroee die kind wat in 'n koue 
opvoedingsatmosfeer grootword, ge'identifiseer word en hoe gouer hierdie kind aan warme 
opvoedingsgedrag blootgestel word, hoe minder is die kanse vir die belewing van 'n 
identiteitskrisis gedurende adolessensie. 
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7 .3.6 Uitruiling van navorsingsbevinding binne inter-dissiplin~re verband 
Hoewel die klem in hierdie studie op gedrag binne opvoedingsperspektief val, geld die 
beginsels van 'n warme en koue lewensingesteldheid en die voortvloeiende gedrag wat 'n 
invloed het op die wording van die persoon op wie die gedrag gerig is, ook vir ander gedrags-
of verwante dissiplines, soos maatskaplike werk, arbeidsterapie en bedryfsielkunde. Hoewel 
die vakgerigte terminologie moontlik verskil, blyk uit die literatuur reeds die korrelasie tussen 
hierdie beginsels en die bevindings van navorsing wat veral in die bestuurswetenskappe 
gedoen is. 
Daar word aanbeveel dat die uitkoms van hierdie en ander navorsing met sodanige ander 
belanghebbende dissplines gedeel en uitgeruil word. Sodoende kan vanuit verskeie 
dissiplines bygedra word tot die skepping van 'n gedragskultuur wat harmoniese 
gemeenskapsverhoudings tot gevolg het. 
7.4 PROBLEME ONDERVIND TYDENS DIE LITERATUURSTUDIE EN EMPIRIESE 
.. 
ONDERSOEK 
'n Probleem wat tydens die literatuurstudie ondervind is, is die feit dat betreklik min navorsing 
selfs tot op hierdie stadium oor enigste kinders as sodanig gedoen is, met die gevolg dat die 
min beskikbare bronne nie altyd resent is nie. 
Enkele probleme wat tydens die empiriese ondersoek ondervind is, behels die volgende: 
• Die hoofde van vier skole is genader ten einde die name van eenkindgesinne te 
bekom. Orie skoolhoofde en hul onderskeie voorligting-onderwysers was bereid om 
samewerking te verleen en 'n lys met dertig name is uiteindelik uit die lyste van die 
drie skole verkry. 
F aktore wat 'n rot gespeel het met die vasstelling van die ctantal eenkindgesinne wat 
by die ondersoek betrek is, is die volgende: 
•• In enkele gevalle het die ouers twee kinders gehad, maar die een vroeer aan 
die dood afgestaan. 
•• Sommige enigste kinders vorm tans deel van 'n hersaamgestelde gesin. 
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•• Heelparty van die enigste kinders woon in die skoolkoshuise, terwyl die ouers 
so ver is dat hulle om praktiese redes nie by die ondersoek betrek kon word 
nie. 
•• In sommige gevalle is een van die egliede oorlede en in ander gevalle is die 
ouers geskei, met die gevolg dat die enigste kind tans deel van 'n enkelouer-
gesin is. 
•• In twee gevalle was die vaders nie bereid om aan die ondersoek deel te neem 
nie omdat hulle daaglikse program te vol is. 
7.5 VOORSTELLE VIR VERDERE NAVORSING 
Die resultate van enige navorsing le noodwendig die behoefte aan verdere navorsing oor 
dieselfde of verwante onderwerpe bloot. Die volgende voorstelle spruit voort uit die navorsing 
oor die invloed van ouerlike opvoedingsgedrag op die persoonlikheidsontwikkeling van die 
enigste kind: 
7.5.1 Morele ontwikkeling van die enigste kind 
Tydens die empiriese ondersoek is die hoe moraliteitsvlak van die enigste kinders wat hieraan 
deelgeneem het, waargeneem. Geen besondere aandag is hieraan gegee nie en daar word 
aanvaar dat dit die resultaat van verskeie korrelerende determinante kan wees. Die 
waameming en waarskynlike voorkoms van 'n hoe moraliteitsvlak regverdig egter 'n ondersoek 
na die ontwikkeling van die moraliteit van die enigste kind. 
7 .5.2 Selfaktualisering van die enigste kind 
Hierdie ondersoek het die klem geplaas op die opvoedingsgedrag van ouers van enigste 
kinders en die invloed daarvan op sodanige kinders se persoonlikheidsontwikkeling. Een van 
die determinante van persoonlikheidsontwikkeling wat die mees substansiele bydrae lewer tot 
die wording van die enigste kind (en trouens enige kind) is sy selfaktualisering. Dit behels die 
mens se aangebore behoefte aan selfagting, selfverwesenliking, 'n gevoel van arbeidsaamheid 
en prestasie, asook sosiale aanvaarding in die portuurgroep en breer samelewing. 
In hierdie ondersoek is selfaktualisering as een van meer determinante van 
persoonlikheidsontwikkeling onder die loep geneem. Die enigste kind se andersoortige 
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gesinsgesitueerdheid en veral die invloed van negatiewe stereotiperings op sy aanvaarding 
in die portuurgroep, regverdig 'n kwalitatiewe studie na die selfaktualisering van die enigste 
kind. Naas (ouerlike) opvoedingsgedrag kan ander determinante van selfaktualisering in 
hierdie verband ondersoek word. 
7 .5.3 Longitudinale studie van die enigste kind 
Hierdie studie het aan die lig gebring dat die persoonlikheidsontwikkeling van die enigste kind 
onder andere die resultaat is van die ouerlike opvoedingsgedrag waaraan hy blootgestel is. 
Ouerlike opvoedingsgedrag het op enige mens 'n positiewe of negatiewe invloed in terme van 
die opvoedings- of algemene gedrag wat hyself in verskillende lewenstadia openbaar. 
Verdere navorsing wat in hierdie verband onderneem kan word, is 'n longitudinale studie 
waarin die gedrag van enigste kinders as volwassenes, hetsy in opvoedings-, werks- of 
bestuursverband, vergelyk word met die opvoedingsgedrag waaraan hulle blootgestel was. 
As altematief kan die algemene gedrag van enigste kinders binne hul portuurgroep vergelyk 
... 
word met die opvoedingsgedrag waaraan hulle blootgestel is, met die moontlikheid dat 
sodanige navorsing 'n bydrae ten behoewe van hierdie kinders kan lewer deur hulle op grond 
van die uitkoms van die navorsing te begelei om gedragspatrone te ontwikkel wat kan lei tot 
hul• optimale selfaktualisering en aanvaarding in die portuurgroep. 
7 .5.4 Gemeenskapspersepsies 
Die bestaan van gemeenskapspersepsies ten opsigte van die enigste kind is enersyds as een 
van die uitgangspunte van hierdie navorsing geneem en andersyds herbevestig. Persepsies 
verander egter voortdurend na gelang van situasies, omstandighede, die draer van die 
persepsie se eie wording of ontwikkeling, sy betrokkenheid by of nuutverworwe kennis van 
die onderwerp van persepsie of selfs veranderinge in die aar:d .en voorkoms van die 
onderwerp van persepsie as sodanig. 
Die feit dat gesinne wereldwyd neig om kleiner te word en die gevolglike toename in 
eenkindgesinne is ook in die studie uitgewys. Dit het waarskynlik 'n invloed op die 
gemeenskapspersepsies ten opsigte van gesinsgrootte in die algemeen en die enigste kind 
in die besonder. Navorsing om hierdie persepsies en die verskuiwing daarvan te bepaal, kan 
lei tot die identifisering van (onbewuste) groter begrip vir die gesitueerdheid van die enigste 
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kind wat reeds bestaan, of tot die vestiging van sodanige groter begrip vir die besondere 
gesitueerdheid van die enigste kind, wat weer kan bydra tot sy voller selfaktualisering en 
aanvaarding binne sy portuurgroep. 
7.6 SAMEVATTING 
Die enigste kind is die slagoffer van persepsies oor 'n gesitueerdheid waaraan hy geen 
aandeel het nie. Ouers het ook nie altyd beheer oor hul gesinsgrootte nie en word soms deur 
omstandighede verplig om 'n eenkindgesin te aanvaar. 
Die veralgemenings wat in die literatuur gemaak word oor die persoonlikheidsvoltrekking van 
die enigste kind, is afgelei van kwantitatiewe resultate wat op toevallige wyse verkry is uit 
vergelykende studies waarin die invloed van veranderlikes soos gesinsgrootte (en dus ook die 
eenkindgesin) en geboorterangorde (en dus ook die enigste kind as oudste kind) op 
persoonlikheidsaspekte bepaal is. Die uitkoms van sodanige navorsing is teenstrydig in 
soverre dit die gesitueerdheid van die enigste kind aanspreek en is nie in alle opsigte geldig 
,. 
nie, aangesien dit nie gerigte navorsing is nie. Gevolglik kan geen geldige veralgemenings 
ten opsigte van hierdie kinders afgelei word nie en kan daar dus ook nie op grond hiervan 
sprake wees van 'n "tipiese" enigste kind nie. 
In hierdie studie is (enigstekind-) gerigte navorsing onderneem wat die literatuur soms 
bevestig, maar ook weerle. Die talle veralgemings ten opsigte van die enigste kind is meestal 
onbillik en selfs onverskillig en onverantwoordelik teenoor horn en sy ouers. Daar is bevind 
dat die persoonskenmerke en gedrag wat as sogenaamd "tipies" van die enigste kind beskou 
word, nie noodwendig as sodanig die resultaat is van die feit dat hy enigste kind is nie, maar 
eerder die uitkoms is van ouerlike opvoedingsgedrag. Hierdie opvoedingsgedrag kan 
eweneens toegepas word op enige kind, ongeag die geboorterangorde of gesinsgrootte, in 
welke geval so 'n kind ook blootgestel word aan sodanige gedrag. Die meeste van die 
~ . 
persoonlikheids- of gedragskenmerke wat aan die enigste kind toegedig word, kan by enige 
ander kind voorkom. 
Erkenning word verleen aan die feit dat ouers van enigste kinders se opvoedingsgedrag wel 
beTnvloed word deur hulle gesitueerdheid as ouers van 'n enigste kind, maar dat hierdie 
ouerlike opvoedingsgedrag nie noodwendig op negatiewe wyse neerslag behoort te vind in 
die persoonsontwikkeling van hul kind nie. lndien sulke ouers bedag is op sowel die unieke 
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gesitueerdheid van die eenkindgesin as die negatiew~ stereotipering in hierdie verband en hul 
opvoedingsgedrag aanpas om hul kind met die oog op aanvaarding en optimale 
persoonsontplooiing binne die hoofstroom op te voed, kan hierdie eenkind-gesitueerdheid 'n 
bate wees wat aan horn 'n lewenslange voorsprong bied. 
Erkenning word ook verleen aan die bestaan van verskille in die gesins- en 
opvoedingsgesitueerdheid tussen die enigste kind en die kind uit 'n groter gesin. Uit die 
bevindings en gevolgtrekkings van die ondersoek blyk dit egter dat, met inagneming van die 
ouerlike opvoedingsgedrag, hierdie verskille nie betekenisvol genoeg is om op grond daarvan 
enigste kinders as sodanig te tipeer nie. 
Die wetenskaplike bydrae van hierdie studie is derhalwe gelee in kwalitatiewe navorsing wat 
daarop gerig is om: 
die invloed van ouerlike opvoedingsgedrag op die enigste kind se 
persoonlikheidsontwikkeling te verstaan en te verklaar 
tendense in die opvoeding van enigste kinders aan te dui eerder as om 
,. 
veralgemenings te maak 
• ongegronde stereotiperings van enigste kinders na te vors in 'n poging om groter 
begrip en steun vir hierdie kinders te bewerkstellig met die oog op hul optimale 
assimilasie in die hoofstroom. 
Die verwerking van die vraelyste en onderhoude is deur die 
promotor geverifieer en by die navorser ter insae. 
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BYLAE A 
ONDERHOUDSKEDULE VIR DIE OUERS 
Naam en van 
Sosio-ekonomiese status: 
I 1- -;;- Middel Laag 
Huistaal: .......................................................... . 
Opvoedkundige kwalifikasies: ........................................... . 
Is u 'n enigste kind? 
Ja Nee 
Hoe sou u u ouers se opvoedingstyl beskryf: 
warm 
• demokraties en regverdig 
betrokke 




koud en afsydig 
Maak u u kind op dieselfde wyse groot as wat u ouers u grootgemaak het? 
Rede(s): 
2 
Het u vooraf besluit om net een kind te he? 
Ja 
Rede(s) ........................................................... . 
Is daar 'n goeie emosionele band tussen u en u kind? 
Hoekom se u so? .................................................... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·.,.· ........................ .. 




ALTYD DI KW ELS SOMS NOOIT 
1 2 3 4 
Beantwoord die volgende vrae deur telkens 'n syfer in die blokkie teenoor die vraag te maak, 
byvoorbeeld 
Ek vind plesier in my kameraadskap met my kind ........................... D 
Ek kom my beloftes aan my kind getrou na ............................... . 
Ek slaan ag op my kind se menings en standpunte wanneer ons oor 'n saak verskil .. 
Elkeen kom en gaan in die huis soos dit hom/haar pas ...................... . 
Ek en my kind is eerlik en openhartig met mekaar in ons gesprekke ............. . 
Daar is samewerking in ons gesin .................... --................. . 
Ek respekteer my kind se privaatheid ................................... . 
Ek glo in myself .................................................. . 
Ek geniet dit om met my kind te gesels .................................. . 
Ek dissiplineer my kind deur met hom/haar in gesprek te tree en redes te verskaf 
waarom ek sy/haar ongewenste gedrag afkeur ............................ . 
As my kind 'n fout begaan, het hy/sy die versekering dat die saak in vrede bespreek 
gaan word ...................................................... . 












Ek verduidelik die gevolge van 'n verkeerde daad voordat ek my kind straf . . . . . . . . . D 
Ek is regverdig en billik wanneer ek my kind dissiplineer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 
My kind moet ter wille van sy/haar gevoel van eie-waarde presteer ............... D 
In ons gesin is almal gelyk ............................................ D 
Lyfstraf en dreigemente is 'n integrate deel van my opvoeding . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 
Ek volg 'n streng, rigiede opvoeding omdat ek bang is ek bederf my kind ......... . 




ALTYD DIKWELS SOMS NOOIT 
1 2 3 4 
My gesag is gesetel in die wyse waarop ek mag oor my kind uitoefen . . . . . . . . . . . . . D 
Ek probeer konflik en rusie vermy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 
Ek het goeie beheer oor my kind se doen en late ........................... D 
Ek laat my kind sy/haar gang gaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 
My kind is vry om self oor sy/haar eie doen en late te besluit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 
Ek kritiseer my kind wanneer dinge nie gedoen word soos ek dit wil he nie . . . . . . . . . D 
My kind aanvaar my leiding onvoorwaardelik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 
Ek besluit hoe my kind sy/haar daaglikse aktiwiteite moet beplan . . . . . . . . . . . . . . . . D 
My kind moet ter wille van my aansien by my kollegas/vriende goed presteer . . . . . . . D 
Ek vestig my kind se aandag op sy/haar foute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 
Ek prys my kind wanneer hy/sy sukses behaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 
Ek stel belang in my kind se skoolprestasies ............ _,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . D 
Ek waardeer die planne wat my kind maak wanneer hy/sy voor 'n probleem te staan 
kom ........................................................... . 
Ek stel my kind se prestasies voorop ................................... . 
My kind bespreek sy/haar probleme eerder met maats as met my .............. . 
Ek glo kinders word gesien, maar nie gehoor nie ........................... . 
Ek vereis absolute gehoorsaamheid sender teenspraak ...................... . 
Ek reageer onmiddellik wanneer my kind my aandag vereis ................... . 
Ek het begrip vir my kind se behoefte aan maats ........................... . 
Ek moedig my kind aan om maats huis toe te bring ......................... . 
My kind kan net vir kort rukkies by maats gaan kuier, want ek verlang te veel na 
hom/haar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. : . . . . . . . . . . . . . 
'n Mens moet liewer te streng as te toegeeflik wees ......................... . 
Ek neem die leiding wanneer ons as gesin 'n projek aanpak. . ................. . 
Hoewel ek my kind se voorstelle vir uitstappies vra, neem ek die finale besluit alleen .. 
My kind moet inval by ons vakansieplanne ............................... . 















ALTYD DI KW ELS SOMS NOOIT 
1 2 3 4 
Ek ondersteun my kind langs die sportveld ............................... . 
Ek kies my kind se maats ........................................... . 
Ek verkies dat my kind eerder tuis bly as om saam met maats te ontspan, want ek 
bekommer my te veel oor hom/haar .................................... . 
Ek neem alle besluite sonder inagneming van ander se behoeftes .............. . 
Ek leer my kind om sy besittings met ander te deel ......................... . 
Ek het 'n sterk emosionele band met my kind ............................. . 
Ek kry genoeg tyd om my eie stokperdjies te beoefen 
Ek is bereid om my kind ten koste van myself te help 
Ek weet my kind is lief vir my ......................................... . 
Ek leer my kind om nie in 'n rusie betrokke te raak nie, maar eerder my hulp te vra .. . 
My kind moet my goedkeuring vra voordat hy/sy enige take aanpak ............. . 













op offer .......................................................... D 
My kind stel my teleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 
Ek doen alles vir my kind sodat hy/sy nie moet sukkel of seerkry nie . . . . . . . . . . . . . D 
Ek eis onderdanigheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 
My kind moet self besluit oor sy/haar vryheid met betrekking tot die aantal kere wat 
hy/sy oor 'n naweek wil uitgaan ....................................... . 
Elkeen in die gesin verrig sekere huistake ................................ . 
Ek wy my ten volte aan my kind ....................................... . 
Ek laat my kind toe om by 'n maat te gaan oornag ......................... . 
Ek is betrokke by my kind se stokperdjies ................................ . 
Ek maak geen toegewings nie ........................................ . 
Ek is verdraagsaam teenoor my kind ................................... . 
My kind is gelukkig ................................................ . 











ALTYD DIKWELS SOMS NOOIT 
1 2 3 4 
Ek het my kind lief omdat hy/sy my belange dien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 
Ek en my huweliksmaat is lief vir mekaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 
My kind is oortuig van my liefde vir hom/haar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 
Ek gee om vir my kind ............................................... D 
In ons gesin neem die vader die leiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 
Ek betoon my liefde vir my kind openlik deur hom/haar te vertroetel ........... ; . . D 
Die spanning en eentonigheid van huishoudelike pligte raak vir my te veel . . . . . . . . . D 
Ek vertrou my kind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 
Ek skep 'n veilige hawe vir my kind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 
My kind is vir my 'n las . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 
Ek waardeer my kind vir die mens wat hy/sy is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 
My kind stel my in die verleentheid voor my vriende ........ '". . . . . . . . . . . . . . . . . . D 
Ek raak vyandig teenoor my kind wanneer ons drie saam is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 
My kind irriteer my . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 
Ek voel ek en my huweliksmaat het nie genoeg tyd vir mekaar nie as gevolg van die 
eise wat my kind stel ............................................... . D 
Ek heg waarde aan die insette wat my kind tydens besluitneming lewer .......... . 
My kind is vir my 'n bron van vreugde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 
Ek moedig my kind aan om spontaan te wees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 
Ek is bang my kind kom iets oor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 
Ek bevraagteken my kind se gedrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 
Ek kan dit nie aanvaar dat my kind besig is om groot te word nie : . ~ . . . . . . . . . . . . . D 
Ek werp alles in die stryd om by my kind aan te pas ........................ . D 
Ek pas die huisreels konsekwent toe .................................... D 
Ek voel verantwoordelik vir my kind se opvoeding ........................... D 
Ek geniet my huwelik ............................................... D 











Ons is as gesin aktief betrokke by gemeenskapsaktiwiteite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 
Ek is 'n goeie rolmodel vir my kind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 
Ek maak opofferings ter wille van my kind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 
My kind aanvaar my ten spyte van my foute en tekortkomings . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 
My kind bespreek sy/haar probleme en geheime met my . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 
Ek aanvaar my kind se redes en verskonings vir sy/haar verkeerde optrede . . . . . . . . D 
Ek aanvaar my kind onvoorwaardelik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 
My kind moet onmiddellik reageer wanneer ek eise stel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 
Ek aanvaar myself ............................................... .' . D 




AL TYO DI KW ELS SOMS NOOIT 
1 2 3 4 
ONDERHOUDSKEDULE VIR DIE ENIGSTE KIND 
Beantwoord die volgende vrae deur telkens 'n syfer in die blokkie teenoor elke vraag te maak, 
byvoorbeeld 
My ouers vind plesier in my kameraadskap met hulle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 
My ouers luister na my menings en standpunte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 
My ouers is bereid om my te help wanneer ek hulle nodig het . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 
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